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Rättelser. — Corrections.
Text, sid. 15, rad 11 nedifr., star: tioârsperioderna, las: femarsperioderna.
» » 16, » 1 » » frân, läs: under.
» . * 31, » 14 » » 759 (518), läs: 81G (759).
» ». 48, « Ü » » 452 (43.0), läs: 45.2 (43.0).
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogörelser och uppgifter frän domstolar och
andra myndigheter.
Mal och ärenden i första instans.
Vid rädstufvurätterna voro är 1916 anhängiga sammanlagdt 8 063 civila mal. 
Ai dessa mal hade 763 säsom oafgjorda uppskjutits frän är 1915 samt 7 300 
under redogörelseäret inkommit. Säsom förlikta eller eljest förfallna afskrefvos 
1 806 mäl eher 22.4 % och 8 mäl eller 0 .1  % upptogos ej tili prnfning, medan 
däremot 5 573 mal, motsvarande 69. l %, blefvo afdömda och 676 mäl eller 
8.4- % uppskjutna tili är 1917. Baiansen minsltades sälunda under äret med 
87 (230) x) mäl.
Antalet vid rädstufvurätterna anhängiggjorda civila mäl minskades under 
är 1916 med 5 745 eller 44. o %, medan detsamma under det föregäende äret 
hade minskats med 6 371 mäl eller 32.8 %. Af nedanstäende siffror, som ut- 
visa de civila mälens medelantal vid rädstufvurätterna under hvarje femärs- 
period alltsedan är 1891 äfvensom antalet mäl under är 1916, framgär, att 
mälens antal under ifrägavarande tidsföljd varit i jämn tillväxt ända tili fem- 
ärsperioden 1911— 1915, hvarefter en betydande nedgäng inträdt.
Under äret Heia antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 i medeltal ............ ...............  9 032 9 573
1896— 1900 » » .............. ................ 7 834 8 261
1901— 1905 » » .............. ................ 10 513 11 023
1906— 1910 » » .............. ................ 12 253 12 752
1911— 1915 » » .............. ................ 17 242 18137
1916 ........ ................ 7 300 8 063
’) Siffrorna inom parantes ä denna ooh följande sidor hänföra sig tili arat 1915.
2Af de afdömda mâlen angingo:
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och lösningstalan.. 31 41 38 24 21 18 = 0.3 0//o
hyrestvister ............ 152 186 200 208 248 277 = 5.0 »
expropriation och óf-
riga mál angáende 
fast egendom....... 3 1 — -------1 1 2 = O.o »
arf och testamente .. 112 82 90 .73 59 43 = 0.8 »
sjörättsmäl............... 45 41 38 ' 45 33 27 = 0.5 »
átervinning.............. 16' 13 25 16 24 9 - 0.2 »
váxelfordran............ 3 437 2 772 4 105 4 825 7 150 1 587 = 28.5 »
annan- fordran och er-
sáttning .............. 2 835 2 522 3 466 4011 5 659 2 811 = 50.4 »
konkurs och urarfva-
formán ................ 421 232 249 273 379 113 = 2.0 »
boskillnad utan sam-
manhang med kon­
kurs ..................... 12 18 33 26 30 27 = 0.5 )>
ofriga tvistemál....... 180 313 314 .458 695 659 = 11.8 »
Summa 7 244 6 221 8 558 9 959 14 299 5 573 = 100. o 0//o
Den betydande minskningen ár 1916 i de afdomda málens antal, hvilket 
ár lagre án medelantalet under nágon foregáende femársperiod alltsedan ár 
1890, hánfor sig hufvudsakligast till váxelmál och mal angáende annan fordran 
och ersáttning; en foljd af den i landet rádande synnerligen rikliga penninge- 
tillgángen.
Áfven i de fiesta ofriga málgrupper ár en minskning i jámforelse med se­
ñaste femársperiod márkbar. Antalet hyrestvister visar dáremot en stegring 
frán ár 1915 med 112 mál.
Vadepenning erlades ár 1916 uti 1 100 mál, motsvarande 19.7 % af samt- 
liga afdomda mál. For hela tidrymden 1891— 1916 voro motsvarande tal:
1891— 1895 i medeltal......... 9.6 %
1896—1900 » -» ......... .......  587 » 9.4 »
1901— 1905 » » ......... .......  781 » 8.2 »
1906—1910 » » ......... .......  705 » 7.4 »
1911— 1915 » » ......... .......• 1 209 » 8.5 »
1916......... .......  1 100 ' » 19.7 .»
3Antalet tvistemäl äter, uti hvilka besvär anmälts emot utslag eller beslut, 
hvaröfver särskilda besvär kuuna äga rum, uppgick är 1916 tili 25, motsva- 
rande 0.5 % af hela antalet afdömda tvistemäl. För tiden 1907— 1916 voro 
motsvarande tai:-
1907— 1910 i medeltal .......................  42~eller 0.4 %
1911— 1915 » » ....................... 37 » 0.3 »
• 1916 ................................................... 25 » 0.5 »
Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen voro de anhängiggjorda tviste- 
mälens antal i medeltal under femärsperioderna frän är 1891 tili 1915 samt 
under är 1916 följande:
I m e d e l t a l  u n d e r  ä r e n :  o
i Ar 1916.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Hylands Iä n ................ 2 135 1 584 2 511, 3 317 4 944 2 461
Äbo och B:borgs Iän . .. 1 105 1 050 1 234 1 135 1 576 814
Tavastehus Iän ........... 795 968 963 1 217 1 825 793
Yiborgs » ........... 2 060 1 719 2 791 3 104 3 888 1 525
S:t Michels » ........... 517 394 547 730 1 053 328
. Kuopio » ........... 1 236 909 1 092 1 302 1 753 601
Vasa » ........... 888 859 899 887 1 452 467
Uleäborgs » ...........  296 351 476 561 751 311
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden *) i städerna var 
i genomsnitt under samma tid antalet anhänggiggjorda tvistemäl:
Nylands Iä n .........I . . .
I med
1891— 1895. 1896—190
2 705 1 629
Abo och B:borgs Iän . .. 2 105 1 771
Tavastehus Iän ........... 2 851 2 657
Viborgs » .......... 6 129 4 346
S:t Michels » ........... 9 199 6 073
Kuopio » ........... . 9 409 5 995
Vasa » ........... 3 875 3 225
Uleäborgs » ........... 1 499 1 579
Tvistemälens säväl relativa som
l t a l  u n d e r  ä r e n :
A r 1916.
1901—1905. 1906—1910. 1911— 1915.
2 133 2 185 2 727 1 240
1 824 1 492 1 904 941
2 316 2 279 3 130 1 354
5 564 5 878 7 487 2 882
6 769 7 743 9 799 2 900
5 974 5 990 7 052 2 336
2 865 2 383 3 241 975
1 902 1 996 2 294 913
antal minskades under är 1916
i förhällande tili är 1915 inom alla Iän, och var tili och med lägre än under nä- 
gon femärsperiod af detta ärhundrade inom nägot Iän.
l) Enär folkmängdssiffrorna för är 1916 ännu icke erbällits färdiga, har medelfolk­
mängden för är 1916 beräknats sälunda, att folkmängdssifiran vid 1915 ärs utgäng ökat.9 
med haliva folkmängdstillväxten under samma är.
L1-' 'r-
If i r
Vid rädstufvurätterna förevoro är 1916 14 473 ansöknings- och anmälnings- 
ärenden. Af sagda ärenden slutbehandlades under äret 14 391 och tili följande 
är uppskötos 82. Af de är 1916 och under hvarje femärsperiod af tidrymden 
1891— 1915 handlagda ansöknings- och amnälningsärendena angingo:
, 4





sT <0©o>1 «0H*i Är 1916.
oo«p s COo <0t-» ©M
inteckning för fordran.. 2 i—i
 .
00 2 837 2 825 4 011 4 634 5 578 =  38.8 0//o
» af kontrakter 52 123 127 286 278 390 - 2.7 »
lagfart af fast egendom . 1 823 3 042 2 533 3 450 3 238 4 018 =  27.9 »
äktenskapsförord....... 108 150 163 198 287 305 =  2.1 »
förmynderskap........... 4^4 502 702 797 1015 1 364 =  9.5
ärsstämning, edgäng, in- 1
protokollering o. dyl. 4 517 4 641 5 084 5 249 4 776 2 736 =  19.0 1>
Summa 9072 11 295 11 434 13 991 14 228 14 391 O
OoII %
Med undantag af ärendena inom sista gruppen: ärsstämning, edgäng m. m.( \ 1 
voro ansöknings- och anmälningsärendenas antal inom alia öfriga grupper större
än under nägon tidigare femärsperiod.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas antal vid rädstufvurätterna ar 1916 var 
175, af hvilka 5 voro frän föregäende är balanserande. Af dessa afgjordes un­
der äret 170 och tili följande är kvärstodo 5 ärenden.
Vid rädstufvurätterna voro är 1916 anhängiga 3 998 brottmäl, af hvilka 
231 voro uppskjutna frän föregäende är och 3 767 inkomna under äret. Till 
slutlig ätgärd befordrades under äret 3 709 mäl eller 92.8 % och tili är 1917 
kvärstodo säsom oafgjorda 289 mäl eller 7.2 %. Baiansen ökades säledes under 
äret med 58 mäl.
I  och för jämförelse meddelas här nedan antalet brottmäl, hvilka anhän- 
giggjorts och förevarit vid rädstufvurätterna. under femärsperioderna alltsedan 
är 1891 och under är 1916:
Under äret Heia antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 i medeltal . . . . ........ 6 002 6 348
1896— 1900 » » ......... . ! . . .  11578 11 897
1901— 1905 » » ....... ........ 10 624 10 957
1906— 1910 » » . . . . ........ 16 921 17 327
1911— 1915 » » ................ 14 571 15 052
1916.......... ........ 3 767 3 998
5Minskningen af de vid rädstufvurättema anhängiggjorda brottmálens antal 
har fortgátt jämväl ár 1916 och utgjorde ej ens en femtedel af 1913 árs tal.
Af de tili slutlig átgard befordrade brottmálen blefvo:





















af f örhkning eller
annan orsak .. . 910 1 161 1 081 1 223 1 015 550 =  14.8%
afdömda ............ 5 028 10 341 9 529 15 636 13 551 3 124
00II
efter ransakning tili 
annan domstol
förvista ........... 64 52 40 38 40 35 =  1.0 »
Summa 6 002 11 554 10 650 16 897 14 606 3 709 =  100.o %
I  förhällande tili samthga anhängiga brottmál utgjorde de afskrifna ma­
len 13.8 (12.5) %, de afdömda 78.2 (82.o) % och de tili arman domstol förvista 
0.8 (0.7) % .
Högre rätts pröfning underställdes 109 (103) brottmál eller 3.5 (2.6) % af 
de afdomda malens heia antal. Missnöje hade anmälts i 617 (555) mal, utgö- 
rande 19.8 (14. o) % af de afdömda málens heia antal. I  medeltal under áren 
1907—1916 utgjorde antalet afgjorda underställda brottmál .140 och antalet af- 
gjorda brottmál, i hvilka missnöje anmälts, 674.
Vid rädstufvurättema i de skilda länen voro de anhängiggjorda brott­
málens antal i medeltal under femársperioderna alltsedan ár 1891 samt under 
ár 1916:
1 m e d e lta l under áren : 
1891—1895. 1890—1900. 1901—1905.
Ax 1916.
Nylands lä n ................
Abo och Btborgs län ..
Tavastehus län ...........
Viborgs » ...........
S:t Michels » ..........
Kuopio » ...........
Vasa » ...........
Uleáborgs » ......... ..
1 682 4 705 4 862
1 144 2 051 1 573
836 1 465 1 186
699 1 179 1 110
208 183 168
284 351 470
805 1 182 929
344 462 326
1906—1910. 1911—1915.
9 819 7 733 1 124
1 861 2 062 637
1 296 1 146 376





6I  förhäJlande till 100 000 personer af städernas medelfolkmängd 1) uti de 
skilda länen utgjorde antalet af ifrágavarande mal följande:
Nylands lä n ..............
I  m e d e l t a l  u n d e  
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
. 2 131 4 841 4 087





A r  1916. 
566
Abo och B:borgs län . . 2 179 3 461 2 322 2 445 2 497 736
Tavastehus län ......... . 2 997 4 132 2 667 2 427 1 965 642
Viborgs » ......... . 2 080 3 005 2 224 3 245 3 018 1 644
S:t Michels » ........... 3 707 2 883 2 082 2 740 2 524 840
Kuopio » ......... . 2 162 2 351 2 545 2 459 2 015 832
Vasa » ......... . 3 511 4 444 2 997 2 511 1 837 546
Uleáborgs » ......... . 1 742 2 105 1 296 1 794 1 509 555
De anhängiggjorda brottmálens saväl absoluta som relativa antal visar 
ár 1916, i jämförelse med föregaende femársperioder, en betydande minskning 
inom samtliga län.
Vid häradsrätterna voro ár 1916 anhängiga 24 384 civila mal; däraf frán ár 
1915 uppskjutna 5 463 och under áret inkomna 18 921. Af dessa mal afskrefvos, 
sásom förlikta eller eljest förfallna, 6 987 mal eller 28.6 %, medan däremot 
12 913 mal eller 53.0 % blefvo afdömda och 4 484 eller 18.4 % sásom oafgjorda 
balanserade tili ár 1917. Baiansen minskades sálunda under áret med 979 mál.
Likasom vid rádstufvurátterna minskades vid häradsrätterna de civila 
málens antal i mycket hög grad ár 1916. Differensen emellan 1915 och 1916 
árs siffror för de anhängiggjorda civila málens antal utgjorde 11 747 (4 667), 
motsvarande sálunda en minskning af 38.3 (13.2) %. En áterblick pá de civila 
málens antal vid häradsrätterna under tiden frán och med ár 1891 visar föl­
jande växlingar:
Under áret Hela antalet
anhängiggjorda. anhängiga.
1891— 1895 i medeltal . . .  . ........ 45 970 54 200
1896— 1900 » » . . . . ........ 30 915 37 555
1901— 1905 » » . . . . ........ 38 472 44 839
1906— 1910 )> » . . . .  ,........ 35169 40 706
1911— 1915 » » ............... 35 098 41 119
1916.......... ........ 18 921 24 384
*) Se noten á sidan 3.
7Af de afdömda mälen angingo:













1 944 1 189 1 236 1 231 1 032 905 — 7.0 0/Io
ning och vägunder-
häll ....................... 308 245 187 186 113 59 = 0.5 »
expropriation o. öfriga 
mäl angäende fast
egendom .............. 18 6 7 3 12 2 = O.o »
arf och testamente . . 789 645 620 616 654 640 = 5.0 »
ätervinning.............. 80 60 95 81 117 92 = 0.7 »
fordran och ersättning 
konkurs och urarfva-
29 081 17 306 24 898 21 842 21 334 9 610 = 74.4 » •
förmän............... .
boskillnad utan saín-
440 253 273 257 358 154 — 1.2 »
manhang med kon-
kurs ..................... 14 15 25 25 35 25 = 0.2 )>
öfriga tvistemäl . . . . . 1 688 2 008 1 753 1 570 1 698 1 426 = 11.0 »
Summa 34 362 21 727 29 094 25 811 25.353 12 913 = 100.0 %
Minskningen i de afgjorda mälens antal under är 1916, i förhällande till 
det föregäende äret, härrör hufvudsakligen frän mal angäende fordran och er- 
sättning, hvilkas antal utgjorde blott nägot öfver hälften af föregäende ärs mot- 
svarande antal.
Inom samtliga öfriga mälgrupper är minskningen mot föregäende femärs- 
period märkbar.
Vad erlades i 2 723 mal eller 21. l % af samtliga afdömda mal. Motsvarande 
tal under heia perioden 1891—'1916 voro:
1891—1895 i medeltal.......... .......  2 090 eller 6.1 %
1896— 1900 » » . . . . . . .......  2 004 )> 9.3 »
1901— 1905 » » ......... .......  2 191 » 7.5 . »
1906^ —1910 )) » ......... .......  2 292 » 8.8 »
1911— 1915 » » ......... .......  2 753 » 10.9 »
1916......... .......  2 723 » 21.1 »
Antalet sädana tvistemäl, uti hvilka besvär anmälts emot utslag och be- 
slut, hvaröfver särskilda besvär kunna anföras, uppgick är 1916 tili 178, ut-
8görande 1.4 % af heia antalet afdömda tvistemäl. Motsvarande tal under Perio­
den 1907— 1916 voro:
1907—1910 i medeltal .......    175 eller 0.7 %
1911—1915 » »     215 » 0.8 »
1916 .................................................  178 » 1.4 »
De anhängiggjordd tvistemálens antal vid häradsrätterna inora de skilda 




. .. 1 863
I m e d e
1896— 1900.
1 157
Abo o. B:borgs län 3 660 2 716
Tavastehus » 2 746 1 987
Viborgs » 19 063 12 267
S:t Michels » 4 596 2 692
Kuopio » 6 502 4 610
Vasa » 4 642 3 286
Uleáborgs » 2 898 2 200
t a l  u n d e r  á r en :
1901— 1906. 1906—1910. 1911—1915.
Ar 1916.
1 599 1 487 1 755 1 096
2 997 2 443 2 496 1 756
2 020 1 797 1 973 1 358
17 928 í 6 528 15 057 6 774
2 836 2 464 2 964 1 621
5 552 5 352 5 336 2 729
2 969 2 680 2 807 1 840
2 571 2 418 2 710 1 747
I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden 
i respektive län utgjorde ifrága var ande antal mal:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r en :  
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910.
Nylands lä n .......










5 761 3 394
2 590 1 490






4 561 3 762
1 549 1 324














Tvistemálens antal, eávál absolut som relativt, var ár 1916 uti samtüga lán 
lágre án under foregáende ár, ja lágre án under nágon foregáende femársperiod.
Vid háradsrátterna forevoro till behandling ár 1916 sammanráknadt 85682 
(78 734) ansoknings- och anmálningsárenden, utgorande 6 948 flere án antalet ena- 
handa árenden foregáende ár. Af dessa slutbehandlades under ár 1916 85 544
x) Se noten á sidan 3.
*>
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ärenden. Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansök- 
nings- och anmälningsärendena pä följande satt och angingo:
I m e d e l t a l  u n d e r  a r e a :
Ax 1916.
• oo eD co <ocs O © M >-»o« o  cji o  cn
intecknihg för fordran. . 7 509 8 039 10 049 11 872 16 467 18 862 =; 22.0%
» af kontrakter 5 484 6 625 7 291 7 340 5 021 5 002 =  5.8 »
lagfart af fast egendoxtf 14 248 19 170 20 321 26 759 34 503 39 739 =  46.5 »
äktenskapsförord .......  160 172 200 227 345 316 =  0.4 »
förmynderskap ........... 3 392 3 617 4 793 5 099 5 909 6 774 =  7.9 »
ärsstämning, edgäng, 
inprotokollering och
dylikt ................. 8 323 9 991 10 451 11 975 13 884 14 851 =  17.4 »
Summa 39 116 47 614 53 105 63 272 76 129 85 544 =  lOO.o %
I  jämförelse med är 1915 förete nästan samtliga mälgrupper en ökning är 
1916. -Mest framträdande är ökningen uti antalet af lagfartsärenden, hvilken 
ökning belöpte sig tili 4 553 eller 12.9 % af sagda ärendens antal under föregäende 
är. I  förhällande tili senaste femärsperiod visar är 1916 en ökning inom alla 
grupper, utom för inteckning af kontrakter och äktenskapsförord.'
1 Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden ökades 
under är 1916 frän 107 tili 138.
Vid haradsratterna forekommo ar 1916 1975 ekonomie- och fiirvaltningsarenden 
mot 1217 ar 1915. Af dem kvarstodo 66 fran ar 1915 och inkommo under aretI
1 909. Slutligt afgjorda hlefvo 1 903 och till ar 1917 uppskotos 72 arenden.
Vid haradsratterna voro ar 1916 anhangiga. sammanraknadt 13 812 brott- 
mal; daraf 3 503 uppskjutna franar 1915 och 10 309 under aret anhangiggjorda. 
Af dessa brottmal blefvo under &r 1916 till slutlig atgard befordrade 10 712 eller 
77.6 %, medan de till ar 1917 uppskjutna brottmalen utgjorde 3100 eller 22.4 %.
Under tidrymden 1891— 1916 vonp de vid haradsratterna forevordna 
brottmalen:
Under iret Hela antalet 
anhangiggjorda. anhangiga.
1891— 1895 i medeltal......... 15 844 20 931
1896—1900 » » ' ......... 14 104 18 735
1901—1905 » » ......... 11 887 15 723
1906—1910 » ■» ......... 13 544 17 444'
1911—1915 » » ........... . . • 14 070 ' 18 504
1916......... 10 309 13 812
■ Rättsstatistik 1916.
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Af de till slutlig ätgärd befordrade brottmálen blefvo:
I m  e d  e  11i a 1 u n d  e  i • ä  r e n :
00cOx 00<©0»1 5ot—* ] «09>1 CDT Ä r 1916.







likning eller annan or-
sak . . . ’ ..................... 4 976 4 886 4 184 4 016 4 177 3 179 = = 29.7 %
afdömda ...................  10 803 9 136 7 832 9 156 10 100 7 459 = = 69.6 »
efter ransakning till an-
nan domstol förvista . 155 108 70 64 62 74 = = 0.7 »
Summa 15 934 14 130 12 086 13 236 14 339 10 712 = = 100.o 0//o
I  förhällande till samtliga anhängiga brottmál utgjorde de afskrifna málen
23.0 (22.o) %, de afdömda 54.o (55.i) % och de till annan domstol förvista 
0.6 (0.4) % .
Högre rätts profiling underställdes 204 (234) brottmál eller 2.7 (2.7) % af 
de afdömda brottmálens heia antal. För 1 972 (2 064) mal eller 26.4 (24. l) % 
af de afdömda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvär anmälts. I  
medeltal under áren 1907— 1916 utgjorde antalet afgjorda underställda brott­
mál 294 och antalet sádana mál, i hvilka missnöje anmälts, 2 057.
Vid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggjorda brottmál 
i medeltal under femársperioderna frán och med ár 1891 samt under ár 1916 
följande:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r en :  
1891—1895. 1890—1000. 1901—1905:
Nylands lä n ................
Abo o. Björneborgs län
Tavastehus län ...........
Viborgs » ...........




1 081 1 064 977
2 267 1 986 1 844
1 627 1 544 1 317
3 252 3 273 2 997
1 941 1 446 1 082
2 209 1 820 1 478
2 199 1 778 1 272
1 267 1 193 920
Ár 1916.
1900—1910. 1911—1915.
1 107 1 019 1 123
1 761 1 842 1 485
1 576 1 610 1 186
3 951 3 789 2 330
1 194 1 220 895
1 610 1 787 1 334
1 268 1 521 1 056
1 077 1 282 900
I förhällande till 10Ö 000 personer af medelfolkmängden 1) á landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrágavarande mál:
') Se noten & sidan 3.
' 1891— 1895.
i r  1916.
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1 me d e l t a l  u nde r  áren:
1898—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Nylánds Iä n ................ 625 580 502 545 474 511
Abo o. Björneborgs Iän 640. 531 469 428 433 343
Tavastehus Iän ........  681 612 494 567 551 394
Vibofgs » ......... 983 907 764 899 774 455
S:t Michels » ___ ... 1 093 800 593 642 659 467
Kuopio » ........  782 624 495 ,528 549 414
Vasa » ........  548 421 239 276 315 214
Uleäborgs » . .'....... 542 480 . 348 380 413 276
Ofvanstäende siffror visa sälunda, att de anhängiggjorda brottmälens an- 
tal vid häradsrättema likasom vid rädstufvurätterna är 1916 minskades mot 
señaste femärsperiod säväl absolut som relativt taget inom alla Iän med undan- 
tag af Nylands Iän.
Jàmlikt de frân agodelningsratterna (Tab. 3) inkomna summariska redogo- 
relserna'fôrevoro âr 1916 vid dessa ratter sammanraknadt 152 mal. Af de upp- 
gifna mâlen voro 39 kvarstâende frân fôregâende âr och 113 under âret inkomna. 
Af dessa âfgjordes eller afskrefvos 114 eller 75. o % och uppskôtos till foljande 
âr 38 mâl, motsvarande 25. o %. Plertalet anhàngîga màl faller pà Viborgs làns 
âgodelningsrâtt, utgôrande 75 mâl eller 49.3 % af totalantalet.
Enligt arbetsredogôrelserna var mâlens antal vid agodelningsratterna un­
der âren 1891-—1916 foljande:
Nya mâl. Hela antalet.
1891-—1895 i medeltal . .. 104 133
1896-—1900 » » . . . 107 136
1901-—1905 » » 124 165
1906-—1910 » » 133 181
1911-—1915 » » . . . 120 165
1916 . .. 113 152
Antalet utsökningsmäl (Tab. 4), som kort efter det nu gällande utsöknings- 
lag är 1897 trädde i kraft sjönk ganska lägt, men därefter, med undantag af 
femärsperioden 1906—1910, haft att uppvisa en fortgäende stegring i de nya 
mälens antal, nedgick äter är 1916 med ett ansenligt belopp.
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NedanStäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under ären 1891— 
1916 samt huru stört antal af dem handlagts af magistraterna säsom öfver- 
exekutor:
Däraf hos
Nya mäl. Heia antalet. magistraterna.
1891— 1895 i medeltal ... ..........  23 462 3 9  434 —■
1896— 1900 » » ..........  9 944 15  150 993
1901— 1905 » » .......... 12 175 1 6  384 1 550
1906— 1910 » » ..........  11 618 15  3 4 5 2 281
1911— 1915 » » ..........  19 550 26  581 4 801
1916 ............................ ..........  10 653 17  213 3 644
Antalet nya utsökningsmäl minskades under är 1916 mot föregäende är
med 8 221 eller 43.6 %, af hvilken minskning 7 355 faller pä utsökningsmälen 
kos gUvemöreme.
Af samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 3 898 (5 530) eller 22.7 % hafva för- 
fallit och 297 (469) mäl, motsvarande 1.7 %, hafva icke tili pröfning upptagits. 
Däremot blefvo 8 700 (14 952) mal eller 50.5 % afgjorda, medan de tili ar 1917 
kvarstäende malen utgjorde 4 318 (6 560) eller 25. l %. Baiansen af ifrägava- 
rande utsökningsmäl minskades förty med 2 242 (2 077).
Af de tili är 1917 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i fräga...................  4 260 (6 523) =  98.7 %
tid igare.................................  58 (37) =  1.3 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1916 hos öfverexekutorerne 
anhängiga utsökningsmälen pä följande satt:









g jo rda .
F ö r fa lin a  
e lle r  e] 
upptagna.
T i l l




Kvarstad, skingrings- och rese-
5 268 6 792 1 2  060 5 210 3 709 3 141
förbud eller annan handräck- 
ning, som hos öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, 
hvars säkerställande afsetts, 
tillika utsökts....................... 755 2 508 3  263 2 086 378 799
Klagan öfver utmätningsmans
f örfarande . ........................ 537 1 353 1 890 1 404 108 378
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De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgáng, att i 4 754 (10 147) 
mál, motsvarande 91.2 %, betalningsskyldighet álades och endast 456 (562) mal 
eller 8.8% förklarades tvistiga eller afgjordes pá annat sätt.








I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :











1 068 744 = 53.0 .%
546 281 313 291 ■ 450 296 = 21.1 »
75 51 114 229 364 364 = 25.9 »
1 035 579 972 1 037 1 882 1 404 = 100.o %
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades under áret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afság, äfvensom medel- 
beloppet per person ha under áren 1891— 1916 värit:
Antal personer. Kapitalb.elopp. . Medelbelopp.
Snip SSp
1891— 1895 i medeltal . . . ............ 10 540 5 396 536 512
1896— 1900 » » ............ 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 » » ............ 7 677 6 290 081 818
1906— 1910 » » ............ 8 109 7 330 298 890
1911— 1915 )> » . . . ............ 13 470 15 930 422 1 183
1916 , ____ ............ 6 295 7 224 609 1 148
Forenámnda tal, hvilka ár 1914 nádde sin kulmen, hafva sedan dess márk- 
bart minskats. I  forhállande till ár 1915 nedgick antalet personer till blott hálf- 
ten, medan det absoluta kapitalbeloppet minskades med 6 555 761 mark.
Uti de skilda lánen hafva de anhangiggjorda utsokningsmálens antal varit 
i medeltal per ár under femársperioderna mellan áren 1891 och 1915 áfvensom 
under ár 1916 foljande:
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I medelta l under áren:
18B1—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Nylands Iä n ................ 1 828 829 968 1 460 3 363 1 986
Abo och Bjömeborgs Iän 2 096 1 112 1 048 803 1 117 713
Tavastehus Iän............ 1 433 814 1 005 857 1 340 764
Viborgs » ........... 3 110 1 646 2 711 3 830 6 244 3 520
S:t Michels » ........... 3 770 1 017 1 286 941 1 627 659
Kuopio » .......... 5 130 1 838 2 225 1 461 2 157 1 090
Vasa » ........... 3 945 1 786 1 820 1 272 2 154 1 082
Uleâborgs » .......... 2 150 903 1 112 993 1 548 839
Hela landet 23 462 9 945 12 175 11 617 19 650 10 653
Utsôkningsmâlens antal under âr 1916 var inom samtliga Ian mindre an 
under den narmast fôregâende femàrsperioden samt, med undantag af Nylands 
ooh Viborgs lân, âfven mindre an under nâgon tidigare femârsperiod.
De kapitalbelopp, for hvilba betalningsskyldighet âlades, voro sâvàl abso­
lut tagna som fôrdelade pâ de personer, hvilka betalningsskyldigheten âlagts, 
inom de skilda lanen i genomsnitt under femârsperiodema mellan 1901 och 1915 
samt under âr 1916 fôljande:
1 medeltal under áren:





' Kapihal- belopp Kapital- belopp Kapital- belopp Xapital- belopp
belopp. per belopp. per belopp. per belopp. per
person. person. person. person.
1 9mf. Smf. 9rhf. Smf 3 â f Smf. Soif
; Nylands Iän ............... 1095 958 2182 1 622 047 2 066 5 926 917 3042 2 439 028 3176
1 Äbo o. Björneborgs Iän 756 790 1530 735573 1971 1 706 963 2 551 ' 575 717 2223
Tavastehus Iän............ 586 210 1132 974 988 2 036 1 777 051 2 250 656 552 1824
Viborgs » ........... 1614 934 1021 1 967 389 815 2 442 381 591 1274 674 787
¡ S:t Michels » ............ 458758 623 352 632 589 661532 645 241551 414
J Kuopio » ........... 498 606 268 514 729 248 907 077 344 450 678 278
Vasa • ............ 915 664 733 727 755 745 1 928 545 1276 921463 1608
Uleâborgs »  ............ 363160 513 433 186 690 579 955 530 664 946 1301
\ Sâsom af ofvanintagna sammanställning framgâr, bafva de utdömda kapi-
talen under âr 1916 i betydlig grad minskats mot senaste femârsperiod inom alia 
Iän, med undantag af Uleâborgs Iän.
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I  hofrätterna (Tab. 5), sásom första instans, förevoro ar 1916 2116 (1670) 
ansökniügsärenden, 60 (29) civila ärenden, äfvensom 173 (183) brottmál, förde­
lade pá följande sätt:
Fr&n föreg. Under äret Till följand
ir  balanse- Under äret Summa. afgjorda eil. är balanae-
rade. inkomúa. afskrifna. rande.
'Ansökningsärenden . . . 21 2 095 2 116 2 077 39
Civila ärenden.......... 2 58 60 46 14
Brottmál:
fiskaliska ............ 47 85 132 77 55
öfriga ................... 21 20 41 28 13
Summa 91 2 258 2 349 2 228 121
Baiansen af dessa ärenden ökades sälunda under &r 1916 med 30, medan 
densamma under det föregäende äret minskades med 10.
Mal och ärenden i andra instans.
I  hofrätterna (Tab. 5), säsom andra instans, voro ár 1916 anhängiga sam-
manlagdt 12 517 civila m&l; däraf 11 380 vädjade och 1 137 besvärsmäl. De väd-
jade mälens anta hade under ár 1916 ökats med 484 (1 577) eller 4.4 (16.9) %,
besvärsmälens antal däremot minskats med 218 eller 16.i %, medan desamma
under föregäende ár ökats med 35 eller 2.7 %.
Antalet civila mál, som inom de skilda hofrätterna sásom andra instans
iörelegat tili handläggning, utgjorde i medeltal under tioársperiodema mellan
áren 1891 och 1915 samt under ár 1916:»
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r en :
A r 1916.
A b o  hofrä tt: 



















Summa 1 448 1 373 2 035 3 362 3 946 4 707
Vasa hofrä tt:
Vädjade mál . . . . 788 807 978 1 040 1 314 1 550
Civila besvärsmäl. 272 168 128 148 219 283




1 m e d e i t a l  u n d e r  a r e n :  
1806—1900. 1901—1005. 1906—1910, 1911—1915.
Ar 1916.
Vadjade mal .'... 1 226 1 225 1 842 2 558 3«382 5 520
Civila besvarsmal. 510 311 327 341 488 457
Summa 1 736 1 536 2 169 2 899 3 870 5 977
Samtliga hofratter:
Vadjade mal . . . . 3 141 3 216 4 652 6 728 8 215 11 380
Civila besvarsmal. 1 103 668 658 721 1 154 1 137
Summa 4 244 3 884 5 310 7 449 9 369 12 517
P6restaen.de siffror, omfattande afven fran foreg&ende ar kvarst&ende mal, 
visa alltsa, att de anhangiga vadjade malens antal under ar 1916 i jamforelse 
med tidigare femarsperioder fortfarande vuxit vid samtliga hofratter.
Af de anhangiga vadjade m&len kvarstodo 8 126 (7 247) fran ar 1915, me- 
dan 3 254 (3 649) under aret inkommit. Af dessa mal blefvo afskrifna 18 (15) 
eller 0.2 %, och afgjordes 3 500 (2 755) eller 30.7 (25.3) %, medan 7 862 eller
69.1 %, sasom oafgjorda, halanserade till foljande ar, hvadan blansen min- 
skades med 264 m&l, medan densamma under det foregaende aret okades med 
879 mSl. De afgjorda m&lens antal okades mot foregaende &r med 745 m&l 
eller 27. o %.
Vid de skilda hofratterna voro motsvarande antal vadjade mal ar 1916
foljande:
Fr&n ftfre- Under &ret T ill fol-
‘ giende Under &ret Sumraa aiekriina jande &r
balance- inkomna. * eller af- balanee-
rade. g j^orda. rande.
Vid Abo hofratt .................  2 976 1 334 4 310 1 556 2 754
» Vasa » .................  944 606 1 550 588 # 962
» Viborgs » ......... : . . 4 206 1 314 5 520 1 374 4 146
Vid samtliga hofratter 8 126 3 254 11 380 3 518 7 862
Antalet oafgjorda vadjade m&l utgjorde vid utgangen af 4r 1916: i Abo 
hofratt 63.9 (71.2) %, i Vasa hofratt 62. i (56.3) %  och i Viborgs hofratt 75. i 
(83.4) %  af summa anhangiga vadjade mal.
Af de till ar 1917 balanserande vadjade malen hade 3 006 (3 255) inkommit 
Under redogorelsearet, 2 842 (2 612) kvarstatt fran foregaende ar, 1 445 (1 406) 
fran aret darforinnan och 569 (853) mal fran langre tid tillbaka.
Balansen af oafgjorda vadjade mal minskades ar 1916, sasom namndes, 
med 264 emot att den annu foregaende ar okades med 879 rncil. Okningen fran
V
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ár 1901— 1915, med undantag blott af áren 1908—1910, steg till 7 089, ut- 
gorande i medeltal for ár 473. Mmskningen ár 1916, som var blott 3.2 % af 
balansen vid árets ingáng, foranleddes till en del af minskningen i de nyinkomna 
málens antal.
For belysande af det olika stora arbete hofrátterna utfort anfores antalet 
afgjorda civila och kriminella mál (vádjade. bemstállda oeb besvárs-) per divi­
sión, under áren 1891—'1916. Enligt hofráttemas sessionsdiarier voro under 
árets 10 mánader (sommarsemestern ujidantagen) i medeltal fdljande antal 











































1891—1895 i medeltal............ 4.0 2.9 4 . 185 144 209 468 379 517
1896—1900 » ............ 4.0 3.0 4.0 200 165 211 402 337 428
1901—1905 » ............ 4.2 2.7 3.8 141 148 176 333 317 397
1906—19 JO » ............ 5.4 , 3.4 0.3 173 147 209 352 302 428
191L-1915 6.0 3.0 4.9 192 211 151 455 436 428
1916...................................... 5.8 3.0 4.9 268 196 280 544 446 737
De vádjade málen blefvo ár 1916 afgjorda (utom afskrifna) inom följ ande 
tid efter det de till hofrátterna inkommit:
Inom  mindre án
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt. Samtliga bof- 
rätter.
3 mánader . 3 9 =  2.5 % 37 = 6.3 °/o 7 0 =  6.i«/# 1 4 6 =  4 .2%
- 3— 6 man. 7 7 =  5.0 » 36 = 6.0 » 6 6 =  4.7 > 177 =  5 o »
■ . 6— 9 > 41 =  2.7 » 10 = 1.7 > 19 =  .1.4 > 7 0 =  2.o »
» 9— 12 » 2 0 =  1.3 > 8 = 1.3 > 3 1 =  2.3 » 59 =  1.7 >
> lángre tid 1 3 6 1 =  88.5 > 498 = 84.7 » 1189 =  86.5 i 3048 =  87.i »
Summa 1 638 = l0 0 .o  % 588 = 100.o% 1374 — 100.o % 3 600 =  lOO.o %
Af de under áren 1891—1916 afgjorda vádjade málen bragtes foljande 
antal till slut inom 6 mánader, efter det de inkommit, námligen:
'Räftsräsendei lf/1 C. 8
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1 m e d e l t a l  u n d e r  á r en :  
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910.
l i b o  hofrätt.. 438=59.3 °/0 352=50.4 %  79=13.0 %, 51=5.4%  
» Vasa » .. 49=11.9 » 141=28.6 » 80=19.7 » 30= 6.0 »
» Viborgs » .. 525=62,9 » 498=67.0 » 129 =  19.1 » 119 =  10.7 »
I  samtl.hofrätter 1012=50.0% 991=46.3% 288=17.3% 200= 7.9 %
I r  1916.
1911— 1915.
151 =  13.0% 116= 7.5% 
82 =  12.8 » 72=12.8 »
135=21.3 » 135= 9.8 » 
368=15,1% 323*= 9.9%
Jámfór man liksom hárforinnan .uppgifterna Ófver antalet vid underrát- 
tema afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siffroma ofver antalet vádjade 
mál, som till hofráttema inkommit, framgár, i hvilken man de anmálda vaden 
faktiskt blifvit fullfoljda. En dylik hár nedan inford jámforelse for áren 1891—■ 
1916 utvisar, att af de anmalda vaden anda till 5-ársperioden 1906— 1910 om- 
kring en femtedel blifvit icke i hofrátt fullfoljda och att relationstalet mellan \ 
anmalda ocb fullfoljda sedan dess fortfarande stegrats, belopande sig ár 1916 
till 85.1 %: .
Ár.
Inom Ábo liof- 
rätts Jurisdik­
tion.
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1891—1895 i medeltal 1060 817 77.1 578 457 79.1 1075 869 80.9 2 713 2143 ‘ 79.0
1896— 1900 970 783 80,7 586 470 80.2 1055 810 76.8 2 611 2 073 79.4
1901—1905 1061 851 80.9 623 490 78.7 1205 902 74.9 2 889 2 243 77.6
1906—1910 ; 1132 969 85.e 567 464 81.8 1289 997 77.8 2 988 2 430 81.4
1911—1915 ' » 1574 1375 87.4 808 720 89.1 1 579 1 293 81.9 3 961 3 388 85.5
1916 ......................... 1547 1334 86.9 718 606 84.4 1 553 1314 84.5 3 823 3 254 85.1
Af de civila besvarsmálen kvarstodo 286 (184) frán ár 1915, medan 851 (1171) 
nya besvärsmäl under árét inkommo. Till slutlig átgárd befordrades under áret 
1 016 (1 069) mál eller 89.4 % ocb vid árets utgáng kvarstodo förty, sasom oaf- 
gjorda, 121 mál eller 10.6 % af hela antalet.
Uti de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal civila besvársmál föl- 
jande:
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Fr&n i<Jre- U n d er  &ret T i l l  ittl-
g ie n d e  &r U n d er  k re t gn m m a  a fa k r ifn a  jan de &r
b&l&Qae- in k om n a . ' e l le r  a f-  ba lanse-
rad e. g jo rd a . r&nde.
I  Abo hofrätt ...................  85 312 397 330 67
» Vasa »   118 165 283 269 14
» Viborgs »>   83 374_______457_______ 417_______40
I  samtliga hofrátter 286 851 1 137 1 016 121
Den utgáende balansen minskades i Abo hofrátt med 18 mal eller 4.$ %, 
i Vasa hofrátt med 104 mál eller 36.7 %, och i Viborgs hofrátt med 43 mal eller 
9.4 %  af de civila besvársmálens hela antal.
Uti de skilda hofráttema fdrdelade sig de fórevordna civila besvársmálen 
mellan besvár ófver underrátts utslag och sádana af annan myndighet pá fol-
jande sátt:
Besvär öfver under- Besvár öfver utslag af
rátts utslag. annan myndighet.
I  Abo . hofrátt ....................  1*5 (142) =  36.5 % 252 (340) =  63.5 %
» Vasa »   101 (93) =  35.7 » 182 (215) =  64.3 »
» Viborgs » •   160 (161) =  35.0 » 297 (404) =  65.0 »
I  samtliga hofrátter 406 (396) =  35.7 % 731 (959) =  64.3 %
De civila besvársmálen, hvilka ej mera genom lottning fördelas mellan 
hofráttemas divisioner, afgjordes ár 1916 inom följande tid efter det de till
hofráttema inkommit:
Inom  m indre än
Ábo hofratt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga hof­
rátter.
3 m anader 267 = 81.9 % 151 = 56.1 % — 4 1 8 =  47.8 %
' » 3— 6 man. 40 = 12.3 » 99 = 36.8 » 262 = 93.6 % 4 0 1 =  45.8 »
» 6— 9 » 12 = 3.7 » 15 = 5.-e » 15 = 5.3 » 42 =  4 . 8 »
» 9— 12 » 4 = 1.2 » 3 = l . l  )> 3 = 1.1 » 1 0 =  l . l  »
» längre tid 3 = 0.9 » 1 = 0.4 » 1
IAO 1
IM
Sum m a 326 = 100.0 % 269 = 100.o % 280 = 100.ó % 875=100.0 %
Af de under aren 1891— 1916 i hofratterna afgjorda civila besvarsmalen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 manader, efter det de till hof­
ratterna inkommit, namligen:
I m e d e l t a l  unde r  aren:
A r  IQ I f i
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
] Abo hofratt.. 243=91.0% 147 =  93.7% 121=77.1% 129=81.6% 295=80.4% 307 =  94.2 %
»Vasa » .. 165=81.3 » 109=81.3 » 104=96.3 » 130=97.0 » 169=94.9 » 250=92.9 »
» Viborgs » .. 419=95.9 * 255=91.0 » 214=86.0 » 266=89.0 » 363=95.3 » 262=93.6 »
1 samtl. hofratter 827 =  90.6 % 511 =  90.8% 439=85.2% 525=88.8 % 897=89.3% 819=93.6%
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Efterfoljande tabla angifver, i hvilken grad de i hofratterna ar 1916 af- 
gjorda civila malen upptagits eller icke upptagits till profiling, afvensom ut- 
gangen af*derma profiling:
Vadjade mal:
I  Abo hofratt............
»  Vasa » ............
^Viborgs >• ............
Fullfoljda mil, som till 
















8 =  1.4 
6G =  4.8
1 510 =  98. a 
580 =  98.6 
1 308 =  95.2
133= 8.8 
87 =  15.o 
98= 7 5
980 =  64.9 
301 =  51.9 
761 =  58.2
397 =  26.3 
192 =  33.1 
449 =  34.3
Summa 102 =  2.9 3 398 =  97.i 318= 9.4 2 042 =  60.1 1 038 =  30.5
llesvarsmal:
I  Abo hofratt............ 2o =  t.i 301 =  92.3 27 =  9.0 200 =  66.4 74 =  24.6
» Vasa » ........... 12= 4.5 257 =  95.5 31 =  12.1 121 =47.1 105 =  40.8
» Viborgs j .......... 44 =  10.6 373 =  89.4 30 =  8.1 231 =  61.9 112 =  30.0
Summa 81 =  8.0 931 =  92.0 88 =  9.4 552 =  59.3 291 =  31.3
I  procent af samtliga till profiling upptagna vadjade m il och civila be- 
svarsmal utgjorde de dterforvisade malen i genomsnitt under fem&rs-perioderna 




Under femarsperioden 1891— 1895 ...................  14.8 7.3
» ' » 1896—1900 ...................  16.6 9.6
» » 1901— 1905 ... ‘ ..............  13.0 12.3
• » » 1906— 1910 ...................  12.1 13.5
"» » 1911—1915 ...................  10.9 11.7
Ar 1916 ............ .....................  9.4 9.4
I  forhallande till samtliga till profning upptagna mal var procenttalet
for dem, i hvilka ofverklagad dom eller utslag faststallts:
Civila
besvarsmal.• Vadjade mal.
Under femarsperioden 1891—'1895 ...................  57.2 74.5
» » 1896—1900 ............ . . . . 54.0 68.4
» » 1901—1905 ...................  57.0 64.7
» » 1906—1910 ...................  57.8 62.4
» » 1911— 1915 ...................  57.2 65.2
Ar 1916 ............ .....................  60.1 59.3
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Under femársperioden 1891— 1895 ....... ..........  28.0 18.2
» » 1896— 1900 ....... ..........  29.4 22.0
» » 1901—1905 ....... ..........  30.0 23.0
» ». 1906— 1910 ....... ........... 30.1 24.1
» » 1911—1915 ....... ..........  32.0 . 23.1
Ár 1916 . . ..........  30.5 31.3
Antalet brottmál, hvilka under ár 1916 forelágo till handlággning i hof- 
rátterna, sásom andra instans, utgjorde 6 363; daraf 351 hemstállda mal och 
6 0] 2 besvársmál.
Antalet brottmál, hvilka i de skilda hofrátterna fórelegat till handlágg­
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioárs-period mellan áren 1891 och 1915 
samt under ár 1916:
I  m e d e l t a l  a n d e r á r e n :
1891— 1805. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915. Ár 1916.
J Abo hofrátt:
Hemstállda m á l.......... 345 161 189 237 290 177
.Kriminella besvársmál . 796 734 898 1 590 2 554 2 527
Summa 1 141 895 1 087 1 827 2 844 2 704
I  Vasa hofrátt:
Hemstállda m á l........... 149 ■ 71 69 85 99 67
Kriminella besvársmál . 475 437 408 408 640 749
Summa 624 508 ' 477 493 739 816
I  Viborgs hofrátt:
Hemstállda mál . . . . . . . 210 94 113 165 197 107
Kriminella besvársmál . 801 693 832 998 1 977 2 736
Summa 1 011 787 945 1 163 2 174 2 843 .
I  samtliga hofrátter:
Hemstállda m á l........... 704 326 371 487 586 351
Kriminella besvársmál . 2 072 1 864 2 138 2 996 . 5 171 6 012
Summa 2 776 2 190 2 509 3 483 5 757 6 363
Sásom af ofvanstáende siffror framgár, hafva brottmálens antal i Vasa 
och Viborgs hofrátter under det señaste áret varit storre án under nágot fore- 
gáende femárs medeltal. Vid samtliga hofrátter ár dáremot minskningen i de 
hemstállda málens antal mot foregáende femársperiod rátt betydlig.
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Af de hemställda málen kvarstodo frán ár 1915 sásom oafgjorda 22 (34) ock 
under áret inkommo 329 (409) nya mal. Afgjorda blefvo under áret 327 (421) 
eller 93.2 % och till ár 1917 kvarstodo 24 mal ellér 6.8 %. Baiansen ökades 
sálunda under áret med 2 mál.
I  de skilda hofrätterna voro motsvarande antal hemställda mál följande:




I  Abo hofrätt .....................  10
» Vasa »   4
» Viborgs »   8
•I samtliga hofrätter 22
U uder á re t 
inkom na.
Surom a.
U n d er á re t 
a fg jo rd a .
T i l l  fö l-  
ja n d e  ár 
balunse- 
rande.
167 177 159 18
63 67 62 5
99 107 106 1
329 r 351 327 24
De till ár 1917 balanserande hemställda málen utgjorde följaktligen i pro­
cent af samtliga under ár 1916 anhängiga sádana mál: i Abo hofrätt 10.2 (4.8) % 
i Vasa hofrätt 7.5 (4.i) % och i Viborgs hofrätt 0.9 (5.8) %.
De hemställda málen afgjordes ár 1916 alia, med undantag af 5 malt 
inom mindre än 3 mánader efter det de tili resp. hofrätt inkommit. Af de sásom 
undantag nämnda málen blefvo vid Abo hofrätt 3 afgjorda inom 6 mánader, 
1 inom 9 mánader samt 1 inom längre tid än 1 ár efter inkommandet.
I  de tili pröfning upptagna hemställda málen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalet förbrytelser, som samma mál angingo, under áren 
1891— 1916:
1891—1895 i medéltal . . . . . . 857 personer och 1 183 förbrytelser
1896—1900 » » . . . . . . 384 » » 506 »
1901—1905 » » . . . . . . 373 » » 540 »
1906— 1910 » )> . . . .,.. 480 » » 677 »
1911— 1915 » » . . . . . . 565 » » 778 »
1916......... . . 355 » » 443 »
Till belysande ej mindre af antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
hemställning ár 1916 ägt rum, än ock af antalet förbrytelser, som de under- 
ställda málen angingo, samt den utgáng, de under ifrágavarande ár i hofrät- 
tema erhöllo, meddelas omstáende tablá: ■
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Uppgift fran hofrätterna- för är 1916 angäende förbryfelser, i fräga om hvilka 
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lifvit tili lägre 
straff döm
d.
Abo hofrätt........ 13 208 57 278 265 21 156 10 10 34 34
7o 4.7 74.8 20.6 — — 7.9 58.9 3.8 3.8 12.8 12.8
Vasa hofrätt....... 16 55 14 85 55 3 21 3 — 11 17
7 . 18.8 64.7 16.5 — — 5.5 38.1 5.5 — 20.0 30.9
Viborgs hofrätt. . 19 97 16 132 123 5 44 11 5 15 43
7o 14.4 73.5 12.1 — — 4.x 35.8 8.9 4.1 12.1 35.0
Summa 48 360 87 495 443 29 221 24 15 60 94
7. 9.7 72.7 17.6 — — 6.6 49.9 5.4 3.4
$
13.6 21.2
Kfter afdrag af an-
talet personer,
som mer än en
gäng medräk-
nats, nämligen . 7 72 20 99 — — — — — — —
Aterstär 41 288 67 396 443 29 221 24 15 . 60 94
7. 10.4 72.7 16.9
1 procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag under tidrym- 
den 1891— 1916 värit underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka 
utslaget af hofrätten ändrats:
U n d e r  f e m är  s p e r i o d e r n a :
1891—1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906—1910. 1911— 1915.
I Abo hofrätt......... 21.6 33.4 32.8 34.8 37.6 33.2
» Vasa »   26.4 41.2 44.3 50.3 53.5 56.4
» Viborgs »   25.2 50.5 46. l 45.9 44.2 60.l
I  samtliga hofrätter 23-5 38.3 • 38.0 41.5 41.4 43.5
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Betráffande sárskildt de forbrytelser, med afseende á hvilka i underrátt 
sakfálld person blifvit i hofrátt icke sakfálld eller till lagre straff dómd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
ü n d e r  f e m & r s p e r i o d e r n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Ár 1916.
I  Ábo hofrátt . . . . . .  12.5 21.4 22.3 26.9 22.i 16.6
» Vasa » ........ 16.4 23.6 22.7 24.4 34.2 . 36.4
» Viborgs » ........  14.9 37.6 28.4 28.5 30.4 43.9
I samtliga hofrátter 14. o 25. o 24. o 26.8 26.5 26.6
Af de krimineila besvársmálen voro 3 972 (3 997) frán ár 1915 uppskjutna, 
medan 2 040 (2 174) under. redogorelseáret inkommo. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 3 244 (2199) eller 54. o %  af hela antalet, hvadan s&ledes till 
ár 1917 sásom oafgjorda kvarstodo 2 768 eller 46. o %. Balansen minskades 
sáledes ár 1916 med 1 204 (25) mál.
Fórdelade pá de skilda hofrátterna voro motsvarande antal krimineila be- 
svársmál ár 1916 foljande:
ÍYft.n fOre- 
g áen d e &r 
b a lan  se- 
rad e.
I  Ábo hofrátt . . . ................  1 684
» Vasa » .....................  353
» Viborgs » .....................  1 935
I samtliga hofrátter 3 972
U n der &vet 
itikom na. Sum m a.
U n d e r á re t 
a fsk r ifn a  
e lle r  a f- 
g jo rd a .




843 2 527 1 112 1 415
396 749 419 330
801 2 736 1 713 1 023
2 040 6 012 3 244 2 768
Den utgáende balansen af krimineila besvársmál har sálunda minskats^j 
Ábo hofrátt med 269 mál eller 10.6 %, i Vasa hofrátt med 23 mál eller 3. i %  och 
i Viborgs hofrátt med 912 mál eller 33.3 % af hela antalet ifrágavarande mál.
Af de till handlággning forevordna krimineila besvársmálen ángingo 6 001 
. (6 161) eller 99.8 (99.8) %  utslag af underrátt och endast 11 (10) eller 0.2 (0.2) % 
utslag af annan myndighet.
De krimineila besvársmálen slutbehandlades ár 1916 inom foljande tid 
efter det dé till hofrátterna inkommit:
Ato hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt. Samtliga hof
_ . . °  ratter.
inom minare án
3 mánader 144=13.0% 72=17.2 %  203= 11.9% 419=12.9%
> 3—6 mán. 132= 11.9 > 31= 7.4 » 14= 0.8 > 177= 5.5 >
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Abo hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt. Samtliga hof- 
rátter.
Inom 6 — 9 man. 72= 6.5 «/o 40= 9.5 % 297= 17.3 % 409= 12.6 »/o
- » 9-12 > 53=  4.8 » 25 =  .6.0 » 25= 1.5 » ’ 103= 3.2 »
> langre tid 707= 63.8 > 261= 59.9 » 1 174= 68.5 » 2132= 65.8 »
Summa 1108=100 .0%  41 9 =1 0 0 .o%  1713=100 .0%  3 24 0=100 .0%
Af de i hofrátterna áren 1891—1916 afgjorda kriminella besvársmálen ha 
fóljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader efter det de till hofrát- 
. terna inkommit, námligen:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r en :
A r  1Q1R
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911—1915.
I Abo hofrátt.. 398=74.5 % 350=71.1 % 169=36.7 %  113= L9.S %  173 =  18.7 %  276=24.9 %
» Vasa hofrátt 236=73.1 . 226=72.0 > 191=66.3 . 287=93.1 » 234=59.1 » 103=24.6 »
. Viborgs. » ■ 500=81.5 » 428 =84.4 » 305=61.8 » 429=60.1 » 288=48.0 » 217 =  12.7 »
I  samtliga hoh. 1 134=77.8% 1004=76.3% 665=53.5% 829=51.7% 695=36.1% 596=18.4%
I  de till profiling upptagna kriminella besvársmálen utgjorde de tillta- 
lade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upptagna 
besvaren angingo, under áren 1891—1916:
1891— 1895 i genomsnitt.......... ........  1 328 personer och 1 329 forbrytelser
1896—1900 » » ........... _ ___  1 227 » » 1 248
1901—1905 » » ................... 1 145 » » 1 155 >
1906—1910 » » . . . . ,......... 1 440 » » 1 563 »
1911—1915 » » ......... ......... 1 618 » » 1 776 »
1916 ......... ......... 2 484 » » 3 731 »
Till nármare belysande sávál af den omfattning, hvari de skilda hofrat­
terna under ár 1916 handlagt kriminella besvársmál, som áfven af de resultat, 
hvilka denna handlággning gifvit, meddelas fóljande tablá:
R a t i  svasendet 1916. 4
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Uppgift fràn hofratterna for àr 1916 angâende forbrytelser, i fràga om hvilka 
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Âbo hofràtt . . . . 1211 410 194 1621 35 1434 152 1 459 389 793 97 44 38 98
0/10 74.7 25.3 12.0 — 2.2 97.8 — 26.7 54.4 6.6 3.0 2.c 6.7
Vasa hofràtt . . . . 308 135 111 443 6 396 41 363 102 144 27 ■ 28 27 35
0// 0 30.5 69.5 25.] — - 1.4 98.6 — 28.1 39.7 7.4 7.7 7.4 9.7
Viborgs hofràtt.. 1345 > 761 155 2 106 50 1895 161 1 909 486 846 259 125 37 156
% 63.9 30. l 7.4 — 2.4 97.6 — 25.5 44.3 13.6 6.5 1.9 8.2
Summa 2 864 1 306 460 4 170 91 3 725 354 3 731 977 1 783 383 197 102 ,289
7«
Efter aidrag af an­
talet personer, 
som mer àn en 
gâng medràk-
68.7 31.3 11.0 2.2 97 8 26.2 47.8 iO.s 5.3 2.7 7.7
nats, nàmligen 379 100 112 179 10 435 34 — — — — _
Aterstâr 2 485 1-206 348 3 691 81 3 290 320 3 731 977 1 783 383 197 102 289
7o 67.8 32.7 9.4 — 2.1 97.9 — — — — — —
Jâmfôr man de résultat, hvartill hofrâtternas utslag i kriminella besvars- 
mâl under âr 1916 ledt, med motsvarande siffror for 5-àrsperioderna 1891 — 
1915, finner man, att antalet forbrytelser i de mal, i hvilka hofràtt àndrat un- 
derràtts utslag, utgjorde i procent af hela antalet forbrytelser, som de till prôf- 
ning upptagna mâlen angingo:
Under femârsperioden 1891— 1895 ...................................  22.5 %
» » 1896—1900 ....................................  24.6 »
» » 1901— 1905 ....................................  29.1 »
» » 1906—1910;..................................  29.5 »
» » 1911—1915....................................  32.9 »
• Ar 1916 ............................................................................ 26.0 »
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Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrättema undergätt framgär, att i följande fall, angifna i pröcent, ändringen 
skett dels tili förman för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sak­
fälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels ater tili den tillta- 
lades nackdel, d. v. s. i utslag, bvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd, nämligen:






Till förmän för 
de ätalade.
Till de ätalades 
nackdel.
••• 17.1 % 5.4 %
. .. 17.6 » 7.0 »
. .. 21.7 » 7.4 »
. . . 21.7 '» 7.8 »
. . . 26.4 » ' 6.5 »
. . . 18.0 » 8.0 »
Förutom de civila och kriminella mäl, hvilka hofrättema handlagt, upp- 
taga deras arbetsredogörelser ytterhgare en mängd ärenden af olika’ natur, säsom: 
Hans Kejserhga Majestäts Nädiga bref och remisser samt förvaltnings-, eko- 
nomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal och ärenden rubricerade 
säsom »öfriga». Antalet af dessa mal och ärenden, hvilka i de skilda hofrättema 
anhängiggjorts, utgjorde i medeltal för femärsperioderna 1891— 1915 samt under
är 1916 följande:
H.K.Majestäts Förvalt- H.K.Majestäts Öfriganädiga bref nings-, eko- nädiga bref
och remisser nomie- och och remisser krimineUt
i civila ären- anmälnings- i kriminella ärenden.
Äbo hofrätt: den. ' ärenden. ärenden.
1891— 1895 i medeltal 43 168 231 454
1896— 1900 » )> 44 694 200 793
1901— 1905 » » 52 604' 134 456
1906— 1910 ’» » 99 777 226 400
1911— 1915 9 » 92 858 232 283
1916............ 144 704 416 246
Vasa hofrätt:
1891—1895 i medeltal 32 115 118 93
1896—1900 » » 42 168 106 200
1901— 1905 9 » 34 228 89 142
1906— 1910 » » 33 212 106 62
1911^-1915 »> » 56 411 132 102





















1891— 1895 i medeltal 69 576 172 169
1896— 1900 » í) 59 ' 474 152 246
1901— 1905 )> » 64 301 126 156 '
1906—1910 » » 128 382 197 105
1911— 1915 » » 42 534 140' 25
1916......... 63 348 18
Samtliga hofrátter -
1891— 1895 i medeltal 143 859 522 716
1896— 1900 » » 146 1 357 457 1 239
1901— 1905 > » 150 Í 134 349 755
1906— 1910 » » 259 . 1 371 529 567
. 1911—1915 » » 190 1 803 504 410
1916......... 239 1 705 . 564 307
Mal och. árenden i hógsta instans.
Vid landets hógsta domstol, Justitiedepartementet i Finlands Senat (Tabb. 7 
och 8), fórelágo ár 1916 tül behandling sammanráknadt 1 268 (1 251) civila mal 
och árenden samt 1 613 (1 538) brottmál. Hela antalet mal och árenden var sá- 
lunda 2 881 (2 789), hvilket utgjorde 92 mál eller 3.3% flere án under fóregáende 
ár. Al dessa mál och árenden kvarstodo frán ár 1915 sásom oafgjorda 904; dáraf 
461 civila och 443 kriminella mál och árenden, medan under ár 1916 inkommo 
1 977 mál och árenden eller 807 civila och 1 170 kriminella. Under áret afgjor- 
des ¿11er afskrefvos 1 932 mál och árenden; dáraf 739 civila och 1 193 kriminella. 
Den utgáende balansen utgjorde sálunda 949 eller 32.9 % af samtliga fórevordna 
mál och árenden, d. v. s. inom den forra kategorin 529 eller 41.7 % och inom 
den señare 420 eller 26.0 %, och hade fóljaktligen under ár 1916 i den forra 
kategorin ókats med 68, men minskats i den señare med 23 mál och árenden.
Vid hógsta domstol anhángiggjorda och afgjorda samt oafgjorda árenden 
utgjorde i medeltal under femársperioderna mellan áren 1891 och 1915 samt 
under ár 1916 fóljande:
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Civila mal ocb ärenden: Kriminella m&L:
0 a fg jo rd a  
i  % af 
a n h ä n g ige
I
i
1 N ya. A u h lin - 
giga-
A fg jo rd a  
e lle r  a f- 
sk rifna .
Ny». A n h ä n ­
g ig » .
A fg jo rd a  
e lle r  a f- 
sk rifna .
1
1891— 1895 i. medeltal .. | 412 604 400 770 1186 ■ 777 38.4
1890—1900 » • . . 459 753 440 657 1040 669 38.1
1901— 1905 * .. 1 420 675 445 562 827 595 36.6
1906— 1910 » . . ! 492 763 407 697 986 607 53.5
1911— 1915 » . . j 456 1241 496 864 1550 904 49.8
1916................................, 807 1268 789 1 170 1613 1 198 32.9
Inom de skilda kategorierna af civila mal och ärenden utgjorde málens 
och ärendenas antal ár 1916 följande:
FrÄn fö re g . 
&r balanse- 
rade.
U n der &ret 
inkom na. Sum m a.
U n d e r Äret 
a fH krifna e lle r  
a fg jo rd a .
T i l l  fö lja n d e  
&r bttlanse- 
rande.
Revisionsmál .. . 344 (593) 544 (263) 888 ( 8 5 6 ) 491 (512) 397
Civila besvársmál 94 (168) 194 (134) 288 (3 0 2 ) 189 (208) 99
Ansökningsären - -
d en .............. 23 (15) 69 (78) 92 (93) 59 (70) 33
Summa 461 (776) 807 (475) 1 268  (1  251 ) 739 (782) 529
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de anhangiga málens och 
árendenas hela antal under áren 1891—-1916:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r en :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915. Är 1916.
för revisionsmál . . . . 42.8% 49.1 % 36.7% 54.7% 65.5 % 44.7 %
» civila besvársmál. 25.6 » 29.8 » 31.9 » 35.8 » 52.9 » 34.4 »
» ansökningsären- 
d e n .................. 17.4 » 25.8 » 23.2 » 20.7 » 24.1 » 35.9 »
Af de tili är 1917 utbalanserade 529 (461) civila malen hade under redo- 
görelseäret inkommit 487 (332), äret förut 30 (84), äret därförinnan 4 (37) mal 
och för längre tid tillbaka 8 (8).
Efterföljande tabell utvisar, hui'u de af Senatens Justitiedepartement af- 




Fullföljda m&l, som till 











2 =  0.4 
27 =  14.3
488 =  99.6 
162 =  85.7
8 =  1.6 
15 =  9.2
380 =  77.9 
115 =  71.0
100 =  20.6 
32 =  19.8
Summa '29 =  4.3 650 =  95.7 23 =  3.5 1 495 =  76.2 132 =  20.3
Under 4r 1916 blefvo de afgjorda civila malen och ärendena slutbehandlade 
inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, nämligen:
Revisionsmál.
Inom mindre än
3 mánader .. 44 (11)= 9.0%
inom 3— 6 man. 98 (13)= 20.o »
» 6— 9 » 101 (25)= 20.6 »
» 9— 12 » 76 (21)= 15.5 »
» längre tid 171 (434)= 34.9 »
Summa 490 (504) =100. o %
Civil.1?, besvársmál.
60 (30)= 31.8 %
55 (44)= 29.1 »
35 (26)= 18.5 »
21 (32)= 11.1 »
18 (76)= 9.5 »
189 (208)= 100.0 %
Ansökningsärenden. .
41 (43)= 69.5 % 
10 (11)= 16.9 »
6 (6) =  10.2 -»
1 (3 )=  1.7 »
1 (7 )=  1.7 »
59 (70) =  100. o %
Inom 6 mánader efter det de till Justitiedepartementet inkommit hade 
sálunda af ifrágavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions­
mál 142 (24) eller 29.0 (4.8) %, af civila besvársmál 115 (74) eller 60.9 (35.6) % 
och af ansökningsärenden 51 (54) eller 86.4 (77.i) %.
I följande anta! revisions- och civila besvársmál hade talan fullföljts af:
I revisionsmál.
kärande eller kla- 
gande hos den 
myndighet, frán 
hvilken málet
fullföljts.........  344 (355) =70 .2 %
s varan de eller för- 





varit p a rt.......  125 (130)=25.s »
parternaömsesides 21' (19)= 4.8 »
I civila besvársmál. Summa.
163 (180) =86.2 % 507 (535)=74.7 %
26 (26) =13.8 » 151 (156) =22.2 »
— (2)— 21 (21)= 3.1 »
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Säsom redan nämnts, utgjorde de är 1916 anhängiga brottmälens antal 1 613. 
. Inom de skilda kategorierna ntgjorde de in- och utgäende balanserna samt 
antalet af de under äret inkomna och slutbehandlade enahanda malen och ären- 
dena följande:
Fr&n fö reg . 
är balanse- 
rade.
U n d e r  Äret 
in k om n a.
Sum m a.
U n der Äret 
a fsk r ifn a  e lle r  
a fg jo rda .
T i l l  fö lja n d e  
Hr ba lanse- 
s rande.
Besvärsmäl . . . . 436 (585) 793 (610) 1 2 3 9  ( 1 1 9 5 ) 816 (759) 413
N ädeansökningar 
Ansökningar om
4 (0) 283 (213) 2 8 7  (2 1 3 ) 284 (209) 3
resning o. äter- 
ställande af för-
sutten tid . . . . 2 (3)' 38 (49) 40 (52) 38 (50) 2
Öfriga kriminella 
ärenden......... 1 (6) 56 (72) 57 ( 7 8 ) 55 (77) 2
Summa 443 (594) 1 170 (944) 1 6 1 3  ( 1 5 3 8 ) 1 193 (1095) 420
Emot 1 170 (944) under är.1916 inkomna kriminella mäl och ärenden kommo 
sälunda 1 193 (1 095) under äret afgjorda, hvadan balansen minskades med 23 
(151) mal och ärenden eller 1.4 % af de anhängiga mälens heia antal.
A f de tili är 1917..utbalanserade 420 (443) krimineüa mälen och ärendena 
hade under redogörelseäret inkommit 368 (382), under det föregäende äret 26 
(46), under äret därförinnan 15 (11) och för längre tid tillbaka 11 (4).
Af de under äret slutbehandlade 759 (518) kriminella besvärsmälen angingo:
gröfre brott .............................    186 (181) =  22.8 %
' öfriga »    465 (449) =  57.0 »
ersättning, skadeständ och dylikt ............  165 (129) =  20.2 »
A f dessa besvärsmäl voro:
kommunicerade ........................................  718 (658) =  88.0 %
icke kommunicerade .................................  98 (101) *) =  12. o »
I  de brottmäl, kvilka under ären 1891— 1916 genom besvär dragits under 
Justitiedepartementets pröfning och tili sädan upptagits, har antalet tillta- 
lade personer och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer varit ankla- 
gade, utgjort:
’) Frftn och med är 1914 hänföres tili denna grupp jämväl alia de besvärsmäl, i hvil­
ka den tilltalade hällits häktad och besvären icke kommunicerats honom, utan hvari blott 
hofrättens utlätande infordrats.
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1891— 1895 i genomsnitt .......... ........  622 personer och 703 förbrytelser
.1896— 1900 » » ................... 544 » )) 626 »
1901— 1905 » » .......... ......... 406 » » 506 »
1906— 1910 » » ................... 520 » » 725 »
1911—1915 » » .......... ......... 667 » » 849 »
1916 ....... . . . . . .  1016 » » 1 191 »
Till närmare belysande af antalet tilltalade i mäl, rörande bvilka besvär 
ägt rum, samt af antalet förbrytelser, bvilka dessa besvär angingo, äfvensom 
af den utgang ifragavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä:
Uppgift frän Senatens Justitiedepartement för är 1916 angäende förbrytelser, i fräga om
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Summa 961 255 28 1219 62 1070 87 1191 190 814 58 47 20 62
°/to 79.1 20.9 2.3 — 5.1 94.9 - - 16.0 68.3 4.9 3.9 1.7 5.2
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som mer 
än en g&ng 
medräknats. 




Äterst&r 826 245 26 1071 55 934 82 1 191 190 814 58 47 20 62
0/o 77.1 22.9 2.4 — 5.i 91.9 — — — * —
1 medeltal
under ären :■
L911— 1915.. .. 519 200 30 719 52 612 55 849 150 498 80 35 20 66
1906— 1010.. .. 482 80 88 562 42 482 38 725 75 469 34 18 34 95
1901— 1905.. .. 353 90 33 . 443 37 363 43 506 88 300 42 12 8 56
1896—1900.. .. 466 121 36 . 587 43 475 69 626 109 404 45 15 6 47
1891— 1895.. .. 569 155 38 724 102 553 69 703 167 41L 65 6 5 49
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De under är 1916 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta till slut 
inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade. Icke komtnunioerade.
Inom mindre än 3 mänader........  143 (42) =  19.9 % 81 (79) =  83.5 %
» 3—6 mänader................... 201 (92) =  28.o » 10 (5) =  10.3 »
» 6— 9 »    146 (69) =  20.4 » 4 (7) =  4.2 »
» 9— 12 »   93 (99) =  13.0 » 1 (3) =  l.o »
» längre t i d .......................... 134 (355) =  18.7 » 1 (7) =  l.o »
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
344 (134) eller 47.9 (22.9) % och utan kommunikation 91 (84) eller 93.8 (83.2) %.
Öfriga slag af slutügt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma tidsindelningsgrund pä efterföljande satt:
Ansökningar om Öfriga kriminella 
Nadeansökningar. re8ning. ärenden.
Inorn mindre än 3
mänader.........  280 (209) =98.6 % 34 (49) =89.4 % 54 (72) =98.2 %
Inom 3—6män. .. — 2 (0 )=  5.3 » -—
» 6— 9 » . . ■ ■— — —
» 9— 12 » . — — —
» längre tid .. 4 (0 )=  1.4 » 2 (1) =  5.1 » 3 (4 )=  1.8 »
Konkurser och urarfvaförmän. (Tab. 9).
Vid rädstufvw- och häradsrätterna, förevoro är 1916 sammanräknadt 678 
(1 315) konkurs- och urarfvamäl; däraf 365 (690) i städema och .313 (625) pä 
landet. Af dessa mäl^voro frän föregäende är uppskjutna 221 (445) och under 
äret inkomna 457 (870), hvilket visar att antalet af dessa mäl betydligt minskats 
under äret, utgörande blott nägot öfver hälften mot föreigäende är. Under är 
1916 afgjordes eller äterkallades 585 (1 094) mäl eller 86.3 % och tili är 1917 
uppskötos säsom oafgjorda 93 eller 13.7 %. Baiansen minskades följaktligen 
under äret med 128 mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891— 
1915 samt under är 1916 visar följande växlingar:
Rättssiatistik 1916. 5
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I nkomna  nya mal :  Heia antalet
I städerna. Pä landet. Summa. mäl.
1891-— 1895 i m ed eltal  . . . . .  5 2 6 6 14 1 140 1 5 6 8
1 8 9 6 - - 1 9 0 0 » » . . .  3 32 3 2 4 6 5 6 9 2 4
1 9 0 1 — 1905 » » . . .  405 3 97 802 1  1 0 2
1906-— 1910 » » . . .  4 7 6 3 85 861 1 1 5 1
1911 — 1915 » » . . .  687 5 2 2 1 2 0 9 1 6 6 2
191 6 . . .  2 95 162 4 5 7 6 7 8
Af konkursansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 276 emot 360 under föregäende är. Pä grund af 150 
(429) ansökningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de konkurs- 
ock urarfvamäl, som under är 1916 kommo till slutligt afgörande, afslötos:
genoru öfverrätts förklarande, att konkurs ej
bort äga ru m ..........................................  7 (5) =  2 .3%
genom förlikning eller ackord............ ..........  35 (98) =  11.3 »
genom slutlig dom ....................................... 267 (631) =  86.4 »
Antalet genom slutlig dom afgjorda konkursmäl minskades mot föregä­
ende är med 364 (241) mal.
Mellan ofvannämnda tre grupper fördelade sig de afgjorda konkurs- och 












1891'—1895 i medeltal .. . . 2 = 0 . 2 % 75 =  8.1 % 848 =  91.7 % 925
1896— 1900 » » . 0 =  O.o » 50 =  9.3 » 486 =  90.7 » 536
1901— 1905 » » . 2 =  0.3 » 53 =  9.2 » 522 =  90.5 » 577
1906— 1910 » » 2 =  0.3 » 49 =  8.4 » 530 =  91.3 » 581
1911— 1915 » » . 3 = 0 . 4  » 71 =  8.7 » 738 =  90.9 » 812
1 916 ................................. . 7 — 2.3 » 35 =11.3  » 267 =  86.4 » 309
Af de tili är 1917 säsom oafslutade balanserade 93 konkurs- och urarfva­
mälen kvarstodo vid rädstufvurättema 33 (70) och vid häradsrätterna 60 (151) 
mäl. Baiansen hade sälunda minskats i städema med 37 (124) och pä landet 
med 91 (100) mäl, och utgjorde balansen vid rädstufvurättema 9. o (10. l) % 
och vid häradsrätterna 19.2 (24.2) % af summa anhängiga enahanda mäl., 
Antalet konkurs- och urarfvamäl, i hvilka vad erlagts, och vademälens för- 
hällande tili samthga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl har under 
femärs-perioderna 1891-—1915 samt under är 1916 varit:
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1891— 1895 i medeltal ....... ................ 90 = 10.7 ■%
1896— 1900 » » ....... 9.1 »
1901'—1905 » » ....... ................ 46 - 8.8 »
1906—1910 » » ....... .......... 40 - 7.5 »
1911— 1915 » » ....... ................ 61 - 8.3 »
1916 ....... ................ 18 — 6.7 »
Förmynderskap. (Tab. 10).
Vid rädstufvu- och häradsrätterria förevoro är 1916 sammanräknadt 8 228. 
(7 497) förmynderskapsärenden; däraf vid rädstufvurätterna 1 367 (1 071) och vid 
häradsrättema 6 861 (6 426). Af dessa ärenden voro frän är 1915 balanserade 
87 (96) och under äret inkomna 8 141 (7 401). Slutligt handlagda blefvo under 
äret 8 138 (7 410) eller 98.9 %; tili är 1917 uppskötos 90 eller l . i  %. Den ut- 
gäende balansen ökades följakthgen ,är 1916 med 3 ärenden. Antalet förmyn- 
derskapsärenden under tidsperioden 1891—1916 har värit följande:
Inkomna nya ärenden: Hela antalet
I städerna. Pä landet. Summa. ärenden.
1891—1895 i medeltal ............  431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 » »   491 3 641 4 132 4 224
1901— 1905 » » . . . . . . . .  701 4 780 5 481 5 582
1906— 1910 » »   798 5 104 5 902 5 973
1911—1915 » » ............  1 020 5 903 6 923 7 007
1916 ........................................ 1 337 6 804 8 141 8 228
För äret. 1916 förete siffroma en ökning mot föregäende är och aro de 
högre än under nägot föregäende är.
Antalet personer, hvilka är 1916 förklarades omyndiga, utgjbrde 280 
(320); däraf i städema 76 (57) och pä landsbygden 204 (263). A f de omyndig för- 
klarade voro 148 (198) män och 132 (122) kvinnor eller sälundä 50 män färre 
och 10 kvinnor flere än under föregäende är.
Gründen för omyndighetsförklaringen utgjorde:
För inän. För kvinnor. Summa,
liderlighet och slöseri 4 (12)= 2.7 % 3 (3) =  2.3 % 7 (15)= 2.6 %
sinnessvaghet .......  97 (124) =65.5 » 81 (80) =61.4 » 178 (204) =63.5 »




pá egen ansökan . . .  9 (13)= 6.i % 15 (13)=11.4 % 24 (26)= 8.6 %
päandras » . . .  139 (185)=93.9 » 117 (109)=88.6 » 256 (294) =91.4 »
Antalet omyndiga och oförsörjda barn, som under áren 1891—1916 ställts 
under särskild tillförprdnad förmyndare, utgjorde sammanräknadt 183 773, 
hvaraf i städema 10 836 eller 5.9 % ocb pá landsbygden 172 937 eller 94. i %, 
eller fördeladt pá de skilda áren följande:
I städema. Pä landet. Summa.
1891—1895 i medeltal . .. ____ 389 — 5.4 % 6 859 =  94.6 % 7 248
1896— 1900 » • » ____ 374 — 5.2 » 6 797 =  94.8 » 7 171
1901— 1905 » » . . .  . 343 =  4.9 » 6 649 =  95.1 » 6 992
1906— 1910 » ’» . . . ____ 410 — 6.1 » 6 341 =  93.9 » 6 751
1911— 1915 » » .. . . 523 =  7.4 » 6 505 =  92.6 )> 7 028
1916 ........ 7 185 =  91.8 » 7 825
Antalet under är 1916 tillförordnade förmyndare var 3 138 (2 819); däraf 
i städema 337 (282) och pä landet 2 801 (2 537). A i dessa förmyndare voro 
1 840 (1-117) eller 58.6 % släktingar. tili sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. li).
Äktenskapsförord afslötos är 1916 tili ett antal af 621 (741); däraf 305 (332) 
eller 49. l % i städema och 316 (409) eller 50.9 %  pä landet. A f dessa uppgäfvos 
541 (617) eller 87. l % hafva afsl'utits för ogift kvinna och 80 (124) eller 12.9 % 
för enka eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal minskades under är 1916 i städema. 
med 8.1 % och pä landet med 22.7 % samt i heia landet med 16.2 %. Äkten­
skapsförordens antal under heia perioden 1891—1916 framgär ur följande sam- 
manställning:
I städema.
1891— 1895 i medeltal..........  106
1896— 1900 » »   150
1901— 1905 »> »   163
1906— 1910 » »   197
1911— 1915 » »   287
1916....................................... 305
Pä landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
160 266 215 =  80.8 °/c
172 322 258 =  80.1 »
200 363 295 =  81.3 »
227 424 354 =  83.5 »
345 632 511 =  80.9 »
316 621 541 =  87.1 »
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Inteckning. (Tab. 1 2 ).
Hela antalet inteckningsärenden, hvilka under ár 1916 förevarit vid landets 
rádstufvu- och häradsrätter, utgjorde 29 832 (27 229); däraf 5 968 (4 756) vid 
rádstufvuratterna och 23 864 (22 473) vid häradsrättema. A f dessa ärenden af- 
slogos 496 (353) ansöknirigar om intecknirig, utan närmare specifikation. Ofriga 
29 336 (26 876) inteckningsärenden afságo:
Pordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa,
i städema . . .  5 566 (4 539) 383 (210) 7 (3) 5 956 (4 752)
pá landet .-.. . 18 358 (17 160) 3 360 (3 341) 1 642 (1 623 ) 23 380 (22 124)
Summa 23 944 (21 699) 3 743 (3 551) 1 649 (1 626) 29 336 (26 876)
För fordran blef under áren 1891—1916 inteckning i fast egendom be- 
viljad, fömyad eller dödad tili följande belopp:
I  m e d e l t ä ]  u n d e r  á r en :
1891— 1895. 1896—1900. 1901—1905.
. . . . .
1906—1910. 1911—1915.
Ár 1916.
F i n s k a m a r k .
beviljade:
i s t ä d e rn a ...............
p á  lan d et ...............
19 664289
20 463 448
32 516 452 
28 284 876
37 425 773 
45 726 440
56 612 906 
87 868 714
64 417 147 
79 192 320
64 463 638 
335 761 402
Summa 40127 730 60 801 328 83152 213 144 481 620 J 43 609 467 400 225 040
fómyade:
i s tä d e rn a ...............
p ä  l a n d e t ...............




14 509 293 
12 723 310
20 892 047 
14948 625
34 709 595 
36175 297
59 807 406 
85 935 564
Summa. 15 124 576 15 384508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 145 742 970
dödade:
i s tä d e rn a ...............
pä  l a n d e t ...............
9137 914 
5 665 965








' 30 526 560 
43 038 578
Summa 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48034 755 73 565 138
Jämförda med siffrorna för närmast föregaende ár visa de under áret be- 
viljade nya inteckningama en ökning pá 276.8 milj. mk emot en minskning pá 
36.8 milj. mk under föregaende ár. För städema öfverstiger beloppet af de 
nya inteckningama med 27.2 milj. mk och pá landet med 249.6 milj. mk motsva- 
rande belopp för det föregäende áret.
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De förnyade inteckningarnas belopp öfversköto däremot är 1916 i städerna 
med 14.9 (10.9) milj. mk och pä landet med 14.7 müj. mk beloppen för är 1915, 
hvadan totalökningen utgjorde 29.6 müj. mk.
De dödade inteckningarnas belopp ater öfverstiga föregäende ärs belopp 
med 20.3 (10.9) müj. mk, af hvüken ökning pä städernas anpart falla 2 .0  müj. 
mk och pä landsbygdens 18.3 müj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tülhörig aü: 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig ensküda personer, betecknad med II, finner man att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä följande sätt:
. I m e d e l t a l  u n de v á re n :
Är 1916.
1891— 1895. 1890—1900. 1901—1005. 1906— 1010. 1911— 1915.
> F i n s k a  m a rk .
Beviljade: 
i kategorin 1 . ... 
» » ' II  . . . .





30 347 163 
52 805 050
64 857 260 
79 624 360




- Summa 40127 730 60 801328 83 152 213 144 481 620 143 609 467 400 225 040
Förnyade:
. i kategorin I ___
» » II . . . .
1 558 280 
13 566 296
2 934 929 
12 449 579




35 606 591 
35 278 301
101 420 379 
44 322 591
Summa 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884892 145 742 970
i
Dödade:
! i kategorin I ... .
II ....




10 345 437 
13 747 662
8 453 101 
18 633 564
17 004 046 
31 030 709
30 774 596 
42 790542
i Summa 14 803 879 18242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 73 565 138
Säsom i föregäende jnstitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
nppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats, deis af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan 
om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis äter emedan inteckning 
kan sökas och bevüjas. för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och deis därigenom att för samma fordran inteckning kan utverkas 
flere gänger och vid flere domstolar under ett och samma är.
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Anfórda siffror gifva dóck vid handen, att under ár 1916 intecknings- 
bestándet i egendomskategorin I  okats med 254 151 380 (30 039 662) mark och i 
egendomskategorin I I  med 72508 522 (30 111 343) mark. Inom den forra kate- 
gorin utgjórde de dodade intecknade fordringarna 10.8 (36.7) % och inom den 
señare egendomskategorin 37. i (47. i) %'af de beviljade inteckningarnas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningama utofver de dodade var under 
hvar femársperiod af tidrymden 1891— 1915 och under ár 1916 foljande:
I staderna. Pá landsbygden. I hela landet.
1891'—1895 i m edeltal....... 10 526 368 mk 14 797 483 mk 25 323 851 mk
1896—1900 » » .......  21 761 290 » 20 797 251 » 42 558 541 »
1901—1905 » » .......  26 356 360 » 32 702 754 » 59 059 114 »
1906— 1910 » » .......  42 326 380 » 75 068 575 » 117 394 955 »
1911— 1915» » .......  39 194 775 » 56 379 937 » 95 574 712 »
1916 ...................................  33 937 078 » 292 722 824 » 326 659 902 »
De till dodand^ anmálda inteckningsbeloppen utgjórde i procent af de
beviljade inteckningsbeloppen under samma 26-árs period:
I  staderna. Pá, landsbygden. I hela landet.
Under femársperioden 1891—1895 ...  46.5 % 27.7 % 36.9 %
» » 1896—1900 ...  33.1 » 26.i » 30.o »
» » 1901— 1905... 29.6 » 28.5 » 29.0 »
» » 1906—1910 ... 25.2 » 14.7 » 18.7 »
» » 1911—1915 ...  39.0 » 28.6 » 33.4 »
Ár 1916 ..........................................  47.4 » 12.8 », 18.4 »
För hela perioden 1891—1916 skulle, enligt föreliggande grander, den 
intecknade gülden hafva tillvuxit i finska mark:
| U n d e r  f e m a r s p e r i o d e r n a :
Ár 1016.
■ | 1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
i ----
i staderna . . ; ....... , 52 631 843
pá landsbygden .. | 73 987 414
108806 454 
103 986 251




195 973 8791 33 937 078 
281 899 6811 292 722 824
i Summa | 126 619 257 212 792 705 295 295 5 7 o | 586 974 775 477 873 56. [ 326 659 902
Dá till summan af inteckningstillvaxterna áren 1907—1916 lágges summan 
utaf de under samma period fornyade inteckningama 645 153 296 mk, kommer 
man till en totalsumma af 1 959 569 302 (áren 1897— 1906 786 980 276) mk, hvil-
ken angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens bestand vid 1&16 ärs 
utgäng högst kan stiga. Kännedom om de gällande inteckningamas faktiska 
summa skulle erhällas, om man frän förenämnda maximibelopp visste att minska 
dels sädana förnyelser, som afsett under periodein beviljade inteckningar, dels 
sädana inteckningar, bvilka likviderats utan att de därefter inför domstol dö- 
dats, dels sädana, som utgöra dubbleringar af samma fordran, ocb dels slutligen 
de belopp, med hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter 
de mot desamma faktiskt utgifna länesummorna. Men beträffande dessa af- 
dragsbelopp lämna de officiella uppgifterna ingen som hälst utredning.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, sedän 
de dödade afdxagits frän de nya inteckningama, under tidrymden 1891— 1916 
pä följande sätt:
1 I medeltal under aren: 1
Är 1916.




! 7 753 10 794 20 506 27 283 28 934 35 215
Abo o. Björneborgs Iä n ........ ! 3 777 7 075 7 971 11185 12 303 44 734
Tavastehus Iän ...................... ' 2 607 6 094 6 602 13 870 8 356 113 314
Viborgs » ..................... 1 3 721 8 279 9 851 22 922 16 525 30 705
S:t Michels » ...................... j 1506 1456 2191 8 601 5 068 19106
Kuopio » ...................... 1890 2 658 5 009 17 449 11082 32 914
Vasa » .................... . 3 224 4 248 3 834 10 394 8 476 41620
Uleáborgs » ...................... 1 846 1955 3 095 5 686 4 831 9052
Summa 25 324 42 550 59 059 117 390 95 575 326 660
Lag f a rt.  (Tab. 13).
Vid landets underrätter förevoro är 1916 sammanlagdt 43 757 lagfarts- 
ärenden; däraf 4 018 vid rädstufvurätterna och 39 739 vid häradsrättema. 1
dessa summor ingingo:
Vid rädstufvu- Vid härads- 
rätterna. rattern a. Sumina.
Lagfartsärenden, i bvilka upp-
bud meddelats.................. 3 997 (2 374) 39 310 (34 835) 43 307 (37 209)
Lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud ej meddelats ............  21 (31) 429 (351) 450 (382)
Summa 4018 (2 405) 39 739 (35 1^6) 43 757 (37 591)
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Andra éller tredje uppbud . .
1 574 (810) 18 322 (16 145)
2 423 (1 564) 20 988 (18 690)
19 896 (16 955) 
23 411 (20 254)
Summa 3 997 (2 374) 39 310 (34 835) 43 307 (37 209)
Sammanstáller man dessa uppgifter med motsvarande tal for tidigare ár 
visar det sig, att antalet lagfartsárenden och uppbud under áren 1891— 1915 
samt ár 1916 var foljande:
Antalet meddelade uppbud:
Lagfarts-, . .
arenden i fö rs ta  nppbad
inalles. - — t re d je  upp- sum m a.
i  stttderna. p& landet. sum m a. bud.
1891—1895 i medeltal............ 16 058 I 643 5 602 6 245 9 431 15 676
1896—1900 » - ........... 22 212 1057 7 322 8 379 13 250 21629
1901—1905 » » ........... 22 830 1 861 8 317 9178 13 294 22 472
1906—1910 » » ........... 30273 1194 11542 12 738 17122 29 358
1911—1915 » » ............ 37 746 1078 15254 16 332 20 930 37 262
1916......................................... 43 767 1574 18 322 19 896 23 411 43 307
Lagfartsárendenas antal var ár 1916 högre än under nágot foregáende ár, 
och utgjorde ökningen frán nármast foregáende ár 16.4 %.
I  medeltal för f emársperioderna 1891—1915 samt under ár 1916 grundade 
sig de första uppbuden pá nedannämnda olika slags fáng:
































17 967 =  90.1 o/'0
byte ..................... 31 37 27 31 37 37 =  0.2 »
a r f ......................... 376 649 711 837 1 060 1 100 =  5. 5 »
gàfva eller testa­
mente ................ 375 454 429 455 494 496 =  2.5 »
bord ..................... 3 5 3 6 9 3 =  0.2 »
expropriation ....... 18 11 16 12 20 11 =  0.1 »
annat fâ n g ............ 36 92 98 144 202 fco oo bS Jl ' rf*- »
Summa 6 245 8 378 9 177 12 736 16 333 19 896 =100. o 0//o
Bättsstatistik 1916. 6
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Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen nádde under áren 
1891— 1916 följande belopp:
1 städerna. Pá landet. Summa.
1891— 1895 i medeltal ....... 13 788 450 27 590 968 41 379 418
1896—1900 » » ....... ___  26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901— 1905 » » ....... ___  22 897180 57 452 531 80 349 711
1906— 1910 » » ....... ___  51 455 118 86 439 219 137 894 337
1911— 1915 » » ....... ___  59 913 477 114 231 544 174 145 021
1916 ....... ___  131 351 362 223 135 394 354 486 756
Saluvärdet af den köpta och ár 1916 lagfarna egendomen var 183.2 (23.3)
milj. mk större an under det foregáende áret eller mer än 100 %. Af derma ökning 
faller pá städerna 84.4 (0.7) milj. mk och pá landsbygden 98.8 (22.6) milj. mk.
För sagda 26-ársperiod belöpte sig sáledes värdet af all den fasta egen- 
dom, som pá grund af köp under samma tid lagfarits vid landets underrätter:
i städerna tili .................................  1 004 288 935 mk
pá landsbygden tili ....................... 1 880 411 394 »
Summa 2 884 700 329 mk,
hvilket utgör i medeltal per ár 111 milj. mk.
Af ifrágavarande fasta egendoms hela värde faller sálunda under nämnda 
period 34-8 % pá städerna och 65.2 % pá landsbygden.
Med afseende därpa, huruvida försäljningen skett frivilligt eller tillföljd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna fasta 
egendomen under áren 1891—1916 pá följande sätt:
Efter' utmätning eller
Vid frivillig försäljning. konkurs.
I städerna. Pä landet. 1 städerna. Pá landet.
Smf. 9m£ mp Süif
1891 — 1895 i medeltal . . .  10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351 817
1896 — 1900 » » . . .  25 346 640 45 020 662 1 186 650 720 275
1901 — 1905 » » . . .  20 811 454 55 588 193 2 085 726 ] 864 338
1906-— 1910 » » . . .  49 309 681 84 618 454 2 145 437 1 820 765
1911 — 1915 » » . . .  51 348 076 111 242 754 8 565 401 2 988 790
1916 . . .  121 502 857 221 055 127 9 848 505 2 080 267
Värdet af den genom tvängsförsäljning afyttrade fasta egendomen, som 
ár 1916 lagfors, var betydligt lägre än ár 1915. För städernas vidkommande var 
minskningen mot foregáende ár 8.i milj. mk; pá landsbygden var ater,det mot- - 
svarande värdet l . i  milj. mk lägre än under ár 1915.
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I  hvilket forhállande den efter tvángsforsálj ning lagfarna fasta egendo- 
mens várde áren 1891—1916 stod till hela saluvardet af den under samma tid 
lagfarna fasta egendomen sával i staderna som pá landsbygden, framgár af fol- 
jande procentsatser:
I staderna. ' Pá landet. I  hela landet.
Under femársperioden 1891—1895 22.8 % 4.9 % 10.9 %
» » 1896—1900 4.5 » 1.6 » 2.6 »
» » 1901— 1905 9.i » 3.3 » 4.9 »
» )> ' 1906— 1910 4.1 » 2.1 » 2.9 »
»• » 1911— 1915 14.3 » 2.6 » 6.6 »
Á r 1916.............................................  7.6 » 0.9 » 3.4 »
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo är 
1916 första uppbud ä köpt fast .egendom tili ett saluvärde af 77 617 957 
(SO 479 194) mk; däraf i stad 46 573 454 (16 814 409) mk och pä landet 31 044 503 
(13 664 785) mk. Under samma är erhölls. första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 35 811 177 (16 843 554) mk; 
däraf i stad 28 870 064 (11 601 467) mk och pä landet 6 941 113 (5 242 087) mk.
Saluvärdet af den lagfama fasta egendomen, som menigheter, bolag eller andra 
samfund inköpt af enskilde,. har hvarje är under tidrymden 1891-—1916 öfver- 
stigit saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig 
af bolag eller andra samfund. Med särskiljande af städer och landsbygd ut- 
gjorde detta öfverskott i finska mark:
- I städerna. Pä landet. 1 heia landet.
9mf. 1 9tif.
1891 — 1895 i medeltal . . . 452 279 1 051 892 1 504 171
1896 — 1900 » » 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901-— 1905 ». » . . . 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906 — 1910 » » 5 638 341 .5 984 720 11 623 061
1911 — 1915 » » . . . 7 390 691 8 178 209 15 568 900
1916 17 703 390 24 103 390 41 806 780
Under är 1916 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske medborgare, för ett saluvärde af sammanräknadt 
3 193 727 (661 325) mk; däraf i stad för 1 717 630 (39 150) mk och pä landet för 
1 476 097 (622 175) mk. Finske medborgare däremot beviljades första uppbud 
ä fäst egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde 
af 1 634 263 (403 238) mk; däraf i stad för' 1 045 300 (106 800) mk och pä landet 
för 588 963 (296 438) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, hvilken 
icke-finske medborgare äga i Finland, ökades sälunda är 1916 med 1 559 464
mk emot 258 087 mk &ret forut. TJndersoker man, i hvilken m&n fast egen- 
dom under aren 1891— 1916 ofvergatt fran finske medborgare till medborgare 
i annat land, finner man, att okningen (+ )  eller minskningen (— ) af de fastig- 
heters saluvarde, hvilka agas af medborgare i annat land, varit i finska mark:
___ 44 __ .
I  städerna. Pá landet. I heia landet.
1891— 1895 i m edeltal............ +  143 794 —  92 032 • +  51762
1896—1900 » »   +  368 452 +  622 710. +  991 162
1901—1905 » >   +  133 157 +  451 214 +  584 371
1906—1910 » »   — 96 917 . +  1 186 094 +  1 089 177
1911— 1915 » »   — 61 251 +  1 510 070 +  1 448 819
1916 ......................................... +  672 330 +  887 134 +  1 559 464
Fastighetskopen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
ba under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891, 1892, 1900 
och 1902, okat de señares fastighetsformogenhet i landet, hvilken okning for 
de señaste 26 áren beloper sig sammanlagdt till 22.3 milj. mk eller i genom- 
snitt -per ár till ofver 860 000 finska mark. Sásom af efterfoljande tabell fram- 
gár, utgjorde okningen af icke-finske medborgares fastighetsformogenhet enbart 
i Viborgs lán, dar dessa fsatighetskop hufvudsakligast uti Stranda och Áyrápáá 
domsagor kommit till stand, under perioden 1891— 1916 26.3 milj. mk. Pá de 
skilda lánen fordelade sig iírágavarande okning af medborgares i annat land 
fastighetsformogenhet pá fóljande sátt:
I  m e d e l t ä u n d e r  á r en :
1911—1915.
Ár 1916.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. ‘ 1908—1910.
Nylands............... + 8 920 +  99 600 364 622 +  7 924 + 182108 — 549 700
Ábo o. Björnehorgs — 29 060 — 134 281 + 1600 +  34 255 — 23571 — 2 344
Tavastehus ........ — 2 240 4- 8 060 + 900 — 123 810 + 302 900 —
Viborgs ............... + 207 850 +  1212 653 +  1 349 160 +  1142116 + 955 020 +  2 018 928
S:t Michels ........ — 50 996 +  91840 — 23143 +  9 600 + 8 220 —
Kuopio ............... — 41 923 — 288 635 — 304 536 +  5 340 + 42132 +  104 880
Vasa .................. — 356 — 4 500 — 92 826 +  14 611 + 2 945 —
Uleaborgs............ — 40 433 +  6 425 + 17 838 — . 859 — 20 935 — 12 300
Summa + 51 762 +  991162 + 584 371 +  1 089177 +  1448 819 +  1 559 464
\
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
adömda straff m. m.
Föreliggande kriminalstatistik för ár 1916 ädagalägger ovedersägligen, att 
brottsligheten i landet under sagda ár i stört sedt varit mindre än under de när- 
mast föregaende áren. Sálunda finner man vid jämförelse af ifrágakomna árs 
kriminalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) med det foregáende árets, att de áta- 
lade, men isynnerhet de sakfällda, personernas antal ár 1916 är lägre än ár 1915, 
ja lägre än under nágot ár efter ár 1890.
Hufvudorsaken till den fortsatta minskningen i 1916 árs ifrágavarande an­
tal torde stá att söka i de förhällanden, som tillskapats genom det alltsedan bör- 
jan af augusti ár 1914 i landet rádande allmänna krigstillstándet, hvarunder 
underdomstolarnas domvärjo, sásom längre fram skall visas, efter hand undan- 
dragits behandlingen af en del förbrytelser.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver olika slag af förbrytelser 
under de skilda áren finner man, att särskildt de för »gröfre brott» sakfälldes 
antal ända tili ár 1915 företer en jämnt fortgáende ökning. Men sistsagda ár 
har jämväl antalet af dessa förbrytare i betydande grad nedgátt, för att ár 1916 
áter nágot ökas. Antalet personer, som af underrätterna dömts för grofva brott 
till tukthusstraff (Tabb. 18—19), utgjorde nämligen:
I  m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
M M 1-* M M M M £
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1 201 1 036 1 072
Huru förändringama af de sakfälldas antal fördela sig inom olika förbry- 
telsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Af efterfoljande sammanstáüning, som meddelar de vid underrátterna áta- 
lade personernas, sávál mánnens som kvinnomas, antal under áren 1891—1914. 
grupperade i perioder om tre ár, samt under hvartdera af áren 1915 toch 1916 
jámte okningen eller minskningen under hvarje tidsperiód i forhállande till 
narmast foregáende period, framgár, att med undantag af treársperioderna 1900 — 
1902 och 1903—1905 ifrágavarande antal fortgáende stigit anda till den sista 
treársperioden, med hvilken intráder en minskning.
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Antalet vid underrátterna átalade personer áren 1891— 1916.
Nombre des individua acenses pendant' les années 1891—1916.
ö k n in g  (40 ö k n in g  (+) ö k n in g  (+)
M ä n . e lle r  m inslc- K v in n o r . e lle r  m in sk - Sum m a. e lle r  m in sk -
n in g  (-). n in g  (—). n in g  (—).
1891—1893 i medeltal . . . . 22127 4120 26 247
1894—1896 » 23 049 +  922 3 850 — 270 26 899 +  652
1897—1899 » 27 593 +  4 544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900—1902 » » ___ 28 030 +  437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 » i 23 664 — 4 366 2 680 — 218 26 344 — 4 584
1906—1908 » 31657 +  7 993 2 952 +  272 34 609 +  8 265
1909—1911 » • » 34 755 +  3 098 3149 +  197 37 904 +  3 295
1912—1914 » 35116 +  361 3169 +  20 38 285 +  381
1915............. : ................... 18540 — 11 427 2 629 — 529 21169 — 12 956
1916................................... 15 849 — 2 691 2 673 +  44 18 522 — 2 647
Heia antalet ätalade personer var är 1916 2 647 (12 956) personer färre än 
är 1915.
Fördelade pä stader och landsbygd var de ätalade personernas antal är 1916:
Mär. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . .  4180 (5 257) =  26.4 % 750 (750) =  28. l % 4 930 (6 007) =  26.6 °/0
Pä landsbygden 11669 (13 283) =  73.6 » 1923 (18791=71.0» 13 592 (15 162) =  73.4 »
Summa 15 849 (18 540) =100.o %  2 673 (2 629) =]00.o % 18 522 (21 169) =100.o %
I  förhällande tili det närmast föregäende äret visa alltsä 1916 ärs siffror
en minskning i städerna af 1 007 (8 581) personer och pä landsbygden af 1 570 
(3 375) personer samt en minskning i männens antal af 3 691 (11 427), men en 
ökning i kvinnornas antal af 44 mot en minskning af 529 föregäende är.
Uträknar man i hvilket förhällande dessa siffror stä tili motsvarande ärs 
medelfolkmängd, fränräknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen 
—  personer, som ej fyllt 15 är —, fär man efterföljande antal ätalade i förhäl­
lande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd för ären 1891 —1916:
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Antalet átalade i fürhállande till 100000 personer af den 15 àr fyllda medeifolkmängden
för áren 1891— 1916.
Accusés'par 100000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— 1916.
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_ 3 791 1420 2 922 518 1690
8 771 916 4495 2193 403 1282 2 938 467 1669
13188 837 6 456 2 024 329 1165 3357 399 1843
12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
9116 542 4 460 1572 236 900 2 593 283 1418
13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
12 634 547 5 963 1924 255 1090 3 479 305 1866
12186 508 5 702 1827 248 1041 3 370 295 1810
3 265 372 1657 1467 210 842 1738 240 978
2 569 367 1344 1277 213 749 1473 242 849
Likasom under tidigare âr har äfven under âr 1916 brottmàlens hand- 
lâggning á ena sidan vid städernas och à andra sidan vid landsbygdens under - 
rätter gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen 
pâ förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i pro­
cent af samtliga âtalade:
Resultatet af àtalen áren 1891— 1916.
Issue des poursuites en 1891— 1916.
Som icke kun- Emot h viita
Frikände. . nat ât Saken àtalet ej full- Sakfällda.
Acquittés. fallas. följts. Condamnés.














1891—1893 i medeltal. . 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » »  . . 809 4040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 » »  , . 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » »  . . 898 3 319 104 65a 1454 5 450 11787 7 258
1903—1905 » . »  , , 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 » »  . . 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1909—1911 »■ »  , , 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712










àtalet ej full-: 
fôljts.











1915........ 720 2 952 141 596 715
_
3 965 4 422 7 649
1916 ...... 790 2 674 147 448 632 3 675 3 361 6 795
Procenter.
1891—1893 i medeltal.. 11.4 22.6 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894—1896 » > . . 9.2 ' 22.3 2.3 3.5 13.6 33.2 75.0 41.0
1897—1899 » » . . 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900— 1902 » » 6.3 19.9 0.7 3.8 . 10.2 32.7 82.8 43.6
1903— 1905 » » . , 6.4 19.7 i.i 4.1 9.5 33.9 83.0 • 42.3
1906—1908 » » . . 4.9 19.5 1.2 4.3 7.0 30.1 86.4 46.1
1909—1911 > » . . 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912—1914 » * . . 5.4 16.5 0.6 3.7 6.8 28.5 87.0 51.3
191S "... 12.2 19.5
19.7





50. o1916 ............................. 16.0 3.0 3.3 12.8
Med afseende à de àtalades kön erhöllo âtalen âr 1916 följande utgâng:
Man. Kvinnor. Summa.
Erikände blefvo ... 2 910 (3 110)= 18.4 %  554 (571) =20.7 %  3 464 (3 681) =  18.7 %
At saken künde ej
{alias......................... 507 (636)= 3.2 » 88 (101)= 3.3 » 595 (737)= 3.2 >
Atalet fullföljdes ej
emot..................  3 616 (4 048)=22.s » 691 (632)=25.9 » 4 307 (4 680)=23.3 »
Sakfällda blefvo ... 8816 (10746)=55.6 » 1340 (1325)=50.i » 10156 (12071)=54.8 »
*
At 1916 blefvo salunda 8 366 (9 098) personer, motsvarande 452 (43.o) %, 
icke sakfallda, hvilket utgor 732 (948) personer farre an aret forut. Antalet. 
sakfallda personer ater minskades i jamforelse med foregaende ar med 915 (10 808) 
personer. Procenttalet for sakfallda nedgick fran 57.0 till 54.8 %.
Ur foljande procenttal for perioden 1891—1916 framgar, att den del af de 
atalade personema, som icke blifvit sakfalld, utgjorde under trearsperioden 
1894—1896 48.0 %, hvarefter antalet af dessa tilltalade betydligt nedgatt, 
motsvarande i medeltal aren 1909—1914 endast 30.2 % af hela antalet atalade 
personer, medan detsamma efter ar 1914 ater stigit.
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Frikända.
1891—1893 i medeltal..........  19.6 %
1894— 1896 » »   18.1 »
1897— 1899 » »>   14.4 »
1900—'1902 » »   13.6 »
1903—1905» » . . . ; . .  13.7 »
J 906— 1908» »   11.5 »
1909— 1911 » »   11.6 »
1912—1914» »   10.8 »
1915 ....................................  17.4 »
1916 .............................................  18.7 »
Som ej kun- Emot kvilka 
nat at Saken ätalet ej füll- Sakfállda. 
fallas. följts.
3.1 0//o 24.1 % 53.2 0//o
3.2 » 26.7 » 52.0 »
2.8 ». 22.7 »/ 60.1 » '
2.5 » 22.2 » 61.7 »
2.8 » 22.5 » 61.0 »
2.6 » 17.8 » 68.1 »
2.7 » 15.9 » 69.8 »
2.2 » 17.2 » 09.8 »
3.5 » 22.1 » 57.0 »
3.2 » 23.3 » 54.8 »
Tili närmare belysande af antalet sakfällda i städema och pá landsbyg 
den inom olika Iän under tidrymden 1891— 1916 meddelas följande tablâ:
Antalet sakfállda i procent af antalet átalade áren 1891— 1916.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891—1916.
Â  r.
H



































1 s t ä d e r n a :
1891— 1893 i  m e d e l t a l ................ 84.2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894— 1896 * ................ 82.5 69.3 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897— 1899 » ............... 90.9 76.8 78.6 74.3 60.0 64.8 79.1 76.3 82.0
1900— 1902 »  ............... 92.6 78.1 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1903— 1905 »  ................ 91.8 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906— 1908 • ............. '. 93.7 79.3 80.8 72.8 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909— 1911 » ................ 93.8 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912— 1914 »  ................ 93.2 83.5 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915 ................................................... 77.3 75.4 71.8 66.5 57.7 68.1 77.0 77.9 73.6
1916 .................................................. 67.6 70.1 60.6 72.1 55.0 57.3 71.4 74.3 68.2
P à  l an d s l )  y g d e n :
1891— -1893 i  m e d e l t a l ................ 49.2 49.4 47.1 43.1 41.6 43.8 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 • ................ 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897— 1899 ’  ................ 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
































1903—1905 i medeltal............ 51.s 52.3 44.6 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.s
1906—1908 » ............ 53 6 53.1 48.» 42.5 43.0 39.6 47.8 45.2 46.1
1909—1911 » ............ 62.3 56.0 56.8 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1912—1914 » ............ 59.0 53.5 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4, 51.3 ‘
1915 ...................................... 57.3 58.1 53.2 44.6 46.3 45.3 52.7 54.9 50.4
1916 .. ..■............................... 68.9 50.8 54.6 43.8 41.1 41.4 50.2 45.8 50. o
Siffrorna för ár 1916 förete alltsá för städerna i samtliga Iän, utom Wiborgs 
Iän, en minskning i nu ifrägavarande procenttal mot föregäende ár, medan 
desamma för landsbygdens vidkommande likaledes är lägre i alla öfriga Iän ntom 
Nylands ocb Tavastehus Iän.
Utiäknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrättema, visa 
desamm^ själffallet ganska betydande afvikelser frän oivan meddelade all- 
männa procenttal för länen.
Är 1916 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 %  af summa átalade vid 
5 (11) rädstufvurätter, medan ifrägavarande procenttal vid 14 (11) rädstufvu­
rätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid rädstufvurättema 
i landets största städer: Helsingfors 65.6 (77.7) %, Äbo 70.7 (74.3) %, Björne- 
borg 70.4 (8 3 .2) %, Tammerfors 57.2 (70.6) %, Viborg 75.9 (67.7) %, Vasa 
77.4 (-67.5) % samt Uleäborg 74.4 (73.4) %. He lägsta procentsiffrorna för 
de sakfällda förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter', säsom 
i: Heinola 40. o (45.2) %, Iisalmi 41.4 (78.8) %, Kexbolm 50. o (45.2) %, Nyslott 
50.o (54.7) % och Kasko 50.o (53.8) %.
Vid häradsrättema öfversteg under är 1916 de sakfälldes relativa antal 
60 % i 11 (8) domsagor; mindre än 35 % af de ätalades antal utgjorde de sak­
fällda i 5 (4) domsagor. Het bögsta prosenttalet hade Helsinge domsaga att 
uppvisa med 74.3 (60.4) %; lägst stod i detta afseende Salmis domsaga med 24.2 
(35.8) %.
Säsom redan oivan blifvit nämndt, var är 1916 de sakfällda personernas 
antal 10 156. Under hela perioden 1891'—1916 fördelade sig motsvarande siffror 
pá följande sätt:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891—1893 i medeltal 4 816 =  34.6 0//o 9 119 =  65.4 % 13 935 =  100.0 °4
1894-:—1896 » » 6 569 - 47.o » 7 421 =  53.0 » 13 990 =  100.0 »
1897-—1899 » » 11 441 =  61.3 » 7 223 =  38.7 ' » 18 664 =  100.0 ))
1900-—1902 »• » 11 787 =  61.9 » 7 258 =  38.1 » 19 045 =  100.0 »
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I  städerna.
1903—1905 i medeltal 9 989 =  62.3 
1906— 1908 » » 16 778 =  70.6
1909—1911 » » 16 871 =  63.5
1912— 1914» » 17 304— 64.7
1915 .......................  4 422 =  36.8
1916 .......................  3 361 =  33.1
Fördelade pá man och kvinnor 
de sakfallda under áren 1891—1916:
Pä landsbygden. Summa.
% 6 046 =  37.7 % 16 035 =  100.0 °/c
» 6 996 =  29.4 » 23 774 =  100.o »
» 9 712 =  36.5 » 26 583 =  100.0 »
» 9 2 =  35.3 » 26 731 =  100. o »
» 7 649 =  63.2 » 12 071 =  100. o »
» 6 795 =  66.9 » 10 156 =  100. o »
i städerna och pá landsbygden utgjorde
■ I  städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
' 1891—1893 i medeltal ............ 4 071 745 7 740 1379 11 811 ’ 2124
1894—1896 » ............ 5 890 679 6 233 1188 12123 1 867
1 1897—1899 » . . 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900—1,902 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1 1903—1905 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 » ............ 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
| 1909—1911 * 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
i 1915............ 3 905 517 6 841 808 10746- . 1325
1916............ 2 871 490 5 945 850 8 816 1340
I  forhállande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 ár var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldas antal:
1
1
I  städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Man. Kvinnor.
1
Man. jKvinnor. Män. Kvinnor.,
! 1891—1893 i
*
medeltal ............ 4 944 . 791 1147 197 1560 267
1 1894—1896 » ........., 6 627 641 897 165 1544 226
! 1897—1899 10 921 608 859 136 2 061 200
! 1909—1902 > ......... 10 076 426 855 103 2 037 ! 149
| 1903—1905 * . ........ 7 653. 371 675 89 1619 133
j 1906—1908 » ......... 11 859 411 764 93 2346 146
1 1909—1911 » 11124 384 1030 109 2 501 156
¡ 1912—1914 > . . 10 715 348 955 108 2 409 i 152
; 1915............ 2 425 257 755 90 1008 I 121
1916............ 1 765 240 651 94 819 121
Sistanförda siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städemas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1916 voro de sakfällde i städerna 2.9 .(3.2 ) gänger talri- 
kare än pä landet och sakfällde man 6.8 (8.3) ganger flere än sakfällda kvinnor. 
Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i städerna och 
pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 7 .3  (9.5 ) 
och pä landet 6.9 (8.4) män.
Heia antalpt förbrylelser (en eller flera) af olika slag, för hvilka personer 
är 1916 vid underrättema sakfälldes, utgjorde 10 729; däraf i städerna 3 603 
eller 33.6 %  och pä landet 7 126 eller 66.4 %. Antalet brott och förseelser af 
olika slag utöfver ett, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var är 1916 i 
städerna 242 (564) och pä landet 331 (635) eller sammanräknadt 573 (1 199). 
Ijprocent uttryckt var fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 42.2 (47.0) 
% och för landsbygden 57.8 (53.0) %.
Antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1916 personer sakfälldes, 
fördelade sig med afseende därpä, af hvem de begätts, pä följande sätt: .
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I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män ..............  3 091 (4 428) 6 256 (7 451) 9 347 ( 1 1  879)
Kvinnor ......... 512 (558) 870 (833) 1 382 (1 391)
Summa 3 603 (4 986) 7 126 (8 284) 10 729 (13 270)
I  förhällande tili 10 0  000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1916 personer sak- 
fäildes, begätts af:
I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män ..........................  1 900 (2 750) 685 (823) 869 (1 114)
Kvinn o r .....................  251 (277) 96 (93) 125 (127)
Bägge könen 982 (1 376) 392 (460) 492 (613)
Pä 10 0 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1916 följande 
antal förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömdes:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män ..........................  108 (113) 105 (109) 106 (1 1 1 )
Kvinnor .....................  105 (108) . 102 (103) 103 (105)
106 (1 1 0 )
I
Bägge könen 107 (113) 105 (108)
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Under hela tidrymden 1891—1916 kommo pá 100 sakfällde följande antal
olika förbrytelser: 





I hela landet. 
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1894—1896 » » ___  132 107 119
1897—1899 » » . . . 138 110 127
1900—1902 » » 138 111 129
1903— 1905 » )> " . . . ___  141 111 130
1906— 1908 » » . . . ___  138 .113
O•COi“t
1909—1911 » » ___  124 114 121
1912—1914 » » ___  119 113 117
1915......... 113 108 110
1916........... ------ 107 105 106
Förbrytelsemas antal per sakfälld person har sálunda säväl i städema som 
pá landsbygden för ár 1916 värit betydligt lägre än under nágot ár under hela 
25-ars perioden.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika förbry- 
telser, för bvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas ooh för landsbyg- 
dens befolkning i för hallando tili deras resp. folkmängd, framträder mellan kri- 
minalitetssiffrorna för dessa tvänne olika befolkningsgrupper en synnerligen 
anmärkningsvärd olikhet. I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmäng- 
den öfver 15 ár utgjorde nämligen under áren 1891—1916:













1 ser. för 1 
(hvilka sak- 
| fällts.
1891— 1893 i m edelta l .. 2 725 3134 663 736 896
;
1004
1894— 1896 » 3 364 4 440 525 564 868 ! 1034
1897— 1899 'S 5 295 7 307 526 579 1108
1
1407
1900— 1902 » 4821 6 750 474 526 1073 1 384
1903— 1905 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906— 1908 i  . , 5 623 7 66Ó 427 481 L 227 1587
1909— 1911 » 5 208 6 472 570 649 1310 • 1579
1912— 1914 P . . 4 959 5 915 534 604 1 264 , 1480
1915.............. 1220 1376 425 460 558 613
1916.............. 916 982 374 392 465 1 492
Ofvanstáende relativa tal visa, att de sakfälldes och förbrytelsemas antal 
under ár 1916 var betydligt minche än under nágon tidigare treársperiod.
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I  de skilda länen var under treársperioderna 1894—1914 sarat under áren 
1915 och 1916 de sakfälldes antal i förhallande tili 100 000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 ár följande:
















Á r ; 
1916.
!1
Nylands Iän-.................... 1716 3141 3172 2 623 4 747 4 372 3 922 761 7251
Ábo och Björnebörgs Iän .... 800 1 074 1470 810 869 824 1088 611 631¡
Tavastohus Iän...................... 1053 1307 996 959 1055 .1106 1099 584 489|
Viborgs » ..................... 768 939 1 033 747 1025 1252 1165 617 585!
S:t Michels » ...................... 763 582 503 470 588 709 716 561 377
Kuopio » ...................... 627 551 476 543 626 713 692 495 3671
Vasa t .................:.. 731 799 715 402 481 514 555 374 259]
Uleäborgs ...................... 631 586 469 428 417 642 585 463 312'
Inom samtliga Iän var sálunda för ár 1916 de sakfälldas relativa antal 
mindre än under nágot foregáende ár sedan ár 1891.
Hvad beträffar arten af de o Mita brott, för bvilka personer ár 1916 sak­
fälldes vid underrättema, finner man de största förändringarna i forhállande 
tili föregäende ár hafva inträffat för följande brott:
' 1915. 1916.
ökning (+) el-j 
ler minskningl 
( - )  Ar 1916. '
I
j
1. Broit moi strafllagen. 7o 1
10 Kap. Religionsbrott................................................ 21 14 — 33.3 |
16 » Förgripelser mot ämbets- och tjäntemäu. .. . 194 69 — 64.4
17 7> Mened eller falskt vittnesmál...................... 46 35 -  23.9 :
20 » Kvalificeradt lägersmal o. lönskaläge ........ 36 21 — 41.7
» S Koppleri eller skörlefnad ............................ 24 32 -f- 33.3
21 > Mord eller drap............................................ 63 83 +  31.7
» Misshandel ......................... •....................... 856 749 — 12.6
24 » Fridsbrott....................................................... 279 181 — 35.1 ;
28 -> Tjufnadsbrott ................................................ 2 349 2 817 +  19.9
29 » Försnillning eller förskingring.................... 227 176 — 22.6 '
31 » Rán eller utpressning................................... 36 49 +  36.1
32 » Döljande af tjufgods.................. .................. 168 291 +  73.2
33 ) Olofligt jagande eller fiskande...................... 240 164 — 31.7
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34 Kap. Mordbrand .................................................... 23 13 — 43.6
35 P Skadegörelse ........................................................... 244 197 — 19.3
38 9 Lurendrejeri eller tulUorsnillniríg ............... 107 262 + 14.6
» » Annan straffbar egennytta utom oredligbet 54 29 — 46.3
39 » Bankruttbrott................................................ 59 33 — 44.1
40 > Tjanstemahnabrott........................................ 84 98 + 16.7
41 P Sabbatsbrott............................................................... 13 29 + 123.1
42 P Ofog, oljud och annan förargelse .................. 566 174 ■ — 69.3
43 » Hasardspel ................................* .................. 81 141 + 74.1
> P Fylleri ........................................................... 1453 105 92.8
II. Förbrytelser mot allmän lag och särskilda författningar.
Förbrytelser mot. bi-ännvins- och spritdrycksförfattnin-
gara a ........................................................... 603 130 — 78.4
P ■> maltdrvcksförordningarna............... 18 1 — 94.4
P »  egofredsförfattningar...................... 14 7 — 50. o
P » jagtlagen..............'........................... 100 70 — 30.o
» » vattenrättslagen................................ 29 46 + 58.6
* * legobjonsstadgan.............................. 53 85 + 60.4
» » närin gsl agen..................................... 116 48 — 58.6
» » arbetaresky d dsl agen......................... 22 53 + 140.9
» tullstadgan ...................................... 3 12 + 300,o
» » allmän la g .................... ................... 159 119* — 25.2
» » ekonomie- och politieförfattningar.. 742 356 — 52.0
Ofvanintagna sammanställnmg utvisar, att inom de fiesta brottgrupper, 
som mot föregäende ár ha att uppvisa större förändringar med afseende á antalet, 
en afsevärd nedgáng ägt rum, säfskildt inom kategorierna för ordningsbrott. 
Däremot framträder en stegring för vissa egendomsbrott, särskildt stöldsbrott.
Sásom ofvan antydts hárrór minskningen i de señaste árens brottmálssiff- 
ror delvis af de forhállanden i landet, som uppkommit i foljd af det rádande 
allmánna krigstillstándet, i det att under árens lopp allt Aere kategorier af for- 
brytelser undandragits domstolamas domvárjo och ofverlámnats till guvernorer- 
nes behandling. Sedan augusti manad ár 1914 har af landets generalguvernor
och högsta militära myndigheter utiärdats en mängd s. k. »obligatoriska före- 
skrifter» dels i riksförsvarets intresse, dels berörande olika politiska och ekono- 
miska omräden inom det finska samhället. X dessa föreskrifter har i regeln be- 
handlingen af förbrytelser mot desamma öfverlämnats ät guvernöreme och det 
högsta straffmàttet stipulerais tili 8,000 marks böter eller 3 mänaders ovillkor- 
ligt fängelsestraff. Intill slutet af àr 1916 hade dylika »obligatoriska föreskrifter» 
utfärdats tili ett antal af 74.
A f nedanstâende tabell, hvilken innehàller resultaten af en enquête som 
pä Justitieexpeditionens föranstaltande den 19 September 1917 tillsändts lan- 
dets guvemörer och hvilken omfattar krigsaren 1914—1916 samt det närmast 
föregäende äret 1943, framgàr att i verkligheten en del brott, säsom fylleri och 
förbrytelser i brännvins- och spritdryckèhandteringen. hvilka förbrytelser tidigare 
uteslutande beifrats vid underdomstol, tili väsendtlig del behandlats af guver­
nöreme.. Säsom ett belysande exempel härutinnan, kan nämnas, att vid Heising - 
fors rädstufvurätt sakfälldes för fylleri ännu är 1914.5,180 personer, àr 1915 464 
personer, men àr 1916 ingen, medan däremot af ' Guvernören i Nylands län är 
1915 för sagda förseelse dömdes 404 och är 1916 1,443 personer. Huru fördel- 
ningen af de för brott anhällna personernas mal mellan judiciella och administra- 
tiva myndigheter ägt rum och i hvad män ett likformigt förfarande beträffande 
mälens bedrifvande iakttagits, undandrager sig hvarje bedömande, hvarför ej 
häller nàgon fullständig tillförlithghet torde kunna tillmätas ifrägavarande upp- 
gifter. I  hvarje fall äro dessa att betraktas säsom minimiantai beträffande per­
soner, som brutit mot de obligatoriska föieskrifterna. Upplysningsvis mà anfö- 
ras, att i nedanstâende tabell under rubriken: »Förbrytelser beträffande rus- 
dryckstillyerkning och -handel» upptagits säväl .brott mot brännvins- och sprit- 
drycksförfattningama som förbrytelser mot de obligatoriska föreskrifterna rö- 
rande tillverkning och handel med alkoholhaltiga drycker, äfvensom att under 
rubriken: »Andra förbrytelser mot obligatoriska föreskrifter m. m.» ingä jämväl 
sadana förbrytelser, som tidigare fallit . under underdomstolamas domvärjo, 




F ö r b r y t e i s e r ,  för hvilka guvernörerne under àren 1913— 1916 ädömt straff äfvensom 
de dömda personernas antal och sammanlagda straff.])














Mot fôrordniugen om mantalsskrifning.. 263 263 1 915 — —
' Mot vitesfôrbud ocb myndigheters fore- .
skrifter ............................................. 37 37 21 296 — —
1- Andra fôrbrytelser ............................... 14 14 1330 — —
Summa 314 314 24 541 _ —
Âr 1914.
1 Mot fôrordningen om mantalsskrifning.. 702 702 5115 -
Mot vitesfôrbud och myndigheters tore-
j skrifter .............................................. 17 17 24 300 — —
Betraffande rusdryekstillverkning och
-handel ............................................. 9 4 5 300 5 1. 1. 14.
Ofverskridande af maximipris ............... , 18 18 1 120 — —
Aodra fôrbrytelser mot obligatoriskafore-
skrifter m. m...................................... 95 95 46 600 — —
Summa 841 836 82435 5 1. 1. 14.
Âr 1915.
Mot fôrordningen om mantalsskrifning. . 394 394 3 310 — —
Mot 'vitesfôrbud och myndigheters fôTe-
fôreskrifter........ ................................. 75 38 3 035 37 o. 3. 2.
Betraffande rusdryekstillverkning och
i -handel .............................................. . 913 167 24189 746 121. 2. 25.
 ^ Ôfv9rskridande af maximipris .............. 190 185 23 458 5 — 1. ,20.
| Fylleri ....................................................................................................... 747 ■ 567 36 945 180 17. 9. 28.
i Andra fôrbrytelser mot obligatoriska fore-
skrifter m. m ............................................................................. 675 498 57 163 177 23. 1. 19.
Summa 2 994 1849 148100 1145 167. 7. 4.
Âr 1916.
Mot fôrordningen om mantalsskrifning.. 852 852 4 035 — —
l Mot vitesfôrbud och myndigheters fore-
skrifter ............................................................................................ 454 50 27 540 404 43. 8. 25.
Betraffande rusdryekstillverkning ocb
-handel................................................................................................ 1574 354 68430 1220 191. 10. 24.
■ Ofverskridande af maximipris................................. 758 716 161218 42 5. — 13.
') Straffen för de i Viborgs län dömda äro beräknade enligt medeltal för de öfriga 
länen. För TJleäborgs läns vidkommande äro straffen uträknade genom att använda medel­













Antal. Fmk. Antal. Àr. Mân. Dag.
Í
A F y lle r i......... ! 2 989 2 383 142 870 606 80. 13. 21.
Andra fôrbrytelser mot obligatoriska fore- i
T skrifter m. m....................... , 1794 1070 110 573 724 95. 2. 19.
i  -
Summa 8 421 5 425 514 666 2 996 417. — 12.
L* Lôsdrifveri âr 1913............... 12 — — 12 3. 6. —
Í »  > 1914............... 15 — — 15 5. 10. —
k ' »  » 1915 ............... 8 — — 8 2. 6. —




Nylands làn. . 24 24 6 890 — —
t - Àbo och Bjôrneborgs làn ... . 28 28 11 635 —
. Tavastehus >  . . . . — — — — —
1
Viborgs »  . . . . 168 168 4 996 — —
!
r , . '  . • S:t Michels *  . . *  6 2 100 .4 1 . 6. —
Kuopio »  . . . . 41 33 435 8 2. —
i
» ’• » Vasa >  , — — — — — i
-l - Dleàborgs »  . . . 59 59 485 — — ,
' Summa 326 314 24 541 1 2 3. 6. —  î
Âr 1914.
- Nylands lan. .. 208 208 27185 — —
i / Àbo och Bjôrneborgs lan . . . . 74 72 8 800 2 — 4. 14.
, Tavastehus » 7 4 8 000 3 — 9. —
Viborgs * 416 416 15 315 — —
- S:t Michels » •  . . . . 33 24 ¡ 10 350 9 4. 4.
Kuopio »  . . . . 32 26 11545 6 1. 6 .
1 Vasa »  . . . . — — — — — '
i - Uleàborgs ............................... 86 86 ! 1240 — —
h
Summa 856 836 j 82 435 20 6 . 11. 14.
i. •
Âr 1915.
v Nylands làn. .. 908
»-H
C
O 49 980 67 6 . 11. 25.
Àbo och Bjôrneborgs làn . . . . 448 284 24 860 164 20. 2. 11.
Tavastehus làn i 214 112 1 12 815 102 15. 3. 6.
' Viborgs » 1 496 194 j 12 165 302 ' 42. 9. 12.
S:t Michels » 292 . 224 ! 19 945 68 12. 11. 12.
Kuopio . ! 170 90 | 16 810 80 18. — 13.
• Vasa » 417 80 ! 7 560 337 50. 3. 20.
Uleàborgs > 57 24 | 3 965 33 | 3. 6. 25.
Summa ¡ 3 002 1849 | 148 100 1153 1 170. 1. 4.
r
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dömda tili: j 
fängelsestraff.




Nylands län............................................. I 2 077 •2 016 119 090 61 7. — 17.
Äbo och Björneborgs län ...................... ! 1600 1261 133 700 339 50. 9. 8. !
Tavastehus » ...................... 744 526 71040 218 34. 4. 9. ¡
Viborgs » ...................... 1435 638 35 071 797 112. 10. 27.
S:t Michels » ...................... 413 162 18 475 251 34. 2. 2 . ;
Kuopio ' » ............. ........ 521 245 50 550 276 47. 6. 23.
Vasa » ...................... 1405 513 79 740 892 116. — 1- 1
üleäborgs ■> ...................... 236 64 7 000 172 16. 8. 15.
Summa 8 431 5 425 514 666 3 006 419. 6. 12.
I  den tidigare meddelade tabellen öfver arten af olika brott, för hvilka per- 
soner under áren 1915 och 191h sakfälldes vid underrätterna, uppgafs antalet 
personer, sakfällda för fylleri tili 1 453 är 1915 och tili endast 105 är 1916 samt 
för förbrytelser mot brännvins- och spritdrycksförfattningarna tili 603 är 1915 
och 130 ár 1916. Läggas nu härtill motsvarande tal frân ofvan meddelade tabell 
öfver administrativa straff, ställa sig siffrorna sàlunda att:
. I r  1915. Á r 1916.
för fylleri sakfälldes .......................................................... 2 200 2 994
» förbrytelser mot brännvins-o. spritdrycksförfattningarna 1516 1704
Summa 3 .716 4 698
hvilket sálunda visar en ökning af de sakfälldas antal inom hvardera gruppen om 
, sammanlagdt 982 personer eller 26.4 %, emot att domstolamas uppgifter, tagn-a 
ensamt för sig gifva tili résultat en minskning frân 2 056 tili 235 personer eller 
af 888 %.
Ett närmare ingäende pä behandlingen af det statistiska material, som 
insamlats genom förenämnda enquêté, hgger utom ramen för denna berättelse. 
Dock má tili belysande' af den omfattning, i hvilken den i guvemöremes händer 
lagda temporära domareverksamheten ingripit i det medborgerliga lifvet under 
krigsären, här blott framhállas, att genom dessa administrativa domar under 
áren 1915 och 1916 i allt 11,415 personer blifvit dömda, däraf 7,274 tili böter 
om tillsammans 662,766 mark och-4,141 tili ovillkorligt fängelsestraff med 
en sammanlagd strafftid af 585 ár. Bötesstraffen utgjorde sàlunda i medeltal 
91 mark och fängelsestraffen 1 mànad och 21 dagar för hvarje pä administrativ 
väg dömd person.
Underrätternas utslag beträffande de under de skilda treársperioderna mel­
lan áren 1891—'1914 äfvensom särskildt under áren 1915 och 1916 sakfällda per- 
sonerna framgà ur efterföljande tabla: ,
6 0




» Fängelsestraff .......................................... 94
4 Urbotastraff....................................... . 189
6 Böter......................................................... 6 377
6 Aga .......................................................... 48
7 Afsättning................................................ 2
8 Skiljande frän utöfning a i tjänst . ........ —
9 Straffskärpning för fange......................... —
10 Ärans förlust.. : ........................................ 64
11 Förlust'af medborgerligt förtroende . . . . 3
12 Förlust af vittnesgillhet ......................... —
13 Ovärdighot att nyttjas i landet» tjänst . .
1 4 Oskicklighet att bestrida särskild befattning
Tillägg:
10 Ersättningsskyldighet, men ej ansvar.. . . 60
I s t ä d e r n a .
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Tidigare har framhällits, att kriminalitetssiffrorna för de smärre förbry- 
telserna är 19*16 i allmänhet äro betydligt lägre än föregäende är. Detta fram- 
gär ganska tydligt äfven af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff, i det att 
bötesstraffens antal nedgick frän 8 059 tili 5 990 eller med 25.7 %. Tukthus- 
straffens antal däremot ökades mot är 1915 med 36 eller 3.5 %  och fängelse- 
straffens med 276 eller 15.6 %.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1916 i sammanlagdt 
838 (1 046) fall, bvaraf i stad 130 (214) och pä landet 708 (832).
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raff áren 1891— 1916.
1891—1916.
P á l a n d s b y g d e n .  ¡j I h e l a  l a n d e  t.
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1
34 5 ] i¡
216 327 341 409 454 525 632 676 668 606!, 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1036 1072 2;
237 563 632 718 712 902 1 061 1132 1095 1179 331 996 1174 1342 1289 1766 1856 2 046 1771 2 047 3¡
290 48 |j 479 70 4 !
565 5 782 5 551 5119 4 051 4 739 7100 6 744 4 995 4231,15 942 11633 10022 15 821 12 979 20 032 22431 22 387 8 059 5 990 5
■27 22 31 ' 26 16 42 32' 40 58 68 75 67 83 72 70 121j 103 109 158 205 61
5 1 — 2 1 2 2 4 6 5,| 7 2 2 3 5 4 6 7 15 6 7t
— 1 1 — — — 2 2 — 1 — 2 2 1 i 1 3 3 — 2 8!
— 1 1 5 1 0 1 - — 6 6 11 5 1 1 — — — 9I
79 13 143 22 1 0 I
6 390 385 472 524 '584 699 798 966 1044 9 802 868 1016 1027 1252 1389 1625 1 600 1919 “ !
— 12 12 12 23 44 58 55 101 120 27 36 33 56 109 129 108 176 223 121
— 1 — 2 1 2 2 3 2 1 - 1 — 1 1 3 3 4 4 8 13
r 1 — 1 1 1 1 — 2
— 1 — 2 1 1 1 4 — i4i
893 833 662 982 814 791 883 831 832 70$ 953 895 710 1068 916 893 1075 972 1046 838 151
Enligt i doihlángdema infórda anteckningar hafva ár 1916 99 (104) min­
der áriga, dáraf 92 (99) gossar och 7 (5) flickor, af undérdomstol fórordnats att 
. insáttas i allman uppfostringsanstalt. A f dessa minderáriga fórklarades fór- 
vunna: om snatteri 28 (39) gossar och 4 (4) flickor, om l:sta resan enkel stóld 
42 (40) gossar och 2 (1) flickor, om lista resan grof stóld 16 (14) gossar samt om 
sárskilda andra grofva brott 6 (6) gossar och 1 (0) flicka.
Sedan strafflagens trádande i gallando kraft hafva af underdomstolarna 
fóljande antal minderáriga fórordnats att insáttas i allman uppfostringsanstalt:
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D ä r a f :
G-ossar.
i





1894—1896 i medeltal.......... . 5 29 17 12
1897— 1899 »  .................. . ...........  1 46 4 SO 29 21
1900—1902 »  ............. ............ I 40 3 43 17 26
1903—1905 » ............ | ' 48 4 52 25 27
1906—1908 ............ 1 82 4 86 50 36
1909—1911 » . . . . ...........  69 5 74 47 27
1912—1914 » . . ............ | 89 7 96 57 39'
1915 .......... 5 104 61 43
1916 .......... ............ ' 92 7 99 61 38
Säsom i tvänne föregäende justitieberättelser framhällits, utfärdades den 
6 mars 1913 i anledning af huset Romanoffs trehundraärs regeringsjubileum 
ett nädigt Päbud. Jämlikt artiklarna 5 och 6 af X X X II  afdelningen i sagda Pä- 
bud skulle bland annat för alia de personer, hvilka före sagda dag gjort sig skyl- 
diga tili stöld, försnillning, döljande af tjufgods, rän, utpressning, bedrägeri, 
förfalskning eller annat brott, som medför förlust af medborgerligt förtroende 
eller ovärdighet att nyttjas i landets tjänst, äfvensom för sädana personer, som 
begatt mälsegandebrott eller sädana förbrytelser, för hvilka är stadgadt högre 
straff än ofvan nämnts, förutom mord eller dräp i vissa fall, häststöld eller uppen- 
barande af statshemligheter, straffet minskas med en tredjedel och tukthusstraf- 
fet pä lifstid bestämmas tili ao är.
Da i särskilda mal angäende grofva brott, hvilka begätts före den 6 Mars 
1913, förenämnda Päbud i en del fall ännu under är 1916 kommit tili tillämpning, 
har med ledning af anteckningar i personaluppgifterna säväl frän underdom- 
stolarne som frän hofrätterna och Senatens Justitiedepartement följande sam- 
manställning uppgjorts:
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Det med tillämp- 
ning af Päbudet 
uedsatta straffets 
































1  ár 377 mán.|
— 8 » j
—  6 » 1
Summa 13 38 ai' 6 man. 25 ár 8 man. 12 ár 10 •man. -  f
Efter aidrag af de vid i
lägre domstol ädömda 1 1
straff, hvilka högre
domstol ändrat 2 5 . — » 3 » 4 , 1 » 8 » — !
Áterstá: ár 1916 n 33 ár 6 mán. 22 ár 4 man. 11 ár 2
.man.
» 1915 45 201 . IV, » 134 » 1 » 67 , 7, —
» 1914 59 146 » 47. 9 97 » 67 » 48 » 9% » —
» 1913 316|1123 > i l » 749 » 3 7 i * 374 » 77, 7> —  1
Sammanlagdt 431 |l 504 ár 107,.man. 1 003 ár 3a/,smän. 501 ár 717/MmänJl á r2 7 6nián.|
De är 1916 dömda 11 personerna, i hvilkas domar icke tidigare tiliäni' 
pats nádiga Pábudet, hafva sakfällts för nedannämnda olika brott:
Mened........................................  2
Tvegif t e ..............    1
Viljadráp..................................... 2
Dráp ufan uppsát att döda....... 1
Stöld (enkel), 2:dra resan........... 1




Af 58 (160) tili Senatens Justitiedepartement inkomna besvársmál har uti 
7 (84) fall besväranden pá grund af det nádiga Pábudet befriats frán straff.
För grofva brott (Tabb. 20—27), — hvarmed i kriminalstatistiken jämlikt 
de för primäruppgiftemas afgifvande fastställda formulären äfses endast sä- 
dana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst adömts, — sakfäUdes är 1916 af domstolarna i första instans 1 075 
personer, däraf:
6 4
af rädstufvurätt ...................................................  466
» häradsrätt .........................................................  607
» hofrätt .............................................................. 2
Af de sakfällde voro 972 (934) eller 90.4 % män ooh 103 (103) eller 9.6 
% kvinnor. Af männen blefvo i städerna sakfällda 416 (323) eller 42.8 % och 
pä landet 556 (611) eller 57.2 % samt af kvinnoma 52 (45) eller 50.5 % i stä­
derna och 51 (58) eller 49.5 % pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891— 1916 värit:
H e la
a n ta le t
D ä r a f :
1 I  fö rh ä lla n d e  t i l i  
- 100 000 p erson er ö iv e r  




k v iu -
nor.
i  s tä ­
derna.
p& la n ­
de t.
|i städerna. p ä  lan d e t.
1891— 1893 i m e d e l t a l  ................. 395
i
314 : 81 168 227
1
i
1894—1896 »  ................ 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 »  . . , ......... 674 546 , 128 333 341 j 153 23
1900—1902 * ......... 745 | 621 124 336 409 137 27
1903—1905 n ................. 802 : 695 107 348 454 128 29
1906—1908 »  . . . . . 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 »  . . . . . 1115 991 • 124 482 633 149 37
1912—1914 »  . ................. 1203 ¡1080 123 •527 676 151 38
1 9 1 5 ............  . 1037 934 103 368 669 102 37
1916......................................... 1075 , 972 ! 103 468 607 128 33
De för grofva brott sakfällda personernas antal var sälunda under är 
1916 högre än under det föregäende äret. Ökningen hänför sig tili bäda könen 
i städerna.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för hvilka 
personer under de förflutna 26-ären blifvit sakfällda, f inner man, att egendoms- 
brotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brott en mot annan per­
sons lif eller kropspliga integritet.
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Arten af grofva brott, for hvilka personer áren 1891—1916 sakfallts i 1:sta instans. M
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en l:re instance pendant
les années 1891— 1916.
M e d e l t a l  u n d e r  á r en:
í.
1
























Grof stôld eller inbrott .................. 225 232 255 307 351 416 469j 549 577
dáraf: l:sta resan .................. 147 174 192 224 260 307 3191 404 429
2:dra » .................. ' | 401 84 41 52 66 73 881 103 103
3:dje » .................. ! 25 17 16 21 25 26 46 34 38
4:de » eller oftare.
167
13 7 G 10 10 10 161 8 7
Enkel stô ld ...................................... 168 161 198 205 207 229 2351 146 181
dàraf: l:sta resan .................. 11 12 8 8 6 10 7¡ 6 8
2:dra * ................... 83 48 106 99 1 11 123 1 191 97 116
3:dje » .................. 46 40 46 52 47 53 59j 24 33
4:de » eller oftare. 1 28 31 38 46 43 43 50, 20 24
Fôrfalskning utom myntbrott........ 1
Misshandel och groft slagsmàl utan I
2 19 36 34 31 41 62 56' 60 48
dôdlig utgàng......................... !
Drap saint groft slagsmàl med dôdlig
75 47 48 56 51 52 79 9 31 42 43
utgâng ................................... ' 35 28 47 46 52 76 82 7 7 ! 25 4J
Mord eller vLljadrâp.. . . '.................. ' 20 19 15 29 21 51 47 501 31 38
Rân................................................... i 10 15 15 28 25 56 33 59 31 33
Barnamord ...................................... ; 36 '29 40 39 38 41 41 33' 37 21
Mordbrand ...................................... 2 16 14 12 15 16 22 24, 17 10
Ôfriga grofva brott .......................  | 56 77 76 65 79 177 147 152, 145 118
Slraima | 403 643 684 762 824 106s|l 158 1 248|l 083^  1 110
Betráffande i det nàrmaste samtliga for grofva brott sakfàllda personer 
hafva â de s. k. »personaluppgifterna» sàrskilda uppgifter afgifvits angàende de 
âr 1916 sakfàlldes harkomst, fôdelseort och hemvist, deras âlder, civilstând, 
kristendomskunskap ,büdning, fôrmôgenhetsviUkor, yrke, straff, tiden for brot- 
tets fôrôfvande ocb kriminella fôregâenden.
Vidkommande fodelseorten (Tab. 20) saknas for àr 1916 uppgifter for 11 
(12) man och 3 (0) kvinnor. I  utlandet voro fôdde 26 (20) man och 1 (2) kvin- 
na. Ôfriga 1 034 (1 003) personer voro fôdda i Finland; dâraf i stad 179 (140),
l) Hàrunder har en och samma person upptagits sa mànga gânger, som det antal 
grofva brott utgor, for hvilka samma person samtidigt sakfallts.
Battsstatiftil: 1916. 9
(i6
nämligen 164 (]33) man och 15 (7) kvinnor, samt pä landet 855 (863) eller 771 
(769) man och 84 (94) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes 
antal — med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej uppgifvits, och 
af de i utlandet födde ■— utgjorde 452 (359) och de vid häradsrätterna sakfällde 
med enahanda afdrag 582 (644), framgär häraf, i hvilken stör omfattning stä- 
dernas förbrytareklass härstammar frän landsbygden. Medan af ifrägavarande 
grofvä brottslingar 43.7 (35.8) % sakfälldes i städema och 56.3 (64.2) % pä 
landet, voro af samma sakfällde endast 17.3 (14. o) % födde i stad, hvaremot 
82.7 (86.o) % härstammade frän landet. »
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär:
Af de i städema ären 1891—1916 sakfällde härstammade sälunda:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i medeltal .......................... 55 — 34.8- % 103 =  65.2 0//o
1894— 1896 » » .......................... 95 =  34.5 » 180 =  65.5 »
1897—1899 > » .......................... 106 =  33.3 » 212 =  66.7 »
1900— 1902 » » .......................... 95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
1903—1905 » » .......................... 116 =  34.6 » 219 =  65.4 »
1906— 1908 » » .......................... 144 =  32.8 » 295 =  67.2 »
1909— 1911 » » .......................... 143 =  31.5 » 310 =  68.5 • »
1912— 1914 » » .......................... 169 =  34.0 » 328 =  66.0 »
1915 ....... 108 =  30.1 » 251 =  69.9 »
1916 ....... 144=31.9 » 308 =  68.1 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891— 1893 i medeltal ............................ . 10 -4 .5  % 213 =  95.5 0//o
1894— 1896 » » ............................ 20 — 6.2 » 301 =  93.8 )>
1897—1899 » » ............................ . 18 — 5.4 » 317 =  94.6 »
1900— 1902 » »  ............................ . 31 — 7.8 » 365 =  92.2 »
1903— 1905 i) »  ............................ . 33 — 7.5 » 409 =  92.5 »
1906— 1908 » »  ............................ 32 =6.3  » 474 =  93.7 )>
1909— 1911 » »  ......................................... . 45 — 7.5 » 556 =  92.5 »
1912—1914 » »  ............................ . 52 =  8.0 » 595 =  92. o J>
1915 ....... 32 =5.0 » 612 =  95.0 »
1916 ....... 35 =6.0 » 547 =  94.0 »
Vidkommande äter de är 1916 sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, att af 
dem 13 (14) man voro utlänningar samt att 1 (0) man saknade.uppgifvet hemvist. 
Af öfriga 1061 (1023) sakfällde hade 330 (312) eller 31.l (30.5) % sitt hemvist 
i stad och 731 (711) eller 68.9 (69.5) % pä landsbygden. I städema hörde hemma
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279 (273) man och 51 (39) kvinnor. Pa landet hörde hemma 679 (647) man och 
52 (64) kvinnor.
I  Finland hemmahprande och under ären 1891—-1916 för grofva brott 
sakfällda fördelade sig med afseende ä deras hemvist pä följande satt:
Af de. i städerna sakfällde hade sitt hemvist:
1 stad. Pä landet.
1891— 1893 i medeltal .......................... . 106 — 64.2 o//o 59 =  35.8 %
1894— 1896 » » .......................... . . 165 —  58.3 » 118 =  41.7 »
1897— 1899 )> » .......................... . . 200 -  61.5 » 125 =  38.5 »
1900— 1902 » » .......................... . .  184 — 56.3 » 143 =  43.7 »
1903— 1905 » » .......................... . . 324 — 73.5 » 117 =2 6 .5 »
1906— 1908 » » .......................... . . 303 — 67.3 » 147 =  32.7 »
1909— 1911 » » . . 309 -  66.0 » 159 =  34.o »
1912— 1914 » » .......................... . 350 — 68.4 » 162 =  31.6 »
1915 ........ . 239 — 65.7 » 125 =  34.3 »
1916 ........ . '307 — 66.6 » 154 =  33.4 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
I stad. Pä landet.
1891— 1893 i medeltal .......... 18 — 7.9 0//o 209 =  92.1 0/
1894— 1896 » » .......................... 33 — 10.1 » 293 =  89.9 »
1897— 1899 » » .......................... 37 —  10.9 » 301 =  89.1 »
1900— 1902 » » .......................... 46 — 11.4 » 359 =  88.6 )>
1903— 1905 » » . . . . . . . 50 — 11.2 » 396 =  88.8 ))
1906— 1908 » » .......................... 62 — 12.0 » 454 =  88.0 »
1909— 1911 » » .......................... 80 — 13.0 » 537 =  87.0 »
1912— 1914 i> » .......................... 88 — 13.3 » 572 =  86.7 )>
1915 ........ 73 — 11.1 » 586 =  88.9
1916 . . . . . 23 -  3.8 » 577 =  96.2 »
Beträffande de är 1916 sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda
äldersklasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15— 16 är . 6 (1) =  0.6. 0//o — 6 ( i ) =  o.« 0//o
16— 17 » . . 17 (15) =  1.7 » — 17 (15) =  1.6 »
17— 18 » . .  24 (29) =  2.5 » 1 (1) =  1.0 % 25 (30) = 2 . 3 »
18— 21 » . . 265 (250) =  27.3 » 15 (12) =  14.6 » 280 (262) =  26.0 »
21— 25 » . . 306 (233) =  31.5 » 20 (22) =  19.4 » 326 (255) =  30.3 »
25— 30 » . . 171 (174) =  17.6 » 22 (30) =  21.4 » 193 (204) =  17.9 »
30— 35 » . . 67 (95) =  6.9 » 13 (8) =  12.6 » 80 (103) =  7.4 »
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Man. Kvinnor. Summa.
35—40 är . . 36 (42) == 3.7 % 7 (10) = 6.8 0//o 43 (52) = 4.0 0/0
40—45 » . . 30 (33) == 3.1 » 14 ( 7 ) = 13.6 » 44 (40) = 4.1 »
45—50 » . . 17 (18) = : 1.7 » 2 (6) = 1.9 » ■ 19 (24) = 1.8 ))
50—60 » . . 25 (34) = : 2.6 » • 6 (4) = 5.8 » 31 (38) = 2.9 9
60— » . . 5 (4) = : 0.5 » ] (2) = 1.0 » 6 (6) = 0.-6 »
ej uppgifven 3 (6) == 0.3 » 2 (1) = 1.9 » 5 ( 7 ) = 0.5 »
Ställer man särskildt de unga föitrytarenes antal, tili hvilka här räknas 
personer mellan 15 och 21 ärs aider, i förhällande till samtliga för grofva brott 
sakfällda, fär man följande procenttal för perioden 1891—1916:
Män. Kvinnor. Bägge könen.
15—18 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Sum-
är. är. är. är. är. är. ma.
°/o 7. 0/Io 7oi 7»
0//© 0//o
i
Under treäi-sperioden 1891—1893 .. 4.1 12.1 1.2 9.9 , 3.5 1 1.7 15.2
1894—1896 . . 3.8 12.7 2.6 - 8.7 3.1 12.8 . 15.9
1897—1899 . . 4.2 15.7 l.i .14.1 3.9 15 4 ' 19.8
1900—1902 .. 2.9 15.0 2.4 11.8 2.8 14.4 17.2
» 1903—1905 .. 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
» 1906—1908 .. 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
1909—1911 .. 3.8 18.8 1.3 17.6 3.1 18.7 21.8
1912—1914 .. 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
Är 1915 .......... 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
» 1916 .......... 4.8 27.3 1.0 14.6 4.5 26.0 30.6
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att de nnga förbrytarnes pro­
centtal under perioden med undantag af treärsperioderna 1900—1902, 1909— 
1911 och 1912-—19-14 varit i tillväxt och nädde sin kulmen af 30.5 % ar 1916. 
Särskildt anmärkningsvärd är den stadigt fortgäende procentstegringen för unge 
man. Härvid är att märka, att Statistiken icke upptager en mängd under 15 
är gamla personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas 
af lagens straff i egentlig mening, ej heller sadana för grofva brott anklagade, 
hvilka pä grund af sin ungdom dömts blott tili fängelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 84 (89) personer, bland dem 73 
(79) män och 11 (10) kvinnor, vara födda uiom äktenskapet (Tab. 23). I  förhäl­
lande tili heia antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet 
föddes antal 7.8 (8.6) %.
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Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23) salcnas 
uppgiffc för 6 (11) man. för är 1916. Af de öfriga voro:
Man. Kvinnor. Summa.
ogifta ..............  801 (731) =  82.9 % 63 (76) =  61.2 % 864 (807) =  80.8 %
g ifta ................ 158 (182) =  16.4 » 30 (17) =  29.i » 188 (199) =  17.6 »
enklingar, enkor
och fränskilda 7 (10) =  0.7 » 10 (10) =  9.7 » 17 (20) =  1.6 »
Beträffande kristendomskunskapen hos de sakfällde (Tab. 23) föreligga upp- 
gifter för 967 (925) man och 103 (103) kvinnor, och har denna bedömts pä fö l­
jande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
god .................. 5 (20)—  0.5%  1 (1) =  l .o %  6 (2 1 )=  0.6%
försvarlig ...... 311 (275) =  32.2 » 38 (41) =  36.9 » 349 (316) =  32.6 »
s va g ................  651 (628) =  67.3 » 64 (61) =  62. l » 715 (689) =  66.8 »
ingen ..............  0 (2) =  O.o '» — 0 (2) =  O.o »
För 5 (9) man är kristendomskunskapen ej uppgifven.





n ju tit............  13 (21) =  1.4 % 2 (3) =  1.9 % 15 (24) =  1.4 %
läs- och skrifkun-
niga ..............  596 (495) =  61.5 » 56 (57) =  54.4 » 652 (552) =  60.8 »
läs-, men ej skrif-
kunniga......... 354 (407) =  36.5 » 45 (42) =  43.7 » ■ 399 (449) =  37.2 »
hvarken läs- eller
skrifkunniga .. 6 (5) =  0.6 » 0 (1) =  O.o » 6 (6) =  0.6 »
Bildningsgraden var icke angifven för 3 (6) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha 
2 (5) män, uppgifvits pä följande sätt:
Man.
goda hade......... 18 (15) =  1.8 %
knappahade . . . .  150 (188) =  15.5 » 
utfattiga voro .. 802 (726) =  82.7 »
för samtliga sakfällde, med undantag af .
Kvinnor. Summa.
0 (4) =  O.o % 18 (19) =  1 .7  °/(
21 (16) = 2 0 . 4  » ’ 171 (2 04 ) =  1 5 .9  »
82 (83) =  7 9 .6  » 8 8 4  (80 9 ) =  8 2 .4  »
Uppgifterna öfver de för grofva brott sakfälldes stand och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa siff-
ror dock ej böra tillmätas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frägan, frän 
hvilka samhälls- och yrkesgrupper förbrytame rekryterats.
I  Statistiken hafva dessa personer dock grupperats i följande hufvudgrup- 
per, till hvilka är 1916 räknats följande antal personer:
7 0
jordbruk och dess binäringar...................................  405 (465) =  37 .7  %
industri, bergsbruk m. m...........................................  91 (102)=  8.5 »
handel, sjöfart, transportväsen................................ 53 (74) =  4.9 »
arbetare, daglönare m. fl. utan uppgifvet särskildt
yrke .........................................■.....................  246 (188) =  2 2 .9  »
tjänstehjon för personhg tjänst ................................ 47- (5 1 )=  4.4 »
kyrko-, stats- och kömmunalförvaltning samt »fria
yrken» ............................................................ 37 (22) =  3.4 »
fängar (inch villkorhgt frigifne)................................ 2 (0) =  0.2 »
utan uppgifven bestämd sysselsättning...................  194 (135) =  18.0 »
Summa 1 075 (1 037) =100.o %
Af de är 1916 för grofva brott sakfällde blefvo 1 074 (1 036) dömde tili 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff dömde:
Okuing ( + )  eiler
M a n . K v in n o r .  S u m m a , m iukning r— ).
7.
F r ä n 6 tili m indre än 9 m a n a d e r ................ 230 (237) 24 (17) 254 (254) —
* 9 m an, tili m indre  än 1 ä r ........... 82 (77) 12 (9) 94 (86; + 9.3
- 9 1 tili m indre än 2 ä r ....................... 322 (276) 29 (25) 351 (301) + 16.6
9 2 9 » 3 » .................................. 135 (138) 17 (22) 152 (160) — Ö.O
> 3 9 > » 4 » .................................. 93 (73) 12 (20) 105 (93) + 12.9
» 4 9 9 9 5 » .................................. 37 (41) 1 (3) 38 (44) — 13.6
9 5 > 9 9 6 » .................................. 17 (25) 1 (1) 18 (26) — 30. s
» 6 9 9 » 7 » .................................. 19 (16; 0 (3) 19 (19) —
» 7 9 » 9 8 » ...................... ... 1 (9) 1 (9) — 88.9
» 8 9 » » 12 » ................... 16 (19) 2 (0) 18 (19) — 5.3
Pä 12 är eller visa län g re  tid ............... 3 (3) 1 (0) 4 (3) + 33.8
L ifs t id . 16 (19) 4 (3) 20 (22) — 9.i
Sum m a 971 (933) 103 (103) 1 074 (1 036) + 3.7
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att straffens äntal inom' de 
högre strafftids-kategorierna i allmänhet nägot minskats mot föregäende är. 
I allmänhet var de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd under är 1916 
nägot kortare än under närmast föregäende är eller — i fall för hvarje straff - 
tidsgrupp säsom medeltid tages aritmetiska medeltalet mellan latitudgränserna 
samt lifstids-straffet beräknas tili 21 är — 2 är, 4 mänader och 21 dagar, hvilkef 
utgör 1 mänad 25 dagar mindre än under är 1915.
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Till jämförelse med fôregâende âr meddelas nedanstàende uppgifter an- 
gàende i första instans under áren 1891'—1916 ädömda tukthusstraff:
I första instans àdômda tukthusstraff àren 1891— 1916.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1916.
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6 m&n. intill 1 ar .....................
1 ar intill 2 ar .........................
2 » » 4 *
; 4 » * 8 » .........................
8 » » 12 » .........................





























































































1 Snmma 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1036 1074
Procenter. *
| Intill 6 manader......................... 5.6 1.0 0.2 — 0.8 ___ 0.4 —
6 m&n. intill 1 ar ...................... 6.7 19.8 25.6 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8 32.4
1 ar intill 2 ar ......................... 11.6 25.7 28.6 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 29.1 32.7
|2 » » 4 » ......................... 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 24.4 23.9
4 > » 8 » ......................... 13.2 15.6 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 9.5 7.1
8 » » 12 » ......................... 4.5 4.4 8.3 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.8 1.7
12 ar eller viss langre tid ........ 0.9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.4
Lifstid......................................... 14.9 3.9 0.4 3.6 2.5 3.2 1.7 1.6 2.1 1.8
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treärsperioden 1897—1899 har mer än haliva antalet ädömda 
tukthusstraff värit af mindre än 2 ars längd.
För groft brott dömdes 1 (1) man enbart tili afsättning frän tjänst utan 
frihetsstraff, hvarjämte 6 (14) personer af de tili frihetsstraff fällde dömdes 
jämväl tili afsättning.
Beträffande tidpunkten, da brottet begätfs (Tab. 26), är att märkä, att denna 
i en del f ali ej kunnat noggrant fixeras, af orsak att brottet begätts för en 
längre tid sedän eller tili följd af att detsamma värit af fortsatt natur eller
»
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ock beroende därpä, att flera brottsliga handlingar sammanträffat, säsom t. ex. 
da en person i ett och samma utslag dömts for 3 ganger andra resan stöld, för 
hvilket fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden 
för den senast begängna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa, att de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal, 
för hvilka personer dömts till tukthusstraff eller afsättndng frän tjänst, varit är 
1916 lägst under sommaren (juni, juli, augusti) 212 eller 19.8 %, emot att det 
lägsta antalet är 1915 inföll under vären (mars, april, maj) med 214 eller 19.7 %, 
samt högst under hösten (September, Oktober, november) 287 (281) eller 26.7 
(27. l) %. Procenttalet för de fall, da tidpunkten för brottets föröfvande varit 
sä obestämd, att'ej ens mänaden uppgifvits, var är 1916 8.0 (9.4) %. Af de 
under perioden 1907—-1916 (siffrorna för tidigare är saknas eller äro ojämför- 
bara) afdömda grofva brotten föröfvades under:
A n t a l .  " I p r o c e n t .
I  m ed e ita l Ä ren :  ^ I1 I  m e d e lta l ä ren :
i
1909-1911.
£ 1 Är ! 
f  11915. i
CD |

















78! 56' •90. 6.1 6.8 6.6 5.4 8.4 :
^Februari..................................... 55 77l 84 811 83 5.s 6.9 7.0 7.8 7.7
Mars .......................................... 62 93 951 65 74', 6.0 8.3 7.9 6.s 6.7
April .......................................... 62 74
75|
71 65 6.o 6.0 G.2 6.8 6.0.
M aj............................................. 66 71 80s 651 751 6.S 6.4 6.0 6.3 7, ;
Juni............................................ 67 81 891 72' 70 6.4 7.8 7.4 6.9 6.5,
Juli.......................................... 91 98 91 871 79 8.7 8.8 7.6 8.4 7.4
Augusti...................................... 130 108 98 67' 63 12.5 9.7 8.1 6.6 5.9
September.................................. 94 n o 1 109 77 102 9.0 9.1- 9.1 7.4 9.6
Oktober...................................... 88 102 98 114 94 8.4 7.1 8.1 11.0 •8,j
November................................... .90 83 961 9o; 91 8.0 7.0 8.0 8.7 8.6!
December................................... 38 85, 961 931 93|, 5.0 7.6 8.0 Ü.o 8.7,
Obestämd tid ............................ 106 48 112 98 i 85 10.2 4.3 9.3 9.4 8.0
Ej uppgifven tid ...................... 9 7, 2, ll 1h 0.9 0.7 0.2 0.1 1.0
Summa 1041 1116. 1 20b|1 037 075* lOO.o! lOO.o ©
öo^4 lOO.o ö p ©
Utgär man frän den pä förenämndt satt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvande och tar i betraktande den tid, som förflutit tiil dess slutligt ulslag med-
delats (Tab. 27), finner man, att denna tid ställer sig väsenthgen olika för sta­
der och för landsbygd. Medan ä ena sidan i städema 2 6 .2  (30.7) % af alla 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid än en mänad efter det
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brottet upptáckts, falla á andra sidan vid haradsrátterna, hvilka icke aro per- 
manenta domstolar 18.4 (17.5) % af alia utslag inom sagda tid. Inom en vecka 
efter brottets begáende domdes vid rádstufvurátterna 9 (11) personer eller 1.9 
(3.0) % ,och vid háradsrátterna 9 (8) personer eller 1.5 (1.2) % af de for grofva 
brott dárstádes sakfállde.
Inom de olika kategorierna for tiden mellan brottets fórofvande och ut- 
slagets meddelande kommo ár 1916 foljande antal sakfállde:
I städerna. Pä landet. Summa.
1 —(i dagar . . 9 (11)= 1-9 % 9 (8 )= 1.5 »/o 18 (19)= 1-7 %
1—2 veckor .. 34 (22)= 7.2 3 16 (18)= 2.6 > 50 ,40)= 4.7 5
2 -3  >
3 veckor — 1
30 (28)= 6.4 3 20 ' (36)= 3.3 » 50 (64)= 4.7
manad . . . . 50 (52)= 10.7 • 67 (55)= 11.0 >' 117 (107)= 10.9 i
1—3 inánader 206 (137)= 44.0 > 264 (234)= 43.5 > 470 (371)= 43.7 t
3—6 > 87 (52)= 18.6 > 108 (119)= 17.8 » 195 (171)= 18.1
6—12 » .. 33 (27)= 7.i > 61 (79)= 10.1 » 94 (106)= 8.7 >
1 -2  á r .........
2 ár och dárut-
8 (15)= 1.7 • 25 (51)= 4.1 > 33 (66)= 3.1 ,
öfver ........ 6 (19)= 1.3 i 29 (29)= 4.8 > 35 (48)= 3.2
icke uppgiíven 5 (ö>= l.l > 8 (40)= 1.3 ? 13 (45)= 1.2 >
Summa 468 (368)= lOO.o % 607 (669)=lOO.o % 1 075 (1 037)=:lOO.o o/0
Under hvarje treársperiod sedan ár 1891 samt under áren 1915 och 1916 för­
delade sig de ofvannámnda tidsgruppemas procenttal för rádstnfvuráttema 



















Vid ridstufvurätterna. 1 < ' 1 ! 1 ! '
1—6 dagar................. 7.9 13.8 9.7 1 10.5 . 7-.i ; 6.8 3.7 3.6 3.0 1.9
1—2 veckor............... ' 9.6 I 13.2 15.6 j 18.2 17.6 1 14.4 1 12.0 ! 11.2 6.0 7.2
2—3 » ............... 9.3 ] 10.9 i 12.0 14.3 1 11.2 10.9! 9.8 ^ 8.5 7.6 6.4
3 veckor — 1 manad.. 14.9 1 13.3 14.1 1 13.4 : 15.4 ¡ 12.3 14.4 | 11.7 , 14.1 10.7
1—3 mánader............ 33.7 30.9 26.6 | 28.9 , 31.8 1 31.6 35.5 i 40.7; 37.2 44.0
3—6 3 ............ 12.5 9.0; lO.o ¡ 7.4 9.6 11.3 11.4 | 13.1 14.1 18.6
6—12 . ............ 7.0 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0 | 5.5 1 7.0 ; 7.3 7.1
1 ár och därutöfver . . 3.8 3.4 ¡ 3.7 | 2.7 1 3.2 | 4.5 4.6 3.4 9.2 3.0
icke uppgifven.......... 1.3 0.6 | 2.7 | 1.2 ! 0.5 | 1.2 3.i 0.8 1.5 l.i
Summa ! lOO.o lOO.o 1 lOO.o | lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o I lOO.o ' lOO.o ' 100.C
R ä t t s s t a t i s t i i  1910. 10












«D l 1915. 1916.
Vid häradsrätterna.
1—6 dagar ............... 0.6 0.9 1.3 1.8 1.0 1.5 1.4 0.8 1.2 1.6
1—2 veckor............... 1.9 2.8 2.2 ■3.0 3.1 2.4 2.3 3.1 2.7 2.6
2—3 » ............... 2.5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 • 2.9 3.7 5.4 3.3
3 veckor — 1 manad.. 7.3 7.4 8.9 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 8.2 11.0
1—3 m&nader........... 42.8 44.8 43.2 47.6 46.8 47.6 44.9 45.8 35.0 43.6
3—6 » ............ 21.9 1Ö.1 18.s 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.8 17.s
6—12 » ........... 11.8 lO.o 9.6 9.7 10.1 12.7 11.0 11.6 11.8 10.1
1 ár och därutöfver .. 11.2 11.4 10.9 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 11.9 8.9
icke uppgifven ........ 0.7 0.7 2.6 0.9 0.9 0.6 1.5 1.6 ti.o 1.3
Summa 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Áterfall i brott (Tabb. 28 ocb 29). Af de 1 075 (1 037) personer, hvilka ár 
1916 fälldes till ansvar for grofva brott, voro 500 (464) eller 46.5 (44.7) % förut 
sakfällda for svárare förbrytelser. Antalet ganger, dá för dessa tidigare begárigna 
förbryfalser straff ádomts, utgjorde 1 419 (1 348) eller i medeltal for hvarje 
. ifrágavarande sakfälld 2.84 (2.9i) förut begángna svárare förbrytelser, i hvilken 
beräkning sásom ett brott upptagits flere förbrytelser af samma art, när för 
dem straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar, 
llvilka ifragavarande sakfällde begatt, "mángfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott ár 1916 ányo sakfälldes antal, uttryckta jämväl i pro- 
cent af heia antalet för sádana brott dömde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . .  243 (186)= 58.4 % 21 (21)= 40.4 % 264 (207)= 56.4 %
Pá landet ___  228 (241)=41.o » 8 (16)= 15.7 » 236 (257)= 38.9 »
Summa 471 (427)= 48.5 % 29 (37)— 28.2 % 500 (464)= 46.5 %
Den större kriminalitet, SOm öfverhufvud utmärker städerrias befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare pápekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svárare förbrytelser.
Ifrágavarande för grofva brott ányo sakfällda personer fördelade sig efter 
éldern (Tab. 29) pá följande satt:
15— 18 á r ........................................  ,11 (20) =  2.2 %.
18—21 » . ! ..................................... 98 (106) =  19.6 »
21 —’25 á r .......................................... 168 (115) =  33.6 %
25—30 » .............................. ..........  117 (106) =  23.4 »
30-—35 » .......................................... 45 (45) =  9.0 »
35-—40 .» .............................. ..........  17 (23) =  3.4 »
40-—45 » . . . . ...................... ..........  22 (23) =  4.4 »
45-—50 » .............................. ..........  7 (9) =  1.4 »
50-—60 » .............................. ..........  1-2 (1 1 ) =  2.4 »
60 ár och dárutófver.............. ............ ‘ 2 (3) =  0.4 »
ej iuppgifven.......................... ..........  ] (3) =  0 .2 »
Af ifrágavarande sakfállde uppgáfvos 41 (45) eller 8.2 (9.7 ) % hafva varit 
af oákta bórd.
Efter civilstánd fordelade sig ifrágavarande sakfállde sálunda:
ogifta ............     415 (390) =  83.0 %
g iíta .........................................    77 (59) =  15.4 »
enklingar, enkor och fránskilda ......... 4 (7) =  0.8 »
ej uppgifvet ......................................  4 (8 ) =  O.h »
Uppgifterna om kristendomskunskapen hos’de sakfállde upptogo:
god kristendomskunskap .................  2 ( 1 0 ) =  0.4 %
fórsvarlig »   156 (132) =  31.2 »
svag » . .•..............  338 (320) =  67.6 »
ingen »    1 (0 ) =  0 .2  »
ej uppgifven......................................  3 . (2) =  0.6 »
Bildningsgraden hade for samma sakfállde angifvits pá fóljande sátt:
hogre undervisning hade átnjutit . . . .  6 (9) =  1 . 2  %
lása och skrifva kunde....................... 306 (235) =  61.2 »
lása, men ej skrifva kunde.................  186 (214) =  3 7 .2  »
hvarken lása eller skrifva kunde ....... 2 (3) =  0.4 »
ej uppgifven ..................................... 0 (3) =  O.o »
Angáende fórmógenhetsstallningen fordelade sig de sakfállde sálunda:
goda formogenhetsvillkor hade ........ 3 (1) =  0.6 %
knappa » » ....... 53 (51) =  10.6 »
utfattiga voro .......................... *..... 444 (408) =  88.8 »
ej uppgifven ..................................... 0 (4) =  O.o »
Bland de for svárare forbrytelser sakfállda personer,_ hvilka ár 1916 ányo 
domdes for groft brott, utgjordes det ofvervágande flertalet af personer, som
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sakfalldes for tjufnadsbrott eller ran (Tab. 30). Antalet af ifragavarande sakfallde 
var 406 (369); daraf 379 (341) man och 27 (28) kvinnor, utgorande saledes till- 
samma^s 81.2 (79.5) % af de for grofva brott anyo sakfalldes bela antal.
Tidigare bade dessa for tjufnadsbrott och ran ar 1916 sakfallde adomts 
ansvar — oafsedt ofriga svarare forbrytelser— for sammanlagdt 1 112 (1012) 
tjufnader och ran; daraf 1 052 (923) begangna af man och 60 (89) af kvinnor. 
I medeltal hade enhvar af ifragavarande sakfallde forut 2.74 (2.74) ganger 
adomts ansvar for forbrytelser af nyss berord beskaffenhet.
Af de for upprepadt tjufnadsbrott eller ran sakfallde blefvo foljande an­
tal personer, hvarvid for samma person medraknats antalet skilda af densamma 
begangna brott af ifragavarande art, domda till ansvar for:
l:sta resan enkel stold .. . 2 (1) personer
2:dra » » 1 .. 116 (97) »
3:dje » » » .. 33 (23) »
4:de » » » 18 (15) »
5:te » )> » 6 (5 ) )>
l:sta » grof ;stold eller:inbrott . . 78 (75) »
2:dra » » » » » . . 103 (101) » .
3:dje » » » » . . 38 (33) )>
4:de » » » » » 6 (6) »
5:te » » » )> » 1 (2) »
l:sta » ran . 4 (9 ) »
2:dra » » . 1 (2) »
Summa 406 (369) personer.
Uppgiftema angaende aret da forberorde sakfallde senast adomts an­
svar for tjufnadsbrott eller ran, uppvisa for:
ar 1916 ................ 26 (30) personer
» 1915 ................ 96 (85) »
» 1913--1914................... ............ :. 160 (128) » .
» 1909--1912................... ................ 95 (82) »
» 1905--1908 .*................. ................ 12 (22) »
fore ar 1905 ....................... ................ U (12) »
ej uppgifvet ..................... ................ 7 (10) »
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, som 
forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran brottets 
iorofvande till dess slutligt utslag meddelats; oeh 3) fran ransakningens borjan 
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I  nedanstáende tabeü äro tidsbestämmelserna sammanfördä i sagda tre 
kategorier med fern grupper i hvarje kategori, och är procentvis angifvet. huru 
de handlagda brottmálen vid olika domstolar i första instans ár 1946 fördelade 
sig pá samma kategorier och grupper jämförda med foregáende ár:
Hofrätter. Rádstufvu- Haráds- Summa.
ratter. • rätter.
1915. 1916. 1915. 1916. 1915. 1916. 1915. 1916.
l : o )  1 0/«0 °llo 7o % 7o 7. 7o 7o
Inom 1 manad................................. — — 55.2 59.9 28.0 28.0 37.6 41.8
1—3 mánader................................... — 50.0 22.3 25.1 41.4 48.0 34.6 38.0
3—12 » .................... .............. — 5D.0 13.9 12.6 18.4 17.0 16.8 15.2
1 ár eller därutöfver........................ _ — 7.3 1.8 5.5 5.4 6.2 3.6
Ej uppgiiven .................•.. .......... :. — — 1.8 í.i 6.7 1.6 4.8 1.4
Summa - lOO.o lOO.o lOO.o 100. o lOO.o lOO.o lOO.o
2:o)
Inom 1 manad.................................. — — 30.7 26.4 17.6 18.5 22.2 21.9
1—3 mánader................................... — 37.2 44.2 35.0 43.5 35.8 43.7
3—12 . ................................... — 50. o 21.5 25.6 29.6 27.8 26.7 26.9
1 ár eller därutöfver........................ — 50. o 9.2 2.8 11.9 8.9 11.0 6.3
Ej uppgifven ................................... — — 1.4 1.1 6.0 1.3 4.3 1.2
Summa — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3 r o )
.
Inom 1 mánad................................. — — 66.8 62.0 65.3 69.7 65.9 66.2
1—3 mánader................................... — — 24.2 32.8 16.3 18.8 19.1 24.8
3—12 . ................................... — 50. o 7.9 4.6 14.2 8.6 11.9 6.9
1 ár- eller därutöfver........................ — 50.0 l.i 0.7 3.6 2.3 2.7 1.7
Ej uppgifven ................................... __ — — ■ — 0.6 0.6 0.4 0.4
Summa — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Finlands Senat, i December 1917.













































T i l l  fö l.jande är upp- 
sk jutna.
H a d e r  Ä ret a fg jo rda .
Sainm a,
'U n d er  ä re t a n h än g ig- 
g jo rd a .
1 Fr&n fö re gä e n d e  är 
nppak ja tna .
T i l l  fö lia n d e  Ar upp- 
sk ju tna .
U n der ä re t  t i l l  s la t l ig  
ä tgttrd be ford rade .
Sum m a.
U n d e r  ä re t in -  
kom na.
F rän  fö re gä e n d e  är 
uppsk ja tna.
T i l l  fö lia n d e  är npp- 
skj a tna.
! U n d er  ä re t t i l i  s lu t lig  
ä tg ftrd  be fo rd rade .
Sum m a.
U n d er ä re t  in - 
kom na.
F rän  fö regäen d e  är 
uppek ju tna.
U n d er h ög re  rä t t  
väd jade .
T i l l  fö lja n d e  är upp- 
skjutna.
U n d er ä re t a fg jo rd a .
U n d e r ä re t fö r fa lln a  
e lle r  a fsk rifn a .
Sum m a.
U n d e r ä re t in - 
kom na.
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R é s u m é .
I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes. _
(Tabl. 1.)
Causes civiles. P e n d a n t cette année fu re n t engagés 7 3 0 0  (1 3  0 4 5 ) l )  ’p rocès , 
a u x qu e ls  i l  fa u t a jo u te r  763 (9 9 3 )  causes n o n  jugées de V a n n ée p récéd en te ; le 
n om b re  to ta l des in s ta n ces  engagées a  d on c  été de 8 0 6 3  (1 4 0 3 8 ) .  D e  ces causes, 
1 806 (2 3 6 6 )  o u  2 2 ,4  % fu re n t rayées des rô les  com m e te rm in ées  p a r  c o n c i l ia t io n  
o u  aba n d on n ées ; 8 ( 7 )  o u  0 ,1  %  fu re n t m ises h o rs  de c o u r ;  5 5 7 3  (1 0  9 0 2 ) ou
69,1  %  fu re n t ju gées  et 676  o u  8,4  %  res tè ren t p o u r  Vannée su iv a n te .
L e s  causes ju gées  se rép a rtissen t a in s i :  créances re la tives  à  des tra ites  1 5 8 7  
( 4 9 6 3 )  o u  28 ,5  % ; au tres  créances 2 8 1 1  ( 4  6 4 3 ) o u  50 ,4  % ; con tes ta tion s  d iverses  
1 1 7 5  (1  2 9 6 ) o u  21 ,1  %.
A p p e l  fu t  in te r je té  dans 1 1 0 0  (1 2 9 2 )  o u  19,7  (1 1 ,9 )  %  d u  to ta l des causes  
jugées.
L e s  affaires de juridiction volontaire se c h if f re n t p a r  1 4 4 7 3  (1 2  3 7 3 ),  d o n t 14  391  
(1 2 2 3 9 )  fu re n t jugées. Ces d e rn iè res  se rép a rtiss en t a in s i :  5 968 (4 7 5 6 )  o u  41 ,5  %  
co n ce rn a ie n t des in s c r ip t io n s  h y p o th é ca ire s ; 4  018 ( 2  4 0 5 ) o u  2 7 ,9  %  des in s c r ip ­
tio n s  con serva to ires  de p ro p r ié té  im m o b i l iè r e ;  1 6 6 9  (1 3 7 3 )  o u  1 1 ,6  %  des con tra ts  
de m a r ia g e  o u  c o n s titu tio n s  de tu te lle , 2 736 (3 7 0 5 )  o u  1 9 ,0  % d ’a u tre s  m a tiè res .
L e s  affaires économiques et administratives o n t été a u  n o m b re  de 175 (1 9 8 ) ,  
d on t 170  (1 9 3 )  jugées da ns Vannée.
Causes criminelles. A u  cou rs  de Vannée fu re n t engagées 3 7 6 7  (4 4 7 8 )  i n ­
stances, ce q u i,  en  y  jo ig n a n t  231 (3 3 9 )  renvoyées de V a n n ée p récéden te, fa it  u n  
to ta l de 3 4 9 8  (4  8 1 7 ) p rocès  c r im in e ls  en  cou rs  d ’in s ta n ce . S u r  ce n om b re , 550  
(6 0 0 )  o u  13 ,8  % fu re n t rayés des rô les  p a r  su ite  de c o n c i l ia t io n  o u  p o u r  d ’a u tres  
causes; 3 1 2 4  (3 9 5 1 )  o u  78,2  % fu re n t ju g é s ; 35 ( 3 5 )  o u  0 , 8 %  fu re n t  ren voyés  
à u n e  a u tre  c o u r , et 2 89  (2 3 1 )  o u  7 ,2  % res tè ren t p o u r  V a n n ée su iv a n te . D e s  c a u -
') L e s  c h if fr e s  entre, p a r en th ès es  se ra p p o rten t  à l ’an n ée  p r é c éd e n te .
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ses jugées 109 (103J ou 3,ô %  jurent soumises à l’examen d ’une instance supé­
rieure. A p p e l fut interjeté, d ’après les renseignements fournis, dans 617 (5 5 5 ) cas, 
soit 19,8 % .
2). Tribunaux de première instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de l ’année furent engagées 18921 (3 0 6 6 8 ) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 5 463 (5  691 ) restant de l ’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 24 384 (3 6 3 5 9 );  6987 (9 2 1 7 ) ou  28,6 %  furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d ’abandon; 12 913 (2 1 6 7 9 ) ou  53,0 %  furent 
jugées et 4 484 (5  463 ) ou  18,4 %  restèrent pour l ’année suivante.
L e s  causes jugées se rêpartissaient a insi ;  créances et indemnités 9610 (1 8  087 ) 
ou 7 4 ,4 % ;  ‘propriété, usufruit, servitudes, délim itation 905 (8 3 0 ) ou  7 ,0 % ,  au ­
tres contestations 2398 (2 7 6 2 ) ou  18,6 % .
A p p e l  fut interjeté dans 2 723 (2 8 6 2 ) ou  21,1 %  du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y  en eut 85 682 (7 8  734 ), dont 85544  
(7 8  6 2 7 ) terminées dans l ’année. Celles-ci décomposent a in s i: inscriptions hypo­
thécaires 23864 (2 2 4 7 3 ) ou 27,8 % ;  inscriptions conservatoires de propriété im m o­
bilière 39739 (3 5 1 8 6 ) ou  46,5 % ;  contrats de mariage et constitutions de tutelle 
7090 (6  778 ) ou  8,3 % ,  autres 14 851 (1 4  190 ) ou  17,4 % .
Affaires économiques et administratives. L eu r  nombre fut de 1975 (1 2 1 7 ),  dont 
1903 (1 1 5 1 ) jugées dans l'année.
Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 10 309 (1 1 6 5 5 ) cau­
ses, qui, jointes à 3503 (3 8 8 1 ) restées de Vannée précédente, forment un  total de 
13812 (1 5 5 3 6 ).  D e  ces affaires 3179 (3 4 1 6 ) ou  29,7 %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d ’autres motifs, 7459 (8 5 4 8 ) ou  6 9 ,6 %  furent ju ­
gées, 74 (6 9 )  ou  0,7 %  renvoyées à une autre cour et 3100 ou 22,4 %  renvoyées à 
. Vannée suivante.
D es  affaires jugées 204 (2 3 4 ) ou 2,7 %  furent soumises à une instance su­
périeure; dans 1972 (2 0 6 4 ) ou 26,4 % ,  appel lut interjeté.
Bj. Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 113 (9 6 )  affaires nou ­
velles. S u r  les 152 (1 3 8 ) affaires en cours, 114 (9 9 )  ou 75,0 %  furent jugées 
dans Vannée.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
L e  nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fut de 10 653 
(1 8  8 7 4 ), le nombre total des affaires en cours de 17 213 (2 7  511 ). D e  ces affaires, 
3 898 (5 5 3 0 ) ou  22,7 %  furent abandonnées, 297 (4 6 9 ) ou  1,7 %  furent mises hors 
de cour, 8 700 (1 4 9 5 2 ) ou  50,5 %  furent jugées et 4318  (6  5 6 0 ) ou  25,1 %  remises 
à l'année suivante. D e  ces dernières, 58 (3 7 )  avaient été introduites pendant Vannée  
précédente.
Les affaires engagées dans l'année se répartissent a in s i: saisie-exécution  
6 792 (1 4 0 0 4 ),  m ain-forte sans poursuite de la créance 2508  (2  5 7 0 ) et plainte 
sur les opérations des huissiers 1353 (2 3 0 0 ).
P a rm i lesa ffa ires  en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 4754  (1 0 1 4 7 ) 
ou 91,2 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au  paiement de la dette; 
456 (5 6 2 ) ou  8,8 %  furent déclarées litigieuses ou terminées autrement. '
L e  nombre des personnes condamnées au  paiement de dettes fut pour cette 
année de 6 295 (1 2  5 8 5 );  les sommes à recouvrer se montaient à u n  total de 7 224 609  
(1 3 7 8 0 3 7 0 ) marcs ou en moyenne 1148 (1 0 9 5 ) marcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.i
Les  cours d ’appel reçurent en première instance pendant Vannée 2 095 
(1 6 4 3 ) requêtes, 58 (2 6 )  affaires civiles, 85 (8 5 )  poursuites d ’office pour fautes 
administratives et 20 (2 7 )  autres affaires criminelles. D es  2116 (1 6 7 0 ) requêtes, 
2077 (1 6 4 9 ) furent jugées; des 60 (2 9 )  affaires civiles en cours, 46 (2 7 )  et, sur 
les 173 (1 8 3 ) poursuites d ’office et affaires criminelles, 105 (1 1 5 ).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 11380 (1 0 8 9 6 ) 
appels, 1137 (1 3 5 5 ) recours en matière civile, 351 (4 4 3 ) affaires criminelles soum i­
ses d ’office et 6012 (6 1 7 1 ) recours en matière criminelle, soit u n  total de 18 880 
(1 8 8 6 5 ) affaires.
Affaires civiles. A u  cours, de Vannée furent introduits devant les cours d ’appel 
3254 (3  6 4 9 ), et jugés 3518  (2 7 7 0 ) appels. L e  nombre des affaires restant d 'u n e  
année sur l ’autre, qui était au  commencement de Vannée de 8126, se montait à la 
fin  de l’année à 7 862 ou 69,1 % .  D e  ces dernières affaires, 3 006 avaient été in ­
troduites dans Vannée, et le reste, soit 4 856, provenait d ’années précédentes.
A u  cours de l ’année appel avait été interjeté aux tribunaux de prem ière  
instance dans 3823 causes; m ais 3254 appels ou  85,1 %  seulement furent rém is  
aux cours d ’appel; on  voit donc que 14,9 %  des appels annoncées n ’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
I V
Les  cours d ’appel reçurent dans Vannée 851 (1 1 7 1 ) et jugèrent 1016  (1 0 6 9 ) re­
cours en m atière civile. L e  nombre des affaires restées pour l’année suivante a  d i ­
m inué pendant cette année de 286 à 121. D es  recours civils engagés dans l’année, 
406 (3 9 6 ) ou  35,7 %  concernaient un  recours contre la sentence d ’un  tribunal de 
prem ière instance et 731 (9 5 9 ) ou 64,3 %  des recours contre les décisions d ’autres 
autorités.
L e  tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours 
























A p p e l a .
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10. é 58.0 31.0
1916 r . . . ..............  2 .t 97.3 8.0 54.9 37.1
1 9 1 6 .... 97.1 9.4. ; 60.1 30.s
1914. . . .
R e c o u r s  c i  v i t  s.
1 1 
............ J  »  1 92.3 9.2 J 64.9 25.9
1 9 1 5 .... ..........  «  ; 93. i ■ 9.2 I 63.3 27.3
1 9 1 6 ... . ............... 8.0 1 92.0 .9.4 59.3 31.3
Affaires criminelles. Les  cours d ’appel reçurent dans l ’année 329 (4 0 9 ) affai­
res soumises d ’office, et en jugèrent 327 (4 2 1 ).  L e  nombre des affaires pendantes 
d’une année sur l ’autre était au commencement de 22 et à la f in  de l ’année de 24.
D es  recours en matière criminelle, 3 972 (3 9 9 7 ) restaient de Vannée précédente 
et 2040 (2 1 7 4 ) furent introduits dans Vannée. L es  cours d ’appel en jugèrent pen - 
darit Vannée 3244 (2 1 9 9 ),  ou  54,0 %  du total des affaires en cours ;  2768 (3 9 7 2 )  
ou 46,0 %  restèrent pour Vannée suivante. L e  nombre de ces dernières affaires a 
donc d im inué de 1204. L es  recours criminels se répartissent a in si: 6001 (6 1 6 1 )  
ou  99,8 %  recours contre la sentence des tribunaux de prem ière instance, et 11 (1 0 )  
ou 0,2 %  recours contre la décision d ’autres autorités.
VP o u r  les affaires crim inelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du  tableau suivant:
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2 484 3 731
L e  tableau ei-dessous montre, dans quels cas les cours d ’appel ont confirm é ou 
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6). Département judiciaire du Sénat de Finlande.
(Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
Les  rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 1268 (1 2 5 1 ) affaires 
civiles et 1613 (1 5 3 8 ) affaires criminelles, soit en tout 2881 (2 7 8 9 ).  D e  css cau­
ses, 807 (4 7 5 ) affaires civiles et 1170 (9 4 4 ) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans Vannée. La cour jugea 739 (7 8 2 ) affaires civiles et 1193 (1 0 9 5 ) affaires 
criminelles.
VI
Affaires et causes civiles. L es  cav,sea civiles se répartissaient de la façon su i­
vante: affaires dites de revision 888 (8 5 6 ),  recours c iv ils  288 (3 0 2 ) et requêtes 92 
(9 3 ) .  L es  affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient dans le prem ier 
groupe 44,7 (4 0 ,2 ) % ,  dans le second 34,4 (3 1 ,1 ) %  et dans le troisièm e 35,9 
( ‘¿ 4 ,7 ) % . .
L e  résultat des affaires de revision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 8 ( 9 )  affaires de revision et 15 (3 2 )  recours furent renvoyés à la prem ière instance, 
380 (3 4 2 ) affaires de revision et 115 (1 1 6 ) recours aboutirent à la confirm ation  
de la sentence prim itive, 100 (1 4 3 ) affaires de revision et 32 (3 5 )  recours à la m odi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les  affaires criminelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 1 239 (1 1 9 5 ),  recours en grâce 287 (2 1 3 ),  requêtes en rescision  
et rétablissement de délais expirés 40 (5 2 ) ,  autres affaires 57 (7 8 ) .  D e  ces affai­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 413 (4 3 6 ) recours, 3 ( 4 )  recours en grâce et 
4 ( 3 )  affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 816 (7 5 9 ) recours crim inels jugés dans Vannée se décomposent a in si: 
crimes 186 (181  )  ou 22,8 % ,  autres délits 465 (4 4 9 ) ou  51,0 % ,  dommages-intérêts 
etc. 165 (1 2 9 ) ou 20,2 % .
D a n s  les affaires concernant ces recours, le nombre dés accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
Année. \ Accusés. Délits.
I I
1914....................................................... 677 836 1
1915 ..................................................... . 937 1180
1916 ..................................................... ; 1016 1191
Le tableau suivant montré, en %  du nombre des affaires, Vissue des recours:.
Pour cent des a/faires criminelles où le 






.....................  77.0 22.3 U .t 7.9
1915............................ 26.7 21.1 5.6
1916 ............................ 15.7 10.1 5.6
V II
L e  nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d ’in ­
ventaire pendantes devant les tribunaux de prem ière instance se monte pour le 
pays entier à 678 (1 3 1 5 ),  dont 365 (6 9 0 ) dans les villes et 313 (6 2 5 ) à la cam ­
pagne. D e  ces affaires ‘¿21 (4 4 5 ) étaient restées de Vannée précédente et 457 (8 7 0 )  
introduites dans Vannée. A u  cours. de Vannée furent tranchées ou  rayées 585 
(1 0 9 4 ) ou 86,3 (8 3 ,2 ) % , se décomposant a in si: 276 (3 6 0 ) demandes retirées ou  
rejetées en vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 7 ( 5 )  terminées par décision de 
l’instance supérieure qu ’il  n ’y  avait pas lieu à déclaration de faillite, 35 (9 8 )  ter­
minées par concordat ou transaction et 267 (6 3 1 ) par jugement. A ffa ires  ren ­
voyées à l ’année suivante étaient 93.
L e  nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 18 
(5 8 )  ou  6,7 (9  2 )  % .
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
L es  tribunaux de prem ière instance étaient saisis dans Vannée de 8 228 (7  497 ) 
affaires de tutelle, dont 1367 (1 0 7 1 ) dans les tribunaux des villes et 6 861 (6  426 ) 
à la campagne. D e  ces affaires 87 (9 6 )  restaient de Vannée précédente et 8141  
(7  401 ) avaient été introduites dans Vannée. L e  nombre des affaires terminées dans 
Vannée se monte à 8 138 (7  410 ) ou  98,9 (9 8 ,8 ) % .
L e  nombre des personnes déclarées en tutelle a  été de 280 (3 2 0 ),  dont 76 (5 7 )  
dans les villes et 204 (2 6 3 ) à la cam pagne; 148 .(1 9 8 ) étaient de sexe masculin, 
132 (1 2 2 ) de sexe fém inin . L es  motifs de la m ise en tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité pour 7 (1 5 )  personnes ou 2 6 (4 ,7 ) % ,  faiblesse d ’esprit 178 (2 0 4 )  
ou 63,5 (6 3 ,7 ) % ,  autres motifs pour 95 (1 0 1 ) ou 33,9 (3 1 ,6 )  % . L a  déclara­
tion de m ise en tutelle fut prononcée contre 24 (2 6 )  ou 8,6 (8 ,1 )  %  à la propre  
demande des intéressés.
L e  nombre des enfants m ineurs et non établis placés pendant Vannée sous 
l ’autorité d ’un  tuteur spécialement désigné a été de 7825 (6 9 9 5 ),  dont 640 (5 3 9 )  
dans les villes et 7185 (6 4 6 5 ) à la. campagne. L e  nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 3138 (2 8 1 9 ),  dont 337 (2 8 2 ) dans les villes et 2801  
(2 5 3 7 ) à la campagne. D e  ces tuteurs, 1840 (1 1 1 7 ) ou  58,6 (3 9 ,6 ) %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans Vannée 621 (7 4 1 ) contrats de mariage, dont 305 (3 3 2 )  
dans les villes et 316 (4 0 9 ) à la campagne. D e  ces contrats 541 (6 1 7 ) ou  87,1
7). F a i l l i t e s  e t  r e n o n c ia t io n s  sou s b é n é fic e  d ’ in v e n ta ir e .
(T ab l. 9.)
V i l i
(8 3 ,3 ) %  étaient établie pour dm  femmes non mariées, et 80 (1 2 4 ) ou  12,9 (1 6 , 7 )%  
pour des veuves ou  épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
L e  nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de prem ière instance était de 29832 (2 7 2 2 9 ),  dont 5968 (4  756 ) 
dans les villes et 23 864 (2 2  473 ) à la campagne. D e  ces demandes 496 (3 5 3 ) fu ­
rent rejetées. L es  autres avaient pour objet: inscription pour créance 23944 (2 1 6 9 9 ),  
inscription pour droit d ’usufruit 3743 (3 5 5 1 ) et pour restriction viagère 1649  
(1 6 2 6 ).
L e s  hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
Villes  ...........................................  64 463 638 (3 7  225 691 ) marcs
Cam pagne  ....................................  335 761402 (8 6  209 8 7 4 ) »
Total 400 225 040 (1 2 3  435 5 6 5 ) marcs 
L es  inscriptions antérieurs renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les v ille s ....................................  59 807 406 (4 4  883 6 2 4 ) marcs
à la campagne ................................  85 935 564 (7 1 2 8 5  2 0 4 ) »
Total 145 742 970 (116  168 8 2 8 ) marcs 
Les créances antérieurs annullées se montent:
dans les villes ......................... à 30 526 560 (2 8  545 9 1 8 ) marcs
à la campagne .........................  à 43 038 578 (2 4  738 6 4 2 ) »
Total 73 565 138 (5 3  284 560 ) marcs
Pendant Vannée le montant des créances hypothécaires inscrites s’est accru,
d ’après lés données des tribunaux,
\
dans les villes .................  de 33 937 078 marcs
à la campagne .....................  de 292 722 8-24 »
Total 326 659 902 marcs
L e  montant des inscriptions annullées dans l ’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 47,4 (7 6 ,7 ) % , à la campagne 12,8 (2 8 ,7 ) % ,  
et pour le pays entier 18,4 (4 3 ,2 ) % .
Xla valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des 
particuliers:
T o ta l . D a n s  le s  v illes .
1891— 1895 m o y e n n e ................ . . . .  de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » ................ . . . .  » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ................ . . . .  » 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » .................. . . . . » 11 623 061 5 638 341
1911— 1915 » ................ 15 568 900 7 390 691
1 9 1 6 ................................................ 41 806 780 17 763390
L es  achats d 'im m eubles faits par des non -F in landa is  à des F in landa is  res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indiqua l'augm entation  ( + )  ou la. dim inution  
(  —  )  d e là  valeur d'achat des propriétés acquises par des étrangers:






T o ta l.
+  51762
+  991162
+  584 371
+  1 089 177 
+  1448  819 
+  1 5 5 9  464
V a n s  les  v illes .
+  143 794 
+  368 452 
+  133157
—  96 917
—  61251
—  672 330
Les  achats d 'im m eubles faits par des non -F in landa is  à des sujets fin lan ­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les prem iers pendant 
toute la période 1891— 1916, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 26 années, à 22,3 m illions de marcs, ou en 
moyenne à 860000 marcs par an.
IX
Lee  tribunaux de 'première instance eurent dans Vannée u n  total de 43 757 
(3 7  5 9 1 ) affaires fendantes concernant des inscriptions conservatoires ;  4 018 (2 4 0 5 )  
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 39739 (3 5 1 8 6 ) devant les 
tribunaux à la campagne. D a n s  450 (3 8 2 ) affaires, dont 21 (3 1 )  dans les villes 
et 429 (3 5 1 ) à  la campagne, la proclamation de vente n 'a  pas été accordée. L es  
19 896 (1 6  9 5 5 ) prem ières proclamations accordées dans Vannée se répartissaient 
ainsi d 'après le mode d 'acquisition: achat 17967 (1 5 0 5 7 ) ou  90,6 (8 8 ,8 ) % ,  
échange 37 (4 7 )  ou  0,2 (0 ,3 )  % ,  héritage 1100 (1 1 0 9 ) ou  5,5 (6 ,6 )  % ,  donation 
ou legs 496 (4 9 8 ) ou 2,5 (2 ,9 )  % ,  réméré 3 ( 6 )  ou  0,0 (0 ,0 )  P/Q, expropria ­
tion 11 ( 6 )  ou  0,1 (0 ,0 )  %  et autres modes 282 (2 3 2 ) ou 1,4 (1 ,4 )  % .
L a  valeur de vente des propriétés pour lesquelles une prem ière proclama­
tion a été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1915 et dans 
Vanné 1916:
11). In s c r ip t io n s  c o n s e r v a to ir e s .  (Tab l. 13.)







41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
137 894 337 
174145 021 
354 486 756
D an s 1rs v illes ,
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
51 455 118 
59 913 477 
131 351362
. D e  la valeur totale dès immeubles ainsi acquis, 34,8 (3 4 ,5 ) % ,  pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
L a  valeur des propriétés a insi inscrites se répartissait, pour ces 26 années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice :
1891— 1895 moyenne  





Vente a m ia b le .
V ente p a r  a u to r it é  
d e  ju s t ic e .
8 9 .1 % 10.9 %
97.4 » 2.6 »
95.1 » 4.9 »
97.1 » 2.9 »
93.4 » 6.6 »
96.6 » 3.4  »
L a  valeur des im m eubles acquis de particuliers par des propriétaires col­




1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de. première instance 
était en chiffres absolus:
| Sexe 1 Sexe Total. i
j masculin. | fém inin.
1903— 1905 moyenne ................................. ..........................  1 23 664 ! 2680 26 344
' 1906— 1908 t  ................................. ..........................  ! 31 657 : 2 952 34 609 i
1909— 1911 »  .................................. ...............................  34 755 3149 37 904
1912— 1914 *  ................................. ..........................  ! 35116 3169 38285
| 1915....................................................................... ..........................  18 540 ! 2 629 21169  :
1 1916....................................................................... ............................. : 15 849 2673 18 522
o u , p a r  1 0 0  0 0 0  h a b ita n ts  de la  p o p u la t io n  m o y e n n e  a u  dessus de 1 5 a n s :






1903— 1905 moyenne .................................. ..........................  2593 283 1418  1
1906— 1908 »  ................................... ..........................  3 325 î 303 / 788 1
1909— 1911 »  ................................. ..........................  3 479 305 1866 *
1912— 1914 '  »  ................................. ..........................  3 370 295 1810  i
1915....................................................................... ..........................  1738 240 978
1916............ : ......................................................... ..........................  ' 1473  ' 242 849 ,
i
Répartis entre les villes et les campagnes, les nombres, des accusés étaient pour 
la dernière année:
Sexe masculin. Sexe féminin.
dans les villes...................  4 180 (5 257) 750 (750)
à la campagne...................  11 669 (13 283) 1 923 (1 879)
2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.)
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Total.




Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés ...................................
» renvoyés des fins de poursuites . . . .  













3 464 (3 681)
595 (737) !
4 307 (4 680) 1
1340 (1325 ) 1 10 156 (12 071
X II
P o u r  la période 1903 — 1916, la p rop ortion  de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés éta it de:
i
j Acquittés.
i  Renvoyés 
| des fins de
Renvoyés 
par suite de Condamnés.
j  poursuites. désistement.
U // « ) !  %
0/0 °!/ u
1903— 1905 moyenne ............ ..........  !  . 13.7 *  2.8 22.5 61.0
1906—1908 p ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l .s 1 .  2.6 17.6 68.1 '
1909—1911 p ........................... ............. 11.6 2.7 15.9 69.3
1912—1914 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ !  lO.i 2.1 15.0 72.6
1915 ...................................... ..........  1 17.4 3.5 22.1 57.0
1916 ...................................... .......... 18.7 3.2 23.3 54.3
D ans la rép a rtition  entre les villes et les campagnes, ces p roportion s deviennent:
Acquittés.
Renvoyés I Renvoyés 
des fins de 1 par suite de 
poursuites, i' désistement.
Condamnés.
Villes.: Camp. Villes. Camp. :■ Villes. Camp. Villes, j Camp.
°/„ 7„ 0/0 % 1 0 1 1 ° u/u 1 %
0 / 0




33.9 j 83.6 42.3
1906—1908 p .......................... 4.9 19.6 1.2 4.3 I| 7.6 30.1 I 86.4 46.1
1909—1911 p .......................... 5.3 18.2 ' 1.1 4.0 6.2 25.8 j 87.4 52.2
1912-1914 » ..................... 5.4 16.5 I 0.8 3.7 ! 6.8 28.5 . 87.0 51.3
1915 ................................................ 12.2 19.6 2.3 3.9 11.9 26.2 1 73.6 50.4
1916 ................................................ 16.0 19.7 . 3.0 3.3 ‘ 12.8 27.0 - 68.2 50.0
I m  rép a rtition  p a r sexe m ontre  les proportions suivantes:
i
Renvoyés ;! Renvoyés
Acquittés. des fins de : par suite de ^  Condamnés. 
|l poursuites. '' désistement. '
1903— 1905 •moyenne 
1906— 1908 p 
1909— 1911 o 
1912— 1914 p
.1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .











j  mascu- 
1  lin.
Sexe 








% 7 -  i , %  , 7o ° /i /  0 /  ° °lU
0 '
0
12.9 19.6 „ 2.6 3.7 22.0
!
29.7 62.5 47.6
10.5 .19.7 1 2.4 4.0 16.6 29.4 70.5 49.2
10.9 20.6 2.4 4.2 14.9 24.7 ! 71.8 51.1
9.6 19.1 2.0 3.8 '  14.3 
;  21.8
23.4 j 74.1 53.7
16 8 21.7 3.4 3.6 24.0 j 58.0 50.4
18.4 20.7 ' 3.2 3.3, 22.8 25.9 1 55.6 50.1
X III
3). N o m b r e  d e s  co n d a m n é s . (Tab l. 14.)
E n  combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d 'après leur sexe et les tribunaux, on  obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
. V illes. C am pagn es. ’ T ota l.
s Sexe S exe
%
S exe Sexe o, f S om b re . *° / 10masculin. /¿ntiniu. masculin. féminin. ' °  I l
1903•—1905 m oy en n e ............ 9445 544 62.8 5 329 717 37.7 |i 16 035 lOO.o
1909—1908 » ....... 16100 678 70.6 6232 764 29. t  ¡i 23 774 lOO.o
1909—1911 * ....... 16186 685 63. s 8787 925 36. B 26 583 lOO.o
1912—1914 t ........ 16 629 675 64.7 8 470 957 35.8 ' 26 731 100.0
1915.......................... 3 905 517 36.8 6 841 808 63.2 1 12 071 100.0
1916............................... 2 871 490 33.1 5 945 850 66.9 10 156 lOO.o
P o u r  100 000 personnes de la population moyenne ceu dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
1 V illes. C am pagnes. P a y s  an tier.
S e x e  I S e x e S e x e ' S e x e S e x e S e x e  j
j m ascu lin . \ fém in in . m ascu lin . | fém in in . m ascu lin . fé m in in . j
1903—1905 m o y e n n e ... .............  7 653 371 ■ 675 89 1619 \ 133
1906—1908 1 ... .............  11859 411 1 764 93 1 2346 1 146
1909—1911 0 .............  11194 ' 384 1030 109 i1 2501 1 156
1912—1914 P 348 |: 955 108 1 2 409 1 152
1915............ 257 !‘ 755 90 : 1008 j 121
1916.......... 240 651 94 i 819 121
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.
L e  nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent p ro ­
noncées pendant Vannée était de 10729 (1 3 2 7 0 ),  dont 3603 (4 9 8 6 ) ou  33,6 
(3 7 ,6 ) %  dans les villes, et 7126 (8 2 8 4 ) ou  66,4 (6 2 ,4 ) %  à la campagne. L e  
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l'ob jet d ’une seule poursuite et 
d’une condamnation com m une était donc dans les villes de 242 (5 6 4 ),  et à la 
campagne de 331 (6 3 5 ) ou  en tout 573 (1 1 9 9 ).
L e  nom bre total des crimes et délits se répartit a insi d 'après les auteurs:
V illes . C am p ag n es. P a y s  en tier .
Sexe m a s c u lin .................  3091 (4  428 ) 6256 (7 4 5 1 ) 9347 (1 1 8 7 9 )
Sexe fém in in .....................  512 (5 5 8 ) 870 (8 3 3 ) 1382 (1 3 9 1 )
XIV
S u r 100 000 personnes de la population m oyenne au dessus de 15 ans, il 
avait été com m is le nombre suivant de crimes ou  délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m asculin  .....................  1900 (2 7 5 0 ) 685 (8 2 3 ) 869 (1 1 1 4 )
Sexe fém ini n .........................  251 (2 7 7 )________ 96 (9 3 )  125 (1 2 7 )
L es  deux sexes 982 (1 3 7 6 ) 392 (4 6 0 ) 492 (6 1 3 )
Pendant la période 1903— 1916 on  comptait par 100 personnes condamnées 
le nom bre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1903— 1905 m o y e n n e ......................... 141 111 130
1906— 1908 »   138 113 130
1909— 1911 »   124 114 121
1912— 1914 »   119 113 117
1915 .......................................................... 113 108 110
1916 ............................... ........................*. 107 105 106
5). Peines prononcées. (Tabl. 18 et 19.)
Les  tribunaux jugeant en première instance ( cours d ’appel non com prises) ont 
dans les années 1914,1915 et 1916 prononcé les peines suivantes contre le nombre 
de condamnés indiqué:
1 Villes. | Campagnes. 1 
1
Pays entier.














liêclusion.................. 368 466 727. 668 606 1203 1036 1072
Prison .................... 676\ 868' 1149\ 1095 1179' 1969 1771 2 047
Amendes .................. 3 064 1 75 -il 7 75ô\ 4 995 4 2311 18 034 8 059 5 990
Correction................. 100' 137 6ü\ 58\ 68 122 158 205
Destitution ............. 5 1 *| 6 5 10 15 G
Suspension ............. 1. 2! — 3 ■ — 2
Aggravation de peine 
somier ..................





Dégradation civique . ............! 709 634 875 A6'4 960 1044 1637 1600 1919
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E n  ou tre  les n om bres  c i-dessous de m in e u rs  g u i,  d 'a p rè s  le  code p é n a l, ne  
p eu ven t être con d a m n és à des p e in es  a f f lic t iv e s , o n t été, p a r  d é c is io n  des t r ib u ­














It f  I  1915.














Total 52 86 74 96 1 104 99
Dont: dans les villes 25 50 47 57 ' 61 61
à la campagne 27 36 27 ■ 39 43 38
6). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
P o u r  c r im e s  gra ves  (c e u x  q u i  son t p w n is  de p e in e  ca p ita le , r é c lu s io n  o u  des­
t i tu t io n )  o n t été cond am nées p a r  les t r ib u n a u x  de p re m iè re  in s ta n ce :
p a r  les t r ib u n a u x  des v ille s  ..................  466 (3 6 8 )  personn es
» » » des cam pagnes  ......... 607 ( 6 6 9 )  »
» » C o u rs  d ’a p p e l ..............................  2 ( 0 )  »
Ces con d a m n és se rép a rtiss en t a in s i  d ’a p rè s  le  sexe, le  l ie u  d ’h a b ita tio n  et 




Par 100 000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.














1906—1908 » 997 875 122 ; 471 ' 526 ,, 158 32
1909—1911 » | 1 115 l| 991 124
1 482 633 149 37
1912—1914 t> .. ! 1203 ! 1080 123 527 676 : 151 i 38
1915 .........................1 1037 | 934 103 368 669 ij 102 37
1916 ......................... , 1075 572 103 468 607 !' 128 I 33
L a  nature des crimes ayant entraânê de 1903 à 1916 des condamnations en  
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Vol qualifié ou ¿/fraction : ..................................... 307 351 416 469 549 577
Vol simple ....................................................... 205 207 229 235 146 181
Faux, sauf le faux-monnayage............................ 31 41 62 56 60 48
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .. 51 52 79 93 42 43
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer,. 52 76 82 77 25 41
Assassinat, meurtre avec préméditation.................. 21 51 47 50 31 3S
Brigandage ....................................................... 25 56 33 59 31 33
Infanticide.......................................................... 38 41 41 33 37 21
Incendie volontaire ............................................. 15 ■ 16 ■ 22 24 17 10
Autres crimes graves ................................ : . . . . 79 177 147 152 145 118
Total H24 1068 1158 1248 1083 1110
S u r  les personnes condamnées pour crimes graves, 26 (2 0 )  hommes et 1 ( 2 )  
fem m es étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 11 (1 2 )  hommes et 
3 ( 0 )  femmes était inconnu. L e s  autres se répartissaient a insi au  point de vue  
de leur lieu de naissance:
Dans les
! jVés dans les
cilles.
7o • !
1903-1905 moyenne . . . . ' 116 1 34.6
1906—1908 * . . . . 144 1 32.8
1909—1911 » . . . . 143 1 31.6
1912—1914 » . . . . 169 34 0
1915......... 108 i 30.1
1916 ........ 144 1 31.9 1
P a r  leur âge, les condamnés se
H om m es.
là—16 ans 6 (1 )=  0.6 (O.l) %
16— 17 ■ 17■ (15)= 1.7 (1.8) »
17—  18 - 24 (29)= 2.6 (3.1) »
1S—21 - 265 (250) =27.3 (26.3) »
21—25 ■ 306 (233)=31.s (25.0) »
Condamnés
villes. A la campagne.
I\Tffs à la cam- 1 Nés dans les Nés à la cam-
■pagne. villes. pagne.
j
7 » °l10 i 0 f <0
219 1 65.4 33 7.6 409 1 92.6
295 ‘ 67.3 ! 32 6.3 474 93.7
310 I 68.6 45 ■ 7.6 556 92.6
328 66.0 52 8.0 595 92.0
251 ; 69.0 32 5.0 612 95.0
30.1 68.1 35 6.0 547 94.0
répartissaient dans les groupes suivants:
Femmes. Total.
6 (1)=0.6 (O.l) •/.
— 17 (15)= 1.6 (1.4) »
1 (1 )=  1.0 (1.0) %  25 (30)= 2.3 (2.9) »
15 (12) =  14.6 (11.6) = 280 (262) =26.0 (25.3) -
20 (22) =  19.4 (^21.4) => 326 (255) =30.3 (24.6) »
X V I I
Sommes. Femmes.
25-30 ans 171 (174) = 17.6 18.6) 0/‘ 0 22 (30) =  21.4 (29.1) 0!
30—35 » 67 (95) = 6.9 (10.2) » 13 (8) =  12.s (7.8)
35—40 » 36 (42) = 3.7 (4.5) » 7 (10)= 6.8 (9.7) ■».
40—45 » 30 (33) = 3.1 (3.5) > 14 (7) =  13.6 (6.8) »
45—50 » 17 (18) = 1.7 (1-9) 3 2 (6)= 1.9 (5:8) »
50—60 * 25 (34) = 2.6 (3.6) 6 (4 )=  5.8 (3.9) »
60 ans ou plus 5 (4) = 0.6 (0.4) » 1 II <5. (1.9)
inconnu 3 (6) = 0,3 (0.7) » 2 (1 )=  1.9 (1.0)
Total.
193 (204) =  17.9 (19.7) %
80 (103) =  7.4 (9.9) »
43 (52)= 4.0 (5.0) »
44 (40)= 4.1 (3.9) ,
19 (24)= 1.8 (2.8) »
31 (38)= 2.9 (3.6) »
0 (6) =  0.6 (0 .6) »
5 (7)= O.s (0.7) »
S i on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on  voit qu ’ils constituent la proportion suivante du nombre total dés con­
damnés pour 1903— 1916:
Hommes. Femmes. Total.
15—18 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Total.
ans. ans. ans. ans. ans. ans. ,
10 7. % °// 0 0/' IQ °l/ 0 > 7 , ;
1903 -1905 moyenne .. H.7 16.7 ■ 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
1906—1908 » S. Z 18.9 ■ 1.8 12.2 3.0 18 9 21.9
1909—1911 » 3.8 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
1912—1914 P 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915....... 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
1916....... 4.8 27.3 1.0 • 14.6 4.6 26.0 30.5
D es personnes condamnées pour crimes graves 73 (7 9 ) ,  hommes et 11 (1 0 )
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 84 (8 9 )  ou 7,8 (8 ,6 )  %  du  nombre 
total des condamnés.
L e  tableau suivant montre la distribution des condamnés d ’après l ’état civil, 
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
Etat c iv il :
0/10 7, 7o
non-m ariés ............................................. . . .  82.9 (7 9 .2 ) 61.2 (7 3 .8 ) 80.8 (7 8 .7 )
mariés ..................................................... . . .  16.4 (1 9 .7 ) 29.1 (1 6 .5 ) 17.6 (1 9 .4 )
veufs, veuves ou d ivorcés ................... . . .  0.7 (1 .1 ) 9.7 (9 .7  ) 1.6 (1 .9 )
Connaissance de la réligion
chrétienne: %
bonne chez .................................. 0.5 (2 .2 ) 1.0 (1 .0 ) 0.6 (2 .1 )
passable » .................................. . . .  32.2 (2 9 .7 ) 36.9 (3 9 .8 ) 32.6 (3 0 .7 )
faible » .................................. . . .  67.3 (6 7 .9 ) 62.5 (5 9 .2 ) 66.8 (6 7 .0 )




Degré d ’instruction: 0f0 °U °/10
instruction com plète ..................... ........... 1.4 (2 .3 ) 1.9 (2 .9 ) 1.4 (2 .3 )
lecture et éc r itu re ......................... ............  61.5 (5 3 .6 ) 54.4 (5 5 .3 ) 60 8 (5 3 .8 )
lecture s e u le .............................. ... ........... 36.5 (4 3 .6 ) 43.7 (4 0 .8 ) 37.2 (4 3 .3 )
instruction n u lle ............................ ........... 0.6 (0 .5 ) 0.0 (1 .0 ) 0.6 (0 .6 )
Situation de fortune:
bonne ....................................... ........... 1.8 (1 .6 ) 0.0 (3 .9 ) 1.7. (1 .0 )
mauvaise • ................................... ..........  15.5 (2 0 .2 ) 20.4 (1 5 .5 ) 15.9 (1 9 .9 )
misérable ................................... ........... 82.7 (7 8 .2 ) 79.6 (8 0 .6 ) 82.4 (7 9 .1 )
7). Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 25.1.
L a  durée des peines de réclusion prononcées contre 1074 (1 0 3 6 ) personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
De 6 à moins de 9 mois 230 (237) 24 (17) 254 (254)
» 9 » » » 12 » 82 (77) 12 ( 9 ) 94 (  36)
» 1 » » » 2 ans 322 (276) 29 (25) 351 (301)
» 2 » » » 3 » 135 (138) 17 (22) 152 (160)
» 3 » » » 4 » 93 (73) 12 (20) 105 (93)
» 4 » » » 5 » 37 (41) . 1 (3 ) 38 (44)
» 5 » )> » 6 » 17 (25) 1 (1 ) 18 (26)
» 6 » » » 7 » 19 (16) 0 ( 3 ) 19 (19)
» 7 » » » 8 » 1 (9 ) — 1 (9 )
» 8 » » » 1 2  »
12 ans ou condamnation à
16 (19) 2 (0 ) 18 (19)
temps supérieure ... 3 ( 3 ) 1 (0 ) 4 ( 3 )
A  perpétuité 16 (19) 4 ( 3 ) 20 ( 2 2 )
Total 971 (933) 103 (103) 1074 (1036)
L a  durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans, 4 m ois et 21 jours, contre 2 ans, et 6 m ois et 16 jours Vannée précédente.
» i
8). Récidives (Tabl. 28—80).
S u r les 1075 (1 0 3 7 ) personnes condamnées pour crimes graves, 500 (4 6 4 )  
ou 46.5 (4 4 .7 ) % avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces
crimes antérieurs avaient motivé en tout 1419 (1348) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2.84 (2.91 )  crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes .................................. 58.4 (57.6) 40.4 (46.7) 56.4 (56.3)
A la campagne ............................... 41.0 (39.5) 15.7 (27.6) 38.9 (38.4)
Dans le pays entier 48.5 (45.7) 28.2 (35.9) 46.5 (44.7)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15--18 ans ............... ............ 2.2 (4.3) O//o
18--21 » ............... ............ 19.6 (22.8) »
21--25 » ............... ............ 33.6 (24.8) »
25--30 » ............... ......... 23.4 (22.9) »
30--35 » ............... ............ 9.0 (9.7) »
35--40 » ............... ............ 3.4 (5.0) »
40— 45 )> ............... ............ 4.4 (5.0) »
45--50 » 1.4 (1.9) »
50--60 » .............. ............ 2.4 (2.4) »
60 ans ou plus .............. ............ 0.4 (0.6) »
âge non indiqué ............ ............ 0.2 (0.6) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
rapine ou vol était de 406 (369), dont 379 (341) hommes et 27 (28) femmes, soit 
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N y la n d s  Iä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 31
1 Helsingfors Radstufvurätt 272 2 286 2 558 715 6 3 128 — 5 6 2 249 965 35 14 206 1613 224 396 3
2 Däraf : 1 :sta afdelning. . 59 651 710 156 1 2 127 — 4 6 — 249 2 35 14 53 492 61 85 3
S » 2:dra » . . 30 433 463 138 1 — — — — — 1 — 255 — — 34 290 34 83 —
4 » 3:dje »  . . 34 443 477 145 1 1 1 — — — — — 246 — — 41 289 42 71 —
5 y> 4:de »  . 45 411 456 123 2 — — — 1 — — — 241 — — 46 287 44 110 —
6 »  5:te »  . . 104 348 452 153 1 — — — — — 1 — 221 — — 33 255 43 47 —
7 Borgd Radstufvurätt . . 4 46 50 10 — — i — i — — 6 24 — i 4 37 3 8 —
8 Lovisa > . . 2 51 53 ■ i — — — — i — — 10 33 2 — 3 49 3 — -
9 Ekenäs »  . . 1 30 31 9 — — — — — — 1 13 1 — 3 18 4 1—
10 Hangö »  . . 5 48 53 7 i 6 28 — — 9 44 2 6 —
11 Nylands Iän |284 2 461 2 745 742 6 3 129 8 6 2 272 1 063 38 15 225 1 7öl|236 411 3
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30: 
précédente. — 32. Entrées pendant Tannée. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l'année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40. Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3redognrelser for âr 1916.
instance dans les v ille s  pou r l ’année 1916.
A n s ô k n in g s - o ch an m â ln in g s â ren d en . c) E k o n o m ie -  
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22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 , 38 39 40 41 42 43 44
85 1 551 L81 471 140 489 524 3 356 44 1 n i 112 77 973 1 050 196 51 704 755 h 88 157 1
84 1561 181 471 140 489 379 3'211 43 .1 1 2 — 1 3 4 1 1 1 0 1 — 1 2
— — — — — — 31 31 — — 28 28 — 14 262 276 62 1 1 l 84 195 1 18 52 3
1 — — — — - 43 43 — — 23 23 - 21 234 255, 38 9 180 189 3 2 5 49 4
- 41 41 1 — 29 29 — 16 241 257 35 15 182 197 2 23 35 5
' — 30 30 — — 30 30 — 26 233 . 258 60 15 157 172 4 22 20 6
138 5 125 3 •19 32 322 2 — — — — î 36 87 1 1 31 32 — 4 8 7
— 35 10 64 2 9 37 157 — — î î — 2 62 ■ •* 1 — 63 63 — — — 8
— 51 2 36 4 9 22 124 — — î î — 1 22 23 1 — 22 22 — — 3 9
— 108 — 28 2 20 26 • 184 — — 2 2 — — 31 31 1 — 30 30 — — 3 10
85 1883 198 724 151 540 641 4143 46 1 115 116 — 81 1 124 1205 2 0 0 52 850 002 1 1 92 171 11
précédente. — 3. Entrées pendant l ’année. — 4. Total. .— 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 10. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place.— c) Affairas 
t— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à  l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à  l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées .de l ’année
• vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l ’année précédente. —• 36. Entrées pendant 
suite de l ’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. 39. Soumises d’office a une instance 
à  un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à  l ’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tabell 1. (Forts.) 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 io 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  lä n .
Äbo R ä d s tu fv u rä t t  . . 97 572 669 173 1 36 10 3 2 96 207 11 1 58 425 71 99
2 D ä ra f:  l : s t a  a fd e ln in g .  . 6 1 2 0 9 2 6 0 6 8 — 1 — — 10 — 1 — . 1 0 8 11 1 37 1 6 9 33 6 0 —
3 »  2 :d ra  »  . . 4 6 3 6 3 4 0 9 11 6 — — 36 — — S 1 9 6 99 — — 21 2 6 6 38 4 9 —
4 Nädendals R a d s tu fv u rä t t . — 9 9 3 — — — — — — — 3 2 — — — 5 1 — —
ñ Nystads » 5 24 29 6 — — 1 — 1 — — 7 9 1 — — 19 4 ' 5 —
6 Raum o  » 7 58 65 19 — — 15 — 1 1 — 3 9 1 — 5 35 11 15 —
7 Björneborgs  R ä d s tu fv u -  
r ä t t ................................... 16 • 151 167 35 19 2 1 21 62 2 13 120 12 28
8 D ä r a f :  l : s t a  a fd e ln in g  . 5 6 6 ’ 61 9 — — 19 — 2 — — 21 1 2 — 4 49 3 7 —
9 »  2 :d ra  »  . . . 11 9 5 1 0 6 26 — — — — — 1 — 61 — — 9 71 9 21 —
10 Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  lä n 125 814 939 236 — 1 71 — 14 5 2 130 289 15 1 76 604 09 147 —
11
T a v a s t e h u s  lä n .
Tavastehus R a d s tu fv u rä t t 7 53 60 20 1 12 16 1 9 39 1 9
12 Tam m erfors  R ä d s tu fv u -  
r ä t t ................................... 45 603 648 140 1 1 21 3 162 226 13 3 34 463 44 81
13 £ )ä ra f: l : s t a  a fd e ln in g .  . 20 3 2 0 3 4 0 66 1 l — — 8 — — 121 9 3 13 3 2 4 2 6 8 2 6 4 0 —
14 »  - 2 :d ra  »  . . 26 2 8 3 3 0 8 85 — — 21 — — — — 41 1 3 3 — — 10 2 0 5 8 41 —
15 Lahti R a d s tu fv u rä t t .  . . 12 137 149 16 — — 1 — — — 12 94 8 3 4 122 11 32 —
16 Tavastehus l ä n «4 793 857 '  176 1 1 23 — 3 — — 186 336 22 6 4 7 624 56 122 —
o 1916.
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22 23 24 25 26 27 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44
13 501 32 387 25 128 216 1289 3 13 13 22 376 398 66 9 303 312 2 18 51 1
— 501 32 387 25 128 122 i 195 — — 6 6 — 12 187 199 31 6 151 167 2 9 27 2
IS — — — — — 94 94 3 — 7 7 — ‘ 10 189 199 35 3 152 165 — 9 24 3
— 14 l • 18 — 8 9 50 5 5 2 — 3 8 — — — 4
2 46 2 31 l 9 29 118 — — l l — l 12 13 — — 12 12 — l l 5
2 77 3 123 2 26 77 308 l — 4 4 — 3 36 89 3 4 30 34 — 2 6 6
1 223 20 329 . 16 38 71 697 2 — 4 4 — 6 208 214 17 2 .188 190 — 7 28 7
1 223 20 329 16 38 60 686 2 — — — — 1 4 6 — — 5 5 — — 1 8
— — — — — — 11 11 — — 4 4 — 5 204 209 17 2 183 185 — 7 27 9
18 861 58 888 44 209 402 2 462 6
-
22 22 32 637 669 88 15 536 551 2 28 80 10
2 68 2 57 5 14 51 197 5 40 45 3 38 38 1 3 12 11
4 652 17 440 26 105 262 1502 7 — — — — 8 288 296 48 5 221 226 3 19 91 12
4 652 17 440 26 105 228 1 468 7 — - — — • 4 150 154 22 3 121 124 — 8 47 13
— — — — - — 34 34 - - 4 138 142 26 2 100 102 3 11 44 14
— 91 9 66 3 8 45 222 — — 3 2 l 2 48 50 5 l 38 39 — 6 8 15
6 811 28 568 34 127 358 1 921 7 — 3 2 i 15 376 391 56 6 297 303 4 28 111 16
Tabell 1. (Forts.) 6
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
V ib o rg s  Iän.
1 V i b o r g s  Rädstufvurätt. . 79 946 1025 244 1 — 6 — 4 10 — 234 283 8 — 113 658 122 122 —
2 Däraf: l:sta afdelning. . 17 237 254 30 1 — 6 — 4 10 — 81 — 8 — 60 1G9 54 17 —
3 »  2:dra » . . 26 347 373 101 78 135 — — 34 247 25 43 —
4 » 3:dje » . . 36 362 398 113 75 148 _ — 19 242 43 62 —
5 K r e d r i k s h a m n s  Rädstufvu-
r ä t t ........................... 2 18 20 2 — — 4 — l — — 3 5 l — — 14 4 3 —
G K o t k a  Rädstufvurätt, . 14 83 97 27 — — 1 l — l — 16 3ö — — 9 63 7 10 —
7 V i l l m a n s t r a n d s  » 9 124 133 26 — 2 3 l — — — 46 47 2 — — 101 6 15 —
8 K e x h o l m s  »  . . 3 163 166 16 1 — — — - — 114 26 — l 1 143 7 9 —
9 S o r d a v a l a  »  . . 5 191 196 10 — - — — l — — 145 28 3 — 4 181 5 6 —
10 Viborgs län 112 1 525 1 637 325 1 3 14 2 6 ii — 558 .424 14 i 127 1 160 151 165 —
S:t Miehels Iän.
11 S:t Miehels Rädstufvurätt 8 91 99 22 — — — — — — — 28 . 35 1 — 7 71 6 10 -
12 Nyslotts » 6 227 233 38 — 3 8 — — — — 79 86 — — 2 178 17 26 —
13 Heinola » 3 . 10 13 2 — — — — — - — 2 8 — i — 11 — 2 —
14 S:t Miehels län 17 328 345 62 — 3 8 — — — — 109 129 1 i 9 260 23 38 —
K u op io  län .
15 Kuopio Rädstufvurätt . . 37 348 385 77 — 3 15 — 5 — 2 76 140 3 — 46 290 18 54 —
1G Däraf: lista afdelning. . 15 105 120 6 — 3 3 — 5 — — 7 G 4 3 — 18 112 3 9 —
17 » 2:dra » . . 22 243 265 72 , _ 12 — — — 2 — 13G — - 28 178 15 45 —
18 Joensuu Rädstufvurätt. . 13 180 193 17 78 75 l — 6 160 16 19 —
19 Iisalmi » . . 9 73 82 10 — — l — — — — 47 19 — — 4 '71 1 8 —
20 Kuopio län 59 601 660 104 - 3 16 — 5 — 2 201 234 4 — 56 521 35 81 —
7 1916,
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22 23 24 2 6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
6 193 9 157 19 52 229 659 3 8 ■8 40 565 605 52 17 468 485 n 57 78 1
6 193 9 157 19 52 121 551 3 — 2 2 — 17 197 214 20 6 157 163 4 27 32 2
— — — — — — 52 62 — — * 1 1 — 7 174 181 14 5 139 144 4 19 18 3
— — — — — — 56 66 — — 6 5 — 16 .194 210 18 6 172 178 3 11 28 4
'— 26 — 78 i 25 34 164 __ __ i i __ 2 16 18 ■2 __ 15 15 *__ i 4 5
i 68 20 20 i 16 44 169 3 — i i — 10 139 149 12 i 126 127 i 9 7 6
— 47 1 46 6 10 49 159 2 — i i — 5 ' 56 61 12 3 43 46 — 3 8 7
— 74 1 70 2 1 42 190 —
\
2 2 — 6 43 49 7 2 35 37 5 17 8
— 43 3 72 2 15 53 188 4 51 55 5 — 45 45 — 5 4 9
7 451 34 443 31 119 451 1 529 8 — 13 13 — 67 870 937 90 23 732 755 12 80 118 10
1 45 1 60 2 15 41 164 1 1 38 39 7 1 26 27 5 7 11
2 108 2 97 3 21 75 306 2 1 1 — 6 52 58 8 — 41 41 1 8 14 12
1 26 — 20 — 4 6 56 1 — 2 2 — — 5 5 2 — • 3 3 — — 1 13
4 179 3 177 5 40 122 526 4 — 3 3 — 7 95 102 17 1 70 71 1 13 22 14
1 358 19 215 3 66 109 770 1 1 1 5 105 110 20 78 78 1 11 14 15
1 358 19 216 3 66 99 760 1 — 1 1 — — 3 3 — — 3 8 — — 2 16
— — — — — — 1° 10 6 102 107 20 — 76 75 1 11 12 17
— • 68 . 3 128 3 9 73 284 2 — 4 •4 - 2 45 47 4 ■ 1 40 41 — 2 8 18
— 65 5 35 2 8 23 138 — 2 1 1 2 — 64 64 30 1 25 26 1 7 4 19
1 491 27 378 8 , 83 205 1 102 3 2 0 0 2 .7 214 221 54 2 143 145 2 20 26 20
Tab^ll 1. (Forts. och slut) 8

































































































































r ä t t ........................... 39 191 230 37
-
4 1 5 22 104 7 2 25 170 23 39
2 Däraf: lista afdelning. . 20 48 68 1 — — 4 — 1 5 — 22 6 7 2 12 59 8 6 —
3 »  2:dra »  . . 19 143 162 36 — — — — — — — — 98 — — 1 3 111 15 33 —
4 Kristinestads Rädstufvu- 
r ä t t ........................................... 4 34 38 ' 3 i 1 i 7 19 2 _ 3 34 i 10_
5 Kasko . Rädstufvurätt. . 4 16 20 1 — — — — 1 — — 4 7 3 — 4 19 — 4 —
6 Nykarleby »  . . 1 4 5 1 2 — — 1 4 i 1—
7 Jakobstad  ^ » . . 8 65 73 17 i 5 36 1 — 9 52 4 5 —
8 Gamlakarleby Rädstufvu­
rätt ........................... 3 34 87 5 2 1 5 17 1 _ 5 31 1 6_
9 Jyväskylä Rädstufvurätt. 11 123 134 27 — — 3 —— — — 47 41 - i 8 100 7 17 —
10 Vasa län .70 467 637 90 — i 0 — 4 5 2 91 226 14 3 55 410 37 82 —
11
Uleäborgs län.
Uleaborgs Rädstufvurätt. 16 129 145 29 2 5 3 1 2 71 4 14 102 14 36 i
12 Däraf: lista afdelning. . 16 129 145 29 — 2 5 — 3 — 1 2 71 4 — 14 102 14 36 1
13 » 2:dra » . .
14 Brahestads Rädstufvurätt 5 34 30 8 — — — — — — — 12 10 — — 4 26 5 9 —
15 Rajana » 2 66 68 .23 — l 2 — — — — 13 13 — — 5 34 11 4 —
16 Tomeä * 5 60 65 . 6 4 6 i — 40 51 8 2 —
17 Kemi » 4 22 26 5 — — — — — — — 9 10 — — 1 20 .1 3 —
18 U leäb o rg s län 32 811 343 71 — 3 7 — 3 — 1 40 110 5 — 64 233 89 54 i
19 Summa för alla rädstufvu­
rätter ...................................... 763 7 300 8 063 1 806 8 18 277 2 43 27 9 1 587 2811 113 27 659 5 573 676 1 100 4
9 1916.
A n s ö k n in g s - ,  o o h  a n m ä ln in g s ä r e r id e n .
E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
0 163 9 91 16 32 110 421 5 i 2 2 i 10 84 94 12 3 74 77 i ■ 4 24 1
6 163 9 91 16 32 72 383 r, 1 2 2 1 1 3 4 1 3 — 3 — — — 2
— — — — — — 38 ,38 — — — — — 9 • 81 90 11 — 74 74 1 4 24 3
i 40 2 67 — 15 36 160 7 7 1 i 5 - 6 _ _ 3 4
— 27 1 32 i 3 11 75 — — — — — — 4 4 1 — 2 2 — l 1 5
— '' 13 — 19 11 5 48 — — — — — — 6 6 — — 6 6 — — — 6
— 65 1 87 2 23 37 215 S — i l — 2 48 50 — 2 46 48 — ■ 2 5 7
— 51 2 31 i 24 47 156 _ _ 2 2 _ 3 34 37 5 1 29 30 — 2 ■ 5 8
i 119 19 117 4 .17 76 352 l — 1 1 — — 79 79 8 2 62 64 — 7 11 9
7 . 478 34 444 24 125 322 1427 6 i 6 6 i 15 262 277 27 9 224 233 i 16 49 10
3 181 2 96 7 61 69 416 1 _ 2 66 68 7 1 53 54 2 5 12 11
S 18.1 2 96 .7 61 69 416 1 — — — — — $ 4 34 7 — 23 23 1 3 11 12
— 2 32 34 — 1 30 31 1 3 1 13
2 56 — 126 — 20 58 260 — — 1 1 — — 14 14 1 i — 13 13 — 8 14
1 131 5 114 i 20 39 310 — i 1 1 i — 23 23 6 — 14 14 — 3 2 15
'  36 1 44 — 4 50 135 5 68 73 3 — 67 67 — 3 8 16
— 20 21 — 10 19 70 — — 1 1 — — 18 18 1 — 16 16 — 1 4 17
6 424 8 401 8 115 285 1191 1 i 2 2 i 7 189 196 18 .1 103 164 2 12 34 18.






Comptes de tr a v a il des tr ib u n a u x  de l:r e
■
L a n ,  D o m s à g o r  o c h  
T in g s l a g .













































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
N y ia n d s  l â n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
1 P o j o  m . f l . k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 10 32 42 8 — 3 — — 2 — 17 i — 2 25 . 9 5 i
2 I n g â  d :o  d :o  d :o  . . . . 10 18 28 10 — — — - — - 14 — — 3 ■ 17 1 4 2
S K a r i s  d : o  d : o  d : o  . . . . 14 26 40 10 — — — — 1 — 19 — — 1 21 9 3 2
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d :o  . . 2 8 10 2 — 1 — — — — 4 i — — ti 2 y— 2
5 S u m m a 36 84 120 30 — 4 — — 3 — 54 2 — 6 69 21 12 7
L o j o  d o m s a g a .
6 K y r k s l à t t  m . f l . k o m m u - t
n e r s  t i n g s l a g  . . . . 2.1 80 101 24 — 1 i — 2 — 45 1 — 4 54 23 17 —
7 V ic h t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 20 55 75 15 — 1 — — 2 1 32 1 — 7 44 16 10 —
8 L o j o  d :o  d :o  d :o  . . . . 19 54 73 20 — 1 — — — — 33 — — 1 35 18 9 —
9 1 S u m m a 60 189 249 59 — 3 i — 4 1 110 2 — 12 133 57 36 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses {Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. '— 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
•serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. •— 30. Entrées pendant l’année. — 31. Terminées pendant l’année. •— 32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. —  35. Total. — g ) Terminées pendant l ’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
G
11
redogorelser for âr 1916.
instance à la  cam p agn e  p ou r l ’année 1916.
A n s ô k n in g s -  o c h  a n m â ln in g s â r e n d e n . c ) E k o n o m ie -  
o eh  fô r v a l t -  
n in g s à r e n -  
d e n . e)
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23 24 2 5 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 90 59 77 1 13 75 315 1 7 7 11 35 46 3 35 35 2 6 14 1
— 47 20 81 — 6 41 195 — — 10 10 — 1 1 36 47 5 — 33 33 — 9 4 2
— 57 "36 49 — 17 37 195 8 27 35 4 i 27 28 — 3 5 3
— 21 14 28 — O 14 82 — — 5 5 — 3 8 11 5 — 4 4 — 2 i 4
1 215 128 235 1 41 167 787 1 — 22 22 — 33 106 139 • 17 i 99 100 2 20 24 5
i 171 37 190 1 •12 65 476 10 9
/
i 30 85 115 14 i 85 8 6 15 12 6
1 123 32 105 2 16 30 308 — 1 7 7 1 15 50 05 13 3 32 35 — 17 7 7
1 107 46 105 5 14 43 320 4 — 13 13 — 20 '52 72 7 1 39 40 — 25 12 8
3 401 115 400 8 42 138 1104 4 1 30 29 2 65 ' 187 252 34 5 156 161 — . 57 31 9
depuis l’année précédente..— 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 6. Terminées par transaction on aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites ét bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
la’nnée précédente. — cl) Traitées pendant l ’année (Col. 21- 27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière.. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour, 
27. (Total. — 28. Renvoyées à l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à l ’année suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par Suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
Tabell 2. (Forts.) 12
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
T i n g s l a g .  .

















































































































































































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14
15 16 17 18 19
H e l s i n g e  d o m s a g a .
\
-
L H e l s i n g e  s o c k e n s  t in g s -
l a g ........................................... 37 219 350 116 — 4 — — — — 86 l — 25 116 . 24 33 —
g T b u s b y  d :o  d :o  : . . . . 14 • 57 71 19 — 3 — 1 — 20 2 — 11 37 15 11 —
3 N u r m i jä r v i  d :o  d :o  . . . 18 67 85 27 — 3 •— — — — 28 2 — 6 39 19 9 i
4 E s b o  d :o  d : o ........................ 15 60 75 31 — 4 — l ■— — 21 1 — 8 35 9 6 —
5 • S u m m a 84 403 487 193 — 14 — l 1 — 155 6 — 50 227 67 59 i
M ä n t s ä lä  d o m s a g a .
6 O r im a t t i la  m . f l .  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ................... 27 82 109 26 — 3 — — 2 2 44 — — 12 63 20 21 —
7 M ä n t s ä lä  d :o  d :o  d :o  . . 1 4 77 91 28 — 2 — — 2 — 32 — — 3 39 24 14 4
8 M ö r s k o m  s o c k e n s  d : o .  . 3 17 30 7 — - ~ — — 1 — . 6 1 — 8 5 3 —
9 S u m m a 4 4 176 330 61 — 5 — — 5 2 82 1 — 15 110 49 38 4
i l o r g ä  d o m s a g a .
■ ■
10 P e r n a  m . f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ............................. 5 16 31 7 — i — — 1 — 6 2 — i 11 3 1 i
11 B o r g ä  d :o  d :o  d : o .  . . . 16 50 00 14 — — i — 2 — 31 — i 3 38 14 7 i
12 S ib b o  s o c k e n s  d :o  . . . 7 34 41 10 — i — — — 16 — — — 17 14 1 —
13 S u m m a 28 100 138 31 2 i — 3 53 2 i 4 66 31 9 2
13 Nylands -lan. 1916,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 , 3 6 37 38 39 40 41 42
4 454 109 379 27 53 1022 i 18 17 2 35 220 255 30 5 167 172 2 51 34 1
— 155 19 143 — 6 42 365 2 — 9 9 — 13 100 113 11 4 66 .70 1 31 17 2
— 118 40 131 — 14 38 341 — — 4 4 — 9 49 58 7 1 28 29 1 20 10 3
— 153 17 173 - 12 31 386 — _ 10 8 2 17 130 147 19 3 98 101 4 23 11 4
4 880 185 826 59 ' 164 2114 2 l 41 38 4 74 499 573 68 13
i
359 372 8 125
V
72 5
79 31 164 4 10 60 348 9 9 25 56 81 14 2 43 45 22 8 6
— 141 42 199 5 16 65 468 — — 6 6 — 14 56 70 8 46 46 — 16 7 7
— 31 12 34 1 1 • 11 90 — — 10 10 — 7 10 17 5 — 8 8 — 4 4 8
251 85 397 10 27 136 906 25 25 46 122 108 27 2 97 99 42 19 9
2 26 10 76 2 4 33 151
•
4 4 18 26 44 4 2 26 28 1 11 6 10
— 147 27 176 1 6 65 422 1 l 5 5 1 10 34 44 ' 8 — 22 22 — 14 9 11
— 69 23 117 — 11 31 251 — i . 2 2 1 12 23 35 8 — 16 16 — 11 3 12
2 242 60 369 3 21 129 824 1 2 11 11 2 ,40 83 123 20 2 64 66 1 36 18 13
Tabell 2. (Forts.) 14
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  
T i n g s l a g .
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4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Iitti s domsaga. ■ i
i
1 Iittis m. fl. koinmuners
tin gs lag ............................... 28 86 114 39 — 3 — 1 — 4 — 38 1 i 4 51 2 4 13 2
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . .1 3 24 37 8 — 4 — — — — 16 — - 2 22 7 7 2
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 20 34 54 13 — 2 — 2 — 21 1 — i 27 14 6 3
4 . Summa 61 144 205 60 — 9 — — 6 — 75 2 i 7 100 45 26 7
5 Kylands län 313 1 096 1 409 434 — 37 2 i 22 3 520 15 2 04 705 270 180 21
Äbo o. Björnetiorgs län.
Ikalis domsaga.
6 Parkano sockens tingslag 3 39 42 8 — 1 — — 3 — 19 — — 3 26 8 5 —
7 Ikalis m. fl. kommuners
t in gs lag .................... 16 79 95 15 — 11 — — 1 1 38 — — 5 56 24 7 —
8 Kankaanpää d:o d:o d:o\ 23 132 155 45 — 7 — — 5 — 64 1 - 8 85 25 7 2
0 Tavastkyrö d;o d:o d:o . 14 43 57 15 — 7 — — 2 — 17 1 *— 5 32 10 9 —
10 ‘ Summa 56 293 .3 4 9 83 — 26 — — 11 1 138 2 — 21 199 67 28 2
Tyrvis domsaga.
11 Mouhijärvi m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . 18 77 95 24 — 14 — — 4 — 30 3 — 5 56 15 2 0 —
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 13 47 60 17 — 4 — — 3— 23 — — 5 35 8 9 —
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 31 81 112 30 — 12 . 1 — 2 — 38 1 — i i 65 17 33 —
14 Summa 62 ■ 205, 267 71 30 1 — 9 — 91 4 — 21 156 40 62 —
I
15 Äbo o. Björneborgs Iän. 1916.
A n sökn in gs - och anm äln ingsärenden. E kon om ie- 
ochi fö rva lt -
B  r  o t  t m a 1.
U nder a re t handlagda 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 t
91 26 171 4 2 65 359 2 12 12 2 17 67 84 14 2 49 51 19 l i 1
— 23 7 91 1 e 4 38 164 — 2 12 14 — 12 34 46 8 — 30 30 — 8 8 2
— 41 14 68 1 1 34 159 — 2 10 11 1 14 25 39 5 — 23 23 i 10 5 3
— 155 47 330 6 7 137 682 — 6 34 37 3 43 126 169 . 27 2 102 104 i 37 24 4
10 2 1 4 4 620 2 557 2 6 197 871 6 417 8 10 103 162 11 301 1 123 1 4 2 4 193 25 877 902 12 317 188 5
17 11 57 _ 40 52 177 _ 8 7 1 5 34 ,3 9 7 _ 24 24 _ 8 4 6
l 4 4 34 66 ___ 77 73 294 1 — : 11 11 —
\
16 71 87 16 4 49 53 — 18 8 7
— 43 24 92 3 50 89 301 2 i 8 9 — 17 120 137 52 — 65 65 — 20 18 8
l 46 29 61 ' 2 36 65 239 2 — 3 3 — 7 33 40 11 — 16 16 — 13 6 9
, 2 150 98 276 5 203 279 1 0 1 1 5 i 30 30 1 45 258 303 86 4 154 158 59 36 10
113 51 -  298 2 46
I
77 587 15 15 20 43 63 12 1 41 42 9 17 11
— 81 41 345 — 27 138 632 — i 12 12 1 13 37 50 ■ 12 — 3 0 30 2 6 13 12
— 179 60 277 — 42 • 130 708 — — 10 9 1 22 75 97 13 2 55 57 2 25 16 13
— •373 172 920 2 115 345 1 9 2 7 — i 37 36 2 55 155 210 37 3 126 129 4 40 46 14
Tabell 2. (Forts.) 16
Län , D om sago r och 
T in g s la g .


















örlikta eller eljes förfallna.
E































































nder högre rö,tt vftdjade.
I 
I Jivilka syn förrttttats. 
1
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TJlfsby dom saga.
1 Elisby m. fl. kommuners
tingslag.................. 19 94 113 40 — 8 l — 3 — 33 l — 10 5ö 17 16 2
2 Norrmark d:o d:o d:o . . 20 59 79 26 — 6 — — 3 — 21 — l 6 37 16 15 —
3 Sastmola d:o d:o- d:o . . 24 98 122 49 4 — — 4 — 35 — — 13 56 17 19 —
4 Summa 63 261 314 , 115 — 18 l — 10 — 89 l l , 29 149 50 50 2
Eura domsaga.
5 Euraäminne m. f l .  kom- >
muners tjngslag . . . 13 56 6 » 19 — — — — 3 — 19 — — 8 30 20 7 1
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 4 30 34 14 6 — — 8 14 6 6 —
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . 4 28 32 12 — 2 — — — 8 — — 1 11 9 1 —
8 Summa 21 114 135 45 — 2 — — 3 — 33 — — 17 55 35 14 1
Vehmo domsaga.
9 Virmo m. f l .  kommuners
tingslag................... 27 49 76 20 — '  4 — — 1 — 30 — — 5 40 16 14 2
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 20 50 7« 26 — 1 — — — — • 25 l — 3 30 14 13 3
11 Nykyrko d:o d:o d:o .  . 24 55 79 . 24 — 5 — 4 — 22 — l 6 38 17 14 —
12 Summa 71 154 225 70 — 10 — — 5 — 77 l l ' 14 108 47 41 5
Masku domsaga.
13 Lemo m. f l .  kommuners
tingslag ........................................ 6 14 20 1 — 1 — — 1 — 6 l — 3 12 7 5 —
14 Nousis d:o d:o d:o . . . 2 '38 40 18 — — — — 2 — 9 — — 2 13 9 5 —
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 28 89 117 29 — 6 — — 2 — 43 ■ l — n 63 25 26 —
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 9 12 21 5 — 1 — — — — 5 2 — 4 12 4 4 —
17 Summa 45 153 198 53 — . 8 — — 5 — . 63 4 — 20 100 45 40 —
17 Abo o. Björneborgs Iän. 1916.'
i
R ä tts v ä s e n d e t 1916. 3
Tabell 2. (Forts.) 18
T -v i s t e m i l .
A f i j ömda  angäende :










































































































Under högre rfttt vädjade.
I hvilka syn förrftttats. 
|
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
/
16 17 18 19
1
' L o im ijo k i dom saga .
Loimijoki m. f l .  kommu- 
ners -tingslag ...................... 22 76 08 26 6 i 5 28 2 li 53 19 15
2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 19 61 • 80 22 — 1 i — 4 — 27 — i 7 41 17 17 —
3 S:t Martens d:o d:o d:o . 10 50 60 , 22 — 3 i 1 l ■ 18 — — . 3 27 11 9 —
4 Summa 51 187 038 70 — 10 3 — 10 1 73 2 i 21 121 47 41
5
P iik k is  dom saga .
S:t Karins m. fl. kommu- 
ners tingslag. . . . . 26 67 03 23 4 34 12 50 20 18 4
6 Pargas sockens d:o . . . 2 32 34 11 — 4 — — 1— 9 — — 3 17 6 7 1
7 Sagu m. fl. kommun. d:o 10 26 36 9— — — — — — 15 — — 4 19 8 7 1
8 Kimito d:o d:o d:o . . . 10 26 36 12— — — — 1— 15 1 — 1 18 ' .6 2 1
9 Hiitis sockens d:o . . . 2 10 12 1— — — — — — 3 — — 1 4 7 — —
10 Summa' 50 161 211 56 — 8 — — 2 — 76 1 — 21 108 47 34 7
11
H a lik k o  dom saga .
Halikko m.fl. kommuners 
t in gs lag .................... 27 104 131 44 2
-
44 2 10 58 29 14 6
12 Bjärno d:o d:o d:o . . : 8 29 37 12— 6 — — 4 — 10 — — 3 23 2 11 3
13 Kiikala d:o d:o d:o . . . 17 41 58 16 — 2 — — 3 — 23 — — 3 31 11 15 —
14 Summa 52 174 226 72 _ 8 — 9 — 77 2 — 16 nä 42 40 9
19 Abo o. Björneborgs Iän. 1916.
A n s ö k n i n g s -  o o h a n m ä ln in g s ä v e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
120 129 248 2 55 74 628 i
1
13 18 17 55 78 6 5 0 50 16 9
1
i
i 86 20 312 3 31 122 5 74 — — 6 6 — 11 37 48 5 2 26 28 i 14 3 *
i 83 32 290 1 24 105 535 — — 13 13 — 7 32 3 » 6 ' 1 28 29 i 3 7 3
2 289 181 850 6 110 301 1 7 3 7 i 32 32 35 124 150 17 3 104 107 2
-
33 19 *
1 299 8 8 304 5 3 6 88 820 2 18 18 16 64 8 0 12 2 45 47 21 12 5
— 60 28 .6 5 — 22 72 247 — — 9 9 — 11 35 46 h — 22 22 — 19 7 6
1 44 11 70 5 23 27 180 — — 9 9 — 8 18 26 5 — 7 7 — 14 4 7
— 7 4 26 92 1 19 58 270 1 — 10 10 — 8 31 30 13 1 15 16 — 10 6 8
— 8 27 23 — — 17 75 2 10 12 1 — 5 5 — 6 — 9
2 485 180 554 11 100 262 1 5 9 2 3 46 46 45 158 203 36 3 94 97 70 29 1 0
2
•
227 51 390 4 39 172 883 1 l 19 20 14 41 55 8 2 32 34 1 12 11 11
‘ — 64 1G 89 1 19 47 236 1 — 13 13 — 4 20 24 1 — 16 16 — 7 4 1 2
— 88 14 183 — 24 93 407 — — 9 9 — 7 18 25 : s — 12 12 1 9 5 1 8
2 379 81 667 5 82 312 1 5 2 6 2 i 41 . 42 — 25 79 104 12 2 60 62 2 28 20 1 4
Tabell 2. (Forts.) 20
T  v  , i  s t  e  m  ä  1.
1
-
A f d ö m d a  a n g  á  e  n  d  e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c l i  


































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1-3 14 15 16 17 18 19
Ä la n d s  d o m s u g a .
■
1 S a l t v ik  s o c k e n s  t in g s l a g 3 9 i s 4 — — — — i — 4 — — — 5 3 3 —
2 S u n d  m . f l .  k o m m u n e r s Í
. t i n g s l a g  . . . . . . . 9 — 6 1 — i • — — — — 6 — — 7 . 1 2 2
3 K u m i in  g e  d :o  d :o  d :o  . . 4 5 0 1 — i — — — — 2 — — i 4 4 4
—
4 F ö g l ö  d :o  d :o  d :o  . . . . 6 3 » 3 — — — — — — — — — i 1 5 1 —
5 L e m la n d  d :o  d :o  d :o  . . 7 • 7 14 4 — i — — — — ‘ 5 — — ] 7 3 3 —
6 H a m m a r la n d  d :o  d :o •
d : o ........................................... 13 15 28 2 — i — — 4 — 6 — — 4 15 11 5
7 J o m a la  d :o  d :o  d :o  . . . 14 25 39 8 — 3 — — — — 17 — - 4 24 7 5 —
8 F in s t r ö m  d :o  d :o  d :o  . . 7 — 7 1 — 2 . — — — — 3 — — — 5 1 — —
9 S u m m a 63 .6 4 127 24 — 9 — — ' 5 — 43 — — i l 68 35 23 2
10 l l b o  o c h  B j o r n e L o r g s  I ä n 534 1 7 5 6 2 290 659 — 129 5 — 69 2 760 17 3 191 1 176 455 373 28
T a v a s t e h u s  lä n .
-
R u o v e s i  d o m s a g a .
11 R u o v e s i  m . f l .  k o m m u - 1
n e r s  t i n g s l a g ................... 11 40 51 18 — 3 — — 3 — 13 — — 2 21 12 10 3
12 O r i v e s i  d :o  d :o  d :o  .  . . 16 66 82 32 — 3 — — — — 28 1 — 7 39 11 12 1
13 K u r u  d : o  d :o  d :o  . . . . 13 36 49 17 — 3 — — 2 — 14 — — 1 20 12 6 2
14 S u m m a 40 142 182 • 67 — 9 ■ — — 5 — 55 1 — 10 80 35 28 6
f;
21 Tävastehus Iän. 1916,
Ansökn ings- och anm älningsärenden. E kon om ie- 
och fö rva lt-  
n ingsären- 
deu.
B  r  o t  t m â L.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ' 41 42
9 9 30 2 8 26 84 7 7 i i
'
i i 1
— 4 5 33 1 4 27 74 — ___ 9 9 ___ 6 ___ 6 ___ ___ 4 4 _ ___ 2 ____ 2
— — — 7 — .5 ' 10 22 — — — — — 2 4 6 4 — 1 1 — 1 — 3
i — — 22 — 5 8 . 35 ' — — 2 2 — 5 5 10 1 — 5 5 — 4 5 4
— — 6 44 — 7 29 86 — — 8 7 i 4 5 ‘9 1 — 2 2 — 6 i 5
— 8 15 43 — 15 27 108 i __ 8 8 ___ 5 5 10 1 ___ 5 & ___ 4 2 6
— 25 8 39 2 24 29 127 2 — 10 9 i 6 6 12 1 — 8 8 — 3 1 7
— 1 9 25 1 11 19 66 — — 8 8 — 2 2 4 — — 3 3 — 1 — 8
i 47 52 243 6 79 175 602 3 — 52 50 2 31 27 58 ' 8 — 29 29 — 21 9 9
14 a 604 1 314 5 837 5 » 1 125 2 080 13 616 20 8 376 371 18 430 1 485 1915 372 80 1 043 1073 14 456 291 10
63 47 161 3 17 52 343 1 4 5 11 .26 37 4 1 23 24 9 7 1 1
— 95 50 128 1 24 49 347 — — 4 3 1 8 30 38 15 — 20 20 — 3 4 1 2
— 56 26 162 — 16 62 322 — — 5 5 6 26 32 3 — 23 23 — 6 2 1 3
— 214 123 451 4 57 168 1012 — 1 13 13 1 25 82 107 22 1 66 67 — 18 13 U
f
I
Tabell 2. (Forts.) 22
L ä n ,  J D o m s a g o r  o o h  
T in g s l a g .





































































































































































































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13' 14 15 16 17 18 19
B irk k a la  d om saga .
'
Ö
1 Kangasala m. fl. kommu-
ners tingslag............. 13 4 0 -  53 16 — i — — — — 21 ■ i — 4 27 10 13 -
2 Lempäälä d:o d:o d:o . . 11 43 54 12 — 3 — 1 — 17 — l 6 28 14 2 —
S Birkkala d:o d:o d:o . . 10 55 65 15 — 1 — — 1 — 33 — — 1 36 14 4 —
4 Summa 34 138 178 43 — 5 — — 2 — 71 i l 11 91 38 19
J ä m sä  dom saga .
•
6 Jämsä sockens tingslag. 17 78 95 23 — 9 i — 5 — 22 i — 4 42 30 13 —
6 Korpilahti d:o d:o . . . 34 90 124 43 — • 4 — — 1 — : 32 4 — 5 46 35 16 —
7 .Längelmäki m. f l .  kom-
muners tingslag . . . 2 0 62 8 8 23 — 2 — — 2 — 46 — 1 51 8 43 —
8 Padasjoki d:o d:o d:o . . ■ 27 77 104 26 — 4 — — 1 — 43 — — 5 53 25 21 2
9 Summa
■ .
98 307 405 115 19 i 9 143 5 15 192 , 98 93 2
H o llo la  dom saga .
10 Hollola m. f l .  kommuners -
t in gs lag ........................ ’. 36 146 182 34 — 5 2 — 2 l , 80 4 . l 19 114 34 31 2,
11 Asikkala sockens d:o . . 28 66 94 ’ ,28 — 3 2 — 3 - 32 — — 2 42 24 17 1
12 Summa 64 212 276 62 . 8 4 — 5 l ■ 112 4 l 1 21 156 58 48 3
23 Tavastehus Iän. 1916,
r
A n s ö k n i n g s -  o c l i  a n r o ä ln in g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 li 6 27
1
28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
i 144 49 137 2 13 38 383 1 . 1 6 7 19 46 65 8 1 4 3 4 4 1 1 2 4 1
— 112 53 222 2 16 .7 0 475 — 1 9 1 0 — • 7 53 60 7 1 44 4 5 1 7 7 2
— 123 56 96 3 13 31 322 1 — 6 5 1 18 63 81 7 3 55 58 4 1 2 1 2 S
i 379 158 455 7 42 139 1 1 8 0 2 2 21 2 2 1 44 162 206 22 5 142 147  
v  .
6 31 23 4
2 79 23 96 • 22 51 271 1 7 6 1 30 57 87 24 1 39 4 0 1 22 14 5
— 69 20 80 1 11 . 38 219 — — 3 3 — 18 47 65 16 3 34 37 — 12 8 6
___ 51 18 73 3 25 45 215 __1 — 4 3 1 14 3 4 48 8 — 28 28 — 12 7 7
— 72 39 136 1 19 56 323 — — 12 12 — 23 36 59 16 1 25 26 — 17 4 8
2 271 100 385 5 77 190 ]  028  
.
1 26 24 2 85 174 259 64 5 126
C
131 1 63 33 9




768 9 9 : 26 144 170 23 4 132 136 1 10 38 10
— 95 24 145 • 1 7 51 .323 1 -r- 6 5 i . 8 .5 0 ; 58 15 — 31 31 — 12 5 11
290 83 495 6 46 171 1 0 9 1 1 — 15 14 1 34 194 228 38 . 4 163 167 1 22 43 12
Tabell 2. (Forts.) 24
T  v  i  s  t e  m  a  1.
t
1
A f  d  ö m d a  a n g ä e n d e :
'
L i l l i ,  D o . m s a g o r  o c l i  



























































































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Hauho domsaga.
Pälkäne m. fl. kommu­
ners tingslag............. 12 34 46 12 5 2
1
14 2 7 30 4 15
2 Hauho d:o d:o d:o . . . 7 43 5 0 12 — 1 — — 2 — 24 — — 3 30 8 4 5
3 Lampia d:o d:o d:o . . . 11 70 81 26 — 1 1 — 3 — 31 — i 3 40 15 3 i
4 Summa 30 147 177 50 — 7 3 — 5 — 69 2 i 13 100 27 22 6
5
Janakkala domsaga.
Sääksmäki m .  f l .  kommu- 
ners tingslag............. 14 35 49 7 3 1 .21 7 32 10 13 2
6 Loppis d:o d:o d:o . . . 10 40 50 8 — 4 — — — - 17 2 — 8 31 n 10 1
7 Vana d:o d;o d:o . . . . 22 i 80 108 30 — 2 — — 5 — 43 1 — 8 59 13 . 18 1
8 Hattula d:o d:o d:o . . . 12 31 43 9 — 3 — — 1 — 13 1 — 2 20 14 10
9 Summa 58 186 844 54 — 12 — — 7 — . 94 ■ 4 — 25 142 48 51 5
10
T am m e la  d om saga .
Urdiala m. f l .  kommuners 
tingslag . . . . . . . . 28 73 101 22 2 2 44 i 6 55 24 14
11 Tammela sockens d:o . . 18 59 77 20 — 2 — — 1 — 26 - ■ — 4 33 24 4 —
12 Jokkis m. fl. kommuners 
tingslag . . . . . . . 24 49 73 30 _ 1 _ _ ‘4 l 29 _ i 3 37 6 24 ___
13 Somero d:o d:o d:o . . . 15 45 60 8 — 7 — — 2 2 22 — — 6 39 13 11 i
1 4 I Summa 85 226 311 80 — 12 — — 7 3 121 — 2 19 164 67 , 53 i
15 Turastchus Iän 40» 1 338 1 767 471 — 72 — 40 4 665 17 5 114 .  925 871 314 23
25 Tavastehus Iän. 1916,
1 A n s ö k n i n g s -  o c h  a n n m ln in g s ä r e n d e r i .
E k o n o m i e -  
o c b  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
. '  d e n .
1 ■
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20 21 22 23 24 25* 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6 37 38 39 40 41 42
66 18 115 i 23 ' 32 255 i 10 9 i 4 24 28 12 2 n 13 3 5 1
— 47 23 164 — 18 57 3 09 i — 7 7 — 18 51 69 12 1 41 .4 2 — 15 11 2
i 96 4 0 102 i 27 37 3Ö3 2 i 5 6 — 13 45 58 10 4 38 42 — 6 11 8




82 17 - 94 3 23 50 2 69 1 i 9 10 16 59 75 7 5 41 46 2 20 15 5
— 38 25 116 2 '  27 47 255 — — 6 6 — 9 67 76 18 — 46 46 — 12 6 6
— 286 65 300 4 23 102 . 780 2 — 15 15 — 29 94 123 16 3 77 80 2 25 20 7
— 64 37 106 — - 35 33 275 — i 5 6 — 12 36 48 6 2 28 30 3 9 ■ 9 8
470 144 616 9 108 232 1 5 7 9 3 2 35 37 66 256 322 -  47 10 192 202
i
7 66 50 9
113 2 4 150 45 68 4 00 O 2 4 5 i 26 58 84 15 43 43 26 16 10
26 17 82 3 17 49 194 1 3 3 i 21 51 72 15 1 37 38 1 18 11 U
i 37 9 4 4 4 19 30 143 ___ 1 4 5 ___ 19 52 71 10 ____ 36 36 ___ 25 8 12
i 76 15 176 — 28 76 371 — — 7 7 — 5 37 s  ,4 2 ■8 1 19 20 — 14 6 13
2 252 . 65 4 52 7 109 223 1 1 0 8 5 4 18 20 2 71 198 269 4 8 2 135 137 1 83 41 1 4
« 2 085 754 8 235 40 507 1 244 7 865 16 10 150 152 8 860 1 186 1 546 275 34 914 948 16 »0 7 230 15
Rättsväsendet 1916. 4
Tabell 2. (Forts.) 26
1 T  \ i s t  e  m  ä  1.
1
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1 2 3 4 5 6 7 -8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
\v
V ib o r g s  lä n .
- -
K y m m e n e  d o m sa g a .
l S ä k k ijä rv i s o ck en s  t in g s - ,
1 l a g .  . .......................... 36 141 177 50 5 2 — 4 i 82 — — 1 2 106 2 1 14
s V e d e r la k s  m . fl. k om m u -
n e rs  t i n g s l a g .................. 33 78 111 26 — . . 4 1 — 2 — 45 — 1 0 63 2 2 17 —
1 * K y m m e n e  d :o  d :o  d :o .  . 20 84 104 20 — ' 8 1 — 3 2 54 — — 6 74 1 0 . 27 —
1 4 V e k k e la k s  d :o  d :o  d : o . . 24 . 71 05 28 — 2 — — ' 3 2 36 1 — 7 51 16 15 1
' 5
1
S u m m a 113 374 487 124 — 19 4 — 12 5 217 2 — 35 294 69 73 1
i L a p p v e s i  d o m sa g a .
6 V a lk e a la  soo k en s  t in g s - *
l a g ........................................ 65 110 175 49 4 — — 7 1 57 — — 16 85 41 24 —
7 L u u m ä k i d :o  d :o  . . . . 20 76 0 « 33 4 — — 3 — 32 1 — 6 46 17 10 —
8 K le m is  m . fl. k om m u n e rs
t i n g s l a g .......................... 41 108 140 29 — 7 1 — 4 — 73 1 i 11- 98 22 25 2
9 S a v ita ip a le 'd :o  d :o  d :o  . 31 149 180 49 — 5 . 2 — 7 1 65 1 — 14 95 36 9 —
10 L a p p v e s i  s o ck en s  d :o  . . 67 192 250 65 — 6 — — 10 1 104 2 1 12 136 58 40 —
11 S u m m a 224 635 850 225 — .26 3 — 31 3 331
;
5 2 59 460 174 108 2
J ä ä s k i s d o m sa ga .
IS J o u ts e n o  so ck en s  t in g s -
l a g ....................................... 13 57 70 22 — 6 — — 4 — 27 — — 3 40 8 9 ~ |
13 R u o k o la k s  m. fl. k om m u -
1
1
n e rs  t i n g s l a g ................. 40 253 203 109 — 5 — — 6^ — 132 1 — 10 154 30 23 - i
27 ViborgB Iän. 1916.
A n sök n in gs - och anm äln ingsärenden. E konom ie- 
och fö rva lt-
B  r o t  t m ä 1.
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20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
35 4 163 i 12 73 288 4 4 4 10 39 4 » 12 '3 1 31 6 •  8 1
__ 54 8 221 3 30 105 421 3 __ 13 13 __ 12 41 53 8 — 34 34 __ 11 8 2
— 133 35 122 1 19 67 377 4 — 5 4 i 24 48 72 7 i . 51 52 2 11 15 3
3 78 21 318 2 26 118 563 2 — 17 16 i 15 41 56 8 2 33 35 — 13 11 4
3 300 68 824 7 87 363 1649 13 — 39 37 2 61 169 230 35 3 •149 152 2 41 42 5
108 52 187 1 47 84 479 1 4 4 24 96 120 23 2 70 72 2 23 25 6
— 37 7 152 1 10 61 268 1 i 11 11 1 10 44 54 8 2 27 29 — 17 8 1
__ 38 7 . 137 1 21 63 267 __ i 5 6 __ 9 .40 40 12 — 19 19 — 18 2 8
— 36 5 195 1 31 77 345 ' — — 3 2 1 18 39 57 23 — 24 24 — 10 4 9
— 68 9 194 1 27 86 385 1 i 3 4 — 33 96 120 26 3 72 75 — 28 27 10
— 287 80 865 5 136 371 1744 3 3 26 27 2 94 315 400 92 7 212 219 2 96 66 11
~ 61 6 140 / 3 C
C o 50 287 1 — 19 17 . 2 8 9 17 6 — 5 5 — 6 1 12
3 . 148 30 .380 1 73 136 768 1 — 12 12 — 49 66 115 39 — 38 38 — 38 9 13
.Taiteli 2. (Forts.) 28
T  v i  s t  e m  â 1.
[
. A  f  d ö m d a a n g  ä e n d o :
!
Län , D om sagor. ocl) 
















































































































































2 3 4 5 6 7 8- 9 10 11 12 13 14 15 ,16 n 18 19
1 Jääskis sockens t in gs ­
la g  .................................... 17 70 87 29 2 2 28 4 36 22 7
2 K irvu a  d:o d : o ............ .... 59 254 813 70 — 4 — — 14 — 152 ï ] 13 185 58 31 —
3 S:t A n d re®  d:o dro . . . 53 255 308 95 — 8 __ — 7 — 142 2 — 10 169 44 ' 22 —
4 Summa 182 889 1 071 325 — 25 — — 33 — 481 4 ï 40 584 162 92 —
5
Strandit (lomaa ga.
B jörkö  m. fl. kom m uners 
t i n g s l a g ........................ 37 211 248 75 5 4 1 . 103 14 127 46 16
6 N yk y rk a  sockens d:o . . 79 269 348 100 - 2 — — 4 — 156 — ï .14 177 71 23 —
7 K u o lem a jä rv i d:o d:o . . 43 97 140 34 — 5 — — 4 2 69 — — 3 83 23 20 —
8 V iborgs m. fl. kom m u- 
ners d : o ........................ 105 522 627 159 8 2 12 2 286 6 2 29 347 121 56
9 Summa 264 1099 1 363 368 — 20 2 — 24 5 614 6 3 60 734 261 115 —
LO
X yräp ää  (lom aaga.
V a lk jä rv i sockens t in gs ­
la g  .................................... 46 183 220 61 6 2 6 115 7 136 32 13
11 Rautus d:o d : o ................ 25 269 294 52 — 2 — 6 1 20 J ~ — 3 212 30 3 —
i i M oh la  m . fl. kom m uners 
t in g s la g 1 .................... .... 83 445 528 155 17 4 9 3 243 1 16 293 80 36
13 K iv in eb b  d:o d:o d:o . . 69 522 591 203 — 3 — — 5 2 293 3 — 15 32 L 67 29 i
14 Summa 223 1419 1 642 471 — 28 6 — 26 6 851 4 — 41 - 962 209 81 i
15
K ex lio lm s  dom saga.
R ä isä lä  sockens tin gs-
l a g ..................................... 42 129 171 51 7 3 1 ' 86 1 4 102 18 13
16 K ex b o im s  m. fl. kom niu- 
ners t in g s la g ................ 62 185 247 86 11 6 96 1 10 .124 37 27 _
29 Viborgs län. 1916.
A n sökn in gs- och anm äln iogsärenden. fjk on om ie- 
ock fo rva lt-  
n ingsären- 
den.
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20 21 22 23 24 25‘ 26 * 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i
71 12 163 37 59 342 i 23 20 3 16 27 43 i i 2 18 . 2 0 i í i 3 1*
— 104 11 355 — 51 126 647 _ 3 10 12 1 31 51 ■ 82 21 — 40 40 i 20 13 2
3 166 20 353 5 69 1Í3 726 i 1 11 12 — 43 68 111 27 — 64 64 2 18 28 3:
6 550 ’ 79 1391 6 260 484 2 770 4 4 75 73 6 147 221 368 104 2 165 167 4 93 54 4i
|
1
51 10 256 3 60 102 482 16 ,16 15 63 78 20 1 41 42 16 6 5
2 126 11 506 — 96 148 887 1 1 2 2 1 35 74 109 27 1 51 52 — 30 9 G
— . 32 4 168 — 36 62 302 — 1 2 2 1 15 32 47 14 — 26 -  26 1 6 6 7
3 307 14 494 12 161 2L7 1205 _ 3 14 14 3 86 220 306 53 6 17^ 185 — 68 39 8
5 516 39 1424 15 353 529 2 876 1 5 34 34 5 151 389 540 114 8 297
‘
305 1 120 60 9
118 11 197 29 54 409 11 11 26 65 91 19 59 59 13 12 10
— 55 177 — 14 59 308 — — 10 10 — 32 66 98 27 — 56 56 — 15 5 1 1
_ 127 16 389 1 44 .  106 683 ___ 1 8 9 41 123 .164 61 3 67 70 1 32 17 12
— 178 . 23 657 2 52 105 1017 — 2 14 16 — 31 133 164 54 1 87 88 1 21 23 13
— 478 53 1420 3 139 324 2 417 — 3 43 46 — 130 387 517 161 4 269 273 2 81 57 14
— 147 8 H 0 — 19 52 376 25 41 66 21 — 34 34 — 11 18 15
1 193 11 262 3 37 98 604 1 — 3 3 — 17 28 45 Í2 — 19 19 — 14 10 16
Tabell 2. (Forts.) 30
1
T  v  i  i3 t e  m  ä 1.
A f d ö m d a  a n g & e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o c h  


























































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkola m. fl. Jtommu- 
ners tingslag............ 42 280 322 104 4 6 168 8 186 32 16
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . '5 3 145 198 ■ 51 — 2 — — 3 1 112 i ■ — 8 127 ,2 0 ■ 17 l
S Hiitola d:o d:o : . . . . 4 4 91 135 ; 82 — 5 — — 8 — 55 3 — - 12 83 2 0 20 —




lag ............................ 41 234 275 101 11 i 10 1 86 3 18 130 4 4 27
6 Jaakimvaara d:o d:o . . G2 281
/
189
343 85 — 15 — •— 3 1 165 4 l 27 216 42 28 —
7 Kronoborgs d:o d:o . . . 35 224 47 — 6 — — 3 2 109 — — 13 133 44 21 —




lag ............................................. 22 68 90 . 19 3 4 1 41 3 52 19 9
10 Ruskeala d:o d:o . . . . 20 4 0 60 17 — 1 — -r- 1 — 31 1 — 1 35 . 8 5 —
11 Sordavala d:o d:o . . . . 94 279 373 120 — 4 — — 7 — 181 1 — 11 204 49 19 l




lag............ ... . - - . 60 165 225 87 1 9 83 1 3 97 41 16
14 Impilaks m . f l .  kommu- 
ners tingslag............ 52 124 176 76 3 7 57 1 8 76 24 16 _
Yiborgs Iän. 1916,31
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -
B  r  o t' t m  ä 1.
U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  a n g & e n d e :
n i n g s ä r e n -
d e n .
U n d e r  a r e t  t i l i  s l u t l i g  
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 .41 42
130 15 254 27 82 508 i i 2 2 i 24 56 . 80 24 i 41 42 14 10 1
i 144 8 179 l 21 53 406 — — 2 2 — 15 84 90 27 3 45 48 — 24 13 2
— 118 1 256 — 27 98 500 — — 1 1 5 33 27 60 18 5 25 30 — 12 14 3
2 732 43 1 0 9 1 4 131 393 2  394 2 i 8 8 i 114 236 350 102 9 164 173 — 75 ” 65 4
100 8 365 1 45 141 660 1 4 4 28 94 123 39 53 53 30 •16 5
1 133 10 321 2 36 130 662 — 6 6 — 35 102 137 31 1 84 85 — 21 32 6
— 94 3 276 1 41 78 493 — 13 12 i 31 58 89 28 — 40 4 0 i 20 9 7
1 357 21 962 4 122 349 1 8 1 5 1
"
23 22 i 94 254 348 98 1 177 1.78 i 71 57 8
49 6 237 2 9 83 386 1 13 13 16 46 02 25 22 22 15 6 9
— 70 5 174 1 10 81 341 — — 5 5 — 9 40 40 15 1 22 23 i 10 4 10
1 141 22 655 3 62 198 1 0 8 1 7 — 16 16 42 90 132 59 41 41 — 32 11 11
1 260 33 1 0 6 6 6 81 362 1 8 0 8 8 — 34 34 — 67 176 243 99 1 85 86 i 57 21 12
— 74 1 145 — 14 64 298 — — 10 10— 23 69 02 47 2 19 21 — 2 4 7 13
— 98 3 .213 3 15 88 420 — — 3 3 — 14 41 55 28 1 19 20 i , -6 8 14
Tabell 2. (Forts.) 32




\ A f d ö mda an g ä e n d e:
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Förlikta eller eljes forfallna.












































































lag .............................. 34 72 100 36,■ 8 46 2 i 57 13 13
s Suojärvi d:o d:o . . 19 48 67 25 — 2 — — i — ' 27 — — — 30 12 6—
3 Korpiselkä d:o d:o . . . 8 28 36 12— — - — — — 18 — — — 18 6 2 —
4 Summa 173 • 437 010 236 14 — — 17 — •231 4 - 12 278 96 53 —
5 Viborgs liin 1606 6 774 8 470 2 462 — 201 16 — 197 26 3 855 ■40 7 362 4 704 1 304 724 6
6
S:t Miehels Iän; 
Rantasalmi domsaga.
Rantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 40 101 141 40
.
10 4 39 7 60 41 26
7 Heinävesi sockens d:o . 31 112 143 50 — 8 — — g 1 45 — — 5 61 32 12 — ■
8 Sääminge d:o d:o . . . . 65 75 140 46 — 7 — — ■ 7 — 46 — — 7 67 27 19 -




lag .............................. 17 99 116 40
■
3 9 1 33 5 51 25 17 3
11 Puumala d:o d:o . . 19 116 135 45 — 3 — . __ 3 — 48 1 1 . 6 62 28 12 2
12 Sulkava d:o d:o............. 24 42 66 19— 4 1 — 3 — 21 — — 4 33 14 5 1
13 Summa 60 257 317 104 — 10 1 — 15 1 102 1 1 15 146 67 34 6
9
33 S:t Michels Iän. 1916,
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c k  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 ' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
117 4 209 23 52 405 9 9 21 41 62 19 2 0 20 23 10 1
- — - — — 19 4 23 — — 11 i i — 8 15 23 10 — 6 6 — 7 2 2
— 77 2 71 — 16 24 190 2 — 9 9 — 10 17 27 4 — ' 18 18 — 5 4 3
— 366 10 638 3 87 232 1336 2 — 42 42 — 76 183 259 108 3 82 85 1 65 31 4
18 3 846 436 6 681 53 1396 3 407 18 809 34 16 324 323 17 934 2 380 3 264 913 38 1 600 1638 14 699 453 5
2 88 11 181 7 40 63 390 1 13 13 21 48 69 22 37 37 10 13 6
— 77 4 91 — 33 ’ 38 243 — — 3 3 — 16 51 67 26 — 25 25 — 16 6 7
3 105 5 173 3 25 62 373 ■ — — 10 10 — 18 29 47 10 — 23 23 — 14 6 8




55 128 183 58 — 85 ‘ 85 40 25 9
1 40 10 200 3 33 95 381 9 9 13 51 64 • 26 22 22 16 3 10
2 • 49 8 151 — 27 60 295 1 — 11 11 — 14 45 59 8 — 41 41 — 10 8 n
1 91 — 138 — 18 55 .302 — 1 9 9 1 7 56 63 15 — 31 31 — 17 11 12
4 180 18 489 3 78 2 1 0 978 1 1 29 29 1 34 152 186 49 — 91 94 — 43 22 13
Ràttsvasendet 1916. 5
Tabell 2. (Foxts.) 34
T  \ i s t e m  ä  1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n , D o m s a g o r  och  


































































































































x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 1 9
1
S:t Miehelä domsaga.
S:tMichels sockens tings- 
la g ........................................ 28 89 117 37 4 i 2 43 i — 5 56 24 14
2 Kangasniemi d:o d:o . . 24 68 02 39 — 6 — — 7 — 26 — 3 42 11 9 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 15 51 66 21 — 8 — — 2 — 26 — — 3 39 6 6 —
4 Anttola d:o d:o . . . . . 4 . 20 24 8 — 1 — — 1— 7 — — 2 11 5 2 —





t in g s la g .................... 34 101 183 42 1 9 1 40 7 58 35 6 i
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . .14 37 5 1 12 — 2 — — 2 — 27 — — 1 32 7 4 —
8 Kristina d:o d:o . . . . 22 51 73 20 — — — ■ — 2 4 29 — — 6 41 12 7 8
9 Summa ' 70 189 250 74 — 3 — — 13 5 96 — — 14 . 131 54 17 9
10
Heinola domsaga.
Heinola sockens tings- 
la g .  . ' ...................................................... 5 13 18 9 2 4 6 3 1
11 Sysmä d:o d : o ............................... 30 36 46 9 — 1 — — • 3 — 20 — i 2 27 10 7 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 7 49 56 13 — 4 — — 3 — 18 — — 3 28 15 5 —
18 Luhango m.'fl. kommu- 
ners tingslag . . . . . 22 60 82 14 7 3 37 2 5 54 14 4_
14 Summa 44 158 202 45 — 12 — — 9 — 77 2 l 14 115 42 17 —
S:t Michels Iän. 1916.35
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 35 36 37 38 39 40 41 42
i 93 12 212 37 74 428 9 9 9 41 50 8 24 24 i 17 8 1
2 49 17 175 — 30 62 333 — — 5 5— 9 50 59 14 3 38 4L - 4 9 2
— 12 3 50 i 6 18 90 — — 2 1 i 11- 21 88 5 1 14 15 — 12 3 8
— 14 — ' 42 — 6 23 85 — — 2 2 — 6 7 13 6 1 6 7 - — — 4
3 168 32 479 i , 79 177 ' 936 18 17 i 35 119 154 33 5 82 87 t 33 20 5
1 114 13 152 i 24 57 361 i 10 11 34 79 118 32 '2 55 57 24 12 6
— 46 5 125 2 17 46 241 i — 9 9 — 20 . 29 49 15 — 21 21 — 13 6 7-
2 69 3 139 2 29 53 295 3 — 8 8— 11 46 57 10 — 34 34 — 13 8 8
3 229 21 416 5 70 156 897 4 i 27 28
"
.65 154 819 57 2 110 112 50 26 9
51 9 40 1 17 21 139 1 8 8
\
6 28 34 14 13 13 7 4 10
— 57 4 121 1 15 21 219 — — 11 10 i 5 33 38 8 \ 2 17 19 — 11 4 11
— 46 6 130 — 13 48 • 243 2 — ,8 8 — 6 35 41 11 1 17 18 — 12 2 12
__ 62 10 75 1 24 35 207 __ __‘ 13 13 __ 21 44 65 19 2 31 33 __ 13 11 13
— 216 29 366 3 69 125 808 3 40 39 i 38 140 178 52 5 '78 83 — 43 21 14
Tabell 2. (Forts.) 36
Län, Domsagor ocli 
Tingslag.














Förlikta eller eljes förfalina.
1 
Ej upptagna tili pröfning. 
j
ftganderätt, nyttjanderätt, servituter 
ocli ägoskillnad.
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1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kides domsaga.
1 Kerimäki m. fl. k o m m u - -
ners tingslag............. 59 172 331 74 — 8 — — 8 — 74 l 2 13 106 51 42 —
2 Savonranta d:o d:o . . . 6 17 38 3 — — - ■ — 1— 6 — — 3 10 . 10 5 —
3 '  Summa 65 189 254 77 — 8 — — 9 — 80 l 2 16 116 61 47 —
Rautalampi domsaga.
4 Pieksämäki m. fl. kom- .
muners tingslag . . . 53 213 266 97 — 5 i 13 2 93 3 — 8 125 44 24 —
Leppävirta domsaga. 1
5 Jorois sockens tingslag. 23 > 99 133 27 — 9 — — 1 33 3 — 10 56 39 13 —
6 S^ t. Miehelä Iän 533 1 6 3 1 2 1 4 3 .  665 — 91 3 — 83 13 713 11 4 109 1025 453 240 15
Kuopio län.
Pielisjärvi domsaga. f  '
7 Pielisjärvi sockens tingSr
la g ............................................................ 33 126 156 35 — 10 2 — 3 3 74 — — 9 101 23 16 —
8 Nurmes m. fl. kommu-
ners tingslag............. ¿6 157 193 ' 30 — 9 — 2 — l i i 1 1 13 137 26 29 —
9 Juga sockens d:o. . . . 10 48 58 19 — 2 — - 8 2 15 1 — 2 30 9 6 —
1 0 Summa 79 331 410 84 — 21 2 — 13 5 200 2 1 24 268 58 51 —
I
. Kuopio Iän. 1916,37
A nsökn ings- ooh anm älningsärenderi. E konom ie- 
och  f  ö rva lt- 
n ingsären- 
den.
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20 21 ' 22 23 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 133 e 301 2 39 74 554 l 13 13 15 60 75 22 34 34 19 7 1
— 6 — 21 l 6 8 42 _ — 2 2 — 5 .13 18 3 — 12 12 — 3 4 2




15 15 20 . 73 93 25 — 46 46 22 11 3
1 129 30 252 4 56 66 537 — l 10 11 — 21 90 111 31 2 51 53 l 26 22 4
1 55 8 85 13 38 199 l „ 8 8 20 39 59 14 39 39 6 10 5
22 L 386 163 2 854 29 508 1 017 5 957 i i 3 173 173 3 288 895 1183 319 14 '585 599 2 263 157 6
112 22 207 7 . 46 78 472 8 8 25 • 72 97
N
20 1 56 57 20 10 7
3 82 11 245 1 52 65 456 3 __ 11 11 _ 24 80 104 22 2 . 61 63 _ 19 17 8
— 127 81 112 3 30 55 ■408 — 10 10 — 13 38 51 16 — 19 19 — 16 3 9
3 321 114 564 11 128 198 1336 3 - 29 29 — 62 .190 252 58 3 136 139 55 30! io
Tabell 2. (FoTts.) 38
Län , D om sagor och 
T in gs la g .
'















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 l i 18 19
Ilomants domsaga.
1 Ilom an ts  m. fl. kom m u-
ners t in g s la g ................ 36 120 156 39 — 6 — — 4 i 73 2 — 8 94 23 13 —
2 Eno sockens d:o . . . . 12 78 »0 19 — 6 — — 7 i 31 — — 2 47 24 9 —
3 Tohmajärvi m.fl. kommu-
ners tingslag............. 31 138 109 49 — 3 i — 1— 75 — — 10 90 30 13—
4 Kiihtelysvaara sockens t
t in gs lag .................... 18 94 n a 23 — 8 — — 4 — 46 1 — 5 64 25 13—
5 Summa 97 430 587 130— 23 i — 16 2 225 3 — 25 295 102 48 —
Kides domsaga. - \
6 Kides sockens tings-
la g .............................. 55 121 176 46 — 10 i — 3 1 53 — — 10 78 52 17 —
7 Bräkylä d:o d:o............. 25 60 85 39 — 2 ’ i — 1— 25 — — 2 31 • 15 11 i
8 Kesälaks d:o d:o . . . . 20 67 87 25 — 2 — — 4 — 24 — — 7 37 25 7 —
9 Summa 100 248 848 110 — 14 2 8 1 102 — — 19 ' 146 92 35 i
Libelits domsaga.
10 Kaavi sockens tings-
l a g ........................... 27 96 123 42 — 3 — — 2 — 51 1 — 4 61 20 3 —
11 Libelits m. fl. kommu- ,
ners d : o .................... 51 152 203 49 — 5 — — 4 — 110 — 4 123 31 13 i
12 Polvijärvi sockens d:o . 13 68 81 27 — 1 — — 2 i 24 — — 4 32 22 6 —
13 Kontiolaks d.ö d:o . . . 21 108 120 35 — 5 — — 3 1 64 — — 6 79 15 6 —
i* Summa 112 424 536 153 — 14 — — 11 2 249 1 — 18 295 88 28 i
39 Kuopio Iän. 1916,
A n s ö k n i n g s -  o c l i  a n m ä ln in g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c l i  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
\
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U n d e r  ä r g t  h a n d la g c  
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: ä t g ä r d  b e f o r d r a d e . 1
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 118 8 204 l 2 8 69 4 28
'
6 6 13 45
V
58 10 i 27 28
i
2 0 8 1
— 82 8 98 2 30 31 251 — “ 8 8 — 2 37 39 9 — 19 19 — 11 5 2
— 119 19 210 — 32 57 437 i — 9 9 — 23 101 124 30 56 56 l 37 15 S
— 124 8 201 2 31 72 4 38 __ i 8 8 i 20 35 55 10 i 27 28 __ 17 6 4
l 443 43 713 5 121 229 1 5 5 4 l l 31 31 i 68 218 276 59 2 129 131 i 85 3 4 5
96 6 346 2 49 113 612 l 11 10 i 31 57 88 24 33 33 31 10 6
— 40 4 178 2 13 73 310 — — 3 2 i 11 27 38 12 — 10 10 — 16 3 7
36 — 124 1 11 40 212 — — 3 3 — 21 22 43 17 — 18 18 — 8 7 8
— 172 10 648 5 73 226 1 1 3 4 i — 17 15 2 63 106 1 6» 53 — . 61 61 — 55 20 9
— 120 — 202 — 19 55 396 l 3 • 2 3 2 12 32 44 19 1 12 13
1
— 12 1 10
l 92 7 229 — 24 84 346 — 1 3 3 1 2 4 76 100 3 0 1 ,32• 33 __ 37 9 11
— 58 2 116 — 2Q 44 2 40 — 1 — 1 — 23 30 53 15 2 24 .26 — 12 3 12
— 4 8 • 2 148 3 2 4 53 . 278 i 2 • 7 8 1 19 35 ' 54 9 1 35 36 — 9 12 ,13
i 3L8 11 695 3 87 236 1 3 5 0 2 , 7 12 15 4 78 1 173 251 73 5 103 108 — 70 25 14
Tabell 2, (Forts.) 40
S
4
Län , D ornsagor och 
T in g s la g ;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19
K u op io  dom saga.
1 K u op io  sockens tin gs-
l a g ..................................... 30 94 124 30 — 5 i — 3 — 59 — — 6 74 2 0 17 —
2 Tuusn iem i d:o d:o . . . 9 31 40 16 — — — — 6 — 8 1 — 1 16 8 3 —
3 M aaninga d:o d:o . . . : 10 56 66 . 28 — 3 — — 2 — 16 i — 3 25 .13 6 —
4 K arttu la  d:o d:o . . . . 18 57 V 75 25 — 3 — — 4 — 31 i — 2 41 9 8 —
5 Summa 67 238 305 99 — 11 i — 15 — 114 3 — 12 156 50 34 —
Id en sa lm i dom saga.
6 Idensalm i sockens tingi?-
l a g ........................................ 76 255 331 . 94 — 32 — — i 114 2 — 14 173 64 12 3
7 Lap in laks  d:o d:o . . . . 13 66 79 25 — 5 — — 3 — ■24 — — 4 36 18 '8 —
8 K iu ru ves i d:o d :o . . . . 34 125 159 • 55 — 4 — — 2 — 57 i — 8 72 32 9 —
9 Summa 123 446 569 174 — 41 — — 15 i 195 3 26 281 114 29 3
P ie la v e s i dom saga.
10 P ie la v e s i m. fl. kom m u-
ners t in g s la g ................ 30 125 155 34 — 12 — — 4 2 72 3 — 7 10 0 21 18 —
I I N ils iä  d:o d:o d :o . . . . 72 152 224 52 — 17 i — 4 1 77 2 — 17 119 53 27 1
12 Summa 102 277 379 86 — 29 i — 8 3 149 5 — 24 219 74 45 1
R au ta lam p i dom saga.
-
13 R auta lam pi m. f l .  kom -
m uners t in gs la g  . . . 23 109 132 41 — 9 i — 3 — 51 — — 11 75 16 16 —
14 H ankasalm i' sockens d:o 4 59 »  63 22 — 2 — — 3 — .31 — — — 36 5 1 —
15 Summa 27 168 195 '63 - 11 i o
6 — 82 — — 11 111 21 17 —
Kuopio Iän. 19} 6.4r
A n sökn in gs - och  anm äln ingsärenden . E kon om ie- 
och fö rva lt-  
n ingsären- 
den.































U n d er ä ret t i l i  s lu tlig  
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
/
— 141 10 293 l 22 90 557 2 — 8 7 l 13 67 80 15 — 45 45 — 20 14 X
2 39 4 91 — 13 43 190 1 — 2 2 — 1 32 33 n — 14 14 — 8 — 2
1 69 14 112 l 18 26 230 — — 2 1 l 8 38 46 9 — 29 29 — 8 10 S
— 53 5 .98 2 14 35 207 1 — 1 1 — 4 19 83 8 — 10 10 — 5 2 4
3 292 33 594 4 67 194 1184 4 — 13 11 2 26 156 182 43 — 98 98 — 41 26 5
259 11 375 3 48 135 831 .1 l 13 13 1 31 116 147 51 2 62 64 32 16 6
1 92 10 172 1 21 53 349 — — 5 5 — 11 23 34 9 — 16 16 — 9 6 7
— 106 8 151 — 28 57 350 — — 9 9 — 13 66 79 23 — 34 34 — 22 9 8
1 457 29 698 4 97 245 1530 1 l 27 27 1 55 205 260 83 2 112 114 — 63 31 9
69 7 178 1 51 65 371 4 9 9 9 46 55 13 29 29 13 3 XO
2 151 7 305 3 47 89 602 2 — 14 14 — '22 110 132 22 — 82 82 — 28 15 Xl
2 220 14 483 4 98 154 973 6 — 23 23 —r 31 156 187 35 — 111 111 — 41 18 12
93 20 119 1 24 46 303 4 4 24 21 45 23 18 18 i 3 4 13
— 51 16 90 — 8 29 194 — — 5 5 — 2 25 27 6 i 15 16 — 5 3 14
— 144 36 209 1 32 75 497 — — 9 9 — 26 46 72 29 i 33 34 i 8 7 15
R ä tts v ä s e n d e t 1916. 6
Tabell 2. (Forts.) 42
Län, Domsagor o eli 
Tingslag.































































































































































' 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Leppävirta domsagn.
1 Leppävirta sockens tings- •
lag . . . . . . . . .  . 28 113 141 41 — 8 — — 5 1 59 l — 7 81 19 13 —
2 Suonenjoki d:o d:o . . . 17 54 71 18 — 7 — — 4 — 33 — — 3 47 6 10 —
3 Summa 45 167 212 59 — 15 — — 9 1 92 l — ' 10 128 25 23 —
4 Kuopio län 752 2 729 3 481 958 — 179 8 — 101 15 1 408 18 i 169 1 899 634 310 6
Vasa län.
Gramlakarlcby domsaga.
5 Lohteä m. fl. kommu-
ners tingslag............. 9 42 51 21 — 2 — — 3 1 11 — — 6 23 7 4 2
6 Gamlakarleby d:o d:o d:o 24 56 80 38 — 6 2 — 3 — 13 — l 1 26 16 12 1
7 Vetil d:o d:o d:o . . . . 7 34 41 12 — — — — 2 1 17 1 — 3 24 5 5 1
8 Kronoby d:o d:o d:o . . 3 13 16 1— — 1 — 4 — 3 — — 4 12 3 3 —
9 Summa 43 145 188 72 — 8 3 — 12 2 44 1 l 14 85 31 24 4
Kykarleby domsaga. -
10 Pedersöre m. ä. kommu-
ners tingslag............. 7 24 31 4 — 2 — — 1 — 12 2 — 3 20 7 4 1
11 Nykarleby d:o d:o dm. .. 16 25 41 5 — 2 — — 3 — 14 — — 5 24 12 12 1
12 Kauhava sockens d:ö .  . 12 58 70 18 — — — — 3 1 31 2 .  — 5 42 10 ' 8 —
13 Alahärmä m. fi. kommu-
ners tingslag............. 13 35 48 15 — 5 1 — — 8 — — 8 22 11 4 —
14 Summa 48 142 190 42 — 9 1 — 7 1 65 4 — 21 108 40 28 2
43 1 Vasa Iän. 1916.
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
66 9 135 2 13 44 269 i i n 12 22 53 75 21 38 . 38 i 15 9 1
1 65 13 108 1 16 41 244 — — 9 ■ 9 — 5 31 30 8 — 18 18 — 10 4 2
i 131 22 243 3 . 29 85 513 i i •20 21 — 27 84 111 29 — 56 56 i 25 13 3
12 2 408 312 4 847 40 732 1 642 10 071 19 10 181 181 10 436 1 334 1 760 462 13 839 853 3 443 204 4
66 17 245 5 97 102 532 i 12 12 i 6 ' 49 55 14 3 31 34 1 6 8 5
— 33 10 135 1 56 66 301 — — 11 11 •— 7 25 83 4 1 20 21 — 7 10 6
— 21 8 • 139 — 61 77 306 — — 7 7— 6 22 38 6 — 17 17 — 5 4 7
— 18 9 41 1 63 40 172 1 — 10 10 — 2 1 3 — — 2 2 — i 1 8
138 44 560 7 277 285 1311 1 i 40 40 i 21 97 118 ' 24 4 70 74 1 19 23 9
i 19 21 231 1 38 122 432 12 12 13 29 43 1 2 32 34 7 5 10
— 34 20 115 — 39 59 267 — — 1 1— 5 14 19 3 1 13 14 — 2 4 11
— 106 16 143 — 52 4Ö 359 1 — 5 5— 3 31 34 10 — 14 14 1 9 2 12
i 90 ' 21 164 4 57 58 394 _ _ 4 4_ 12 17 29 13 2 10 12 1 3 2 13
2 249 78 653 5 186 281 1452 1 — 22 22 — 33 91 124 27 5 69 74 2 21 13)i4
Tabell 2. (Forts.) M
T  v i  Ö t  e m ä l .
/
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
Län , D om sagor och 
























örlikta eller el jes förfallna.
E
















































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Korsholms domsaga.
Vörä m. fl. kommuners 
t in g s la g .................... 17 31 48 i i 2 i 2 16 i 2 ' 24 13 6 _
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 29 46 75 14 — 5 — — 4 — 22 2 — 8 41 20 14 1
3 Liilkyro sockens d:o . . 8 8 16 3 — — — — 1 — 5 — — 2 8 5 2 —
4 Laihela m. H. komniuners 
t in g s la g .................... 17 35 53 17 2 i 4 18 4 29 6 3 _
5 Summa 71 120 191 45 — . 9 2 — 11 — 61 3 — 16 102 44 25 1
G
Kärpes domsaga.
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g .................... ' 7 41
»
48 16 3 2 14 8 27 5 3 1
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 28 83 m 27 — 19 2 — 4 — 37 — — 10 72 12 8 —
8 Östermark d:o d:o d:o . 9 39 48 8 — 1 — — 1 l 17 — — 6 - 26 14 7 —
9 Lappfjärd d:o d:o d:o . . 12 74 86 26 — 1 — i 1 — 34 — — '7 '44 16 3 —
10 Stora d:o d:o d:o . . . . 11 28 39 19 — 1 — — — 4 — — 6 12 8 1 —
11 Summa 67 265 333 96 — 25 3 i 8 i 106 — — 37 181 55 22 1
1 2
Ilmola domsaga.
Ilmola m. fl. kommuners 
t in g s la g .................... 21 85 106 24 1 4 47 1 2 15 70 12 11 1
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 14 69 83 26 — 1 — — J — 42 — — 5 49 8 8 2
il Kauhajoki sockens d:o . 24 56 80 22 — 5 — — 2 1 25 1 — 10 44 14 ' 5 —
1§ Kurikka d:o d:o . . . . 11 27 38 12 2 10 2 — . 5 19 7 6 i
16 Jalasjärvi m. fl. kommu­
ners tingslag............. 9 59 68 15 2 1 21 12 36 ' 17 2
17 Summa 79 296 375 99 — 8 1 — 4 7 145 4 2 47 218 58 32 41
45 Vasa lait. 1916.
Ansöknings- ooh anmälningsärenden.
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Tabell 2. (Forts.) 46-
! Län , D o m s a g o r  och  
T in g s la g .





















Förlikta eller el jes förfallna.
1 
E











































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19
4 1 avo domsaga.
i Lappo m. fl. kommuners
tingslag .................... 33 52 85 14— 10 — — 2 2 28 3 — 12 57 14 12 —
2 Alavo d:o d:o d:o. . . . 16 42 58 18 — 2 — — — — 26 1 — 3 32 8 10 —
3 Alajärvi d:o d:o d:o. . . 9 69 .78 26 — 1 — — 1 — 12 — — 8 22 30 — —
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 17 55 72 18 — 4 i — 6 — 25 — — 8 44 10 11 —
5 Summa 75 218 .298 76 — 17 i — 9 2 91 4 . — 31 155 62 33 —
Jyväskylä domsaga. «1
•
6 Jyväskylä m. fl. komriiu-
ners tingslag ................ 39 132 171 31 — 10 — — 5 1 58 ■ 2 — 11 87 53 33 —
7 Etseri d:o d:o d:o. . . . 26 56 82 31 — 2 — — — 1 23 — — 5 '  31 20 5 —
8 Keuru d:o d:o d:o . . . 30 72 102 30 — 3 — — 4 2 30 2 — 10 51 21 19 —
9 Summa 95 260 355 92 — 15 — — 9 4 111 4 ■ — 26 169 94 57 —
Saarijärvi domsaga.
10 Saarijärvi m. fl. kömmu-
ners tingslag............. 52 83 135 28 — 7 — — 6 2 42 — — 6 63 44 30 —
11 Karstula sockens d:o . . 30 83 113 .37 — 5 i — — 3 19 1 — 9 38 38 19 -
12 Kivijärvi m. fl. kommu-
ners d : o ......................... 19 56 75 18 — 7 — — 3— 22 — ‘ — 3 35 22 .9 —
13 Summa 101 222 323 83 — 19 i — 9 5 83 1 — .18 136 104 58 —
Vasa Iän. 1916.47
A n sö k n in gs - och  anm äln ingsärenden. E kon om ie- 
och fö rva lt-  
n ingsären- 
den.
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22 23 24 25 26 27 %8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - 40 41 42
135 48 278 2 79 77 619 9 9 8 33 41 5 l 26 27 l 8 5 1
— 49 35 265 4 38 8 8 479 — — 7 7 — 10 22 92 9 i 14 15 — 8 7 2
— 66 29 125 4 50 43 317 — — 5 5 — 4 19 23 8 2 12 14 — 1 6 3
— 107 31 261 1 113 •111 624 — — 3 3 — 3 21 24 5 2 12 14 — . 5 4 4
357 143 929 11 280 319 2 039 24 24 25 95 120 27 6 64 70 l 22 22 5
159 41 117 7 36 33 393 2 10 10 23 65 8 8 16 1 50 51 l 20 21 6
— 64 51 2 1 2 'l 49 68 445 1 — 4 4 — 9 42 51 12 1 24 25 i 13 8 7
2 86 72 149 4 47 51 409 — — 3 3 — 27 .46 78 17 4 27 31 l 24 15 8
2 309 164 478 12 132 152 1247 3 17 17 59 153 212 45
/
6 101 107 3 57 44 9
3 52 61 150 2 39 61 365 1 12 12 35 64 99 18 1 44 45 36 20 10
1 40 23 ’ 63 3 2 0 30 179 1 — 8 8 — 26 27 58 15 — 23 23 — 16 8 11
_ 18 14 50 2 17 22 123 — i 9 9 i 15 34 49 14 — 23 23 — 12 8 12
*1 110 98 .263 7 76 113 667 2 l 29 29 i 76 125 201 47 1 90 91 63 36 13
Tabell 2. (Forts.) 48
T v i S t e m á 1.
■ A f d ö m d a  angáende :













Förlikta ellei* eljes forfallna.



























































Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats.
1 ‘ 2 3 4 5 6 7 S 9
t
10 11 12 13 14 15 .16 17 18 19
i
Viitasaari domsaga.
Laukaa m. fl. kommuners 
t in gs lag .................... 40 77 117 27 7 i 4 44 10 66 24 29
2 Konginkangas d:o d:o d:o 20 37 57 16 — 7 — — 2 — 19 — — i 29 12 12 i
3 Viitasaari sockens d:o. . ' 15 44 50 15 — 2 — — — — 22 i — 6 31 13 7 —
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 7 14 21 10 — — — — 2 — 3 — — 3 8 3 4 —
5 Summa 82 172 254 68 — 16 i — 8 — 88 i — 20 134 52 52 i




Muonionniska m. f l .  kom­
muners tingslag ’.  . . 4 26 30 , 18 2 1 3 9 3
S Sodankylä sockens d:o . 38 98 136 46 — — — — — — 51 — — 3 54 36 23 —
9 Kittilä d:o . d : o ........................... 29 71 100 34 — — — — 1 — 38 — — 2 41 25 13 —
1 0 Enare d:o d:o . . . . . — 10 10 3 5 1 — — 6 i — —
1 1 Utsjoki d:o d:o . . . .  . — 2 2 — — — — — — — i — — — 1 . i — —
1 2 Summa 71 207 278 101 — — — — 1 — 97 2 — 5 105 72 39 —
1 3
Torneä domsaga.
Nedertorneä m. fl. kom­
muners tingslag . . . 32 70 102 31 2 4 1 33 i 10 51 20 13
1 4 Öfvertorneä d.o d:o d:o . ■ 27 89 116 27 — 4 — — 3 1 57 — — 8 73 16 18 —
1 5 Kemiträsk d:o d:o d:o . 42 75 117 29 — 5 — — — — 25 — — 5 35 53 3 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 59 133 162 38 — i — — 5 1 87 i — 14 109 45 37 —
1 7 Summa 160 367 527 125 — 12 — - 12 3 202 2 — 37 268 134 ■ 7Í —
Uleáborgs Iän. 1916.49
A n s ö k n i n g s -  o c h  a r im ä ln in g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SI 32 33 34 35 36 37 38 39 40
»
41 42
i 95 42 82 4 12 •36 271 i 10 9 i 26 57 83 15 42 42 26 19 1
49 10 42 1 6 22 130 — — 9 9 — 11 34 45 13 — 23 23 — 9 9
— 46 25 46 — 8 21 146 — — 7 7 — 11 36 47 10 i 24 25 — 12 6 s
12 11 44 — 15 28 110 — — 8 8 — 12 13 25 7 — 11 11 - 7 4 4
i 202 ' 88 214 5 41 107 657 i — 34 33 i 60 140 200 45 i 100 101 — 54 38 5
i « 2 090 083 6  227 60 1 5 8 8 2  342 13 290 13 4 266 266 4 861 1 056 1 417 315 33 746 779 9 314 336 6
3 21 10 9 43 1 3 3 9 24 33 6 22 22 5 10 7
i 128 35 50 — 19 29 261 — — 21 21 — 26 47 73 15 2 44 46 — 12 16 8
i 34 6 • 55 — 11 28 134 — 1 12 12 1 7 22 29 10 — ■ 9 9 — 10 4 9
— — — 7 6 5 18 - — 1 1 — 4 9 13 6 . 1 4 5 — 2 — 10
— — — 3 — 3 4 10 3 2 5 1 — .3 3 — 1 — 11
2 163 41 • 136 — 49 75 466 1 1 37 37 1 49 104 153 38 3 82 85 — 30 30 12
1 75 18 132 1 17 49 292 • 2 6 5 1 14 34 48 13 28 28 1 6 7 13
1 132 26 153 — 24 63 398 — — 14 14 — 28 29 57 17 — 29 29 — 11 16 1 4
— 65 — 56 — 22 39 182 5 1 14 14 1 . 36 ' 43 79 12 — 21 21 — 46 9 1 5
3 108 29 102 1 30 67 337 1 — 10 10 — 48 ■ 69 117 24 1 49 50 — 43 26 1 6
5 380 73 443 2 93 218 1209 8 1 44 43 2 126 175 301 66 1 127 128 1 106 58 17
R ä tts v ä s e n d e t 1916. 7
Tabeil 2. (Forts.) 50,
Län, Domsagor och 
Tingslag.
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1 2 3 ' 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kemi djmsaga. - K
1 Pudasjärvi m', fl. kommu-
ners tingalag.............. 8 40 48 12 — 3 — — 1 — 21 — — 2 27 9 3
2 Kuusamo söckens d:o. . 26 107 183 35 — 2 i — — 2 44 1 — 16 66 32 13 —
5 Kemi m. f l .  kommuners
tingslag . . . . i . . 35 78 113 31 — — — — 3 — 39 — — n 53 29 17 1
4 Jjo d:o d:o d : o .................................. 28 86 114 38 — 5 — — 3 1 23 1 — 12 45 31 27 —
5 Summa 97 311 408 116 — 10 i — 7 3 127 2 — 41 191 101 . 60 1
Kajana domsaga.
6 Hyrynsalmi m. f l .  kom-
muners tingslag .  .  . 17 52 60 27 — 1 — — — — 31 1 — 4 37 5 7 —
7 Sotkamo sookens d:o .  . 23 89 112 37 — 4 — — 9 — 48 — — 5 66 9 13 —
8 Kuhmoniemi d:o d:o .  . 2 50 52 13 — 1 — — 1— 30 1 — 2 35 4 2 —
9 Paldamo m. fl. kommu-
ners tingslag . . . . . 22 67 89 . 26 — — — 3 — 45 1 — 4 53 10 8 3
10 Säräisniemi sockens d:o. 3 38 41 9 — — — — ' 25 — — '2 27 5 — —




12 TJleä m. fl. kommuners
t in g s la g ..................... 4 13 17 5 — 2 — — — — 5 — — 3 10 2 3 —
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 14 56 70 14 — 8 — — 3 — 29 1 — 6 47 9 9 —
14 Muhos d:o d:o d:o . . . 11 26 87 10 — 2 ■ i — 1 1 .12 — — — 17 10 3 —
15 Limingo d:o d:o d:o . . 5 23 28 5 — 1 i — 1 — 6 1 — . 4 14 9 3 —
16 Summa 34 118 152 34 — 13 2 _ 5 1 52 2 — 13 88 30 18 —
51 Ule&borgs lan. 1916.
A n s ô k n i n g s -  o c h  a n m â ln in g s â r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f o r v a l t -
, B  r  o t  t m  à 1 .
hrj
U n d e r  â r e t  h a n d l a g d a  
a n g â e n d e :
n i n g s à r e n -
d e n .
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 2d 30 31 32 33 34 35 36 37 38‘ 39 40 41 42
15 16 97 9 41 178 6 6
-•
20 41 61 16 2 35 37 8 15 1
- 21 7 134 — 11 56 229 i — 12 12 — 17 30 47 13 1 21 22 — 12 7 2
__ 66 9 132 4 31 68 310 ___ ___ 6 5 i 16 38 54 10 1 30 31 — 13 ■ 14 3
— 54 13 346 — 57 128 598 — i 13 13 i 22 39 01 13 — 41 41 î 6 5 4
— 156 45 709 4 108 293 1 3 1 5 i i 37 36
\
2 75 148 228 52 4 127 131 î 39 41 5
141 26 156 21 76 420 12 12 15 62 77 21 1 4 4 45 11 7 6
137 33 150 1 46 54 421 — — 10 10 — 13 34 47 15 — 19 19 — 13 6 7
_
! 63 2 0 50 — 6
2 4 163 — — 1 1 — 9 * 16 25 5 — 14 14 — 6 — 8
222 7 171 ___ 36 69 505 3 2 9 10 1 14 28 42 8 — 29 29 — 5 13 9
— 19 3 52 — f 5 2 0 99 — — 5 5 — , 6 16 22 3 — 16 16 — 3 6 10
— 582 89 579 1 114 243 1 6 0 8 3 2 37 38 1 57 156 213 52 1 122 123 38 32 1 1
! _
32 4 '7 7 2 0 33 16G 14 14 3 15 18 1 1 13 14 3 12
— .66 14 199 — 36 73 388 — — 9 9 — 13 33 46 8 — 29 29 2 7 8 13
— 56 19 114 — 15 48 2 5 2 1 — 8 8 — 5 19 24 8 — 11 11 — 5 5 14
— 61 ’ 5 233 2 47 76 424 — — 7 7 — 3 20 23 6 . — 14 14 — 3 4115
— 215 42 623 2 118 2 30 1 2 3 0 1 — 38 38 — 24 87 111 23 1 67 68 2 18 n ! i s
Tabell 2 . (Forts, ooh slut). 52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 l i f 1
1
Salo domsaga.
Salo m. fl. tommuners 





2 Pyhäjoki d:o d:o dio . : 15 43 58 20 — 1 — — 4 — 15 — — 6 26 12 4 —
8 Kalajoki d:o d:o d:o . . 10 25 35 7 — 1 — — 1 1 n 1 — 3 18 10 5 _
4 Sievi d:o d:o d:o . . . . 38 69 107 26 — 6 — — 1 — 41 — — 7 55 26 10




Piippola m. fl. kommu- 
ners t in g s la g ............... 16 68 84 29 4 2
-
37 5 48 7 2 i|
7 N iva la d:o d:o d:o . . . 12 87 99 28 — 5 — — 3 — 40 1 — 10 59 12 — —
8 Pyhäjärvi d:o d:o d:o . . 14 88 102 31 — 5 — — 1 — 4 4 — — 7 57 14 4 — 1
9 Haapajärvi d:o d:o d:o . 21 50 71 21 - 2 — — 2 — 28 1 — 6 39 11 4
10 Summa 63 293 356 109 — 16 — — 8 — 149 2 — 28 203 4 4 10 l,
11 lileäborgs län 576 1 747 2 323 665 — 70 4 — 52 8 8 8 6 14 — 157 1191 467 251 5
12 Summa för alla häradsrätter 5 463 18 921 24 384 6  987 _ 905 59 2 640 92 9 6 1 0 154 25 1 426 12 913 4  484 2 723 117
53 Uleàborgs Iän. 1916.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a r im a ln
l l a g d
in g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
ofeh f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 . 37 38 30 40 4L 42
I
2 104 8 189 3 61 365 2 9 9 5 14 19 6 i 7 8 5 2 1
— 86 16 232 — 8 71 4 1 3 — — 9 9 — 3 25 28 12 i 11 12 — 4 5 2
— 45 13 2 10 — 9 55 332 — — 9 9 — 6 42 48 22 i 19 20 — 6 5 3
— 113 10 401 — 11 110 645 — — 11 11 — 6 21 27 6 — 14 14 — 7 4 4
1 2
i
348 47 1 0 3 2 31 297 1 755 2 — 38 38 ~ 20 102 122 46 3 51 54 — 22 16 5
i
j
68 40 189 34 64 395 11 11 11 ' 37 48 15 20 2 0 13 2 6
¡ _ 99 20 358 — 68 99 644 — — 11 11 — ' 10 29 39 16 — 15 15 — 8 1 7
i — 125 24 226 1 34 6 4 4 74 1 — 14 14 — 20 32 52 16 3 19 22 — U 6 8
1 — 71 9 206 — 72 65 423 — — 9 9 — 11 30 41 6 1 21 22 — 13 10 9
i 363 93 979 1 208 2 92 1 9 3 6 1 — 45 45 — 52 128 180 53 4 75 79 — 48 19 10
i 9 S  809 490 4 501 10 721 1 6 4 8 9  519 17 5 270 275 6 403 900 1 303 330 17 651 668 4 301 213 11
1107 1 8 8 6 2 5 002 3 9  739 316 6  774 148 51 8 5  544 138 66 1 909 1 903 72 3 503 10 309 1 3 8 1 2 3  179 .204 7 255 7 459 74 3 1 0 0 1 972 12
i
54
3. Tabell ofvep de till Àgodelnings-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Erân fôregâende âr kvar-
stâende mâl. a)
Till bebandling Anmàlda, men
upptagna, men till behandling
• . uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3
Nylands lân.............................................................. _ 2
Àbo och Bjôrneborgs làn ........................................ î 4
Tavastehus là n ........................................................ . î 3
Viborgs » ........................................................ h 15
S:t Michels » ........................................................ — 1
Kuopio » ........................................................ î —
Vasa » .............................................. — —
Uleâborgs » ........................................................ — —
Summa (6r hela landet K 25
■ Traduction des rubriques.
Col. I. Gouvernements. — a) Balancées depuis l ’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*) I detta tal ingâ 2 mâl, ôfver hvilka fôrst nu redogôrelse ingâtt, ehuru 
handling saint sedermera vid agodelningsràtten slutbehandlats.
55
râtterna ôfverlàmnade malen âr 1916.
délimitation“ des terres à la campagne pour l’année 1916.
Till fôljande âr kvarstàende




Summa. 1er af annan’ 
orsak for-
afgjorda
mâl. Till behandling Anmâlda, men
fallna mâJ, upptagna, men till behandling
•
uppskjutna. ej upptagna.
4 - 5 6 7
•
8 9
10 12 _ 12 — _
27 32 î 23 2 6
9 13 2 8 1 2
49 75 2 48 9 16
12 13 2 9 — s 2
6 7 1 6
— —
113 .’ ) 152 8 106 12 26
/
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
desamma. hârfôrinnan'anmâlts hos yederbôrande àgodelningsràtts ordfôrande till be-
56
4. Uppgift frân Ôfverexekutorerne i
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour ^
Lan och ôFverexekutorer.
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Under âret för- 






» » Borgâ . . .
» » Lovisa . . .
> » Hangô . . .
Summa
Abo ooh Björneborgs Iän.
71 Guvernören .......................
Magistraten i Ä b o ..............
» » Nystad. . . .
» » Raumo . . . .


























































































51 31 310 403 219 91 713 1 023 235 52 287
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17—19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à Tannée suivante ont entré : en 1916 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
57
angâende utsôkningsmâl âr 1916.
l'année 1916. (Poursuites pour dettes).
Under âret afgjorda mal angâende: d)
Till fôljande âr kvarstâ- 
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for lângre tid tillbaka.
1er, hvilka under âret âla 
talningsskyldighet.
îadt kapitalbelopp, for 









































878 913 74 1
480 1 4 304 29 62 64 943 649 242 7 7 968 968 — 4 9 4 1521 642 46 3
3 — 1 1 3 1 9 4 2 — 6 6 — 5 21055 02 3
— — 2 — — — 8 — — — — — — — — — 4
3 — — 1 — — 4 3 3 * — 6 6 — 3 17 417 31 5
689 84 485 59 81 70 1 348 748 879 185 1 158 1 116 36 768 8 439 088 53 6
179 23 115 32 12 13 374 110 51 9 170 170 207 484 234 69 7
46 3 32 10 9 3 103 16 11 7 34 34 — 39 49 833 20 8
3 — 1 — — — 4 — — — — — 6 36 550 — 9
— 1 12 — — — 13 2 9 - 11 • 10 1 3 449 — 1 0
3 1 12 3 2 2 83 2 2 — 4 4 — 4 4 660 — 1 1
831 88 178 45 83 ■ 18 517 130 73 16 819 818 1 859 575 716 89 1 2
(col. 2— 5 ), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—33). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou t e r m in é e s  d une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels contre les saisies 
(19). 20. .Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le pavement a été décrété.
Bàttsvàsendet 1916. " o
/
Tabell 4. (Forts.) 58
Län och öfverexekutorer.
Frän föregäende är 
kvarstäende mal 
angäende:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 13
Tavastehus län.
1 G uvernören .......................... 232 50 24 306 375 109 66 550 856 222 36 258
2 Magistraten i Tavastehus . . . . — — — — 1 3 1 5 5 — — —
3 » » Tammerfors . . 14 21 5 40 96 63 25 184 224 44 4 48
4 » » Lahti. . . . . . . 2 1 — 3 9 11 5 25 28 9 — 9
5 Summa 248 72 29 349 ,4 8 1 186 97 764 1 113 275 40 315
Wiborgs län.
6 G uvernören .......................... 1393 235 164 1 792 2 078 747 405 8 230 5 022 953 — 953
7 Magistraten i Wiborg . . . . 48 16 4 08 116 75 29 220 288 71 2 73
8 » » Fredrikshamn . — — — — 4 2 2 8 8 1 — 1
9 » » Willmanstrand . 2 7 2 11 11 4 ■7 22 33 9 — 9
1 0 » » Sordavala . . . 1 — — 1 8 10 4 22 23 4 2 6
1 1 » » K o tk a ............. 7 6 1 14 8 10 — 18 32 17 — 17
1 2 Summa 1 451 264 171 1886 2 225 848 447 3 520 5 406 1055 4 1059
S:t Michels län.
13 G uvernören ........................... 548 20 8 576 465 72 79 616 1 192 . 548 43 591
14 Magistraten i S:t Michel . . . 3 — — 3 13 8 2 28 26 5 — 5
15 » » Heinola . . . . — — — • — 1 3 > 2 6 6 — — —
16 » » Nyslott . . . . — — 1 1 4 6 4 14 15 - — —
17 Summa 551 - 20 0 580 483 89 87 659 1 239 553 43 596
Kuopio län.
18 G uvernören .......................... 709 20 63 792 662 225 130 1 017 1 809 49 51 100
19 .Magistraten i Kuopio............. 1 — 1 2 21 25 18 64 66 — — —
2 0 » » Joensuu . . . . 1 1 2 — 8 1 9 11 2 — 2
21 Summa 711 21 64 796 083 258 149 1 090 1 886 51 51 102
59 1916.
tJ n d er  â r e t  a fg jo r d a  m a l a n g a e n d e :\
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17 18 19 80 21 22 23 24 25 26 27 28
173 46 114 42 25 5 405 130 4:5 18 163 193 273 ' 369 596 73 1
1 — 3 — 1 — 5 ■ — — — — — — 7 12165 56 2
■86 12 14 15 1 3 .181 14 26 5 45 45 — 73 263 591 07 3
9 — 5 4 — 1 16 — — — — — — 7 11198 25 4
266 58 '  186 61 27 9 560 144 71 23 288 238 . — 360 656 551 61 5
1431 82 794 300 53 134 2 764 1005 188 82 1 275 1275 1506 1116  004 77 6
82 5 59 11 7 7 171 32 5 ' 7 44 44 — 94 97 040 51 7
3 — 1 1 — - — 5 1 — 1 2 2 - 3 1479 38 8
7 4 3 2 1 2 16 2 1 2 5 5 — 7 16100 — 9
5 2 4 1 — 3 15 — 2 — 2 2 \ 4 11409 72 10
6 ‘ — 1 1 — — 8 2 5 — 7 7 — 6 32 640 — 11
1534 63 862 816 61 146 8 012 1042 201 62 1 635 1 335 — 1620 1 274 674 38 12
318 17 33 34 4 28 434 121 38 8 167 167 561 156190 81 13
7 — 5 1 1 14 7 — 7 7 — 11 70 760 — 14
1 — 1 2 — — 4 — 2 — 2 2 ■ — 1 10 000 — 15
- 3 — 5 3 — — 11 1 1 2 4 4 — 10 4 600 — 16
326 17 44 40 5 28 463 120 41 .10 180 180 — 583 241 550 81 17
893 76 2 2 2 101 31 26 1340 302 23 35 360 340 20
\
1 6.11 435192 18
10 5 12 7 5 5 44 7 13 2 22 2 2 — 10 15 486 15 19
\  ______
— 2 1 — — 3 — 6 — 6 6 — — — — 20
603 81 266 106 36 31 1 366 306 42 87 388 808 20 1 621 450 678 15 21





Krân föregäende ar 
kvarstäeDde m a l  
angäende:
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mâKangâende:
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2 3 4 5 e 7 8 9 . 10 11 
y
12 13
1 Guvernören ...................................................... 712 39 21 772 746 159 92 007 1 769 601 35 030
9 Magistraten i Nikolaistad . . . 4 f t 2 11 23 * 2 4 29 40 — — ' “ 1
3 » » Kristinestad . . — — 1 1 2 1 3 6 7 — —
4 » » Gamlakarleby. . 2 — 1 3 4 5 1 10 13 8 — 8
5 » » Jyväskylä . . . ' — 1 — 1 10 ' 7 6 23 24 - 7 — 7





45 27 701 787 181 114 1082 1 873 618 35 048
S Guvernören......................... 463 36 86 585 . 565 72 116 753 1 338 439 2 441
9 Magistraten i Uleäborg . . . . 6 6 4 16 38 17 9 64 80 15 — 15
1 0 » » Brahestrfd . . . 1 1 — 2 3 ' 4 2 9 11 1 1 »
1 1 » » Kajana............ 1 — — 1 — — 3 3 4 1 — 1
1 2 » » Tornea . . . . . 1 — , — 1 — 3 — 3 4 1 — 1
13 » » Kemi............... — — 1 1 5 1 1 ' 7 8 — — —
14 Summa 478 ,43 01 606 611 97 131 830 1 445 457 3 460t
16 Summa sumtnarum 5 268 755 537 6 560 6 792 2 508 1 353 10 653 17213 3 898 297 4195
16 Daraf: guvernörerne........................... 4 440 487 430 5 357 5 510 1715 987 8 212 13 569 3 249 207 3 456
17 »  magistraterne........................... 828 268 107 1208 1282 793 366 2 441 3 644 649 90 739
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Under âret afgjorda mal angäende:
Tili följande âr kvarstá- 
ende mal angâende:
D e kväistäen d e 




anräknadt kapitalbelopp, iör 
hvilket gäldenärerne älagts betalnings- 
skyldighet.
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ier. hvilka under âret als 
talningsskyldighet.
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545 969 31 1
, 27 — 7 . 2 4 — 40 — — — — — — 32 285 432 70 2
2 ■ — 1 3 1 — 7 — — — — — — 3 2100 — 8
3 — 3 — — 1 7 i 2 — 3 3 , — 3 78 920 — 4
7 — 3 2 — 4 16 — 1 — 1 1 — .10 8 891 06 5
' , 1 2 5 7 — 2 17 — — i 1 1 — 1 150 — 6
437
1
129 147 70 35 SO 828 333 49 15 397 397 - 573 921 463 07 7
i
1 333 26 47 37 27 37 507 297 34 59 390 390 . 466 262 014 47 8
31 — 10 4 1 3 49 I9 7 — 16 16 - 39 392.503 47 »
Í 3 — 3 — — 2 8 1 — 1 1 — 4 8 300 — 10
' - — — — 2 — — 2 — — 1 1 1 — - — — 11
1 — ' — 3 < — — — 8 — — — — — — — — — 12
1 5 — 1 1 — — 7 — 1 — 1 — 1 2 2128 — 13
372 26 64 . 44 28 42 576 306 43 60 409 408 i 511 664 945 94 14
4 754 456 2 086 744 296 364 8 700 3141 799 378 4 318 4260 58 6 295 7 224609 38 16
3 917 417 1571 630 198 261 6 094 2 389 457 273 3119 3 063 56 5 414 4 248 116 52 16




















Comptes de travail des Cours d’appel
.
.C i v i i a m & 1 0 e h i r  e n d e n . a )
'




Ô fv e r  under- 
r&tts u ts lag . c )
Ô fv e r  u ts la g  
a f annan  m yn - 




















































































1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
Abo HofrStt.
1 Fran &r 1915 balanserade............................ 2 976 — 31 — 64 20 2 4 — 3 087
2 Under aret inkomna^>................................... 1834 — 124 — 188 761 11 144 704 3 266
S Summa 4 810 — 145 — 852 781 18 148 704 6 353
4 Under aret afBkrifna pa grand af forlikning
eller annan orsak................................... 18 — — — J 4 y 208 6 — — — 285 Under kret a fg jo r d a ................................... 1 538 — . 118 — 755 7 146 704 3 476
6 Till Sr 1917 ba lan se rade ............................
A f  de till Hr 1917 balanserade malen bafva
.2 754 -— 27 — 40 20 6 2 — 2 840
inkommit:
ar 1916. .................................................. 1215 — 2 6 — 34 17 6 2 — 1 300
» » 1915..................................................... 1200 — — — 3 3 — — — 1 206
9 > 1914..................................................... 303 — 1 — 3 — — — — 307
10 for laDgre tid t i l lb a k a ......................... 36 — — — — — — — — 30
f
Traduction des rubriques.
C ol. l .  D és ign a tion  des Cours d 'ap p e l. C our Im p é r ia le  d 'A b o . l .  A ffa ire s  b a lancées depu is l 'a n n é e  p récéd en te . 2. E n trées  
l ’ année 1917. D es a ffa ires  ba lancées à l 'a n n é e  1917 son t en trées : 7. en 1916; 8. en 1916; 9. en  19U; 10. à  une ép oqu e  an térieu re . —  a) 
ca tions échangées en tre les  pa rties . — 4. D éc id ées  sans échange de com m u n ica tion s en tre  les  pa rties . —  d ) C on tre  le  ju g e m e n t  d 'au tres 
M a jes té  Im p é r ia le . —  10. A ffa ir e s  écon om iqu es e t  ad m in is tra tives . —  i l .  T o ta l des a ffa ires  c iv ile s . —  t) Affaires criminelles (C o l. 12—28). — 
d 'une fo n c tion  p u b liqu e. —  13. A u tres  a ffa ires  cr im in e lles . —  14. T o ta l. —  g) A ffa ire s  p o rtée s  en  2:me in s tan ce  d e va n t ses oours (C o l. 
} )  in fra c tion s  g raves  ; h) antres in fra c tion s  ; l ) n e concern an t que des dom m ages  t ra it  d 'u n iou  —  in té rê ts  etc . Col. 16,18,20, v o ir  Col. 4; Col. 
renvo is  de Sa  M a jes té  Im p é r ia le :  pa r lesqu els  l 'a v is  du  Cour d 'ap p e l es t dem andé ou  q u e lqu e  dém arch e  d écré tée  (26); p a r  lesqu els  n e  
29. S om m e to ta le  dés a ffa ires .
63
ip
gôrelser for âr 1916.
(2:me instance) pour l ’année .1916.
B r o t t  m â  1 . e )
. B rottm & l, som  t i l lh ö r t  
H o frä tte n s  çm ed e l-
A f  H o fr ilt ten ,
/
s&sorn andra instans, h an d lagd a  b ro ttm à l. g )
%
H an s K e js e r -  
l i g a  Majest&ts 
n â d iga  b re f 
och  rem is- 
ser, n )
; bara  appta-
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angâende ôf- 
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12 13 14 15 16 ,1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
19 14 33 10 709 783 189 3 1 6 8 4 2 1 729 4 8 1 6 1
13 11 2 4 167 73 — 626 — 138 — 6 — 843 19 397 246 1 696 4  962 2
38 25 57 177 788 — 1 409 — 327 — 9 8  527 19 897 848 3  425 9  778 3
— — _ _ _ _ 1 _ 3 _ 4 4 32 4
2 ° 16 36 159 445 — 489 — 170 — 4 — 1 1 0 8 19 397 244 1 963 5  439 5
12 9 21 18 337 — 919 — 154 — 5 — 1 4 1 5 — — 4 1 4 5 8 4 3 0 7 6
4 6 10 18 5 _ 515 _ 79 5 6 04 4 636 1 936 7
— '2 2 — 200 — 232 — 54 — — — 486 — — 488 1 694 8
6 1 7 — 118 — 164 ■ ' — 2 0 — — — 3 02 — — — 309 616 9
2 — 2 — 14 — 8 — 1 — — - 23 ' — 25 61 10
pendan t l 'a n n ée . —  S. T o ta l. — A. R ayées  pen d an t l'an n ée  par su ite de tran saction  on  p ou r d 'an tres  causes. 5. D écidées. 6. B a lancées à 
Affaires civiles (Col. 2— U ). — 2. A p p e ls . — b) R ecou rs  (Col. s— 6). —  c) C on tre le  ju g e m e n t  des trib u n au x  de l :r e  in s ta n ce : 3. G om m un i- 
au torités . CoL 6—6, v o ir  C ol. 3—4. —  7. R equ êtes . —  8. A ffa ire s  p o rtée s  en  l:r e  in s tan ce  d eva n t ces Cours. —  9. L e t t r e s  e t  r en vo is  de Sa 
f )  A ffa ire s  p o rtées  eb  i:r e  in s tan ce  d eva n t ces Cours (C o l. 12— 14). — 12. A f fai res concern an t des in fra c t io n s  com m ises  dons l 'e x e rc ic e  
16—24). — 16. Sou m ises d 'o ff ic e  à la  Cour. —  h) R ecou rs  (Col. îfl—24). — i )  C on tre  le  ju g e m e n t  des tr ib u n au x  de i:r e  in s ta n ce  con cern an t; 
17, 1« , 21, v o ir  C ol. 3. — m ) C on tre  le  ju g è m e n t  d ’ autres au torités : 22, v o ir  C o l. 4; 23, v o ir  C ol. 8. — 24. T o ta l des recours. — n ) L e ttre s  et 
son t dem andés que des actes ou une com m u n ica tion  fa ite  an Cour d 'ap p e l (26). — 27. T ou tes  au tres a ffa ires cr im in e lles . —  28. T o ta l. —
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. C i v i l a  m á 1 o c h a r e n d e n. 1
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• Ófver atslag 















































P H OTQ 0
; ® i-*»to©
P & PP*toP
i , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V asa  H o fratt.
i
1 Fran &r 1915 balanserade........................... 944 — 24 — 94 — 3 4 1069
2 Under Sret inkom na................................. 606 — 77 — 88 659 24 32 653 2180
' 3 Summa 1550 — 101 ■ — 182 650 24 85 657 3 208
:
! 4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
j
eller annan orsak................................. ' —
1 5 Under firet a fg jo rd a ................................. ■588 — 91 — 178 644 16 35 646 2198
6 Till ar 1917 balanserade . . . . . . . . . .
Af de till ar 1917 balanserade malen hafva
962 — 10 4 15 8 11 1010
1 inkomniit:
■ 7 &r 1916.................................................. 553 — 10 — 4 15 8 — 11 601
8 » 1915........................................... 408 408
9 » 1914........................•.>..................... 1 1
10 for langre tid tillbaka
W ib o rg s  H o fra tt.
;ii Fr4n ar 1915 balanserade'.......................... 4206 — 21 — 62 1 » 8 — 4 208
]12 Under &ret inkom na................................. 1314 . *— 139 — 235 675 23 63 348 2 707
13 Summa 5 5S0 — 160 — 207 676 23 71 348 7 095
14 Under kret afskrifna pa grund af forlikning
eller annan orsak. .............................. ■ —
¡15 Under &ret a fg jo rd a .................................. 1374 — 137 — 280 672 23 70 348 2 904
116 Till 8x 1917 balanserade........................ ... 4146 — 23 — 17 4 — 1 — 4101
66 1916,
B r  o t  t  m  & 1.
Brottm&l, som tillh ö rt 
Hofrätten s omedel-
















O fver underrätts utslag:
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■ © ? © 1 © S e*" r t
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
12 l 13 4 i 281 - 3 68 353 ¡? 875 1444
29 2 31 63 22 — 292 4 76 — . 2 — 396 l i 119 61 681 2 820
41 3 44 67 23 — 578 7 144 — 2 — 749 l i 119 66 1056 4 264
12 1 13 13 13
21 1 22 62 21 ■ — 322 6 70 — — — 419 i i 119 64 697 2 895
8 1 9 5 2 — 251 ' 1 74 — 2 — 330 — — 2 346 1 356
6 1 7 5 * 2 230 1 70 2 306 2 319 920




16 6 22 8
1
16 1273 646 1935 190 5 6 263
43 7 50 99 220 — 469 — 112 — — — 801 18 — ‘ ------ 968 3 765












.1 8 6 8
3
4 772
35 3 38 1 19 — 847 — 157 — — — 1023 — — — 1062 5 263
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C  i  v  i l a  m ä l  . o c h ä  r  e  n d  e  n .







Ö fv e r  u nder­
rates u ts lag .
Ö fv e r  u ts lag  
a f a n n a n m yn - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 1 1
Af de till är 1917 balanserade mälen hafvft
■
inkommit: »
1 är 1 9 l 6 ........................................................ ... 1238 — — — — — — — — 1 238
a . »  1916. ............................................... 1234 — 23 — 17 4 — l — 1279
3 »  1914.................................................. 1141 — — — — — — — — 1 141
4 för längre tid t illb ak a ....................... 533 — — — — — — — — 533
1
Su m m a fö r  a lla  tre  H o frätterna .
5 Frän är 1915 balanserade...................................................... 8126 — 66 — 220 21 2 15 4 8 454
6 Under äret inkom na ................................................................... 3 254 — 340 — 511 2 095 58 239 1705 8202
7 Summa 11 380 ■ — 406 — 731 2116 . 60 254 1 709 16 656
8 Under äret afskrifna pa grund af förlikning -
eller annan o r s a k .............................. 18 — — — 4 6 — — — 28
9 Under äret afgjorda.................................... 3 500 — 346 — .666 2 071 46 251 1698 8 578
1 0 Till är 1917 balanserade..........................
Af de tili är 1917 balanserade mälen hafva
7 862 — 60 — 61 39 14 .3 11 8 050
inkommit:
1 1 är 1916 .................................................. 3 006 — 36 - — 38 32 14 2 11 3139
1 2 » 1915.................................................. 2 842 — 23 . — 20 7 — 1 — 2 893
1 3 » 1914.............................. ................... 1445 ' — 1 — 3 — — ' --- — 1 449
1 4 för längre tid t illb ak a ....................... 569 — — — — '  — — — 509
67 1916.
\ B r  o t  t  m  ä  1. '  -
Brottmä.1, B o m 'tü lb ö rt  
H o frä tte n s  o rnedel-
A £  H o frä tte n , s&som a n d r ä  ia s ta n s , h a n d la g d a  b rottm & l. H a u s  K e js e r -  
l i g a  M ajestftts  
n & d ig a  b re f  
och  rem is -  
iser, .
03
Pb a ra  u p p ta -  




Ö fv e r  u n d e rrä tts  u t s la g :
Ö fv e r  u ts la g  a f  
an u an  m y n -  
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a n gäen d e  g ro ft  
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an gä e n d e  ö f-  
r ig a  b rott.
an g . a llen a st  
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32 3 35 i 19 583
\
64 ”666 702 1 940 1
1 — 1 — — — 255 — 86 — — — 341 — — — 342 1 621 2
2 — 2 — — — 9 — 7 — — 16 — — — 18 1 159 3
533 4
47 21 68 22 726 2  337 3 903 3 3  972 7 4 00» 12 523 5
85 20 1 0 5 329 315 — 1 3 8 7 4 326 — 8 — 2  040 48 516 307 3 345 11 547 6
132 41 173 351 1041 — 3 724 7 1 229 — 11 — 6  012 48 516 314 7 4 1 4 24 070 7
15 1 16 1 3 4 20 48 8
62 27 89 327 683 — 1 7 0 6 6 841 — 4 — 3 240 48 516 . 308 4  528 13 106 9
55 13 68 2 4 358 — 2  017 1 385 — 7 — 2  768 — — 6 2  866 10 916 10
42 10 52 2 4 26 1 3 2 8 1 213 7 1 5 7 5 ,___; 6 1 657 4  796 11
2 2 - 4 — 200 — 508 — 144 — — — 852 — — — 856 3 749 12
9 1 10 ' — 118 — 173 — 27 — — — 318 — — — 328 1 777 13
2 — 2 — 14 — 8 — 1 — — — 23 — — — 25 594 14
68
6. I Hofràtterna afgjorda vàdjade mâl oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1916.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1916.
Antal mal. i 

























2f °ffi U B
Uerförklarande bos 
ighet, fr&n hvilken 
öljtß, eller person, 























/ 1 ' . 2 3 . 4 5 G 7 8 9
A. Vädjade mil.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, ser- 
vituter, lösningstalan och ägo- 
skillnad . . . ' . ....................... 147 194 51 9 383 46 234 103
2 Angäende stängsetekyldighet, dikning
eller vägunderhäll.................... 21 12 1 1 33 10 16 7
3 Angäende hyres- och afflvttningsmäl
i s t a d ........................................ 11 36 1 — 48 2 31 15
4 Angäende öfriga tvister rorande fast
egendom .................................... 29 21 19 — 69 2 30 37
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien (tes routes; 3. locations et déménagements dans 
tes villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière: 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats , et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le- payement a été décrété par 1e sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
tjur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13 autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de prémiére instance; 16. contre 1e jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutivesj 19. appels contre saisies opérées par tes sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre 1e jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par 1e demandeur ou 1e plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou 1e répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans 1e procès; 4. par toutes tes deux parties. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui O D t été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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,
Antal mál, i 
hvüka talan full- 
foljts af:
A f fullfoljda 
mál hafva till 
profiling :















i hvilka ijfver- 
klagadt beslut 
bliivit :
¿r.¡3 p.$■ p® fcTPi
S “
g O^ró J—


















1 2 3 4 ñ 6 7* 8 9
5 Angáende arf och testamente . . . . 95 78 16 3 186 '14 107 65
6 Angáende sjorattsmál....................... 10 12 13 — 35 3 16 16
7 Angáende váSelmál.......................... 23 59 ■ 5 2 85 4
!
59 22
8 Angáende fordran pá grund af skulde-
bref, godkand rákning, invisning, 
borgesforbindelse eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis....................... 103 424 41 12 646 75 398 173
9 Angáende átervinning....................... 22 26 2 2 48 4 33 11
10 Angáende annan fordran grondadpá
aftal, liden skada eller dylikt . . . 396 654 94 18 1126 106 686 334
11 Angáende konkurs samt urarfvamál. 21 4 _ _ 25 1 15 9
12 Angáende boskillnad utan samman-
hang med konkurs....................... 1 1 — — 2 — 2 —
13 Ofriga m a l........................................ 333 370 64 55 712 51 415 246
14 Summ a 1 SOS 1891 807 102 3 898 318 2 042 1038
B. B es v a rs m á l.
15 Ofver underrátts utslag eller beslut 228 117 1 15 331 57 176 98
16 Ofver ófverexekütors utslag:-
17 angáende lagsókning.................... 33 120 1 6 148 6 96 46
18 angáende kvarstad, forskingrings-
forbud eller ánnan handráckning 68 ‘ S3 3 16 138 6 97 35
19 angáende klagan ofver utmátnings-
mans fórfaránde....................... ' 158 111 1 13 257 14 ' 145 98
20 i andra. utsokningsmál................. 26 24 1 5 46 4 29 13
¿1 Ofver utslag af annan mynchghet . . • ' 6 3 — 4 5 — 5 —
22 Ófriga mál . . . : ........................... 4 24 — 22 6 1 4 1
23 Summa 928 482 7 81 931 88 952 291
24 Summa summarum 1823 2 373 314 183 4329 406 2594 1329
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7. Justitiedepartementets i Finlands Sénat arbets- 
 ^ sôkningsàrenden
Compte de travail de la Cour suprême pour
*




af livilka till slut befor- 
drats, frân det mâlet till 
Jastitied epartementet
H*o?19W

































1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 il
. A . R e visio n sm â l.
1 Angàende äganderätt, nyttjanderätt
till fast egendom à landet, servi- 
tuter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d ........................................... 4 8 217 265 2 13 14 n 25 65
2 Angàende stängselskyldighet, dikning
eller. vâgunderhàll....................... 3 4 7 — 1 1 2 — 2 6
3 Angàende byres- ocb afflyttningsmâl
i stad ........................................ 1 6 7 — — 3 3 — — 6
4 Angàende öfriga tvister, rörande fast
egendom .................................... 15 8 23 — — 4 — 4 7 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1916' 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
redogôrelse oeh uppgift angâende eivila mâl oeh an- 
fôr âr 1916.
l’année 1916. Affaires contentieuses et pétitions.
Tili pâfôljande âr kvarstâende 
mâl, c)
Antalet afgjorda revisionsmâl 
ocb eivila besvârsmâl, d )
A n ta le t  a f  de t i l i  p rö f- 
n in g  u p p tagn a  re v . m â l 
och  e iv i la  besvârsm âl,/)
h v ilk a  t i l i  J u s tifie  d epa rte ­
m e n t i t  in k o m m it :
i  h v ilk a  ta lan  fu ll-
fö ljts  a f: e)
som  t i l i  p rö f- 
n in g :
i  h v ilk a  ö fv e r -  
k la g a d t b es ln t 










































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
194 . 5 i aoo 47 17 i 2 63 2 48 13 1
1 — — — t 5 — i — 6 — 4 2 2
1 — — — i 4 2 — - - . 6 . — 2 4 3
6 2 — — 8 10 4 i — 15 — .10 5 4
rubriques spéciales -voir Col. 1 du tableau N:o 6.— B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. •— 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai-prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour-suprême. 11. Total. — 
(12), en 1915 (13), en 1914 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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A n t a l  m a i. a
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t i l l  8 



























1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Angáende arf eller testamente . . . 3 0 35 05 _ 7 6 7 19 39




•Angáende fordran pá grund af 
skuldébref, rakning, invis- 
ning, borgesfórbindelse eller 
dylikt skríftligt fordrings-
11 17 es i 3 7 3 5 19




Angáende annan fordran, grundad 
pá aftal, liden skada eller
2 7 9 — — 2 1 2 — 5
11
dylikt . ■..............................
Angáende konkurs eller urarfvafór-





Angáende boskillnad utan samman-
10 39 49 — 26 8 5 1 — 40
IS
hang med konkurs . . . .  
Angáende ofriga i revisionsvág full-




B. C iv ila  b e svár8tnál.
Ófver Hofrátts utslag eller beslut 
angáende utmátning eller 
verkstalligbet af dom eller
344 544
\
888 i 44 98 101 76
/
171 490
utslag................................. 28 74 ioe — 15 20 21 n 2 69
16 Ófver andra beslut af Hofrátt. . . . 2 8 10 — 3 2 — i — 0
73 1916.
T i l l  p ä fö lja n d e  â r 
m â l,
k v a rs tâ e n d e A n t a le t  a fg jo rd a  re v is io n s m ä l 
o ch  c iv i la  b esvä rsm ä l,
Amtalet a f de t i l i  pröf- 
n ing upptagna rev. mâl 
och c iv ila  besvftrsmâl,
hvilka t i l i  Jußtitiodeparte- 
m entet inkom m it:
i hvilka  taian full- 
föJjts af:
soin t i l i  pröf- 
n ing:
i  h v ilka  öfver- 
k lagadt beslut 



























































































12 13 14 15 . 1 6 l 7 18 19 20 21 22 23 24-
0
26 — — — 26 31 6 2 — 39 l 35 3 5
8 1 — — 9 9 4 — — 13 — 10 3 6
9 9 10 8 1 19 l . 14 4 7
21 4
!
1 20 33 12 2 47 i 39 7 8
•
4 — — — 4 4 1 — 5 — 3 2 9
58 2 3 5 68 135 38 8 — 181 2 138 41 10
8 1 — — 9 18 21 1 — 40 — 37 3 11
12
31 4 1 _ 36 38 12 4 _ 54 1 40 13 13
367 10 4 7 897 344 125 21 2 488 8 380 100 14




3 42 5 1 5
4 — •— — 4 6 — — — 6 1 5 — 16
mRättsväsendet 1916'. 10
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• Antal mal. app-







af hvilka till slut befor- 
drata. fr&n dot zn&let till 










































pi Pi Pi *
&©
p S J? 2?*
P-© &©n
\
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17
0
I  sk iftesa ren d en .................................. 37 46 83 — 13 20 5 4 u 53
18 Ofriga civila  b e s v a r s m a l................... 27 66 03 — 29 13 9 5 5 61
19 . Sum m a 04 194 288 — 60 53 35 21 18 189
20 Summa revisionsmal och civila besv&rsiril 438 738 1 176 r 104 163 136 97 189 679
C . A n s o k n in g sa re n d e n . 1
21 Angaende resiling eller aterstallande
af forsutten tid . . : . . . 11 50 61 — 29 6 6 1 1 43
22 Ofriga ansokningsarenden .................. 12 19 31 — 12 4 — — — 16




T i l l  p ä fö l j a n d e  ä r  
m a l,
k v a r s t ä e n d e A n t a l e t  a f g j o r d a  r e v i s i o n s m ä l  
o c h  c v i l a  b e s v ä r s m ä l,
A n ta le t  a f  de t i l i  p rö f-  
n in g  u p p tagn a  re v . m&l 
och c iv i la  beaväxsm&l,
I iv i lk a  t i l l  Ju stitiedep arte - i  i iv i lk a  ta ia n  lu ll- som  t i l i  p rö f-
i  I iv i lk a  ö fver- 
k la g a d t b es lu t 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 5 ___ ____ 30 43 10 ____ 6 47 ___ 31 16 17
28 3 — l 32 59 2 — 2 59 n 37 11 18
89 0 — l 99 168 26 — 27 162 15 115 32 19
456 28 4 8 496 507 151 21 29 650 23 495 132 20
16
15
2 — — 18
15
— — — — — — — — 21
22
31 2 — — 33 ■ — — — — _ — — 23
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8. Justitiedepartementets i Finlands Sénat
Compte de travail de la Cour suprême











e E j kom m u n i- K o m m u n i-
E j k om m u n i-
i
oerade. •cerade. oerade.
1 2 3 4 5
Frân âr 1915 balanserade....................... _ 6 68 4
Under âret inkomna................................. — 65 124 32
Somma — 71 192 86
Under âret afskrifna pâ grund af fôrlik-
ning eller annan o r s a k .................... — — — —
Afgjorda ............................................... — 61 125 34
Till âr 1917 balanserade..........................
A f de till âr 1917 balanserade mâlen hafva
— 10 67 2
inkommit :
âr 1916................................. ... — 10 62 2
»  1915 .............................................. — — 3 —
»  1914.................... ' .  . .................. — — 1 1 —
for lângre tid tillbaka. . ! ............. — — 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. — 3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 212 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergàende
77
arbetsredogörelse angâende brottmâl för âr 1916.
pour l’année 1916. . Affaires criminelles. '




5  ►© P—. CB
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g  K
e  e. 
g s
6  ïo 5
k o ' 1
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nellä  ären- 
den.
Summa.
riga  brott. c) ang&ende allenast ersftttning, skadestând eller dylikt. d)
Kom inuni- 
• cerade.




6 ‘ 7 8 9 10 i l 18
269 _ 89 4 - 2 i 443
426 4 142 283 38 56 1170
695
/
°4 " 281 287 * ) 40 57 1613
1 1 2
430 2 162 284 38 55 1 191
264 Î 69 3 2 ■ 2 420
219 1 67 3 2 2 868
21 — 2 — — — 26
14 — — — — . — 15
* 10 — — — — — 11
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à ln 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
\
af dem âdômdt tukthusstraff.
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9. Arbetsredogôrelser for konkurs- oeh urarfvam âl âr 1916.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1916.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N y la n d s  lä n . a
1 s ta d e m  a ................................... 27 179 206 149 30 — 5 . 38 14 3
Pä la n d e t  . . . ' ...................... 12 17 29 9 5 — — 15 5 1
Sum m a 39 166 235 158 35 T - 5 53 19 4
Ä b o  ooh  B jö r n e b o r g s  lä n .
I  s t ä d e r n a ..................................................... 11 .  19 30 12 7 — — 15 3 2
Pä fa n d e t  . . . . . . . . . 17 17 34 5 11 — 3 17 9 1
Sum m a 28 36 64 17 18 — 3 82 12 3
T a v a s te h u s  lä n .
I  s t ä d e r n a ..................................................... 9 34 43 14 '14 1 1 22 5 3
Pä l a n d e t ...................................................... 17 20 37 14 10 — — 17 6 —
Sum m a 26 54 80 28 24 1 1 89 11 3
V ib o r g s  lä n .
1 s t ä d e r n a ...................................................... 8 30 38 22 7 — — 14 2 —
Pä l a n d e t ................................... 44 46 90 25 20 3 6 40 16 2
Sum m a 32 76 128 47 27 3 6 54 . 18 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l ’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée ; 
8. par transaction ou j)ar homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
79 1916,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
1 S:t M ich e ls  Iän .
I  s täd ern a ............................ — 3 3 2 l ’ . — — l — —
Pä l a n d e t ............................ 13 15 28 1 3 2 7 l i 7 2
Sam ina 13 18 31 3 '4 2 7 12 • 7 2
K u op io  Iän .
1 städerna .................................................. 4 7 11 3 2 — 3 4 1 —
Pä l a n d e t ............................ 18 15 •33 3 6 — 7 18 1 5 2
Sum m a 38 82 44 6 8 — 10 22 e 2
V a s a  Iän .
I  s täderna ................................................. 9 14 23 4 8 1 1 14 3 1
Pä l a n d e t .................................................. 19 16 35 4 12 — — 22 9 1
Sum m a .88 30 38 8 80 1 1 30 12 2
U le ä b o rg s  Iän .
I  s täderna ............................ 2 9 11 1 8 — — 5 5 —
Pä l a n d e t ............................ 11 .16 27 8 6 — 2 14 3 —
Sum m a 13 23 38 9 14 — 2 19 8 —
Summa fOr hela landet 221 457 678 276 150 7 35 267 93 18
Däraf i s täd ern a .................. 70 295 365 207 77 2 10 113 33 , 9
» pä landet . . . . . . 151 162 313 69 73 5 25 154 60 9
80
10. Arbetsredogörelser för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
1
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •11 12
N y lan d s  län
1 I  städerna........................... 29 519 548 546 2 — _ _ 8 7 6 3
2 Pa la n d e t ........................... 1 199 300 197 3 — — 3 2 4 3
3 Sum m a . 30 718 748 743 5 — — 11 0 0 6
Ä b o  oeh  B jö rn e b o rg s  län .
4 I  städerna........................... — 209 200 209 — — — 1 6 2 5
5 Pä la n d e t ........................... 5 1125 1130 1 125 5 l — ' 10 11 4 4
6 Summa ' 5 1334 1330 1384 5 l — 11 17 6 0
Tavastehus län.
7 1 städerna.................... '. . — 127 127 127 — — — 2 3 — —
8 Pä la n d e t .......................... 3 515 518 507 11 — 1 7 7 2 2
9 Summa 3 643 645 634 11 1 0 10 2 2
V ib o rg s  län . .
10 I  städerna....................... ... ■ — 119 110 119 — — — 2 1 2 2
11 Pä la n d e t .......................... lti 1408 1434 1396 28 l — 21 5 4 3
12 Summa 16 1 587 1543 1515 28 l — 23 6 6 5
Traduction des rubriques.
i
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l ’année.— 6. Renvoyées à l’année suivante. — b)  Personnes 
faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’autres causes. 13—14. Total. 15— 16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
81
fôrmynderskapsmâl âr 1916.
instance pour tutelles et curatelles en 1916.
k la rad e  b le fv o : b )
D e  o m y n d ig  fö rk la ra d e s  
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - 26 27
13 10 _ _ 13 10 7 7 6 3 204 78 28 1
7 5 2 3 5 2 3 . — i 2 3 3 199 51 33 2
20 15 2 3 18 12 3 — 8 9 9 6 403 129 61 3
3 11 _ 3 11 1 î 1 2 9 114 21 30 4
15 15 • 2 2 13 13 6 2 1 — '8 13 1014 214 266 5
18 26 2 2 16 24 7 3 1 1 10 22 1128 235 296 6
2 3 _ 2 3 2 3 28 5 11 7
9 10 — 1 9 9 7 6 — 1 2 3 390 85 88 8
11 13 — 1 11 12 7 6 — 1 4 6 418 90 99 9
. 4 3 1 3 3 .1 1 1 2 2 55 21 13 10
26 8 2 — 24 8 24 5 1 — 1 3 2102 475 *  224 11
30 11 3 — 27 11 25 5 2 1 3 5 2157 496 237 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l ’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18); 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause dé 
17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes^  Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Rättsväsendet 1916. 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels län.
1 I  stad ............................... — 40 40 40 — — 1 — — — 2
2 Pä lan det......................... 10 507 517 508 9 — 1 5 4 4 3
S Summa 10 5^ 7 557 548 9 — 2 5 4 4 5
Kuopio län.
4 I stad ............................... — 83 83 83 — — — 5 3 2 —
5 Pä lan d et......................... 8 737 745 732 13 1 — 4 4 5 4
6 Summa 8 820 828 815 13 1 • — 0 7 7 4
Vasa län. /
7 I s ta d ............................... — 125 125 125 — 1 — 3 5 1 ' —
8 Pä lan d e t ......................... 8 1588 1506 1588 8 — — 14 15 7 9
9 Summa 8 1713 1 721 1 713 8 1 — 17 20 8 o
Uleäborgs län.
10 I s ta d ......................... 1 115 116 115 1 — — — 3 — 1
11 Pä lan det ............................................................. 6 725 731 721 . 10 — — 12 5 5 7
12 Summa 7 840 847 836 11 — — 12 8 5 8
13 Summa «fr heia landet 87 814 1 8  228 8 1 3 8 90 4 3 97 81 47 48
14 Däraf i städerna ....................................... 30 1337 1 367 1364 3 1 1 21 28 12 13
15 »  pä lan d et ...................................... 57 6 804 6 861 6 774 87 3 2 76 53 35 35
1916.83
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27
3 3 ,_ 3 12 8 5 1
» 8 — — 9 8 3 3 — — 6 5 579 111 81 2
9 11 — — 9 11 3 3 — — 6 8 591 119 86 3
7 3 7 3
•
i 7 2 25 IP 13 .4
10 8 — i 10 7 8 7 — — 2 1 468 153 96 5
17 11 — i 17 10 8 7 — 4 1 9 3 493 168 109
6
5 5 5 5 1 1 5 3 109 33 16 '7
S I 24 i 2 20 22 10 10 i — 10 14 1601 367 221 8
so 39 i S 25 37 10 11 i 1 15 17 1 710 400 337 9
4 1 .3 1 3 93 25 15 10
17 IS i 5 16 7 11 5 i — 5 7 832 178 158 11
17 16 i 6 16 10 11 6 i — 5 10 9S5 303 178 12
148 132 9 15 139 117 74 41 13 14 61 77 7 825 1 8 4 0 1 298 13
34 48 1 1 33 41 2 3 8 11 24 28 640 '206 131 14
114 90 8 14 106 76 72 $8 5 3 37 49 7185 1634 1167 15
84
11. Äktenskapsförord, som vid landets rädstufvu- oeh 
häradsrätter tili kevakning’ anmälts är 1916.
Contrats de mariage enregistrés en 1916.










1 2 3 4
N y la n d s  län .
I  städerna............................................................ 140 i l 151
Pa la n d e t .................... • . .............................' . 28 — 28
Summa 168 n 179
Ä bo  ooh  B jö rn eb o rg s  län .
I  städerna ................. .......................................... 40 4 44
Pä la n d e t ............................................................ 43 13 56
Summa 83 17 100
T avasteh u s län .
I  städerna ............................................................. 33 1 34
Pä la n d e t ............................................................ 35 5 40
Summa 68 6 74
V ib o rg s  län .
I  städerna.................! . . . . • .......................... 27. 4 31 i
Pä landet . ■ ...................................................... 42 11 53 {
Summa 69 15 84
S :t M ichels  län.
I  städerna........................................................... 3 2 5
Pä la n d e t ............................................................ 23 6 29
Summa 26 8 34
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats, pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
85 1916.










1 2 3 4
Kuopio län.
I städerna............................................................ 6 2 8
Pä la n d e t ............................................................ 36 4 40
Summa ' 42 6 48
Wasa län. ,
I  städerna............................................................ 24 — 24
Pä la n d e t ........................................................ ... 50 10 60
Summa 74 10 8 4 '
Uleäborgs län.
1 städerna............................................................ 4 4 8
Pä landet . . . .■.............................................. 7 3 10
Summa 11 . 7 18
Summa für heia landet 641 80 '621
Däraf i städerna.................................................. 277. 26 305
1 » pä la n d e t ................................................. 264 52 316
86
12. Uppgift angâende inteekningar



















I  egen d on i, 
t i lm ö r ig  a l l ­
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d ra  sam fu n d .
eviljade inte 
F ö r  fo rd ran . c
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S tn f 7* y ittf. yu. 9 n tf 7H-
1 2 3 4 5 6 7
Nylands Iän..
1 Helsingfors r& dstufvurätt................... 1 732 1 6 1 3 4  317 92 10 423  236 17 2 6  557  554 09 165 —
2 Borgä o ................... 143 39  000 — 541 500 — 580  500 — 4 —
S Lovisa t> : ................... 45 — — 182  800 — 182  800 — 3 _ 7
4 Ekenäs »  ................... 53 . — . 219  600 — 2 1 9  600 — 2 —
5 Hangö o ....................... 108 5 0  000 — 3 0 8 1 5 0 — 3 5 8 1  50 — — —
6 Raseborgs d o m sa g a ............................. 343 — — 1 628  229 54 1 628  229 54 30 14
7 Lojo »  .................................... 516 1 3 1 5 0 0 — 7 586  560 12 7 7 1 8  060 12 36 15
8 Helsinge »  ...........................  . . 1 0 6 5 2  145 394 — 4  3 17  106 95 6 4 6 2  500 95 61 12
9 Mäntsälä t> .................................... 336 — — 5 091  172 47 5  091  172 47 19 21
10 Borgä t> ........................... ’ . . 302 — — 2  9 53  5 00 — 2 9 53  5 00 17 12
11 Iittis * ................................... 202 5 945  0 00 — 5 2 9 1 5 4 11 6 4 7 4 1 5 4 11 8 13
12 Nylands Iän 4  845 24  445  211 92 33  781 « 0 9 36 5 8  226  221 2 8 345 94
Äbo ooh Björneborgs Iän.
13 Abo r&dstufvurätt.................................... 533 2  398  500 — 5 1 5 8 1 5 0 — 7 556  650 — 27 —
14 N&dendals »  .................................... 15 — — 2 1 5 8 8 25 2 1 5 8 8 25 — —
15 Nystads o  ...................................... 48 — 173  350 — 173  350 — 2 —
16 Raumo »  ........................ 80 ■ — — 797 400 — 797  400 — 2 —
17 Björneborgs p  ....................................... 2 43 3 2  000 — 931 910 70 9 63  910 70 20 —
18 Ikalis domsaga ..................................................... 2 48 16 250  000 — 487  953 46 16 737 953 4 6 22 3 0
Traduction des rubriques.
Col. 1 . Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d ) Pour créances (Col. 3—5; 8— 10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
ions hypothécaires refusées. '
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samt beloppen dâraf âr 1916.
et commandites ainsi que leur montant en 1916.










Für fordran. d ) t
F<5r nyttjorâtt.
For syfcning.





























3 m f ■M- 3m f: f i . 9m f. f i f i - Sm f. f i. f i
8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18
25 794 089 44 8 834076 62 34 628 166 06 10 8 172 916 61 5 422 480 11 13 595 396 T l 6 2 1
— — 547 441 90 547 441 90 ,i ■— — — 137 800 — 137 800 — — — — 2
— — 92 700 — 92700 — — — — — 37 500 — 37 500 — — — — 3
— - 56 500 — 56 5*00 — — — 150 000 — 91100 — 241100 — — — — 4
— — 348 786 49 348 786 49 — — 90 000 — 358 280 — 448 280 — — — 5
— — 420 473 46 420 473 46 67 14 — — 827 128 80 827 128 80 1 2 — 6
— — 1 771652 09 1 771 652 09 46 18 — — 1118 053 31 1118 053 31 — — — 7
464 000 — 1 669 952 31 2 133 952 31 93 11 22 000 — 2 825 362 49 2 847 362 '49 ' 7 1 — 8
— — 559 832 12 559 832 12 22 22 — — 414000 — 414 000 — — 1 — 9
— — 976 474 86 976 474 86 16 14 — — 746 907 69 746 907 69 1 — 15 10
40 00Ó — 206 437 95 246 437 95 4 19 2 366 000 — 232 086 57 2 598 086 57 — 3 — 11
20 298 089 44 15 484 327 80 41 782 417 24 259 98 10 800 916 61 12 210 698 97 23 011615 58 15 7 17 12
1 578 300
'
4 590 275 90 6 168 575 90 2 207 000 1133 365 40 1 340 365 40 3 2 13
— — 28 000 — 28 000 — 1 — •— — 44 000 — 44 000 — — — — 14
4 000 — 69 950 — 73 950 — — — 35 000 — 155 200 — 190 200 — — — — 15
30 000 — 165 800 — ■ 195 800 — — — — — 451 500 — 451500 — 1 — — 16
— *— 387 200 — 387 200 — ' — — — — 364 650 — 364 650 — — — — 17
. 7 000 — 87 910 59 94 910 59 13 32 — — . 74 014 34 74 014 34 — 1 — 18
, i *
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufr.uit. — 7, 12„17- Pour la restriction viagère. — 1% Demandes concernant inscrip-































9mf. n 9mf. n . Sthf. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga.................... 545 8 260000 __ 1 148 779 _ 9 408 779 __ 72 32
8 Ulfsby » ............................. 293 510 000 — 698 770 29 1208 770 29 54 17
3 Eura » ............................. 220 — — 436 100 — 436 100 — 19 8
4 Vehmo » ............................. 269 50000 — 581 360 80 631 360 80 19 31
5 Masku » ............................. 649 1 000 000 — 2 973 820 — 3 973 820 — 102 40
6 Loimijoki o ............................. 470 — — 1 864 469 53 1864469 53 93 19
7 Piikkiä » .....................: . . 665 170 000 — 4 639111 25 4 809111 25 68 16
8 Halikko » 460 320 000 — 2 287 482 — 2 607 482 — 42 10
9 Alands » ............................. 99 — 181137 — . 181137 — 14 11
1 0 Äbo o. Björneborgs Iän , 4 887 88 990 500 — 88 381 388 88 51 371 888 88 556 214
Tavastehus län.
n Tavastehus r&dstufvurätt............... 70 180 000 — 449 400 — 629 400 — 2 —
1 2 Tammerfors ¡> ............... 669 737 000 — 4 784 900 — 5 521 900 — 15 —
1 3 Lahtis » ............... 100 302 200 — 452 000 — 754 200 — 8 —
1 4 Ruovesi dom saga ........................... 337 20 357 000 — 633 150 — 20 990150 — 31 25
1 5 Birkkala ¡> .......................... 537 8 450 000 — 1550 848 73 10000 848 73 71 10
16 Tammela » .......................... 317 24 098 900 — 799 910 — 24 898 810 — 8 8
1 7 Janakkala t> ........................... 614 16 706 500 — 3 178 121 75 19 884 621 75 55 15
18 Hollola o ........................... 373 1 — — 1350 292 84 1 350 292 84 17 21
19 Hauho » .......................... 290 12 151 000 — 515 504 37 12 666 504 37 11 15
2 0 Jämsä » . . . . . . . . . . . 371 26 621 500 — 605 159 84 27 226 659 84 24 23
2 1 Tavastehus län 8 678 109 604 100 — 14 318 887 58 183 983 387 53 248 117
Viborgs län.
2 2 Viborgs r&dstufvurätt............... 202 2 560 000 — 1922 632 92 4 482 632 92 9 —
2 3 Fredrikshamns o ............... 26 — — 61 776 — 61 776 — — —
24 Kotka ' o ............... 88 438 300 — 350 000 — 788300 — 10 —
25 Villmanstrands » ............... 48 50 000 — 444000 — 494 000 — 1 —
26 Kexholms i o  ............... 75 30 000 — 247 979 70 277 979 70 1 —
27 Sordavala » ............... 46 25 000 — 628 000 — 653 000 — 3 —
26 Kymmene dom saga........................ 368 4 700 000 — 510 631 94 5 210 631 94 32 10
29 Lappvesi * . . .................. , 367 210000 — 1089 475 — 1 299 475 — 39 15
89 1916.
F ö r n y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r .1 £
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la g  e il er au- 
dra samfand.
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I  egendom, 




lag  e ller an- 
dra samfand.
1 egendom, 











9mf. ■fit. fit. 9mf fit Smf n fiL fit
TO
B
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 000 __ 487 524 52 490 524 52 44 19 __ __ 436 876 __ 436 876 __ i 4 __
■ — — 184 241 74 184 241 74 37 12 200000 — 325 874 87 525 874 87 — — 35
— — 344 165 28 344 165 28 24 17 — — 31000 — 31 000 — — 2 1
— — 437 618 53 437 618 53 24 28 — — 215 403 92 216 403 92 i ’ 2 0
— — 448 062 43 448 062 43 67 42 — — 1 009 595 52 1009  695 52 — 4 —
— — 377 097 62 377 097 62 33 30 — — 247 038 — 247 038 — — 6 —
168 500 — 691 557 22 860057 22 59 31 — — 884 230 --- 884 230 — 6 — 1
— - 603 498 82 603 498 82 14 14 138 000 — 605 765 89 743 765 89 — 1 1
33 300 — 30 500 — 63 800 — 14 10 — — 78 820 — 78 820 — 1 2 3
1 834 100 — 8 9 3 » 403 65 10 757 502 65 332 235 580 000 — 6 057 333 94 6 637 333 94 13 22 49
32000 95 000 127 000 435 900 435 900
1 684 664 17 2 642 960 — 4 327 624 17 — — 964 000 — 2 829 582 65 3 783 582 65 2 — 3
— — 481000 — 481 000 — 1 — — — 667 666 — 667 666 — — — —
470 000 — 287 796 84 757 796 84 42 18 520000 — 802183 40 1 322 183 40 — 7 —
— — 764 299 48 764299 48 • 49 21 50 000 — 1254  261 57 1 304 26.1 57 3 4 —
— — - 782 884 20 782 884 20 19 22 — — 376 586 18 376 586 18 1 7 1
181 952 — 388 777 83 • 570 729 83 48 23 504 000 — 1295  130 25 1 799 130 25 — 3 1
—  ' — 262156 15 262 156 15 17 23 -— — 671 525 — 671 525 — 1 4 —
' 6 000 — 618 441 10 624 441 10 20 32 — — 117 599 30 117 599 30 1 2 1
2 832 000 — 124 580 26 .9 956 580 26 23 28 — — 130 990 — 130990 — — 2 . 4
5 306 616 17 6 447 895 86 11 654 512 03 219 167 2 028 000 — 8 581 424 35 10 609 424 35 8 29 10
1 564 400 2 372 200 3 936 600 192 000 1410  505 34 1 602 505 34
13 250 — 13 500 — 26 750 — — — 1000 — 54 800 — 55 80Ö — — —
935 000 — 202 500 — 1 137 500 — 5 — 509 000 189 500 — 698 500 — 5 — —
6 000 — 172 000 — 178 000 — — — — 405 000 405 000 — —
— — — — —  • — — — , — 45 325 — 45 325 1
— — 88 000 — 88 000 — — — 368 000 368 000 — —
612 00 0 0 — . 858 617 17 6 978 617 17 20 4 200 000 97 000 — 297 000 2 — —































































3mf \ ■pi. n n
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis domsaga.......................  . 629 1880  000 — 1 079 048 31 2 959 048 31 33 22
2 Stranda » .......................... 555 2 950 000 — 3 653 221 35 6 603 221 35 20 6
8 , Äyräpää ¡> .......................... 531 915 000 — 1444  141 05 2 359 141 05 35 5
4 Kexholms » 775 200 000 - 712 125 42 912 125 42 31 8
5 Kronoborgs o .......................... 378 1 513 400 — 1157 320 — 2 670 720 T- 14 3
6 Sordavala «■ .......................... 293 4 709 000 — 530 789 25 5 239 789 25 21 8
7 Salmia * .......................... 376 6 606 900 — 415 938 90 7 022 838 90 2 7
8 Yiborgs Iän 4 757 26 787 600 — 14 347 079 84 41 034 670 84 351 84
S:t Miehels län.
9 S:t Miehels r&dstufvurätt............... 46 100 000 — 239 500 — 339 500 — 1 —
10 Nyslotts » ............... 110 60 000 — 286 800 — 346 800 — 2
11 Heinola » ............... 26 30 000 — 139 600 — 169 600 — — —
12 Rantasalmi, dom saga ..................... 290 5 800 000 — 554 216 44 6 354 216 44 11 2
13 Jokkas » .................... 198 4 375 000 - 473 567 18 4 848 567 18 5 5
14 S:t Miehels » ..................... 200 3 054 527 78 834 700 — 3 889 227 78 13 11
15 Mäntyharju o ..................... 250 306 000 — 503 286 97 809 286 97 4 10
16 Heinola » . 245 25 000 — 215 3  825 73 2 178 825 73 7 7
17 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknara tingslag . . . . 144 2 504 000 — 495 800 — 2 999 800 — — —
18 A f Rautalampi domsaga:. Pieksämäki
o. Jäppilä kommimers tingslag . . 159 — 776 520 — 776 520 ■— 21 8
19 Af Leppävirta domsaga: Jorpis soc-
kerta tingslag ................................. 63 200 000 — 732 556 28 932 556 28 6 —
20 S:t Miehels län 1 731 16 454 537 78 7 190 373 60 33 644 900 88 70 43
Kuopio län.
21 Kuopio rädstufvurätt . . . . . . . 377 597 880 — 2 202 400 — 2 800 280 — 18 —
22 Iisalmi' »  . . . . ................ 70 . 70 000 — ,234  000 — 3Q4 000 — 5 —
23 Joensuu » ,  ................... 71 169 000 — 613 000 — 782 000 — 3 —
24 Pielisjärvi dom saga .................................. 435 1336 656 63 495 820 62 1 832 477 25 40 5
25 Ilomants »  .............. ■„ ,486 3 054 000 — 481476 64 3 535 476 64 33 3
91 1916.
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la g  eller an- 
dra samfand.
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tillb ö r ig  
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Summa.
Smf. ■pi 9Ztf ftl 3mf 7* 3mf. 7K ft Smf. n
8 9 10 , 11 12 13 14 15 16 17 18
2 600 000 __ 186 319 95 2 786 319 95 19 5 — — 146 182 15 146 182 15 — — 17 1
150 000 — 415 509 60 565 509 60 11 — 1222 000 — 2 089 027 03 3 311 027 03 2 — 3 2
— — 55165 23 55 165 23 6 ■6 — — 845 345 88 845 345 88 1 — 5 3
‘ — 125 962 76 125 962 76 — 4 — — ■ 208 045 — 208 045 — — — 6 4
1.050 000 — 108 178 02 1158 178 02 3 1 53 000 — 223 488 — 276 488 — — — 3 " 5
2 450 000 — 26 071 53 2 476 071 53 1 3 321 000 — 82 733 25 403 733 25 — — — 6
1 400 000 — 4272 01 1404 272 01 1 — 18 0QP— 80 020 — 98 020 — — — — 7
17 821 650 — 4 655 057 83 22 477 607 33 78 84 3 818 000
_ 6 511 826 65 10 329 826 65 11 2 38 8
15 000 185 500 200 500 130 000 130 000 9
11002 — 98 255 — 109 257 — — — — — . 126 625 87 126 625 87 — — — 10
— — 43 000 — 43 000 — — — — — 72 000 — 72 000 — — — — 11
840 000 — 77 889 72 917 889 72 4 2 6 290 — 296 474 71 302 764 71 1 — 4 12
640 000 — 66 681 44 706 681 44 6 2 — — 158 960 64 158 960 64 — — 70 IS
3 420 000 — 217 017 45 3 637 017 45 2 5 120 500 — 309 615 98 430115 98 — 1 18 14
640 000 — 87 824 28 727 824 28 2 5 2 475 000 — 175 100 — 2 650100 — — — 1 15
14 482 — 291 760 42 306 242 42 6 8 7 500 — 424 223 — 431 723 — — 1 ' — 16
697 978 72 . 1 600 — 699 578 72 5 — 28 000 — 97 475 — 125 475 — — — 13 17
640000 — 67 966 44 707 966 44 1 - — — 107 000 — 107 000 — — — — 18
— — 88 969 18 88 969 18 __ 1 _ _ 4 000 _ 4 000_ 1 _ 2 19
6 918 462 72 1 226 463
/
93 8 1 4 4  926 65 26 23 2 637 290 — 1 901 475 20 4 538 765 20 2 2 108 20
' 170 000 889 500 1 059 500 1 2i9 000 1697 900 1 9.16 900 1 21
— — 12 000 — 12 000 — — — 69 000 — 244 482 09 313 482 09 — — — 22
— — 64 500 — 64 500 — — — — — 162 800 — 162 800 — — — — 23
5 441 959 93 62 980 — 5 504 939 93 66 2 34 810 14 97 910 — ■ 132 720 14 — 1 6 24
— 7— '32 669 36 32 669 36 3 2 — — 421 517 77 421517 77 1 1 1 25
































Sriif 7“ 9äf n n
' 1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: KideB, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . . 182 30700 2177 020 — 2 207 720 — i 7
2 Libelits dom saga.......................... 329 2 300000 — 322 324 — 2 622 324 — 4 2
S Kuopio » ........................... 325 3 180000 — 1279 519 09 4459 519 09 ■ 17 7
4 Idensahni «• ........................... 486 11365000 — 539 400 — 11904 400 — 22 4
5 Pielavesi » ............... . . . . . 234 4 270 000 — .570 274 — 4 840274 — 7 1
' 6 A f Rautalampi domsaga: Rautalani-
pi, Vesanto o. Hankasalmi Bock-
nars tingslag................................. 180 2 475 000 — 392470 — 2 867 470 — 18 6
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tingslag 153 5 203 000 — 263 780 — 5 486 780 — 11 3
8 Kuopio Iän 3 388 34 051 230 63 9 371 484 35 43 632 730 08 170 38
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt............. 172 788 800 — 828 000 — 1 616 800 — 9 —
10 Kristinestads >> ............. 42 — — 295 500 — 295 500 — 2 —
11 Kasko >> . . . . . 28 — — 53000 — 53 000 — 1 —
12 Nykarleby »  ............. 13 — — 18 500 — 18 500 — — —
13 Jakobstads >> ............. 66 — — 332 332 88 332 332 88 1 —
14 Gamlakarleby >> .................. 53 50 000 — 253 900 — 303 900 — 2 —
16 Jyväskylä 6 ............. 138 73 000 972162 — 1045 162 — 16 —
16 Gamlakarleby domsaga.................. 182 12 000 291 950 — 303 950 — 20 4
17 Nykarleby » .................. 327 — 250 350 — 250 350 28 n
18 Korsholms » ................. 261 38 000 462 515 500515 32 14
19 Närpes * . .................... 295 10 000 489 743 — 499743 36 56
20 Ilmola 9 .................. 537 818 031 19 818031 19 17 18
21 Alavo » .................. 50C 800 000 _ 585 881 1 385 881 — 62 35
22 Jyväskylä » . . . . . . . . 478 17 594500 — 835 574 18 430 074 77 23
28 Saarijärvi o . . . . . . . 206 14 344000 — 401 614 38 14745 614 33 39 9
24 Viitasaari » .................. 291 5 720000 — 1 000 572 44 6 720 572 44 58 5
25 Vasa län | 3 685 39 430 300 | 7 889 68s|84 47 810 03s|84| 306 175
93 1916,
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lag eller an- 
dra s&mfund.




Sm f - S ñ f 1« Shif 7Ü Smf n S S f n Smf HL
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 930 53 9 303 _ . 25 233 53 i i 1000 93 920 _ 94 920 _ _ _ 12 1
1620000 — 55 634 37 1 675 634 37 ■ 3 2 — — 90 217 67 90 217 67 — — — S
4 793 500 — 110 302 70 4903 802 70 7 2 2 241 000 — 248 545 54 2 489 545 54 — — 1 3
6 131 300 — 68 407 81 6 199 707 81 — .3 6 000 — 47 000 — 53 000 — — — 1 4
6 620000 — 52 223 25 6 672 223 25 3 3 2 250 000 — 122 959 20 2 372 959 20 — — 2 5
1 620 000 — 32 286 47 1 652 286 47 6 5 2 425 000 — 13015,0 — 2 555 150 — i — 1 6
2 648 000 _ 32 685 99 2 680 685 99 5 3 25 000 _ 80 628 32 105 628 32 — — 10 7
29 060 690 46 1 422 492 95 30 483 183 41 95 23 7 270 810 14 8 438 030 59 10 708 840 73 2 2 35 8
362 000 1 601 200 1 963 200 795 000 159 902 954 902 9
— — 94100 — 94100 — — — 72 000 — 72 000 — — — 1 10
9 000 — 2 000 —r 11 000 — — — 50 000 — • 5 250 — 55 250 — — — — 11
— — 13 300 — 13 300 — — — — — 20500 — 20 500 — — — — 12
— — 240 950 — 240 950 — — — — — 246 694 92 246 694 92 — — — 13
— — 115 100 — 115 100 — —  ■ — 25 000 — 127 710 — 152 710 - — — — 14
— — 59 200 — 59 200 — 3 — 3180 — 513 200 — 516 380 — — — 1 15
— — 50715 42 50 715 42 19 1 — — 80 563 40 ' 80 563 40 — — 8 16
1074 — ’ 369 042 92 370 116 92 •28 10 — 176 541 — 176 541 — 1 — — 17
— 55 637 82 55 637 82 43 17 290000 — 63 500 — 353 500 — — — 1 18
- — 38 491 19 38 491 19 27 32 11250 — 36 485 — 47 735 — — — — 19
- — 727 218 79 727 218 79 52 24 — — 88 033 72 88 033 72 — — — 20
— — 441985 40 441 985 40 39 7 — — 32100 — 32 100 - — — — 21
1 110 000 — 181 761 05 1 291 761 05 33 29 1 678 690 — 322 442 — 2 001132 — — 2 — 22
1 204 000 — 46172 68 1 250172 68 31 17 — — 238 220 — 238220 — 1 1 3 23
3 080 000 — 102 563 84 3182 563 84 23 6 574 250 — 89 723 631 663 973 63 — | 1 2 24
5 766 074 4 139 439 11 9 905 518 11 398 143 8 427 370 — 2 272 SOS 10*71 5 700 285 67 2 *1 10 25
Tabell 12. (Forts, och slut). 94 •








I  egendom, 
till l iö r ig  ä ll­
inä, nna mxätt- 
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I  egendom, 
tillh örig  
enskilde.








n Sntf. ■/a Sntf ■fti.
1 2 3 4 5 '6 7
U le ä b o r g s  lä n .
r TJ lö& borgs  r & d s t u f v u r ä t t .................... 183 850 000 — 1 078 200 r 1 928 200 — l —
2 B r a h e s ta d s  »  ................... 56 — — 182 200 — 182 200 — — —
s K a j  a n  a  »  .................... 136 2 000 000 — 610 433 56 2 610 433 56 5 —
4 T o m e ä  o .................... 37 — — 176 238 — 176 238 — 1 —
5 K e m i  * .................... 20 ' — — 84 500 — 84 500 — — —
6 L a p p m a r k e n s  d o m s a g a ....................... 206 — — 180 244 21 180 244 21 33 5
7 T o m e ä  »  ........................ 453 10 ooo — 496 537 — 506 537 — 47 15
8 ■ Kemi f> ...................... 201 25 000 — 166 351 28 191 351 28 19 16
9 ■ K ajana o ...................... 671 1 900 000 — 583 684 20 2 483 684 20 61 1.7
10 Uleä » ...................... .257 34 000 — 766 119 44 800 119 44 17 2
11 Salo » ...................... 395 38 500 — 705 455 — 743 955 — 22 2
12 Piippola » ....................... 456 305 000 — 888 859 70 1 193 859 70 65 16
13 Uleäborgs län 3 071 5 162 500 — 5 »1 8  822 39 i l  081 322 39 271 73
14 Sumina för hela landet 29 832 284 925 976 33 115 299 064 19 4 0 0 2 2 5  040 52 2 309 838
15 Däraf i s tä d e m a ................................. '. 5 968 27 764 997 92 36 698 640 18 64463  638 10 341 7
16 p pä landsbygden.......................... 23 864 257 160 978 41 78 600 424 01 335 761402 42 ‘ 1968 831
r
95 1916.
F örn ya d e  in teckn ingar. D ödade in teckn ingar. (0
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För fordxan. För fordran.
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lag eller an- 
dra samfund.'















n Srnf. n Smf 74/. n Smf. 7« Umf. n
CR
s-
8 9 10 11 12 13 14 15 IG 17 18
434 666 62 741 600 1 176 266 62 i ,53 600 281 600 335 200 1
— — 34 600 — 34 600 — • — — —  ' — 55 500 — 55 500 — — — — 2
1 472 000 — 276 238 30 1 748 238 30 — — 26 610 — 305 993 56 332 603 56 — — l 3
— — 9 000 — 9 000 — — — — — 104 940 — 104 940 — — — — 4
— — 24100 — 24100 — — — — — 45 000 — 45 000 — — — — 5
— — 2 966 45 2 966 45 — i — — 151 418 90 151 418 90 2 — 7 6
22 000 — 216 402 39 238 402 39 10 l 89 300 — 89 056 38 178 356 38 — — 54 7
— — 100 772 50 100 772 50 3 7 — — 54461 62 54.461 62 — — 58 8
4 129 000 — 13 347 36 4142 347 36 5 3 36 239 49 434 015 72 470 255 21 1 2 8 9
10Ö00 — 240 204 45 250 204 45 21 — 6 460 — 201 850 — 208 310 — 1 1 4 10
— — 112 128 14 112 128 14 22 1 — — 52 000 — 52 000 — — — 63 11
2 457 029 68 241251 71 2 698 281 39 8 3 — — 41050 — 41 050 — — 1 28 12
8 524 096 30 2 012 611 30 10 537 307 60 70 16 212 209 49 1816 886 18 2 029 095 67 4 4 223 13
101 420  379 09 4 4  322 590 93 145 742 970 02 1 377 739 30 774 596 24 42 790 541 55 73 565 137 79 57 72 496 14
34115 372 23 25 692 034 21 59 807 406 44 25 _ 11 552 306 61 18 974 252 94 30 526 559 55 17 _ 12 15
67 305 006 86 18 630 556 72 85 935 563 58 1352 739 19 222 289 63 23 816 288 6J 43 038 578 24 40 72 484 16
96
13. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
Län och jurisdiktioner.
Antal  1agfartsärenden,  a )
i  b v i lk a  uppbud raeddelats. b) 















































































1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län. '
1 Helsingfors rädstufvurätt............ ' 241 — 3 2 — — — 246 225 471 — 471
2 Borgä »  ............ 38 — 1 - .2 — — i 42 82 124 i 125
3 Lovisa »  ............ 19 — 1 2 — — — 22 38 60 4• 64
4 Ekenäs »  .................. 14 — 1 — — — — 15 21 36 — 36
5 Hangö * .................. 12 — — — — — 12 16 28 — 28
6 Raseborgs domsaga............................. 104 — — 3 — — 6 113 122 235 — 235
7 Lojo »  .................................. 210 — 7 3 — — 11 231 167 398 2 400
8 Helsinge »  ............................. 635 — 10 6 — — 1 652 172 824 2 826
9 Mäntsälä »  ............................. 171 — . 6 11■ — — 1 189 205 394 3 397
10 Borgä »  ............................. 200 — 6 . 2 — — 4 212 156 368 1 369
11 Iittis s> .................... 132 — 6 ■ 2 — — — 140 184 324 6 330
12 Nylands län 1 778 — 41 33 — - 24 1874 1888 3 262 19 8 281
Äbo och Björneborgs län. , ,
18 Abo rädstufvurätt...................... 147 i 1 2, — — — 151 236 387 — 387
14 Nädendals »  ...................... 7 — — — - — — 7 11 18 — 18
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a ) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immçubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). — f )  Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
-18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
97
af fast egendom âr 1916.
immobilière en 1916.
V àrdet a f  k ôp t fas t egendom , hvarâ  fo rs ta  uppbud m eddelats. d j
V&rdet ai den egendom, som 
allmttnna inr&ttningar, me- Vàrdet af den egendom,
Hvaraf belttpte sig pà egendom, som blifv it
nigheter, bolag eller andra 
aamftmd küpt : e)
soja enskilde kbpt: f )


































Smp fi. 3mf , p . Smp p p SStp. p . 9mf fi- Smf. p Süp p . Snip p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 929 771 54 20 503 535 87 6 151 505 22 23 662 798 92 65 247 611 55 59 508 347 62 5 739263 93 523 000 1
43 000 — 332 000 — 355 000 — 1 343 133 — 2 073 133 — 2 051383 — 21 750 — — — — — 2
— — — — — — 432 900 — 432 900 — 381 500 — 51400 — — . — — — 3
— — — — — — 466 066 67 466 066 67 466 066 67 — — — — — — 4
15 708 — 110 000 — — — 260 700 — 386408 — 386 408 — — — — — — — 5
— — 24 500 — — — 4 741 947 — 4 766 447 — 4 707 117 — 59 330 — — — — — 6
— - 251 700 — 157 870 — 13 303 388 83 13 712 958 83 13 607 003 83 105 955 — — — — — 7
1024467 — 76 000 — 707 399 37 7 136 091 52 8 943 957 89 8 354164 89 589 788 — — — 23 500 — 8
— — — — — — 3 545 376 71 3 545 376 71 3 454 676 71 90 700 — — — — — 9
— — — — 170000 — 6 051 775 — 6 221 775 — 6 221 775 — — — — — — — 10
457 000 — 88 000 — 740 — 2 345 026 83 2 890,766 83 2 887166 83 3 600 — — — 1200 11
16 460 046 54 01 385 735 87 7 542 514 59 63 289 204 48 108 687 401 48 102 025 614 55 6 661 786 93 — — 549 700 12
165 000 1 076 200 1 578 663 59 14895 255 17 715 118 59 16 571118 59 1144 000 13
— — — — — — 76166 — 76166 - 54966 — 21200 — — — — 14
conservatoires. (Col. 2—18). — b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11.) — c ) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’antres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama-
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d ) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
E à t ts v a s e n d e t  191 6 . 13
Tabell 13. (Forts.) 98
L ä n  ooh jurisd iktioner.
A n t a l L a g f a r t s ä r e n d e n,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l t 12 13
1 N y s ta d s  r& d s tu fv u rä tt ......................... 13 13 18 31 _ 31
2 R a u m o  , »  ......................... 45 — i . i — — — 47 74 121 2 123
8 B jö m e b o rg s  »  .......................... 119 — — — — — — 119 210 329 — 329
4 Ik a lis  d o m s a g a .................................... 65 — 4 i — — — 70 206 276 . — 276
5 T y r v is  # ....................................... 330 — 21 2 — — — 353 564 917 3 920
6 U lfs b y  »  ....................................... 264 — 4 4 — — 3 275 281 656 3 659
7 E u ra  »  ....................................... 204 — 5 1 i — — 211 •406 617 1 618
8 V eh m o »  ....................................... 192 — 4 — — — 3 199 285 484 2 486
9 M asku  »  ....................................... 304 — 15 1 — — 8 328 333 661 3 664
10 L o im ijo k i »  ....................................... 364 — 1 — — — 1 366 484 850 — 850
11 P iik k iä  '* . . . . - ...................... 320 — 1 1 — — 7 329 225 554 — 554
12 H a lik k o  »  .............................1. . 268 3 — 8 — — — 274 393 667 — 667
13 A la n d s  »  .............................f  . 147 1 30 8 — — 3 189 51 240 3 243
14 Ih o  o. B jö m e b o rg s  Iän 2 789 5 • 87 24 i — 25 2 031 3 777 fl 708 17 6 785
Tavas teh u s  län .
15 T a v a a  tehus r ä d s t u f v u r ä t t .................. 17 — 1 2 — i 21 . 36 57 — 57
16 T a m m e r fo rs  * .................. 167 — — — — — — 167 273 440 — 440
17 L a h ti?  •> ................. 27 — — — — — 27 39 66 — 66
18 R u o v e s i d om saga  . . . . . . . . . . . 213 — 2 — — — 1 216 235 451 — 451
19 B irk k a la  o ................................... 249 — 2 6 — — 7 264 191 455 — 455
20 T a m m e la  s ................................... 182 — 2 — — — — 184 267 451 1 - 452
21 J an ak k a la  o ................................... 317 — 6 2 — — 3 328 287 615 1 616
22 H o llo la  o ................................... 245 — 12 2 — — 2 261 229 490 5 495
23 H a u h o  »  ................................... 176 2 11 3 — i 6 198 178 376 5 381
24 Jäm sä  »  ................................• 167 — 11 4 — — 1 183 199 382 3 385
261 Tavastehus län 1 759 2 47 16 2 20 1849 1984 3 783 15 3 768
99 i9m
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r a  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V ä rde t  a f  den  e g en d o m ,so m  
a llm ä n n a  in rä ttn in g a r , m e- ■Värdet a f  d en  egen d om ,
H v a r a f  b e lö p te  s ig  p& e gen d o m , som b lifv it
n igh e te r , b o la g  e il e r  a n d ra  
s a m fu n d  k ö p t :
som  en sk ild e  k öp t:
k ö p t  v id : k ö p t  a f :
a f  a llm än n a  
in rä ttn in g a r ,  
raen igh e ter , 
b o la g  e lle r  
a n d ra  sam -  
fa n d .
a f  en sk ild e .
a f  a llm ä n n a  
in rä ttn in g a r ,  
m en igh e te r , 
b o la g  e lle r  
a n d ra  aam -  
fo n d .
a f  en sk ild e .
S u m m a
fr iv i l l i g
fö rsä ljn in g .
fö r s ä ljn in g  
t i l i  fö l jd  a f  
u tm ä tn in g  
e lle r  
k o n k a rs .
m e d b o rg a re  i 
a n n a t la n d  




p  ® S 5- pu P




7* iu. & h f 7 * ■/u. Smf. p. 9mf. p. 9 m f p. p Smf. p
14 15 16 17 * 16 19 20 21 22
199  4 00 199  400 167  4 00 32  000
— — — — 13  215 — 1 Ö05 552 — 1 018  767 — 1 0 1 0 1 6 7 — 8  6 00 — — — — —
9 4 9 1 1 20 605  300 — 6 4  600 — 1 9 9 1 5 7 2 98 2  756  384 18 2  666  2 8 4 18 9 0 1 0 0 — — — — —
— — . 2 0 6  650 — — — 447  144 — 653  794 — 653  794 — — — — — — —
— — 512  650 — 4 9  867 — 3  0 0 0 3 7 9 — 3  562  896 — 3 4 9 7  696 — 65  2 00 — — — 2 344 —
---  ' — 881  550 — 105 560 — 2  119 230 75 3 106 340 76 3 0 98  478 45 7  862 30 ■ — — — —
— — 675 — — — 2  3 0 8 5 0 6 28 2  3 0 9 1 8 1 28 2 3 0 4  878 28 4  303 — — — — —
— — 14  000 — — — 1 9 53  608 82 1 967  608 82 1 9 6 7  608 82 — — — — — —
— — 7 6  510 — 4 3  375 — 4 7 4 0 0 6 3 — 4  859  948 — 4  859  948 — — — — — — —
— — — — — — 4  782  235 — 4  782  235 — 4  782  235 — — — — — — —
4  500 — 961 456 90 2 4 2  500 — 6 2 53  101 — 7 461  557 90 7 4 15  457 90 4 6 1 0 0 — — — — —
2  200 — 7 2 4  60Ö — 4 1 0 0 — 6 2 8 1 1 6 2 34 7 0 1 2 0 6 2 34 6  917  062 34 95  0 00 — . — — — —
— — 400 — 165 000 — 5 33  674 77 699  074 77 699  074 77 — — — — — —
2 6 0  611 20 5 059  991 90 2  266  880 59 5 0  587 050 94 58  180  534 63 56  666  169 38 1 5 14  965 30 3  344
202  000 9 3  000 5 75  0 00 8 7 0  000 8 0 0  500 6 9  5 00
576  337 85 5 1 4 0 0 0 — 1 9 2 3 1 6 9 18 8  4 25  568 — 11 439  075 03 1 1 2 1 L 065 03 2 2 8  010 — — — —  ' —
— — 210  000 — — — 1 4 2 1  300 — 1 631 300 — 1 5 5 0 1 5 0 — 8 1 1 5 0 — — — — —
9 4  400 — — — — — 2  6 27  7 48 — 2  722  148 — 2  7 2 0 8 9 3 — 1 2 5 5 — — — — —
— — 311 534 — 13 455 — 3  4 0 5  853 — 3 730  842 — 3  687  742 — 4 3 1 0 0 — — — — —
— — — — — 2  5 53  629 92 2  553  629 92 2  523  629 92 3 0 0 0 0 — — — — —
1 2 0 0 0 0 — 816  300 — 9 000 — 4  8 8 1 1 2 9 50 5  8 2 6 4 2 9 50 5 7 12  8 00 50 113  629 — — — — —
— — — — — — 4  162  526 96 4 1 6 2  526 96 4 1 4 3  326 96 19 200 — — — — —
— — 2 8  975 — 19 185 — i  976  565 66 2  024  726 66 2 0 2 4  725 66 — — — — — —
' ---- — .1 4 4 4  865 — 250 — 2  4 1 1 0 3 6 87 3  856  150 87 3  815  520 87 4 0  6 80 — — — — —


























Tabell 13. (Forts.) 100
T
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d ö n ,
L ä n  ooh jurisd iktioner.
i hvilka uppbud meddelats. 






















































1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 l i 12 13
V ib o rg s  län. 4
1 V ib o rg s  r & d s tu fv u r ä t t .................. 58 2 — 3 — — — 63 91 154 3 157
2 F red rik sh am n s »  .................. 26 — — — — — — 26 52 78 — 78
3 K o tk a  »  .................. 7 — — 1 — — — 8 12 20 — ' 20
4 V illm an stran d s  o  .................. 16 — — 1 — — — 17 29 46 — 46
5 K e x h o lm s  »  ................... 20 — 5 — — — — 25 45 70 — 70
6 S o rd a va la  »  .................. 23 — 1 — — — — 24 48 72 — 72
7 K y m m e n e  d o m s a g a .......................... ' . . 2.68 — 23 21 — — . 4 316 502 818 6 824
8 L a p p v e s i »  ................................. 286 - • 28 25 1 3 10 353 505 858 7 865
9 Jääsk is »  ................................. 481 3 ■ 57 27 — — 26 594 784 1378 13 1391
10 S tran d a  »  ................................. 599 — 74 29 — 2 23 727 . 695 1422 2 1424
11 A y rä p ä ä  t> ..........................• . . 747 — 44 48 — — 52 891 518 1409 11 1420
12 K e x h o lm s  o ................................. 399 — 34 31 — — — 464 627 .1091 — 1091
13 K ro n o b o rg s  t> ................................. 345 1 38 18 — — 8 410 551 961 1 962
14 S o rd a va la  o ................................. 355 5 58 11 — — 35 464 602 1066 — 1066
15 Salm is »  ................................. 214 1 35 19 — — 7 276 362 638 — 638
16 V ib o rg s  läu 3 844 12 397 234 1 5 16S 4 658 5 423 10 081 43 10 124
S :t M iohels län .
17 S :t M ioh els  r ä d s t u fv u r ä t t .................. 20 — 1 — — — — 21 39 60 — 60
18 N y s lo t ts  »  .................. 34 — 1 — — — — 35 62 97 — 97
19 H e in o la  »  .................. 6 — — - — — 1 7 13 20 — 20
20 R a n ta sa lm i d o m s a g a ......................... 161 1 19 8 — — 5 194 228 422 23 445
21 J ok k as  * ......................... 134 4 25 4 — — — 167 306 473 16 489
22 S :t M ioh els  »  ......................... 180 — 11 5 — — 2 198 280 478 1 479
23 M ä n tyh a r ju  »  ......................... 149 2 15 1 — 1 2 170 244 414 2 '416
24 H e in o la  o ......................... 175 v 1 — — — — 176 186 362 4 366
25 A f  K id e s  dom saga : K e r im ä k i o. S a-
v o n ra n ta  socknars t in gs la g  . . . . 137 — 25 2 — 2 5 171 147 318 4 322
101 1916.
V arde t a i k op t fas t egendom , hvará fó rs ta  uppbud m eddelats.
Y ttrd e t a i den  egendom , som  
allm &nna in rftttn in ga r, m e- V ftrdet a i den  egendom ,
H va ra f b e lb p te  s ig  p á  egendom , som  b l i fv i t
n igh e te r, b o la g  e lle r  andra 
sam fxm d kO pt:
som  en sk ild a  kttpt:
k íip t  v id : k tip t a i :
a i a llm ftnna 
in rftttn in gar, 
m en ig lie te r, 
b o la g  e lle r  
andra sam- 
fund.
a i en sk ild e .
a i a llm ftnna 
in rftttn in gar, 
m en igh e te r , 
b o la g  e lle r  
andra  sam - 
fund.
a i en sk ild e.
SuDimá
f r iv i l l ig
itirs ftljn ing.
íO rs& ljn ing 
t iU  fo l jd  a i 
u tm fttn in g  
e lle r  
konkurs.
m ed b orgare  
i  a n n a tla n d  
fr&n ñnBk 
nnders&te.
„ . 3 >  
a  3 *
H  O* P< 
S> o ® E «  E 
o .'S  &  ■ *  s  
3 ®
s o # 7“ S n f ■pi. S ñ f n S m f. ■ p . 55t f . p t. S m f 1* S m f p i. S m f , i * S m f P
14 . 15 16 17 18 19 20 21 22
1493 100 633 000 4 601 078 50 6 727178 50 6 251 858 50 475 320 1 606 500 520 300 1
— — 25 654 04 9 246 — 153 750 — 188 649 04 159 970 — 28 679 04 — — — — 2
— — 80 000 — —  , — 546 000 — 626 000 — 546 000 — 80 000 — —  ■ — — — 3
130 000 — 97 900 — — — 329 400 — 557 300 — 557 300 — — — — — — - 4
— — 12 425 — — — 295 085 — 807 610 — 307 510 — — — — — — — 5
— — 21000 — 2 500 — 779 550 — 803050 — 803 050 — — — 32 450 — — — 6
— — 28 000 — — — 2 392 528 16 2 420 528 16 2 382125 16 38403 — — — — — 7
— — 522 158 — — — 2 209 434 — 2 731 592 — 2 689 941 — 41651 — 104 000 — — — 8
— — 7 110 — — — 4 044 367 43 4 051477 43 4 005 254 43 46 223 — 93 800 — 35 000 — -9
— — 6 538000 — 1123 320 50 8 279 361 50 16 940 682 — 15 915 182 — 25 500 — 486 659 76 193 620 — 10
— — 1 529 599 60 1500 — 6 580 034 63 8111134 23 . 8 044 675 73 66458 50 764 512 91 320 999 26 11
— — —  ' — — — 2 757 962 — 2 7.57 962 2 722 864 — 35 098 — — — — — 12
350 — ■ 34 575 — 3 650 — 2 097 487 77 2 136 062 77 2 091 529 77 44 533 — — — — — 13
786 — 110 560 — -r- — 1 432 710 85 1544 046 85 1 512 223 85 31823 — 925 — — — 14
— — 40400 — — — 3 322 881 — 3 363 281 — 3 346 270 — 17 011 — ■— — — — 15
131 136 — 10 540 471 64 1773 215 50 39 821 630 84 52 266 453 »8 51 335 754 44 930 699 54 3 088 847 67 1 069 916 26 16
94 934 80 456 250 551184 80 551184 80 17
— — 69120 75 28239 89 664 390 — 761 750 64 751 750 64 10 000 — — — — — 18
14 000 — — — — — 69 500 — 83 500 — 83 500 — — — — — — — 19
— — 189 168 — — — 3115112 — 3 304 280 — 3 243 230 — 61050 — — — — — 20
' — — 267 250 — 54 500 — 1274491 60 1 596 241 60 1 591 486 60 4 755 — . — — — — 21
— — — — . — — 3416 564 78 3416 564 78 3 412 864 78 .. 3 700 — ■ — — _ — — 22
14 000 — 396 807 — 15 090 — 1270 798 80 1 696 695 80 1 661320 80 35 375 — — — — — 23
— — 1440 000 — — — 2 833 931 — 4 273 931 — 4 262 781 — 11 150 — — — — — 24
_ 292 700 _ 5 500 _ 1 022 532 _ 1 320 732 _ 1 308 432 _ 12 300 _ _ _ __ _ 25
Tàbell 13. (Forts.) 102
L ä n  och ju risd ik tioner.
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
1 A f  R a u ta la m p i dom saga : P iek säm äk i
o. J ä p p ilä  k om m u ners t in gs la g  . . 96 — 16 — — — 2 114 138 252 - — 252
s A f  L e p p ä v ir ta  dom saga : J o ro is  soc-
kens t in g s la g ........................................ 29 — 4 i — — — 34 50 84 i 85
3 S :t M iehelä  län 1 121 7 118 21 — 3 17 1287 1 603 2 980 51 3 031
K u op io  län .
4 K u o p io  r ä d s tu fv u r ä t t ......................... 92 — 3 1 — — — 96 119 215 — 215
5 Joensuu t> ......................... 42 — — 2 — — — 44 84 128 — 128
6 Iis a lm i »  ......................... 13 — — — — — — 13 22 35 — 35
7 P ie lis jä rv i d o m s a g a ............................. 203 5 24 3 — — — 235 327 562 2 564
8 Ilo m a n ts  »  ............................. 277 — 14 5 i — 5 . 302 407 709 4 713
9 A f  K id e s  dom saga : K id e s , B rä k y lä  o.
K e sä la h t i sooknars  t in gs la g  . . . . 213 1 36 14 — .1 — 265 383 648 — 648
10 L ib e lits  d o m s a g a ................................ 252 — 31 2 — — — 285 410 695 — 695
11 K u o p io  > ................................ 227 1 36 1 — — 1 266 328 594 594
12 Id en sa lm i »  ................................. 263 — 18 1 — — — 282 416 698 — 698
18 P ie la v e s i * ................................. 187 — 6 2 — — 195 279 474 9 483
14 A f  R a u ta la m p i d om saga : R au ta lana-
p i, V e sa n to  o. H a n k a sa lm i k om -
m uners t in g s la g ................................ 67 — 8 4 — — 4 83 126 209 — 209
15 A f  L e p p ä v ir ta  dom saga : L e p p ä v ir ta
o. Su on en jok i sooknars tin gs la g  . 95 ~ 6 4 — 1 — 1 10C 136 242 1 243
16 K u op io  län 1031 7 182 30 i 1 11 2172 3 037 5 200 16 6 225
103 Í916.
V 'á rd e t a i  k ö p t  fa s t  e g e n d o m , h v a râ  fö r s ta  u p p bu d  m e d d e la ts .
Värdet af dea egendom, sora 
allmänna inrättningar, me- Värdet a f den egendom,
H vara f belöpte sig pä egendom, som b lifv it
nlgheter, bolag eller andxa 
samfand köp t:
som enskilde köpt:
















fr iv il l ig
försäljn ing.
försäljn ing 



















Smf. 7* Smf p. SSf n Smf. 1* Smf JW Smf 1* Smf n Smf p Smf p .
14 15 16 17 . 18 19 20 21 22
— — — — — — 1 523 380 — 1 523 380 — 1 523 380 — — — — — — —
— — 561 000 — — — 929 175 _ 1490175 _ 1490175 _ _ _ _ _ _ _
38000 3 316 045 75 108 364 60 16 576 135 18 30 018435 63 10 880105 63 ■ 188 330 — — — — —
181180 1097  300 608 60 3 251 808 95 4 530897 55 4387  587 55 143 310 78 680
— — 150 000
7
- — 877 770 — 1 027 770 - 1 009 850 — 17 920 — — — — —
— — 20 400 8 216 44 189 500 — 218116 44 218116 44 — — — — — —
287 250 — 844 950 — 5 000 — 1 601 993 — 2 739 193 — 2 687 973 — 51220 — 26 200 — — —
523 700 — 1 226 300 — 27 510 — 2 456 350 — 423 3  860 — 4 233 860 — — — — — — —
-- ‘ — 206 480 — 3000 — 900 162 55 1109  642 55 1 103 642 55 600 0 _ _ _ _ _
— — 638530 — 4 600 — 1441381 — 2 084 511 — 2 047 135 — 37 376 — — — — —
15 600 — 1700 — 14 381 40 5 599 245 12 5 630 926 52 5 630 926 52 — — — — — —
— — 639 966 66 — — 2 997 650 — 3 637 616 66 3 637 616 66 — — — — — —
375 000 — 702 305 — — — 1835  496 — 2 912 801 — 2 912 801 — — — — — — —
— — — — — 1357  870 — 1 357 870 — 1 350 870 — 7000 — — — — —
12 794 — 867 100 — 1000 — 1 219 292 _ 1 600186 1600  186 _ _ _ _ _ _ .


















Tabèll 13. (Forts.) 104
Anta l  l ag f a r t särenden ,









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1 Nikolaistads rädstufvurätt.......... 32 — — — — — — 32 59 91 — 91
2 Kristinestads » ........... 21 — i — — — — 22 45 67 — 67
3 Kasko » .......... 10 — i — — — — 11 21 32 — 32
4 Nykarleby * .......... 8 — — — — — — 8 11 19 — 19
5 Jakobstads t> .......... 27 — — 2 — — — 29 53 82 5 87
6 Gamlakarleby «• .............. H — — — — — — . 14 17 31 — 31
7 Jyväskylä »  ............... 49 — — — — — — 49 68 117 — 117
8 Gamlakarleby domsaga...................... 191 — 16 18 — — — 225 307 532 28 560
9 Nykarleby t> ...................... 193 2 11 • 22 — — 3 231 418 649 4 653
10 Korsholms * ...................... 345 — 1 5 — — — 351» 388 739 1 740
11 Närpes ' »  ...................... 557 — 19 11 — — 6 593 480 1073 — 1073
18 Ilmola » ' ............... 658 — 4 6 — — — 668 649 1317 — 1317
IS Alavo * ............... 425 — 12 9 — — — 446 483 929 — 929
14 Jyväskylä * ................ 243 — 13 1 — — — 257 221 478 — 478
15 Saarijärvi » ................ 110 — 8 6 — — — 124 135 259 4 263
16 Viitasaari » ................ 109 — 10 2 — — — 121 90 211 3 214
17 Vasa Iän 2 002 2 06 82 — — 0 3181 8 445 6 626 45 6 671
Uleäborgs län.
16 Uleäborgs rädstufvurätt............. 34 — 3 — — — 37 57 94 2 96
IB Brabestads f  .................. 24 — . 5 5 — — — 34 89 123 3 126
20 Kajana * 40 — 2 — — — 42 72 114 — 114
91 Tomeä »  .................. 17 — 1 — — — — 18 25 . 43 1 44
£8 Kemi »  .................. 10 — — — — — — 10 11 21 — 21
SS Lappmarkens domsaga...................... 46 — 1 10 — — — 57 73 130 6 136
94 Tomeä »  ...................... 146 — 17 3 — — — . 166 252 418 26 443
85 Kemi a »  . ...................... 229 — 11 10 — — 1 251 416 667 42 709
106 1916.
Várdet ai kopt fast egendom, hvará forsta uppbud meddelats.
Y k r d e ta f  den  egen d om ,som  
ift.11mH.nna in r& ttn in gar, m e- Y & rd et a i den  egendom ,
H v a ra f b e lü p te  s ig  pá, egen dom , som b l i f v i t
n igh e te r , b o la g  e lle r  andra 
sam iu n d  k o p t :  x
som  en sk ild e  k ttp t :
kü p t v id : k b p t a f:
a f allm &nna 
in r& ttn in ga r 
m en igh e te r , 
b o la g  e lle r  
andra  saín* 
fnnd.
a f en sk ild e .
a f a llm & nna 
in r& ttn in gar, 
m en igh e te r , 
b o la g  e lle r  
andra  sam - 
fund .
a f en sk ild e .
Sum m a.
. f r i v i l l i g  
ftirs& ljn ing .
fb rs& ljn ing  
t i l l  fd l jd  a f 
n tm & tn in g  
e lle r  
kon kn rs .
m ed b o rga re  i  
a n n a t lan d  
fr& n fin sk  
nnders&te.
1  B *
s - S .6
s r i ' f
1
§  ®
Smf P 9mf P Smfi P Smf. P SBf P Smf P Smf P % : p Smf P
14 15 16 17 18 19 20 21 22
1500000 — 1 735 800 — 1 231 730 4467 530 3170 500 1 297 030 1
— _ — — — — — 301 218 53 301 218 53 263 900 — 37 318 53 — — — — 2
— — — — — 90 423 90 90 423 90 66 945 — 23 478 90 — — — 3
. — — — — — — 56 550 — 56 550 — 56 550 — — — — — — — 4
78060 233 920 — '600 — 321100 — 634 680 — 578 120 — , 56 560 — — — — — 6
12228 — — — 1870 — 189 625 — 203 723 — 194623 — 9100 — — — — — 6
101 4 7 — — — — 1390 455 — 1 390 556 47 1 390 556 47 — — —  ■— — — 7
— — 20000 — 12 280 — 1144 526 37 1176 806 37 1176 806 37 — — — — — — 8
— — 600 — — — 1193 937 54 1194537 64 1189 337 54 5 200 — — — — — 9
— 30 000 — 10418 75 1794 954 86 1 835 373 61 1 835 373 61 — — — — — — 10
— — 52 225 — 16 000 — 3 103 302 60 3 171 527 60 3 167 522 60 . 4 005 — — — — — 11
— — 76 875 — 19 859 — 3 844 338 37 3 941 072 37 3 935 072 37 , 6 000 — — — ■ — — 12
— — 139 585 — — — 1 607 616 75 1747 201 75 1 745 634 — 1567 75 — — — — 13
168000 — 2 959 300 — 88500 — 1 781 987 — 4 997 787 — 4 912 987 — 84800 — — — — — 14
275 000 — 609 800 — 123 800 — 931894 50 1 940 494 50 1940 494 50 —  • — — — — — 15
— — 118 500 — * — — 2 713 944 50 2 832 444 50 2 832 444 50 — — — — — — 16
2 034 380 47 9 076 605 — 273 327 75 21 607 604 02 20 081 027 14 28 456 866 96 1 525 060 18 — “ — — 17
242 500 158 500 1488 228 1889 228 1 727 728 161500 18
— — — — — 194 515 — 194 515 — 176 950 17 565 — — — — — 19
—  • — — 7 728 80 1 067 952 02 1075 680 82 1071 930 82 3 750 — — — — — 20
' — — 4169 20 254 850 259 019 20 259 019 20 — — — — — 21
— —  ' — 93 000 93 000 93 000 — — — — — — 22
— — — 11450 223 419 234 869 205 209 29660 — — — — — 23
— 81 775 — 648 318 54 730 093 54 701 488 54 28 605 — — — — 24
— 61 000 — — 665 102 60 726 102 60 719 652 60 6 450 — — 2 300 — 25
Rattsvasendet 1916. 14
Tabell 13. (Forts, och slut). 106
Lan ocb jurisdiktioner.
An ta l  l ag f ar tsärenden,
i  hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud An































1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana domsaga........................ 230 _ _ 3 _ _ _ 233 341 574 5 579
2 üleà ► .......... .. 217 — 8 5 — — 5 235 371 606 17 623
3 Salo e ....................... 336 2 50 3 — — 5 396 528 .924 108 1032
4 Piippola »  ....................... 426 — 84 5 — — — 465 479 944 35 979
5 Uleàborgs Iän 1755 2 182 44 — - 11 1 »44 2 714 4 658 244 4  902
6 Summa för hela landet 17 967 37 1 100 496 3 n 282 19 896 23 411 43  307 4S0 43 757
7 Däraf i städema.......................................... 1509 3 33 26 _ i 2 1574 2.423 3 997 21 4018
8 » p& landsbygden.............................. 16 458 34 1067 470 3 10 280 18 322 20988 39 310 429 39 739
c
107 1916,
Värdet af köpt fast egendom, h vara första uppbud meddelats.
V ä r d e t  a i  d e n  e g e n d o m , a o m  
a l l m ä n n a  i n r ä t t n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o i a g  e l l e r  a n d r a  
s a m f u n d  k ö p t ;
- V ä r d e t  a f  d e n  e g e n d o m ,  
s o m  e n s k i l d e  k ö p t :
H v a r a f  b e l ö p t e  a i g  p &  e g e n d o m ,  s o m  b l i f v i t


































3mf p . Smf 7“ p . 9mf p . p Smf. p p . 9 ttf p p .
14 16 16 17 18 19 20 21 22
_ _ 319 831 _ 209 465 50 1677 395 _ 2 206 681 50 2 206 681 50 __ _ _ _ — _ 1
— — 50 000 — 35 550 — 2 730 145 — 2 815 695 — 2 798195 — 17 500 — — — — — 2
10000 — 82 000 — 14400 — 1 831681 — 1 938 081 — 1 933 881 — 4 200 — — — — 3
15000 — 37 950 — 52 000 3 183 868 80 3 288 818 80 3 288 818 80 — — — — 10000 — 4
85 000 — 875 056 — 493 853 50 14 058 474 96 15 451 784 46 15 182 554 46 269230 — — — 12 300 — 5
21 141 345 06 6 6 4 7 6 6 1 1 82 1 4 6 6 9  832 24 2 6 2 1 9 8  966 85 3 5 4 4 8 6  755 97 342 557 984 02 1 1 9 2 8  771 95 3 193 727 67 1 6 3 4  263 26 6
17 741298 06 28 832155 66 11128 765 72 73 649 142 47 131351361 91 121 502856 51 9 848 505 40 1 717 630 _ 1 045 300 _ 7




14. Antalet vid landets underrätter tilltalade oeh
sakfällda personer âr 1916.
(Summor för städer ooh landsbygd inom hvarje lftn).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du p a ys  en 1916.
L ä n .




























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1° 11 12 13
N y lan d s  län .
I  s täd e rn a ........................................ ' . 1203 261 165 48 17 2 210 34 811 177 47 5
P ä  lan det . ' ................ • ..................... 1342 206 163 44 23 4 217 30 939 128 65 4
Summ a 2 545 467 328 02 40 6 427 64 l  750 805 112 0
A bo  oeh  B jö rn eb o rg s  län .
I  städ ern a ............................................. 825 145 109 27 39 7 85 23 592 88 52 3
P ä  lan det ............................................. 1681 318 278 71 36 11 388 79 979 157 67 3
Summa 2 506 468 387 98 75 18 473 102 1 571 245 119 6
Tavasteh u s län .
I  s täd e rn a ............................................. 401 84 109 13 8 1 42 18 242 52 36 4
P ä  la n d e t ............................................. 1299 227 276 58 64 8 234 53 725 108 39 3
Summa 1 700 311 385. 71 72 9 276 71 007 160 75 7
Traduction des rubriques.
C ol. 1. G ou vern em en ts : v i l le s  e t cam pagne. Col. 2— 3. In d iv idu s  accusés, don t hom m es (2), 
fem m es (3). —  4— 5. A cqu ittés . —  6— 7. Absous. — 8— 9. .R envoyés par su ite de désistem ent. —  10— 11. 
Condam nés. —  12— 13. N om bre  {b ru t) des ind iv idus condam nés pou r in fractions de d ifféren tes  espèces.
* )  Ifrâgava ran d e  person er in gâ  i  resp. ta l m ed sâ m ânga enheter, som  an ta let o likartade fö r- 
b ry te lser, fö r  h v ilk a  de sakfällts, ö fv e rs t ig a  ett.
109 Tabell 14. (Forts, och slut).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V ib o rg s  län .
I  s täd ern a ........................ .................... 946 108 143 17 24 3 87 20 692 68 38 1
Pä la n d e t .....................................1. . 2 778 439 567 107 93 21 885 L50 1233 161 49 7
Summa 3 724 547 710 124 117 24 072 170 1 025 220 87 8
S :t M ichels  län .
•
I  s täd eru a ............................................. 103 8 22 2 9 — 15 2 57 4 1 —
Pä la n d e t .................... ........................ 963 130 219 28 26 6 316 49 402 47 22 1
Summa 1066 138 241 30 35 6 331 51 450 51 23 1
K u op io  län .
I  s täd ern a .................... ........................ 191 43 30 9 10 — 43 8 108 26 2 2
P ä  la n d e t ............................................. 1397 236 329 38 51 13 433 93 584 92 . 24 —
Summ a 1 588 270 350 47 61 13 476 101 602 118 26 2
Vasa län . /
I  s täd ern a ............................................. 287 80 52 14 11 — 22 6 202 ■ 60 29 4
Pä la n d e t ............................................. 1168 193 218 43 30 6 320 61 600 83 26 1
Summa 1455 273 270 57 41 6 342 67 802 143 55 5
U leäb orgs  län .
\
I  s täd ern a ............................................ 224 21 27 3 15 1 15 2 167 15 15 3
Pä la n d e t ............................................. 1041 174 203 32 51 5 304 63 483 74 19 1
Summ a 1 265 165 230 35 66 6 310 65 650 80 34 4
Summa för. heia landet 15 849 2 673 2 910 554 507 88 3  616 691 8 8 1 6 1 340 631 42
D ära f i  s täd ern a ................................ 4180 750 657 133 133 14 519 113 2 871 490 220 22
» pä la n d e t ................................ 11669 1923 2 253 421 374 74 3 097 578 5 945 850 3 U 20
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15. Antalet vid underrätterna i städerna tilltalade
oeh sakfällda personer är 1916.
(Särskildt för hvarje domstol).
Nombre des individus aecusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de lire instance des v i l l e s  en 1916.
(P o u r  oh aqu e tr ib u n a l s ép a rém en t.)
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N y la n d s  Iän.
2 S 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13
H e ls in g fo rs  râd stu fvu râ tt . , . . . 1065 220 149 40 12 .207 34 697 146 38 5
D a ra f: l :s ta  a id e ln ingen  . . . . 3 — 1 — — — 1 — 1 — — —
» 2:dra » . . . . 285 76 37 12 7 — 74 21 167 43 6 2
> 3:dje » . . . . 266 57 46 12 — — 44 6 176 40 13 2
» 4:de »  . . . 272 36 34 6 3 — 36 3 200 26 9 —
* 5:te »  . . . . 239 62 31 10 2 — 53 6 153 87 10 1
B o rg â  r â d s t u fv u r â t t ......................... 40 7 6 2 î — î — 32 5 8 —
L o v is a  »  ......................... 59 15 6 2 4 2 î — 48 11 — —
jEkenäs »  ......................... 24 2 3 — — — î — 20 2 — —
H a n g o  »  ................ 15 17 1 4 — — — — 14 13 1 —
N ylan d s  ldn 1 203 261 165 48 17 2 210 34 811 177 47 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. Dont la' l:re — 5:me divi­
sion. — Col. «2—13; voir le tableau N:o 14. ,
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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Taiteli 15. (Forte.) 1916.
Ej sakfällde.
g l f r
Bädstufvurätter.
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Ä bo ooh  B jö rn eb o rg s  Iän .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ä b o  rädstufvurätt................... 523 91 69 16 17 3 68 17 379 55 32 3
Däraf: lista afdelningen . . . . 294 62 43 11 9 3 32 11 210 37 24 3
»  2:dra »  . . . . 229 29 26 6 8 — 26 6 169 18 8 —
Nädendals rädstufvurätt........... 4 3 — — — — i i 3 2 — —
N ysta d s  »  ................... 14 2 3 — — — — — 11 2 2 —
R a u m o  »  ................... 60 6 1 i 17 4 3 — 39 1 1 —
B jö rn eborg s  »  ................... 224 43 ‘  36 10 5 — 23 5 160 28 17 —
Däraf: lista afdelningen . . . . 7 — 1 — — — — — 6 — — —
»  2:dra »  . . . . 217 43 36 10 6 — '23 5 154 28 17 —
Ä bo  ooh B jö rn eb o rgs  Iän 
Tavas teh u s  Iän.
825 145 109 27 39 7 85 23 592 88 52 3
Tavastehus rädstufvurätt........... 50 11 9 1 4 — 2 — 35 10 — —
T a m m e rfo rs » .............. 295 67 86 12 3 1 36 17 170 37 86 4
Däraf: lista afdelningen . . . . 156 33 65 7 ■ — 1 17 6 83 17 9 4
» 2:dra » . . . . 140 34 31 5 3 — 19 9 87 20 27 —
L a h tis  rädstufvurätt................ 56 6 14 — i — 4 i 37 5 — —
Tavastehus Iän 
V ib o rg s  Iän.
401 84 109 13 8 1 42 18 242 52 36 4
V iborgs rädstufvurätt .............. 605 70 75 11 14 1 , 51 11 466 47 36 1
Däraf: lista afdelningen . . . . 211 22 26 6 9 — 23 2 163 14 12 —
»  2:dra »  . . . . 180 25 25 2 2 1 8 4 146 18 16 —
»  3:dje »  . . . . 214 23 24 3 3 — 20 6 167 15 8 1
Fredrikaham ns rädstufvurätt . . . 19 2 i — 4 ' 2 2 — 12 — — —
K otk a  »  . . . 145 25 20 3 3 — 11 5 111 17 — —
V illm a m tra n d s  »  . . . • 67 3 18 1 — — 12 — 37 2 i —
K exh o lm s »  . . . 58 4 21 2 — — 6 2 31 — i —
Sordava la »  . . . 52 4 8 — 3 — 5 2 36 2 — —
V ib orgS  Iän 946 108 148 17 24 8 87 20 692 68 88 1
Tabell 15. (Eorts.) 112 1916.
K ädstu fvu rä tter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 . if> 11 12 13
S :t M iehels  Iän.
S :t M ieh els  r a d s tu fv u rä t t ................ 40 6 6 i 3 — 5 2 26 3 1 —
Nyslott8  » ................ 58 2 15 i 6 . — 8 — 29 1 — —
H ein o la  »  ................ 5 — 1 — — — '  2 — 2 — — —
S :t M iehels  iän 103 8 22 2 9 — 15 2 57 4 1 —
K u op io  Iän.
K u o p io  rä d s tu fvu rä tt........................ 100 21 24 6 — — 18 4 58 11 — l
D ä ra f: 'l :s ta  a id e ln in gen  . . . . S 1 2 1 - — — — 1 — — —
»  2:dra »  . . . . 97 20 22 -6 — — 18 4 57 11 — 1
Joensuu  r a d s t u fv u r ä t t .................... 44 l i 4 i •5 — 3 l 32 9 2 l
I is a lm i  » .................... 47 i i 2 2 5 — 22 3 18 6 — —
K u op io  iän 191 43 30 9 10 — 43 8 108 26 2 2
Vasa Iän.
Nikola istads  radstu fvu rätt . . . . 124 40 15 2 6 — 10 4 93 34 29 3
D ära f: l:s ta  a ide ln in gen  . . . . S 4 — — — — 1 — 2 4 1 —
» 2:dra » . . . . 121 36 -16 2 6 — 9 4 91 30 28 3
K ristinestads  radstu fvu rätt . . . . 6 4 — — — — l — 5 4 — —
K asko  » . . . . 4 — l — l — — — 2 , --- — —
N yk a rleby  »  . . . . 8 2 2 2 — — — — 6 — — —
Jakobstads »  . . . . 36 19 7 6 2 — — — 27 13 — i
G am läkarleby  > ...................... 44 3 12 1 — — ■ . 6 — 26 2 — —
Jyväsk ylä  »  . . . . 65 12 15 3 2 . — 5 . 2 43 7 — —
T a sa  Iän 287 80 52 14 11 — 22 6 202 60 29 4






IIda för fiera forbry- 




















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U leäb o rgs  län .
ü led borgs  räds tu fvu rä tt.................... 66 16 4 3 7 — e 2 50 11 5 î
D ära f: l:s ta  a fd eln in gen  . . . . 18 9 2 3 3 — 5 2 8 4 ____ _ __
»  2:dra > . . . . 48 7 2 — 4 — — — 42 7 6 1
B rakestad s  rä d s tu fvu rä tt '................ 20 3 2 4 l 1 — 13 2 6 ___
K a ja n a  »  ........................... 22 1 2 — 1 — 5 »  ___ 14 1 1 ____
T om ed  »  ........................... 82 — 18 — 3 — 2 — 59 — — —
K e m i  > ................ 34 1 1 — — — 2 — 31 1 3 2
U leäborgs  län 324 21 87 3 15 1 15 2 167 15 15 3
Summa für alla rädstufvurätter 4 1 8 0 750 657 133 133 14 519 - 113 2 871 490 220 22
R ä t t s v ä s e n d e t  1916. 15
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16. Antalet vid häradsrätterna tilltalade oeh sakfällda
• personer ar 1916.
(Särsklldt fö r hvarje domsaga.)
N om b re  des in d iv id u s  accusés, a cqu ittés  e t  absous ou con d a m n és  p a r  les  tr ib u n a u x  
d e  l : r e  in s tan ce  à la  ca m p a gn e  en 1916.








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
Nylands Iän.
Raseborgs domsaga................. 122 24 24 8 2 — 18 4 78 12 4 —
Lojo »  ............................. 192 30 24 4 1 — 35 4 132 22 6 —
Helsinge »  ............................. 621 95 63 18 9 l 85 8 464 68 31 l
Mäntsälä »  ................ 128 17 16 7 5 — 29 1 78 9 3 3
Borgä »  ................. 95 23 17 4 6 2 19 6 53 11 3 —
Iittiä » ................ 184 17 19 3 — 1 31 7 134 6 18 —
Nylands Iän 1 34S 206 163 44 23 4 217 30 939 128 es 4
Äbo ooh Björneborgs Iän.
Ikalis domsaga........... #  . . . 267 67 30 10 ■ 8 5 83 22 146 30 16 1
Tyrvis » ...................... 196 32 37 3 4 — 40 3 115 26 1 —
Ulfsby »  ...................... 272 47 52 9 5 3 69 15 146 20 12 . 1
Eura »  ...................... 213 20 12 2 7 — 52 6 142 12 9 —
Vehmo » . . . . . . . . . 157 22 26 4 1 2 37 11 93 5 5 —
Traduction des rubriques.
Ool. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.






Antal personer eak- 
ftillda för flera förhry- 
teleer af olika art.
Frikände.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -ii 12 13
Masku domsaga................... 150 30 36 12 7 24 4 83 14 8 i
Loimijoki » . . . . . . . . . . 142 33 34 18 — — 30 2 '78 ■ 13 4 —
Piikkiä » ................... 148 33 24 7 2 — 32 10 90 16 2 —
Halikko » ................... 101 25 17 4 2 _ 12 6 70 15 10 _
Alan da » ................... 35 9 10 2 — i 9 — 16 6 — —
Al>o och Björneborgs Iän 1 681 318 278 71 36 n 888 79 979 157 67 3
j Tavastehus Iän.
Ruovesi domsaga................... 90 9 15 4 2 — 21 2 52 3 1 _
Birkkala » ................... 174 35 47 11 1 l 18 5 108 18 — —
Tammela » ................... 205 34 58 8 5 — 40 10 102 16 8 1
Janakkala » ................... 269 64 32 13 36 2 43 17 158 32 14 1
Hollola » ................... 204 35 36 9 8 3 32 8 128 15 6 —
Hauko » ................... 153 24 44 6 1 — 23 6 85 12 8 —
Jämsä »  ................... 204 26 44 7 11 2 57 5 92 12 7 1
Tavästelius Iän 1 299 227 276 58 64 8 234 53 725 108 39 3
Viborgs Iän.
Kymmene domsaga.......................... 209 25 34 5 12 1 33 6 130 13 2 _
Lappvesi »  ................ 362 50 64 16 25 6 102 9 171 19 _ _
Jääskis »  ................ 314 32 71 8 3 1 108 12 132 11 8 —
Stranda »  . . . . . . . . 418 79 83 19 7 1 108 19 220 40 3 1
Äyräpää » ................ 421 93 109 16 14 8 137 39 161 30 13 2
Kexbolms » ................. 312 51 67 8 5 — 97 24 143 19 8 _
Kronoborgs » ................ 316 44 59 11 17 3 86 15 154 15 5 4
Sordavala » ................ 201 34 30 18 3 — 101 9 67 7 _ _
Salmis » ................ 225 31 50 6 7 1 113 17 55 7 10 —
! * Yihorgs Iän 2 778 439 567 107 93 21 885 150 1 233 161 49 7




















Antal personer sak- 
iäUda för fLera förbry- 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
S:t Miehels Iän.
Rantasalmi domsaga................ 139 20 24 4 4 2 55 5 56 9 4 —
Jokkas » ................ 152 19 39 5 2 1 50 8 61 5 2 —
S:t Miehelä » ................. 120 18 28 4 3 1 33 4 56 9 1 —
Mäntyharju » ................. 199 25 35 9 10 1 66 8 88 7 1 —
Heinola » ................ 142 19 34 4 5 — 48 10 55 5 12 —
Kides » (delvis) . . . 69 8 20 — 1 — 22 3 26 5 — —
Rautalampi » » . . . 92 11 26 2 1 — 27 5 38 4 2 1
Leppävirta » » . . . 50 10 13 — — 1 15 6 22 3 — —
S:t Miehels Iän 969 190 219 28 26 6 316 49 402 47 22 1
Kuopio Iän.
Pielisjärvi domsaga................. 217 42 42 7 17 6 51 15 107 14 11 —
Ilomants » ................. 196 45 63 12 1 1 57 8 75 24 — —
Kides » (delvis) . . . 122 25 32 2 4 1 51 13 35 9 4 —
Libelits » ................ 180 39 35 3 6 — 64 22 75 14 2 —
Kuopio » ................ 150 18 31 4 2 — 42 4 75 10 3 —
Idensalmi » ................. 222 25 49 3 12 3 90 13 71 6 4 —
Pielavesi » ................. 137 25 36 5 — — 28 9 73 11 — —
Rautalampi » (delvis) . . . 67 3 12 1 2 — 26 2 27 — — —
Leppävirta »  »  . . . 106 14 29 1 7 2 24 7 46 4 __
Kuopio iän 1997 296 929 98 51 19 433 93 584 92 24 —
Vasa Iän.
Gamlakarleby domsaga........... 126 15 17 3 — — 25 7 84 5 3 1
Nykarleby »  . . . . . . 117 17 15 1 — — 36 .4 66 12 9
Korsholms »  ........... 93 14 15 6 3 — 16 1 59 7 1 —
Närpes »  .................. 132 24 24 6 2 ■ _ 26 9 80 9 4 —
Ilmola »  ........... 134 29 19 2 4 1 46 17 65 9 2 —
Alavo » . . . . 102 20 18 8 — — 29 4 55 g 3 —
T a b e ll 16. (F o rts , och s lu t). 117 1916.
Domsagor.
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1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 18
Jyväskylä domsaga................. 165 26 44 8 ■ l l 46 7 74 10 3 _
Saarijärvi »  ................ 142 31 22 6 14 4 51 5 55 16 1 —
Viitasaari »  ................ 157 17 44 3 6 — 45 7 62 7 — —
Vasa Iän 1168 193 318 43 80 6 320 61 600 83 26 i
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.'........... 130 19 30 3 3 — 33 8 64 8 1 —
Torneä »  .............. 197 27 22 4 6 — 60 14 109 9 7 —
Kemi »  .............. 181 31 35 9 13• 2 ,  50 6 83 14 — —
Kajana »  .............. 182 40 48 ■7 15 1 42 11 77 21 2 i
Uleä • »  .............. 94 19 19 5 • 1 — 23 3 51 . H 2
Salo »  .............. 103 12 17 2 9 2 45 3 32 5 — —
Piippola » .............. 154 26 32 2 4 — 51 18 67 6 '7 —
Uleäborgs Iän 1041 174 203 32 51 5 304 63 488 74 19 1
Summa för alla häradsrätter 11 669 1 923 2263 421 374 74 3 097 578 5 945 850 311 20
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17. Antalet personer, sakfàllda àr 1916 vid sa m tlig a
for hvilka.
(Sàrskildt for stàder ooh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ô r b r y  t e l s e r n s s  art.








































1. Brott mot strafflagen:
10 tap. Hädelse mot Gud, gäekeri med 
Guds prd, kyrklig lära, hin- 
drande och störande af andakts-
2 3 4 5 6 7 8 9 10
öfning................................ 4 — 4 — 2 s — î i
2 11 kap. Högförräderi ........................ — — — — — — — -
3 I S  kap. Landsförräderi...................... — — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m................ t
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
par négligence. 12. Mutinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitrai- 
Chap. 17. 17. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le mariage. 19. 
Chap. 19. 21. Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une pèrsonne mariée. Chap. 20. 24. 
pupille à la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 36. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supprimation de part. 41. 
de la paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50—54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure.' 
nement des objets confiés. 61. Recel des trouvâmes. Chap. 30. 62. Détournement des objets com­
tois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:re fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Contrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d’une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l’Etat. 101. Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
administratifs et Æ utilité publique. 108—118. Contraventions aux lois et règlements administratifs et 
111 la chasse; 112 la pêche; 113 le droit des eaux; 114 rengagements des domestiques; 115 la navigation; 
mun. 120. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 121. Affaires criminelles con-
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
119
underràtter, jâmte uppgift om arten a f  de fôrbrytelser, 
de sakfâllts.
landsbygd inom hvarje làn).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1916.
gênai. C hap. 10. 1. Infractions en matière de religion'. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison ■actions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à la désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. Perte de prisonnier 
Tes. 14. Rupture de séquestre. 15. Recèleinent ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une 
contraires à la nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne. 30. Autres infractions contre les 
33. Rixe grave avec terminaison fatale. 34. Rixe grave sans terminaison .fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 2 2 . 38, Infanticide. 39. Cause de la mort 
Avortement. 42, Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 2 4 . 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. C hap . 27 . 48. Attentats à 
55—59. Vol grave ou éffraction, lire fois — 6:me fois, ainsi que récidive ultérieure. C hap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:re 
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenants d’une infraction. C hap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. C hap. 34. 74. Incendie volontaire. 
entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournement de fonds publiques. 96. Détournement uni à falsification. 97. 
metier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. Ip2. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la santé ou de la propriété. — II. In fra c t io n s  a u x  autres lo is  a in s i qu ’a u x  ordonnances, decrets et règlem ents  
d’utilité publique, concernant: 108 les boissons alcooliques; 109 les boissons fermentés; 110 le pâturage; 
116 les industries; 117 protéction des ouvriers; 118 la douane. 119. Autres infractions au droit com- 
cernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 122. Dommages-intérêts. 123. Total.
T a b e ll 17. (F o r t s ) 120
F o r b r y t e l s e m a s  art.




















l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 14 kap. Brott mot vanskaplig stat . . .
6 15 kap. Brott mot Landtdagen, sto- 
rande af annans val- oiler rost- 
ratt.....................................
•
7 16 kap. Forgripelser emot ambets- ooh 
tjansteman.......................... li 15 26 14 5 19 3 i 4
8 V&ld fr&n forsamlad folkmangds 
s id a .................................... '
ft
9 Uppmaning till olydnad mot
10 Befriande af f&nge.................... — __ — — — — — — —
11 F&ngspilling oiler v&llande till 
f ¿bilges loskomst.................... _ 1 1
9
1 1 2 _ _ _
12 Myteri af fangar..................... — — — 2 — 2 — — —
13 Sjelfpantning oiler annan egen- 
handsratt . ....................... 12 15 27 5 31 36 2 14 16
14 Kvarstadsbrott ....................... 1 4 5 2 7 9 — 12 12
15 Missgerningsmans varjande oiler 
hysande .............................
16 Ofriga brott...........................
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 5 1 6 2 3 5 4 4 8
18 18 kap. Aktenskapssvek ................... 1 — 1 — — — — — —
19 Forandring a f  barns familjestall- 
ning................................. _ _ _ _ _ _ ._ _
20 Ofriga brott...........................
81 19 kap. Hor....................................... 25 6 31 11 16 27 6 12 18
22 Tvegifte . . . ■................. 1 — 1 — — — — 1 1
J3 Trolofning af eller med gift per­
son . ................................. 1 _ 1
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice- 
radt lagersm&l................... 1 _ 1 1 _ 1 _ 1 1
25 Lonskalage........................... — 1 1 — 2 2 1 1 2
26 Forledande eller formaende af 
fosterdotter, kvinlig myndling 
eller elev till lagersm&l . . . . 1 1
2 7 Koppleri eller skorlefnad.......... 17 — 17 — 4 4 — — —
121 1916.
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— — — — i i — 1 1 — 1 i — 1 1 1 6 ' 7 11
— — — — — — — — — — — — — — — 2 2 12
4 50 54 2 13 15 i 41 42 i 20 21 2 8 10 29 192 221 13
— 33 93 — 3 3 — 7 7 — 3 3 — — — 3
•
69 72 14
1 — 1 — 1 1 — — — — — — — — — 1 1 2 15
. — — 16
— 7 7 — — — i 1 2 — 3 8 4 — 4 16 19 35 17
1 — 1 18
— 19
20
8 10 18 — 3 3 i 9 10 6 15 21 1 5 0 58 76 134 n
— 2 a 1 . 3 4 22!
— 1 — 1 23
— 3 3 — — — — 1 1 1 1 2 __ __ __ 3 6 0 24
1 2 3 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — — — 2 10 12 25
— 1 1 26
5 2 7 4 4 22 10 32 27
R ä tts v ä s e n d e t 1916. 16
T a b e ll 17. (F o r ts .) 122
Förbryte l sernas  art.















1 2 S 4 5 6 7 S 9 10 11
28 Tidelag alter annan naturvidrig 
otukt............................... i 1 i 1
29 Spridande af venerisk sjukdom
SO Annat sedlighe.tsbrott............ i — 1 — — — — —
31 21 kap. Mord eller viljadr&p................. 5 i 6 — i i — 12 12
32 Dräp utan uppsät att döda . . . . 7 3 10 l 3 4 — 5 5
S3 Groft slagsm&l mad dödlig utgäng — 5 5 — — — — — —
34 p o utan » » — .3 3 — — — — — _1
35 V&llande till annans död.......... 1 1 2 — 12 12 — 5 5
36 Misshandel........................... 62 57 119 39 89 128 49 72 121
37 V&llande till kroppsskada. Be- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge................... .. . . 16 3 19 6 5 11 3 2 5
38 22 kap. Baxnamord........................... 1 4 5 1 8 9 — 4 4
39 V&llande till fosters död.......... — — — — 3 3 — 2 2
40 Fosters lönläggning el. förstöring 1 — 1 1 — 1 — — —
41 Fosterfördrifning................... 11 3 14 — 4 4 — 1 1
42 . Utsättande eller öfvergifvande af 
föster ................................ _
43 23 kap. E n v ig .................................. —
44 24 kap. Fridsbrott............................. 1 14 15 6 61 67 5 20 25
45 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla 
annan otuktig handling . . . . 3 5 8 _ 3 3 — — —
4ü Annat brott mot annans fri- 
het..................................... 4 2 6 1 1 2 _ 3 3
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 4 1 5 — 4 4 2 2 4
48 27 kap. Arekränkning........................ 63 46 109 27 77 104 17 59 76
49 28 kap. Snatteri................................ 25 82 107 132 142 274 25 64 89
5 fl Stöld (enkel), lista resan.......... 208 102 310 113 110 223 43 83 126
51 s> » 2:dra p .......... 21 18 39 17 6 23 3 7 10
52 » p 3:dje p ................... 11 2 13 4 1 5 — 2 2
53 o o 4: de p ................. 3 — 3 1 — 1 1 2 3
54 p ■ p Site p  eller of- 
tare begängen............ .. _ _ _ _ 1 1 _ 1 1
55 Grof stöld el. inbrott, lista resan 110 67 177 41 68 109 18 42 60
56 p o p p 2idra » 27 5 82 9 15 24 6 9 15
5 7 p p  p p 3idje » 11 1 12 3 2 5 1 4 5
123 1916.








































































U 12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ' 25 26 27 28
___ i 1 _ i i ___ 2 2 _ i i _ _ i 6 7 28
29
i i i 1 2 SO
— 2 2 — i i — 6 6 — ■ 7 7 — 3 8 5 33 38 31
1 4 S — 5 5 — — — i 5 6 — 2 2 10 27 37 32
— — — — 1 1 — 2 2 — — — — — — — 8 8 33
— 6 6 — 11 11 — / — — — — — — — — — 20 20 34
. — 5 S — 2 2 . i 3 4 i 1 2 -, — 5 5 3 34 87 85
23 130 153 6 39 45 16 47 63 8 58 66 13 41 54 216 533 749 36
1 4
\
5 1 3 4 1 3 4 _ 3 3 28 23 51 37
2 6 8 — 1 1 — 2 2 1 2 3 — 1 1 5 28 33 38
— 1 1 — — — — 2 2 — 2 2 — — — — 10 10 39
— 2 2 — 2 2 — 2 2 — 1 1 — 2 2 2 9 n 40
— 1 1 il 9 20 41
— — — — — — — 1 1 — — — — — — — 1 1 42
43
1 3 0 31 — 1? 18 — 11 11 — 7 7 — 7 7 13 168 181 44
1 1 2 — — — 4 9 13 46
1 4 5 — 3 8 — 3 3 1 — 1 — 2 2 7 18 25 46
5 7 12 — 1 1 — 9 9 — 5 5 — 4 4 11 33 44 47
34 113 147 3 46 49 14 •5 7 71 19 64 83 8 42 50 185 504 689 48
63 56 119 6 11 17 10 22 3 2 3 8 31 69 2 0 22 4 2 319 430 749 49
110 128 2 36 6 2 4 80 16 46 62 34 49 83 22 52 74 552 594 1 146 50
11 9 20 2 3 5 1 7 8 2 4 6 2 3 5 59 57 116 51
2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 — 3 3 20 13 33 52
6 — 6 — 1 1 — — — 1 2 3 — — — 12 5 17 53
4 _ 4 _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ 4 2 6 54
4 3 8 4 127 3 14 17 8 . 19 27 27 30 57 10 18 28 260 342 602 66
12 12 24 — — — — 1 1 3 1 4 1 2 8 58 45 103 56
2 4 6 — — — 1 1 2 2 5 7 — 1 1 2 0 18 3 8 57
T a b e ll 17. (F o r ts .) 124
1
Forbr y t e l semas  art.













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58 Grof stold eller inbrott, 4:de resan 2 8
59 t> p » »  5:te » 
eller oftare beg&ngen..........
60 89 kap. Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt gods................... 29 10 30 12 n 83 8 5 13
61 Doljande af hittegods . . . . . . . 2 l 3 2 2 4 — — —
6S 30 kap. Bodrakt................................ 2 — 8 1 1 8 — _ —
63 31 kap. BAn, l:sta resan...................... 2 5 7 — 1 1 — 10 10
64 » 2:dra » eller oftare for- 
ofvadt..........
65 Utpressning, l:sta resan.......... 2 2 4 — 2 8 — 6 6
66 » 2:dra t> ell. oftare 
forofvad.............................
67
38 kap. Doljande af tjufgods:
l:sta resan........................ 37 16 58 66 30 96 34 12 46
68 2: dra » ........................ 7 1 8 1 1 8 1 — 1
6 9 Annan oloflig befattn. med gods, 
som atkommits genom brott. . 18 13 31 16 1 17 16 3 19
70 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande & 
annans mark...................... 7 13 80 58 58 3 29 38
71 Olofligt jagande eller fiskande . — 14 14 — 17 17 — 10 10
78 Oloflig intakt eller anlaggande af 
vag. 4 annans mark m. m. . . . 9 9 1 15 16 14 14
73 Agofredsbrott........................ — 2 8 — 19 19 — 18 18
74 34 kap. Mordbrand ........................... — — — — 3 8 — 1 1
75 Astadkommande af fara for an­
nans lif, halsa eller egen- 
dom .................................. 1 1 18 18 2 8
76 F6rorsakah.de af hinder eller uppe- 
h&ll i begagnande af jam vag 
m. m...................................
77 35 kap. Skadegorelse & egendom.......... 4 9 18 24 22 46 1 15 16
78 36 kap. Bedrageri............................. 38 5 48 7 14 S I 4 8 12
79 Brandanstiftan i svikligt syfte . .
80 Forfalskning af allman handling . 2 — 8 — 1 1 — — —
81 Annan forfalskning................ 6 5 11 12 12 84 6 7 13
Stad.
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
.
■
— — 5 i 6 58
1 — 1 59
i 8 0 3 2 4 27 10 12 22 4 7 n 79 97 176 60
— 2 2 — 5 5 i — 1 — 1 i 6 13 19 61
— — — — — — — 1 1 — — — 3 3 6 62
— 1 1 — 2 2 — 6 6 1 — i 4 28 32 63
- — — — — — -— 1 1 — — — — 1 1 64
1 3 4 3 15 18 65
66
— — — 1 4 5 15 5 20 7 7 14 196 95 291 «7
— — — — — — 1 — 1 — — — 10 2 12 68
— 1 1 4 1 5 6 1 7 4 1 5 74 32 106 69
— 41 41 — 38 38 11 39 50 __ ‘ 55 55 21 354 375 70
— 4 4 — 34 34 — 4 0 40 — 14 14 — 164 164 71
— 7 7 — 12 12 — 16 16 1 14 15 2 107 109 72




— — 13 13 74
— — — — 2 2 ' — — . — — 2 2 1 .  26 27 75
___ 1 1 _ _ _ 1 1 2 2 76
— 21 21 1 14 15 4 16 19 — 17 17 37 160 197 77
6 8 14 14 13 27 14 11 25 4 7 11 109 100 209 78
79
2 2 4 80
3 5 8 — 7 7 8 7 15 1 4 5 4 4 64 108 81
T a b e ll 17. (F o rts .) 126
Förbryte l sernas  art.
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82 Förstöring eller rubbning af r& el-
1er likartadt marke............... — — — — • i i . — — —
83 Begagnande ai förut användt be-
skattningsmärke.................. — — — — — — — — —
84 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk-
ning.................................. l — i — — — — —• —
85 Utprängling af falskt mynt . . . — l i l — i — — —
86 Förberedelse fcill myntbrott . . .
87 38 kap. Oredlighet............................. l — i 3 — 3 — 3 3
88 Olofligt begagnande af annans
lösegendom........................ — — — 1 i 2 — 2 2
89 Kräfvande af gülden gäld. föme-
kande af underskrift m. m. . — - — — i 1 — — —
9U Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
9 1 Ocker ........................................................... l — i _ __ _ l __ 1
93 Lurendrejeri eller tullförsnillning 3 — 3 11 2 13 — 5 5
93 Annan straffbar egennytta . . . . 1 — 1 — — — — — —
94 39 kap. Bankruttbrott ...................................... 2 l 3 9 6 15 — — —
95 40 kap. Försnillning af allmänna medel . — l 1 1 — 1 — 1 1
9ß Försnillning jämte förfalskning. .
97 Annat brott af tjänsteman i tjänst 1 4 5 2 6 8 l 6 7
98 41 kap. ldkande af arbete eller handel & '
sabbatstid .......................................... — — — 1 . — 1 — 13 13
99 Öfriga brott emot föreskrift an-
gaende kyrklig ordning . . . . — — — — — — — — —
¡100 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
, säkerhet .............................................. 4 4 8 1 1 2 l 1 2
1
¡101 1 Ofog, oljud eller annan förargelse
& offentligt stalle.............................. 31 32 03 16 17 33 4 8 12
102 öfriga* brott emot allmän ord-
n ing ........................................................... — 2 2 3 6 9 3 — 3
103 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri t
samt äfventyrligt spei................. 3 12 15 — 25 25 2 19 21
104 Misshandel k  kreatur......................... 14 18 32 5 20 25 8 19 27
105 Fylleri.......................................................... — 32 32 10 11 21 1 4 5
127 1916,

















































11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — — — — — — — — — i i — i i — 3 3 82
■ - 2 s — — — — ■ i i — — — — — — — 3 3 83
• i — 1 84
_ 1 i i 2 3 85
86
1 8 0 — i i 2 2 4 i 5 6 — 2 2 8 21 29 87
8 8 — i i — 2 2 — — — — — — 1 14 15 88
— 1 1 — — — — 1 1 i — 1 — — — 1 3 4 89
i i _ _ _ 1 1 90
— — — i i — 2 2 — ____ — — — — 2 3 5 91
176 — 176 — — — — — — 10 — 10 49 6 55 249 13 262 92
— — — i i ~ 1 1 — ___ — ■ — 1 1 1 3 4 93
■ — 10 10 i i 2 — — — — 3 3 - — — 12 21 39 94
— 2 2 — — — — • — — — — — — — — 1 4 . 5 95
— — — — i 1 — — — — — — — — — — 1 1 96
10 24 40 — 2 2 1 3 . 4 i 3 4 3 19 22 25 67 92 97
— 6 ' 6 — 2 2 — 2 . 2 — 2 1 2 3 4 25 29 98
— - — — — - — - — — — — — — — — — — 99
2 1 3 — — — 1 — 1 1 — 1 — 4 4 10 11 21 100
11 20 81 — 2 2 4 8 12 6 6 12 1 8 » 73 101 174 101
4 4 — — — — 1 1 — — — — 1 1 6 14 20 102
7 17 24 ’ 5 — 5 ____ 3 3 ___ 2 2 15 31 46 32 109 141 108
6 12 18 1 7 8 4 7 11 3 11 14 — 10 10 41 104 145 104
14 4 18 — 6 6 2 5 7 — 7 7 1 8 9 28 77 105 106
T a b e ll 17. (F o rts , och s lu t). 128
Pörbryte l sernas  art.


























1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10
106
107 44 kap. Brott mot föreskrift till skydd
för lif, hälsa eller egendom . . 83 295 378 42 22 64 22 21 43
II. Brott och förseelser mot allmän lag
och särskilda författningar i öfrigt:
108 Förbrytelser mot bränvins- och sprit-
drycksförfattningama . 3 2 5 4 25 3» — 5 5
109 » o maltdrycksförfattningarna
110 » författningen om ägofred
(jfr kap. 33)..........
111 » » författningen om jakt och
djurf&ng............... 3 7 10 — 13 13 — 8 8
112 > > fiskeristadgan............... 5 7 13 2 6 8 2 17 19
113 o o vattenrättslagen............ — 1 1 — •>' — — — 1 1
114 » » legohjonsstadgan.......... 3 24 87 3 16 1 » 2 16 18
115 t> »  sjölagen...................................... 3 1 4 1 — 1 2 — 2
116 »  »  näringslagen............................. 1 — 1 — 7 7 1 10 11
117 t> o skyddslagen för arbetare — 7 ■ 7 — — — — 8 8
118 o o tullstadgan (jfr kap. 38) .
119 Andra förbrytelser mot allmän lag ................. 2 12 14 6 11 17 2 15 17
120 »  o »  ekonomie- och po-
litiförfattningar.......................................... 8 52 60 9 42 51 3 54 57
121 S&söm kriminella behandlade m&l angä-
ende bamuppfostringsbidrag................. .32 45 77 21 47 68 16 45 • 61
122 Ersättning........................................................................ 2 3 5 — 5 5 — 5 5
123 Summa| 1 040 1 136 2 176 736 1 206 1941 334 875 1 209
129 1916,






































11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 2.1 22 23 24 25 '26 27 28
22 38 60 6 22 28 2 25 27 12 18 39 i 17 18 190 458 648
16 16 38 88 16 16 9 9 12 12 7 123 130
— — ~ — 1 1 1 1
— 4 4 — — — — 2 2 — 1 1 — — — — 7 7
— 7 7 1 1 S 3 13 16 1 6 7 _ 7 7 . 8 62 70
7 16 S3 — 9 0 1 11 12 8 22 30 i 8 9 26 96 122
— 3 3 — 2 2 — 8 8 — 28 28 — 3 3 — . 46 46
1 4 5 — 3 3 2 2 4 — 3 3 i 5 6 12 73 85
15 3 18 4 2 6 4 — 4 — — — i — 1 30 6 36
2 9 11 — — — 1 1 2 — 14 14 — 2 2 5 43 48
4 9 13 2 4 6 — 19 19 — — — — — — 6 47 53
10 — 10 — — — — — — 2 — 2 — — — 12 — 12
1 12 13 1 3 4 1 18 19 1 23 24 6 8 14 19 102 121
51 37 88 — 4 4 13 19 32 24 23• 47 11 6 17 119 237 856
10 51 61 — 19 19 1 36 37 1 21 22 2 26 28 83 290 373
1 8 e 1 3 4 1 3 ' 4 — 2 2 2 3 5 7 32 39
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18. Antalet personer, tilltalade oeh sakfàllda âr 1916 vid 
fôrbrytelser, for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des v i l le s ;
que nature des peines
Fôrbrytelsernas art.
A n t a ]





















1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott mot strafflagen:
1 10 kap. Hadelse mot Gud, gâckeri med
Guds ord och kyrklig lara, hin-
drande ooh storande af andakts-
ôfning................................ 10 i 2 — — — — — 8 1
2 Il kap. Hogfôrràderi........................ — — — — — — — — — —
a 12 kap. Landsfôrrâderi...................... — — — — . — — — — — —
4 13 kap. Majestatsbrott m. m................. — — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vànskaplig stat . . . .
6 15 kap. Brott mot Landtdagen, storan- .
de af annans val- eller rôst-
ratt................................... — — — — — — — — — —
7 16 kap. Fôrgripelser emot ambets- och
tjanstemân........................ 35 2 4 — — — 3 — 28 2
8 Vâld fr&n fôrsamlad folkmangds '
sida .............................................................................................. — — — — — — — — _ —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8,10. Hommes. 8, 5, 7, 9, 11. Femmes, a ) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. Institution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olik# slag, hafva upptagits vid kvarje sarskildt
131
underrâtterna i stâderna, jàmte uppgift om arten a f  de 
samt om beskaffenheten a f  âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1916.
P e r  s o  n  e r .  * )
D e saki ai ld e bafva b 1i f v i t d ó  m de ti l l : a )
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— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angifvits endast vid det dvàraste brottet.
T a b e ll 18. (F o r ts .) 182
Forbrytelsernas art.
A n t a ]




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Uppmaning till olydnad mot
10
....................................
Befriande af f&nge................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11 F&ngspilling eller v&llande till
f&nges loskomst. . . . . . . . . 2 — l — — — — — 1 —
12 Myteri af f&ngar................... 2 — — — — — — — 2 —
IS Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt................. .. 61 13 19 4 — l 18 3 24 5
14 Kvarstadsbrott...................... 4 1 2 — — — — — 2 1
16 Mis8gerningsmans varjande eller
1 1
16 Ofriga brott........................... 3 1 3 1 — — — — — —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 26 9 ' 12 6 — — 1 — 13 3
18 18 kap. Aktenskapssvek ................... 1 — — — — — — — 1 —
19 Forandring af barns familjestall-
iting..................................
31 19 kap. Hor...........................•........... 44 57 9• 8 1 l 12 12 22 36
22 Tvegifte................................ 1 — — — — — — — 1 —
23 ■ Trolofning af eller med gift per-
1 1
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lagersm&l.................... A — 1 — — — — — 3 —
25 Lonskalage........................... 3 1 2 — — — — — 1 1
26 Forledande eller form&ende af
fosterdotter, kvinlig myndling
eller elev till lagersmS.1 . . . . 1 1 . —
27 Koppleri eller skorlefnad.......... 8 19 2 2 — — — 1 6 16
38 Tidelag eller annan naturvidrig
otukt................................ 1 — — ‘ — — — — — 1 —








e r s o n er.
De sakfäl lde hafva b l i f v i t  döinde ti l l :






























































TabeU  18. (P o rts .) 184
Förbrytelsernas art.
A n t  a  J





S oul ic k e  
ku n n at &t 
sakan
fjl1lB.fi.
E m o t  h v ilk a  
Ä ta le t ej 























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Annat sedlighetsbrott............ 2 — _ — _ _ i _ l —
31 SI kap. Mord eller viljadr&p................. 4 3 l — — — i — 2 3
32 Dr&p utan uppsät att döda . . . . 12 — 2 — — — — — 10 —
33 Groft slagsm&l med dödlig utg&ng
34 » » utan » » —
36 V&llande tili annans död.......... 5 2 2 l — — i — 2 1
36 Misshandel........................... 303 30 42 10 3 — 57 5 201 15
37 V&llande tili kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ........................... 35 1 7 — — — 1 — 27 1
38 SS kap. Bamamord........................... — 6 — l • — — — — — 5
39 V&llande till fosters död.......... —
40 Fosters lönläggning eller förstö-
ring.................................. — 3 — l — — — — — 2
41 Fosterfördrifning............ .. . . 1 18 1 l — 4 — 2 — 11
42 Utsättande eller öfvergifvande af
foster ................................ —
43 S3 kap. E n v ig .................................. —
44 24 kap. Fridsbrott............................. 26 7 8 — 1 1 6 4 11 2
46 SS kap. Väldtäkt eller tväng att t&la
a n n a n  otuktig handling . . . . 4 4 —
46 Annat brott mot annans fri-
het........................ ............ 14 2 3 — — — 4 2 7 —
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 42 6 23 5 1 ■ — 7 1 11 —
48 87 kap. Ärekränkning........................ 236 152 63 30 1 — 68 41 104 81
49 28 kap. Snatteri................................ 304 85 23 6 21 3 12 5 248 71
60 Stöld (enkel), l:sta resan.......... 596 89 44 9 50 2 24 4 478 74
61 p »  2:dra p .......... 49 12 1 — — — — — 48 11
62 p p 3:dje * .......... 18 3 1 — — — — 17 3
53 »  p  4:de » .......... 9 4 — 1 — — — — 9 3
54 p p 5:te p eller of-
tare beg&ngen................... | 5 — 1 — — — — — 4 —
\
135 1916,
T a b e ll 18. (F o r ts .) 136
A n t a l
Förbrytelsernas art.




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
66 ■ Grof stöld ell. inbrott, l:sta resan 284 li 21 4 9 l _ _ 254 6
56 9 9 9 » 2:dra 9 58 l 1 — — — — — 57 1
67 9 9 9 9 3:dje » 19 l — — — — — — 19 l
68 9 9 9 . 9 4:de 9 5 5 —
59 9 9 9  9 5:te 9
eller oftare beg&ngen.......... 1 1 —
60 29 kap. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods................... 130 15 17 3 5 l 37 3 71 8
61 Döljande af hittegods............ 4 2 — — • — — — — 4 2
62 30 kap. Bodräkt................................ 3 4 — 1 — — 1 2 2 1
63 31 kap. B&n, l:sta resan...................... 5 — 1 — - — — — 4 —
64 9 2:dra 9 eli. oftare föröfvadt
65 Utpressning, l:sta resan.......... 3 1 1 — — — — — 2 1
66 9 2 :dra resan eli. oftare föröfvad
32 kap. Döljande af tjufgods:
67 l:sta resan........................ 200 36 25 3 5 — 6 1 164 32
68 ■ 2:dra »  ........................ 12 1 3 — — — — — 9 1
69 Annan olofbg befattn. med gods,
som ätkommits genom brott. . 82 14 12 1 — — 6 3 64 10
70 .83 kap. Äverkan eller olofligt avedjande &
annans mark................... • . 25 11 2 — 1 — 4 8 18 3
71 Olofligt jagande eller fiskande. . —
72 Oloflig intäkt eller anläggande af
väg ä annans mark m. m. . . 2 2 _
73 Ägofredsbrott........................ 3 — 3 — — — — — — —
74 84 kap. Mordbrand........................... 1 — 1 — — — — - — —
76 A stad komman de af fara för an-
nans lif, hälsa eller egen-
dom ................................. 1 1 — 1 — — — — 1 —
76 Förotsakande af hinder eller uppe-
hali i begagnande af jämväg
m. m............... ............. .. .
137 1916.
p e r s o n e  r.
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Tabell 18. (Forts.) 188
Förbrytelsernas art.
A n t a 1
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 85 kap. Skadegörelse & egendom........... 46 4 4 __ __ _ 7 1 34 3
78 86 kap. Bedrägeri................................ . 226 21 61 6 5 — 60 6 100 9
79 Brandanstiftan i. svikligt syfte . . — — — — — — — — — —
80 Förfalskning af oilman handling . 2 — — — — — — — 2 —
81 Annan förfalskning................... 59 9 10 2 2 — 8 2 .39 5
83 Förstöring eller rubbning af r& el-
ler likartadt marke................ — — — — — — — — — —
83 Begagnande af förut användt bo-
skattningsmärke................... — — — — — — — — — —
84 87 kap. Falskmyntning och myntförfalsk-
n ing........................ ............. 1 — — — — — — — 1 —
85 UtprAngling af falskt mynt . . . 3 1 2 1 — — — — 1 —
86 Förberedelse till myntbrott . . .
87 38 kap. Oredlighet................................ 15 4 2 2 — — 7 — 6 2
88 Olofligt begagndhde af annans
lösegendom........................... 1 - — — — — — — 1 —
89 Kräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . 5 — 1 — 1 — 2 — 1 —
90 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller sk rift ........................... — — — — — — — — — —
91 O ck e r ..............................; . . 5 — 2 — — — 1 — 2 —
92 Lurendrejeri eller tullförsnillning 296 10. 42 1 5 — 9 — 240 9
93 Arman straffbar egennytta . . . . 26 6 25 5 — — — 1 1 —
94 36 kap. Bankruttbrott ........................ 30 1 8 1 2 — 8 — 12 —
95 40 kap. Försnillning af allmänna model . 1 — — — — — — — 1 —
96 Försnillning jämte förfalskning. . — — —
97 Annat brott af tjänsteman i tjänst 57 — 19 — 2 — 11 — 25 —
98 41 kap. Idkande af arbete eller handel A
sabbatstid ........................... 5 1 2 — — — — — 3 1
99 Öfriga brott emot föreskrift an-
gAende kyrklig ordning . . . . —
139 1916,
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• A n ; a 1
























1 2 8 4 6 6 7 8 * 9 10 11
L00 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens 
säkerhet ................................ 15 4 4 2 2 i 9 1
101 . Ofog, oljud eller annan förargelse 
& offentligt stalle................... 91 7 8 1 4 _ 12 _ 67 6
102 Ofriga brott emot allmän ord- 
n ing...................................... 9 1 4 _ _ _ _ 5 1
103 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt spei........... 33 2 1 1 __ _ _ i 32 _
104 Misshandel ä kreatur................ 49 2 3 2 — — 5 — 41 —
105 Fylleri................ • ................... 33 — 1 — — — 4 — 28 —
106 öfriga brott..............................
107 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 189 40 25 3 — — 10 i 154 36
108
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningama .' . 13 4 2 7
109 » » maltdrycksförfattningama
110 » » författningen om ägofred 
(jfr kap. 33) . . . .
111 » * författningen om jakt 
och djurf&ng . . . . . 14 2 4 8
112 ► » fiskeristadgan ........... .. 25 4 1 1 1 22 4
113 » » vattenrättslagen........... 1 1 ■ — —
141 1916,
p e r s o n e  r.
De sakfällde h a f v a b li fv i t dönide till:
j 
Dödsstxaff.
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1 2 1 8 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 8 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 8 0 3 1 3 2
1 0 0
i 5 8 - 1 0 1
6 1 0 2
3 1 1 0 3
2 3 9 1 0 4
'  9 1 0 5
1 0 6
1 8 2 i 4 1 0 7
7 1 0 8
1 0 9
1 1 0
• 8 1 1 1
— 2 6 112
113
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F ô rb ry te lse rn a s  art.
A  n t  a J


































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114 F ô rb ry te ls e r  m o t  le g o h jo n ss tad g an  . . . . 15 6 3 — — — 4 2 8 4
116 »  »  s j ô la g e n ............................. 49 — 8 — — — 11 — 30 - —
116 »  »  n a r i n g s l a g e n .................. 5 1 1 — — — \ — 4 1
117 »  »  sk y d d s lag e n  fo r  a rb e ta re 8 2 1 — 3 — — *4 2
118 »  »  tu lls t a d g a n  ( j f r  k ap . 38 ) 14 — 2 — — — — — 12 —
119 A n d r a  fô rb ry te ls e r  m o t  a llm a n  l a g ............... 25 — 4 — — — 1 — 20 —
120 »  »  »  ek on om ie - och  p o -
l i t i f ô r f a t t n in g a r ..................................... 182 26 53 8 1 — 24 4 104 14
121 S âso m  k rim in e lla  b e h a n d la d e  m &l a n g à -
ende  b a m u p p fo s t r in g s b id r a g .................. 157 — • 7 — 1 — 66 — 83 —
122 Ersattning .............................................................. 14 1 — 1 2 — 5 — 7 —
123 Summa 4 429 777 676 135 133 14 529 116 3 091 512
143 1916,
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— — 177 140 61 47 35 3 i 2 868 1 759 137 1 i — 875 103 7 — 130 123
t
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19. Antalet personer, tilltalade oeh sakfàllda âr 1916 vid
for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance à la Campagne;
que nature des peines
Förbrytelsernas art.
A  n t a l





















1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11
1. Brott mot strafflagen:
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gackeri med -
Guds ord, kyrklig lära, hin-
drande och störande ai andakts-
ôfn ing...................................... ai — g — — — 14 — 5 —
•
4 13 kap. Majestâtsbrott m. m.....................
0
5 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . - —
6 15 kap. Brott mot Landtdagen, störan-
de af annans val- eller' röst-
r ä t t .........................................
7 16 kap. Förgripelser emot ämbets- och
tjänstem än.............................. 51 5 6 — i — 7 3 37 a
8 Vâld irán forsamlad folkmängds
s i d a .........................................
Traduction des rubriques.
. Voir les rubriques du tableau Ni 17.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 18.
1145
h âra d srâ tte rn a , garnie .uppgift om arten a f  de fôrbrytelser, 
samt om beskaffenheten a f  âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1916.
Rattsvàsendet 1916. 19
Tabell 19. (Ports.) 146
. Forbrytelsernas art.
4
A  n t a 1
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Uppmaning till olydnad mot
10
...........................................
Befriande af fange....................... __ __ __ __ __ — — __ — —
11 F&ngspilling eller v&llande till
f&nges loskomst....................... 7 — — — — — i — 6 —
12 ‘
13 Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt................................ 666 81 191 21 23 6 274 40 178 14
14 Kvarstadsbrott.......................... 114 11 25 2 4 1 21 3 64 5
15 Missgerningsmans varjande eller
hysande.................................... 3 — 2 — — — — — 1 —
16 Ofriga b ro tt ................................
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 41 11 • 6 1 4 2 16 4 15 4
18 18 kap. Aktenskapssvek ....................... l 2 1 1 — — — 1 — —
19 Forandring af bams familjestall-
n in g ................. ’...................... — —
20 Ofriga bro tt............................. '.
21 19 kap. H o r .............................................. 79 105 17 25 5 6 25 30 32 44
22 T veg ifte ...................................... 2 2 1 — — — — — 1 2
23 Trolofning af eller med gift per-
24
fion
SO kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lagersm&l....................... 10 — 3 — i — — — 6 —
25 Lonskalage..................... .. 15 6 2 2 — — 6 1 7 3
26 Forledande eller form&ende af
fosterdotter, kvinlig myndling
eller elev till lagersm&l . . . .
4 8 1 1 _ _ 3 7
28 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t ..................................... 7 — 1 — — — — — 6 —
29 Spridande af venerisk sjukdom
147 1916,
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A  n t a i

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 1
30 Annat sedlighetsbrott............... 2 — — — — — l — l
I
31 21 tap. Mord eller viljadr&p.................... 38 9 5 l 6 l — l 27 6
32 Dr&p utan uppsät att döda . . . . 31 2 2 l 2 l — — 27 —
33 Groft slagsm&l med dödlig utgang' 8 8 —
34 p p utan o p 26 2 6 2 — — — 20 —i
35 V&llande tili annans d ö d ............ 44 19 14 3 3 2 5 2 22 12
3 6 M isshandel................................ 1085 90 176 28 '33 3 368 34 508 25
3 7 Vallande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligb 
tillhygge ................................ 44 2 7 1
.
1 13 1 23
3 8 22 kap. B arn am ord ................................ — 30 — 1 - 1 — — — 28
3 9 V&llande till fosters d ö d ............ — 13 — 2 — — — 1 — 10
4 0 Fosters lönläggning eller förstö- 
r i n g ......................................... 3 10 4 _ _ _ 3 6
4 1 Fosterfördrifning....................... 2 14 — 6 — 1 — — 2 7
4 2 Utsättande eller öfvergifvande af 
foster ...................................... _ 3 1 __ __ _ 1 __ 1
4 8 29 tap. E n v i g .........................................
4 4 24 kap. Fridsbrott................................... 373 29 70 .6 5 2 139 12 159 9
45 25 kap. V&ldtäkt eller tv&ng att t&la 
annan otuktig handling . . . . 22 __ 6 __ _ — 7 __ 9 —
46 Annat brott mot annans fri- 
h e t ............ '............................. 66 9 20 2 2 1 29 3 15 3
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 108 25 42 10 4 4 35 5 27 6
48 27 kap. Ärekränkning............................. 938 622 224 117 27 16 393 279 294 210
49 28 kap. S n atteri...................................... 481 112 48 10 16 5 67 17 350 80
50 Stöld (enkel), l:sta resan............ 637 97 74 11 27 1 21 6 515 79
51 p » 2:dra » ............ 61 3 4 — 2 — 1 — 54 3
52 p p 3:dje p  .............. 15 4 e — — — ■ 1 10 3
53 » » 4:de p ............ 6 1 l — 1 — — — 4 1
54 p  p 5:te p  eller of- 
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Förbrytelsernas art.
A  n t a 1























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stöld ell. inbrott, l:sta resan 380 24 34 5 16 2 5 _ 325 17
56 p p p t 2:dra * 47 — 2 — — — — — 45 —
57 5 p t> » 3:dje » 18 18 —
58 5 » » » 4:de .p 1 1 —
59 p » » » 5:te t>
60 20 kap. Försnillning eller förskmgring af
anförtrodt gods....................... 210 28 28 8 13 — 84 8 85 12
61 Döljande af bittegods............... 18 2 3 1 — — 3 — 12 1
62 30 kap. B o d räk t...................................... 22 6 10 4 — — 9 2 3 —
63 31 kap. R&n, l:sta resan.......................... • 39 — 5 — 3 — 3 — 28 —
64 »  2:dra p ell. oftare föröfvadt 1 . 1 —
65 Utpressning, l:sta r e s a n ............ 29 2 6 1 — 9 — . 14 1
66 p 2:dra p ell. oftare
förö fvad ..................................
32 kap. Döljande af tjufgods:
67 l:sta r e s a n ............................. 80 48 15 10 2 1 2 3 61 34
68 2: d r  a resan ............................. • 2 2 —
69 Annan oloflig befattn. med gods, ,
som ätkommits genom brott . . 39 7 3 — 6 2 3 — 27 5
70 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande &
annarifl m a rk .......................... 764 79 170 25 35 2 235 22 324 30
71 Olofligt jagande eller fiskande . 265 12 49 4 12 — 47 1 157 7
72 Oloflig intakt eller anläggande af
väg & annans mark m. m. . . . 360 36 124 10 9 2 131 13 96 11
73 Agofredsbrott............................. 413 48 86 12 13 1 124 17 190 18
74 34 kap. M o 'rdbrand ................................ 19 9 7 6 1 1 — — 11 • 2
75 Astadkommande af fara for an-
nans lif, hälsa eller egendom . 35 1 8 — — — 2 — 25 1
76 Förorsakande af hinder eller uppe-
h&ll i begagnande af järnväg
m. m......................................... 4 1 — 1 — — 2 — 2 —
151 1916.
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12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32
____ ___ 114 101 27 9 ____ i — — 81 — 7 — — — 263 70 — — — 55
— — 1 21 13 9 i 45 56
— — — — 1 5 n — i — — — — — ■ — — 18 — — — — 5 7
5 8
5 9
20 38 ____ ___ — — — — — ___ n 6 0
1 12 6 1
1 2 6 2
— — 2 2 4 1 3 i — — 1 — — — — — 13 1 — — — 6 3




— — — 1
1














159 2 7 1
79 28 7 2
144 63 7 8
— — — — 1 8 3 9 7 4
— — — — 1 1 — — — — 4 6 13 7 5
1 1 76
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A  n t a 1























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 35 kap. Skadegörelse & egendom . . . . 388 25 106 i i 14 2 114 6 154 6
7« 36 kap. B ed rägeri................................... 370 49 85 14 10 3 186 21 89 11
79 Brandanstiftan i svikligt syfte. . 1 1 — 1 1 — — — — —
SO Förialskning af allmän handling . 2 — — — — — — — 2 —
81 Annan förfalskning.................... 95 7 12 2 2 — 21 1 60 4
82 Förstöring eller rubbning af r& oi­
ler likartadt m arke................. 13 6 2 2 3
83 Begagnande af förut användt be- 
skattninggmärke..................... 4 _ 1 _ __ _ 3 _
84 87 kap. Falskmyntning och myntforfalsk- 
n in g ......................................... 2 1 1 1 1 __ __ __ _ ___
85 Utpr&ngling af falskt mynt . . . 4 1 2 1 — — — — 2 —
86 Förberedelse till myntbrott . . .
87 38 kap. Oredlighet................................... 79 18 24 12 3 — 35 2 17 4
88 Olofligt begagnande af annans 
lösegendom............................. 33 3 5 __ _ _ 15 2 13 1
89 Kräfvande af gulden gäld, föme- 
• kande af underskrift m. m .. . 14 3 8 _ 3
90 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 
eller sk r ift ............................. 9 2 1 1 1 6 1 1
91 O c k e r ......................................... 12 1 4 — — — 5 1 3 —
92 Lurendrejeri eller tullförsnilling 18 — 3 — — 2 — 13 —
93 Annan straffbar egennytta . . . . 15 2 4 1 — — 8 1 3 —
94 89 kap. Bankruttbrott .......................... 44 8 6 2 3 1 18 1 17 4
95 '40 kap. Försnillning af aUmänna model j 4 4 —
96 Försnillning jämte förialskning. . 1 — — — — — - — 1 —
97 Annat brott af tjänsteman i tjänst 140 6 57 1 2 — 19 — 62 5
98 41 kap. Idkande af arbete eller handel & 
sabbatstid................................. 35 5 1 1 1 __ 9 3 24 1
99 Öfriga brott emot föreskrift an- 
gäende kyrklig ordning........... 1 _ _ _ _ _ l _ _ _
153 1916,
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A  n t a 1


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100 42 kap. Brott emot foreskrift till statens 
sa k e rh e t ................................. 16 i 6 10 1
101 Ofog, oljud eller annan forargelse 
& offentligt stalle..................... 165 9 28 l 5 i 31 7 101 _
102 Ofriga brott emot allman ord- 
n in g ......................................... 15 _ 1 _ 14 _
103 43 kap. Olofligt foranstaltande af lotteri 
samt afventyrligt spe l............ 137 1 13 _ 6 _ 10 _ 108 1
104 Misshandel & kreatur.................. 153 11 28 5 3 — 22 2 100 4
105 F y lle r i......................................... 115 — 13 — 2 — 23 — 77 —
106 Ofriga b ro tt ................................
107 44 kap. Brott mot foreskrift till skydd 
for lif, halsa eller egendom . . 493 60 42 4 4 — 43 ' 2 404 54
108
II. Brott och forseelser mot allman lag 
och sarskilda forfattningar i ofrigt:
Forbrytelser mot branvins- o'eh sprit- 
forfattningama . . . 211 26 27 3 12 l 64 7 108 15
109 »  »  maltdrycksforfattningama 1 2 — — — — 1 1 — 1
110 »  »  forfattmngen om agofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............... 13 4 _ 1 _ _ 6 3 7 —
111 »  »  forfattningen om jakt och 
dju rf& ng ....................... • 86 1 14 _ 4 _ 7 _ 61 1
112 o  »  fiskeristadgan...................... 139 6 14 — — ' — 32 3 93 3
118 » t. vattenrattslagen.................. 68 — 12 — — — 10 • 46 —
155 1916.












A  n t a ]






















1 2 3 4 5 6 7 8 • 9 10 11
Forbrytelser mot legohj onsstadgan . . . . 109 17 15 4 l l 28 4 65 8
» » sjolagen....................... 13 — 5 — — — 2 — 6 —
* » naringslagen............... 53 3 6 — l — 6 — 40 3
» » skyddslagen for arbetare 58 4 9 — — — 5 1 44 3
» » tullstadgan (jfr kap. 38)
Andra forbrytelser mot allm&n la g ............ 175 16 40 1 3 — 45 — 87 15
» » ekonomie- och po-
litiforfattningar............................. 310 21 39 5 3 l 42 4 226 11
Sàsom kriminella behandlade mâl angâ-
. ende bam uppfostringsbidrag'.................. 583 1 106 — 19 — 168 1 290 —
E ra a ttn in g .............................................................. 122 13 55 6 2 l 38 1 27 5
Summa 12 078 1 955 2299 424 382 75 3141 586 6 256 870
157 1916.
p e r s o n e  r.
D e s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l l
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— — 171 211 90 68 40 15 3 18 1 179 4231 68 5 i — 1044 120 1 — 708 123
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20. De för grofva brott âr 1916 i
(Särsklldt iör
Lieu d’origine des individus
1









D e  s a k -
Tavastehus
län.

























i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  län .
1 I  stad .............................................. 198 28 47 3 48 4 i — 14 3 5 i 25 4
2 P i  la n d e t ........................................ 115 7 11 — 41 5 i — 10 2 1 — 29 —
S Summa 818 35 58 3 80 9 2 — 24 5 6 i 54 4
Ä b o  o eh  B jö rn e b o rg s  län .
4 I  s t a d .............................................. 62 9 1 — 1 2 23 i 27 4 — — — —
5 P i  la n d e t ........................................ 91 7 2 — 1 — — i 80 5 1 — 3 —
6 Summa 153 16 8 — 2 2 23 2 107 9 1 — 3 —
\
T avas teh u s  län.'
7 I  s t a d .............................................. 28 3 — — 2 — — — 6 > --- 3 — 16 1
8 P i  landet '........................................ 80 15 — — 6 - — — 3 1 — — 62 8
9 Summa 108 18 — — 8 — — — 0 1 3 — 78 0
V ib o rg s  län .
LO I  s t a d ............. ................................. 80 7 6 — 3 1 2 — — — 1 — 8 —
11 P i  la n d e t ........................................ 106 7 2 — 2 1 — — 2 — 1 — 1 ' 1
12 Summa 186 14 8 — 5 8 2 — 2 — 2 — 9 1
Traduction des rubriques.
Ool. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A  l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses här sidana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller
159
I:sta instans sakfälldes födelseort. *)
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1916.
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r- n H S H , N N P ¡3 8J H
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 85 36 37 38 39
2 i 12
8
2 i i 7
5
i i i 12
4
4 5 — n
i




i — — 1
2
S i 20 2 i i 12 i i i 16 4 S — 12 2 — — 3 — 8 i — — 3


































1 4 — 6
6






12 2 06 8 — — 14 1 4 — 12 — — — 1 — i — — — 15 — 3 — 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35,
afsättning fràn ämbete eller tjänst àdômts.
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D e  s a k -
Tavastehus
län.





































1 2 3 4 5 6 7' 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I  s t a d ........................................... 5 i l —
2 Pa la n d e t .................................... 30 2 — — 2 — — — — . — — — l —
3 Summa 85 8 — — 3 — — — — — — — 3 —
Kuopio län.
4 I s t a d ........................................... 10 — l
5 Pa la n d e t .................................... 32 2 1 —
6 Summa 43 3 l 1 —
Yasa län.
7 I s t a d ........................................... 23 2 — — 2 — — — 2 — l — 2 —
8 Pa, la n d e t .................................... 67 3 — 1 — — — 1 — — — 4 —
9 Sum m a 90 5 — — 3 — — — 3 — l — 6 —
Uleäborgs län. ■
10 I  stad . . . » .............................. 10 2 — 1 —
1.1 Pä la n d e t .................................... 35 8 l 1 —
12 Sum m a 45 10 i 2 —
13 Summa für heia landet 972 103 71 3 109 13 27 2 145 15 13 i 155 14
14 Däraf i städerna.......................... 416 52 55 3 56 7 26 1 49 7 10 i 53 5
15 > pä la n d e t .......................... 556 51 16 — 53 6 1 1 96 8 3 — 102 9
161 1916,
í  ä I l d e s f  ö d  e  1 s e o  r t.
S:t Michels U le ä b o r e s
V ib o r g s  Iän .
län .






Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
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— — — — — — — - — — 3 i — — 3 — 5 i 20 8 — — 2 — 12
14 3 121 10 i i 60 8 17 i 57 8 15 3 80 6 6 i 44 10 26 1 11 3 13
11 3 41 5 i i 26 4 10 i 23 5 11 3 20 3 6 i 3 1 13 i 2 — 14
3 — 80 5 — — 34 4 7 — 34 3 4 — 60 3 — — 41 9 13 — 9 3 15
R ä tts v ä s e n d e t 1 9 1 6 . 21
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21. De f ö F  grofva brott â r  1916 i  I:sta instans
(Särsklldt fö r
D om icile  des in d iv id u s  condam nés


























taP IOM F Hpoh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d .............................................. 198 28 139 25 18 — i — 3 — 2 — 9 —
s Pä la n d e t ................................. 115 7 — — 76 5 — 2 7 — — — 21 —
3 Summa 318 35 139 25 04 5 i 2 10 — 2 — 30 —
Äbo och Björneborgs län.
4 I  s t a d .............................................. 62 9 10 — 1 — 25 5 21 4 — — 1 —
5 Pä la n d e t ........................................ 7 — — 2 — — 1 81 6 — — 7 —
6 Summa 153 16 10 — 3 — 25 6 102 10 — — 8 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d ........................................... 1. 28 3 3 — — — 2 — 1 — 9 i 12 2
8 Pä la n d e t ........................................ 80 15 — .-- 15 1 — — 2 — 2 i 55 11
9 Summa 108 18 3 — 15 1 2 -r 3 - 11 2 07 18
Viborgs län.
10 I  s t a d .............................................. 80 7 17 — — — — — 1 — 1 — 4 —
11 Pä la n d e t ................................. ... • 106 7 1 1 3 — 1 — 1 — 1 — — —
12 Summa 186 14 18 1 3 — 1 — 2 — 2 — 4 —
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ni 20. — a) Domicile des condamnés.




pou r crim es en 1916.
E ä 1 1 d. e S a e m o r t. a) ■
S:t Michels üleâbores M
Vïborgs Iän.
Iän.





Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
H K * H w W w M W M W w
g
I
g g. g 3. g *P g 3.1 g g- g 3. g 3.f g g- g 3. g g. S g.P p P o P P F P P p ë F F P F 1 P P F 5
fi fl fl fl fï fl fi H fi fi H H
16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 2 T. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
i — 7
5
— — i 2
2
— 2 i 5
1




— 4 — i — 1
2
i .— ia — — i 4 — a t 6 — i — 4 — — i a — 4 — i — S
i — i — — — — — — — — — — — 1
1












i 1 4 2 i 9
16 6 35 i — — 2 — — — _ — — 1 — — — 1 — 2 — — — 10
— 1 89 4 — — 2 — — — 1 — — i — — — — — — 7 — — — 11
16 7 124 5 — — 4 — — — 1 — — i 1 — — — 1 __ 9 — — — 12
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D e B a k-












Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.




















2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  stad- ........................................... 5 i 1 —
2 Pä la n d e t .................................... 30 2 — — 2 2 —
S Summa
Kuopio län.
35 3 — — 2 3 —
4 I stad ........................................... 10 — l
5 Pä landet . ■................................. 32 2 — — — — 1 —
6 Summa
Vasa län.
42 2 1 1 —
7 I  s t a d .............................................. 23 2 — — .1 — — — — — l — 1 —





1 1 — l 3 —
10 I s t a d ........................................... 10 2
1J Pä la n d e t ................ ................... 35 8 l 1 —
12 Summa 45 10 1 1 —
13 Summa für heia landet 972 103 172 26 118 6 29 8 118 10 16 2 117 13
14 Däraf i s ta d ................................... 416 52 170 25 20 — 28 5 26 4 13 1 28 2
lii »  pä la n d e t ....................... .' 556 51 2 1 98 6 . 1 3 92 6 3 1 89 11
165 1916,





















































H H h f1 ?■ £ • ei ? N el S
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 S3 34 35 36 37 38 39
i 3 i 1
i 91 2 3 i 2
24 3
ö 4
— — i — — — — — 6 — 20 2 i 2 — i 5
— — i :— — — — — 15 — 20 2 i — 2 — — — . i — — ■— — — 6
— —
i
— — — 1
1
— — — — — 14 2 5
52 3 i 9
— 7
8









1 8 — 8 2 31 8 — — — — 12
18 7 142 5 — i 34 4 18 i 30 2 16 3 74 3 10 3 46 9 13 i — 13
18 6 45 1 — i 8 1 12 i 5 — 15 2 10 — _7 3 4 — 6 __ i __ 14
— 1 97 4 — — 26 3 6 — 25 2 1 1 64 3 3 — 42 9 7 — — — 15
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22. De for grofva brott àr 1916 i
(Sàrsk ild t for ollka
Âgé des individus eon-
(Spéclflcatlon
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat ou meurtre volontaire. 8. Meurtre 
terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Avortement. 14. Viol 15. Dénoncia- 
26. Détournement deB objets confiés. 27—28. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 29. Extorsion, l:re 
renfermant danger dans l’exploitation des chemins de fer. 34. Tromperie. 35. Falsification d’un 
route criminelle. 39. Détournement des fonds publiques. 40. Détournement uni à falsification.
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30— 31. Sans indication.
:) Se anmarkningen till tabell N:o 20.
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I:sta instans sakfälldes âlder. ^
slag a f förbrytelser).
damnés pour crimes en 1916.
par crimes).
autorités publiques. 2. Mutinerie de prisonniers. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste ou 
sans intention de donner la rport. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Rixe grave sans 
tion fausse. 16—20. Vol simple, l:re fois— 5:me fois. 21—26. Vol grave, l:re fois— 6:me fois, 
fois. 30—31. Recel des biens volés, l:re fois — 2:me fois. 32. Incendie volontaire. 33. Infraction 
acte publique. 36. Autre falsification. 37. Contrefaction ou falsification de monnaie. 38. Banque-
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Age des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...






























2 3 4 5 6 ' 7 8
— 1
2 Pä landet........................................... i i — — — — —
8
5. Blodskam eller aimat kvalillceradt lä- 
gersmäl.
I  stad.. . . ........................................... 3
4 Pä landet........................................... 1 — — — — —
6
6. Koppleri-
I  stad.................................................. 5 10
6 Pä landet........................................... i 3 — — — — —
7
7. Mord eller TÜjadräp.
I  stad.................................................. 2 3
8 Pä landet........................................... 27 6 — — i — i
9





10 Pä landet..................................... . 24 — 1 — — — —
11
9. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
I  stad.................................................. • _
12 Pä landet........................................... 7 — — — . — — —
13
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
I  stad ................. ’.................................
■
14 Pä landet. ; ....................................... 3 — — — _ — —
15
1 1 . Misshandel.
I  stad.................................................. 14
16 Pä landet........................................... 26 — — — — — —
17
1 2 . Bamamord.
I  stad .......... i ................................... 3
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D e
F ö rb ry te lse rn as  art.

























1 2 3 4 5 6 7 s
13. F o s te r fö rd r ifn in g .
1 I  s t a d ............................................................... ■ — 3 - — — — —
2 Pä l a n d e t ...................................................... — 2 — — — — —
14. Y & ld täkt.
3 I  s t a d ............................................................... l — — — — — —
4 Pä l a n d e t ...................................................... 7 — — — — 1
15. F a ls k  e l le r  o sty rk t  an g ifve lse .
6 I  s t a d ............................................................... 1 — — ■ — — — —
6 Fä la n d e t ..................................................... 1 — — — — — —
16. S tö ld  (e n k e l),  l :s t a  resan .
7 I  s t a d ............................................................... 3 1 — — — — —
8 Pä l a n d e t ..................................................... 4 — — — — — _
17. S tö ld  (e n k e l),  2 :d r a  resan .
9 I  s t a d .................................................. 48 11 — — — — —
10 Pä l a n d e t ..................................................... 54 3 — — — — —
• '
18. S tö ld  (e n k e l),  3 :d je  resan .
11 I  s t a d .....................................................' . .  . . 17 3 — — — — —
12 Pä le m d e t ..................................................... 10 3 — — — — —
19. S tö ld  (e n k e l),  4 :de resan .
13 I  s t a d ............................................................... 10 3 — — — —
14 ' Pä l a n d e t ..................................................... ■4 1 — — — — —
20. S tö ld  (e n k e l),  5:te resan .
15 I  s t a d ............................................................... 4 — — — — —
10 Pä l a n d e t ..........................*.................... . a — — — — — —
21. G ro f  stö ld  e l le r  in b ro tt , i :s t a  resan .
17 I  s ta d  ............................................................ 168 7 — — 3 — 2














































































1 2 3 4 5 6 7 S 9
23. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
1 I  stad.................................................. 57 i — — — — — —
2 Pä landet........................................... 45 — — — — — — —
23. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
3 I  stad.................................................. 19 i — — — — __ —
4 Pä landet.. ; ..................................... 18 — — — — — — —
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I  stad .. . ; ........................................... 5 — — — — —: — —
6 Pä landet........................................... 1 — — — — — — —
25. Grof stöld eller inbrott,' s:te resan.
7 I  stad.................................................. 1 — — — — — — ■ —
8 Pä landet........................................... — — — — — - — —
26. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9 I  stad.................................................. 8 — — — — — __ —
10 Pä landet........................................... 1 — — — — — — —
27. Rän, l:sta resan.
11 I  stad.................................................. 5 — — — — — — —
12 Pä landet........................................... 27 — — — i — 2 —
28. Rän, 2:dra resan eil. oftare föröfvadt.
13 I  stad.................................................. — — — __ — — — —
14 Pä landet........................................... 1 — — — — — - —
20. Utpressning, i:sta resan.
15 I  stad.................................................. 2 i — ,— — — — —
16 Pä landet........................................... 6 i — — — — — —
30. Döljande af tjufgods, i:sta resan.
17 I  stad ................................................ 7 2 — — — — —
18 Pä landet .......................................... 2 — — — — — — —
173 1916.









































































81. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s , 2 :d r a  resan .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t ............................................
32. M o rd b ran d .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t .....................................................
33. Ä stad kon un an de  a f  fa r a  v id  jä rn v ilg s
begagn an de .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t .....................................................
34. B e d rä g e r i .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t .....................................................
35. F ö r fa lsk n tn g  a f  a llm än  lian d lin g .
I  s t a d ...................................: ..........................
P A  la n d e t .....................................................
36. A n n a n  fö r fa lsk n in g .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t .......................................... .
37. F a lsk m y n tn in g  och m yn tfö rfa lsk n In g .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t ......................................................
88. B a n k ru ttb ro tt .
I  s t a d ...............................................................
P A  la n d e t ............................................ ... ..
39. F ö r su i lln in g  a f  a llm än n a  m edel.
I  s ta d  ............................................................




















































1 2 s 4 6 6 7 8 9
40. F ö r sn illn in g  jä in te  fö r fa lsk n in g .
1 I  s ta d  .............■■........................................ — — — — ■ — — — —
2 Pâ la n d e t  ..................................................... l — — — — — —
a Sum m a 1007 103 6 — IS — 26 l
4 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats,
nämligen ............................................. 35 — — — l — 2 —
5 Äterstär ....................................................... 972 103 6 — 17 24 i
G Däraf i  stad................................................ .416 52 1 — 4 — 2 , —
7 > pâ landet......................................... 556 51 5 — 13 — 22 l
177 1916.
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23. De for grofva brott ár 1916 i I:sta instans
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sârsklldt fo r  ollka slag
_  178_
État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et eondi-
Traductlon des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13— 22). 13—14. Bonnes. 15— 16. 
(23— 32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33— 40). 33—34. Bonnes. 35— 36. Restreintes.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 20.
179
sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
g-enhetsvillkor.
a f fôrbrytelser.)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1916.
par crim es.)
«
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P IO ON OH OH O►i oH Oh O►1 O OH O>1 f1 OH o
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 81 38 39 40
3 2 3 2 5 1
— — 2 — 6 — -— — — — î — 4 — 3 — — — — — — — 3 — 5 — — — 2
2 2 2 _ _ 3
4
_ _ 5 _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 7 _ 3 _ __ __:_ î _ 2 j_ 7 _ _ __ 5
— — 1 — 9 1 — — — — — — 7 î 3 — — — — — 3 — 4 î 3 — — — 6
b) État civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8. ' Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19— 20. Nulles. 21—22. Sans indication. — .d) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38. Dénuement total. 39—40. Sans indication.










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. T veg ifte .
1 I  s t a d ............................................................... —
2 P ä  la n d e t ...................................................... 2 — l — — i l — — — —
9. B lo d sk am  ellei* annat k ra lif ic e ra d t  lä -
ge rsm ä l.
3 I  s t a d ............................................................... 3 — — — — 2 — l — — —
4 P ä  la n d e t ......................................................
»
— l — — — — — — —
0. K o p p le r i.
5 I  s ta d  . .  . ..................................... ............... 15 - l 2 2 3 4 — 4 — —
6 P ä  la n d e t ...................................................... 4 — — 1 — — 2 — 1 — —
7. M o rd  ellei* v i l ja d rä p .
7 I  s t a d .................................................. 5 — l 1 3 1 — — — — —
8 P ä  la n d e t ........................................... 33 2 l 17 1 9 3 l 2 — —
8. D r ä p  u tan  u p p sä t  a tt  döda.
9 I  s t a d .................................................. 10 — — 9 — 1 — — — — —
10 P ä  la n d e t ........................................... 24 1 — 20 — 3 — l — —
9. G ro ft  s la g sm ä l m ed d ö d lig  u tgän g .
11 I  s t a d ...................................  ...........
12 P ä  la n d e t ........................................... 7 — — 6 — 1' --- — — — —
10. G ro ft  s la g sm ä l u tan  d ö d lig  u tgän g .
18 I  s t a d ..................................................
14 P ä  la n d e t ........................................... 3 — — 3 '--- — — — — — —
1 1 . M issh ande l..
15 I  s t a d ..................................................... 14 — — 13 •— 1 — — — — —
16 P ä  la n d e t ..................................................... 26 2 — 21 — 4 — — — l —
12. B a m a m o rd .
'
17 I  s ta d  ............................................................ 3 — — — 2 — — — 1 — -
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ri p * H ri n *1 H *
Ñ H H n H
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0
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C iv ilständ .




















































13. Fosterfö rdrifn in gr.
2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12
X I  s t a d ............................................................... 3 — l — 2 — i — — — —
2 Pä l a n d e t ......................................................
14. Väldtttkt.
2 i l
S I  s t a d ............................................................... 1 — — — — l — — — — —
4 Pä l a n d e t .....................................................
15. F a lsk  e lle r  o s ty rk t  ang ifve lse .
7 l 6 l
5 I  s t a d ............................................................... 1 l
6 Pä l a n d e t ...........................................
16. S tö ld  (e n k e l),  i :s t a  resan .
1 l
7 I  s t a d .................................................. 4 — — 3 — — i • — — — —
8 . Pä la n d e t ...........................................
17. S tö ld  (e n k e l),  s :d r a  resan .
4 4
9 I  s t a d ........................................... 59 3 2 41 10 7 i — — — —
10 Pä la n d e t ...........................................
18. S tö ld  (e n k e l),  s :d je  resan .
57 7 1 42 •2 11 i 1
11 I  s t a d .................................................. 20 — 1 15 2 1 i — — l —
12 Pä la n d e t ...........................................
19. S tö ld  (e n k e l),  4 :de re san .
13 3 10 1 2
13 I  s t a d .................................................. 13 1 — 9 2 1 1 — — — —
14 Pä l a n d e t ...........................................
20. S tö ld  (e n k e l),  5:te resan .
5 1 3 1 1
15 I  s t a d ............................................................... 4 — — 1 — 3 — — — — —
16 Pä l a n d e t ......................................................
21. G ro f  s tö ld  e l le r  In b ro t t , l i s ta  resan .
2 1 2
17 I  s ta d  ............................................................... 175 10 — 149 5 19 2 — — — —
18 Pä la n d e t  .................................................... 254 20 — 213 7 30 2 — l l —
188 1916,
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ji H O 0H O OH 0►1 0►i 0r*
0 0h OH O OH
13 14 15 1G IJ L8 19 20 21 22 23 34 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40




4 3 — — — — — — — 5 — 2 — — — — — — — 4 — 3 — — — 4
5
6
— — 2 — 1 1 — __ — __ __ — 2 1 1 __ _ __ __ __ __ __ _ 1 3 _ 7
— 1 — 3 — — — — — — — 1 — 3 — — — — — — — 1 — 3 — — — 8
:_ — 25 5 23 6 „_ __ __ _ __ 32 7 16 4 3 1 45 10 9
— — 12 — 40 3 — — 2 — — — 28 1 26 2 ■— — — — — — 7 — 47 3 — — 10
__ — 6 __ 11 3 __ _ __ __ 13 2 4 . 1 _ 1 _ 16 3 11
— — 2 — 8 3 — — — — 1 — 4 — 5 3 — — — — — — — — 10 3 — — 12
l i 5 1 4 1 _ 1 1 6 2 3 10 3 13
— — 1 — 3 1 1 1 3 — — — — — — — — — 4 1 — — 14
— __ 1 __ 3 _ _ _ __ _ _ __ 1 1 3 4 15
—
e
— — 2 1 6
— — 79 4 89 3 _ __ __ _ 1 __ 123 4 44 3 1 18 1 149 6 17
— — 52 2 191 8 — - 1 — 2 1 141 1 98 8 — — 3 — 1 — 37 1 205 9 1 — 18


































1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 lt 12
2 2 . Grof stöld eller inbrott, e:dra resan.
1 I  stad.................................................. 58 5 — 56 i l — — — — —
2 P ä  landet........................................... 45 3 — 43 — 2 — — — — —
23. Grof stöld eller Inbrott, 3:dje resan.
3 I  stad.................................................. 20 4 — 17 i 2
4 P ä  landet........................................... 18 — — 15 — 3 — — — — —
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I  stad .................................................................. 5 — — 5 — — — — — — —
6 P ä  landet........................................................ 1 1
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I  stad .................................................................. 1 1
8 P ä  landet........................................................ —
26. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9 I  stad .................................................................. 3 — — 1 — 2 — — — — —
10 P ä  landet....................................... - ............. 1 1
27. Rän, i:sta resan.
11 I  stad .................................................................. 5 — 5
12 P ä  landet........................................................ 27 5 — 24 — 3 — — — — —
28. Rän, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
IS I  stad ..................................................................
14 P ä  landet........................................................ 1 — — 1 — — — — — — . —
29. Utpressning, l:sta resan.
15 I  stad ........................................................ . 3 — — 1 — 1 l — — — —
16 P ä  landet........................................................ 6 — — 3 — 2 l — — - —
30. Döljande af tjnfgods, i:sta resan.
17 I  stad .................................................. ............ 9 1 — 3 i 3 l — — 1 —
18 P ä  landet ...................................................... 2 — — 2 — — - — — — —
/185 1916.
Bättsväsendet 1916. 24

























31. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
2 3•
4 5' 6 7 8 9 1° 11 12






33. Astadkommande af fara vid järnvägs 
begagnande.
10 4 l 5
5 I stad..........................................
6 P& landet................. ................
34. Bedrägeri.
2 l 2
7 I stad.......................................... 1 1
8 P& landet...................................
35. Fßrfalskning af allmän handling.
1 1




11 I  stad.......................................... 18 2 l 7 l 8 2 — — — —
12 P& landet...................................
37. Falskmyntning och myntförfalskning.
27 1 15 9 1 l 1
1 3 I stad.......................................... 1 — — 1 — — — — — —
14 P& landet...................................
38. Bankrnttbrott.
15 I  stad.......................................... 1 1
16 P& landet...................................
30. Försnillning af allmänna medel.
4 41
17 I  stad ........................................ 1 1
18 P& landet .................................. 3 — — 1 — 2 — — — — —
/.187 1916.
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— ___ 12 3 3 11 2 4 i 9 6 3 11




2 — 2 — — — — — 1 — 2 — i — — — — — i — 3 — — — — — 16
1 17
1— 2 — — — — — — — 2 — 1 — — — — — — — i — 1 — 1 — — — 18




































PPO P: Pii"Oy KS'
Kvinnor.
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
40. Försriillntng jämte förfalskning.
I  stad ................................................
2 P ä  landet ............................................ l — _— — — i — — — — —
S Summa 1110 76 l i 886 63 168 30 7 10 6 —
4 Efter afdrag ai de personer, som i derma 
summa mer än en gang beräknats 
nämligen ............................................ 35 3 25 10
6 Äterstär ........ .............................................. 1 075 73 i l 801 63 158 30 7 10 6 —
6 Däraf i stad......................................... 468 25 7 350 32 62 15 2 5 2 —
7 » pà landet.................................. 607 48 4 451 31 96 15 5 5 4 —
*
189 1916.




































































































13 14 16 16 17 18 19 202122 23 24 26 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 3940
1
i i i 2
6 i 321 38 675 64 — — 5 — 18 s 616 56 363 45 7 — 3 — 20 — 164 21 821 82 2 — 3
1 10 24 5 20 9 1 2 14 19 4
5 i 311 38 651 64 — — 5 — 13 2 596 56 354 45 6 — 3 — 18 — 150 21 802 82 2 — s
3 i 181 22 232 29 — — — — 4 1 287 32 123 19 2 — — — 2 — 47 7 367 45 — — 6
2 — 130 16 419 35 — — 5 — 9 1 309 24 231 26 4 — 3 — 16 — 103 14 435 37 2 — 7
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24. De for grofva brott âr 1916 i I:sta
(Sârsklldt fo r  ollka
Condition soeiale ou profession des >
(Spécification
Traduction des rubriques.
C ol. 1—2. V o ir  co l. 1— 8 d a  tab leau  22. — a ) A g r ic u ltu re  e t  autres m étie rs  s.’ y  a ttach an t (3— 6). 
m ain e. 6. Jou rnalie rs etc. 6. M em bres defl fa m ille s  deB groupes 8—5'. —  b) In d u s tr ie  (7—9). 7. P ro p r ié ta ire s , 
com m u n ica tion s  (10— 12). 10. Pa tron s, cap ita in es e t  seconds, i l .  A ides , serv iteu rs , m arins . 12. M em bres 
(13—14). 13. O u vriers e t  jou rn a lie rs . 14. M em bres deB fa m ille s  de la  g rou p e  18. —  e) D om es tiq u es  (16). 16. 
nés a in s i qu e personnes appartenan t aux pro fess ions lib e ra le s  (17— 19). 17. F on c tion n a ire s , em p loyés  e t  
S ou s-o ffic iers  e t  troupe. 22. M em bres des fa m ille s  des g roupes 20— 21. h ) P r is on n ie rs  (23). —  i ) In d iv id u s
*) Se anmârkningen till tabell 20. — *) Villkorligt frigifne.
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instans sakfàlldes stând eller yrke.*)
slagr a f fôrbrytelser).
individus condamnés pour crimes en 1916.
par crim es).
H an d e l, s jö - 
fa rt, transport- 
väsen . c)
A rb e ta re , dag- 
lon& re m . fl.
* u tan  u p p g ifv e t  
sä re ld ld t 
y rk e . d)
Tj& nsteh jon  
fÖr p e rson lig  
tjänst. e)
K y rk o - , stats- o. 
kom rm m aliô r- 
va ltn in g  sam t 
> fria  yrken > . f )
M ilitä r , g )
U ta n  u p p g if-  
v e n  bestäm d 
sysselsätt- 










































































































10 11 12 . 18 14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — 4 — — —
i
— — — — — — — — 1
2
2 _ _ 3
4




3. P rop r ié ta ires , fe rm ie rs . 4. Paysan s  tenaneiers, in d iv id u s  avec d o m ic ile  au torisé  sur le  te r r ito ire  d ’ on  do- 
in tendan ts , géran ts . 8. O u vriers . 9. M em bres des fa m ille s  des g roupes 7— 8. —  c ) C om m erce, n a v ig a t io n , 
des fa m ille s  des grou p es 10— i l .  —  d ) O u vriers, jo u rn a lie rs  sans dés ign a tion  d ’une p ro fes s ion  sp éc ia le  
M em bres des fa m ille s  de la  grou p e 16. — f ) F on c tion n a ire s  e t  se rv ice  de l ’E ta t, d e  l ’E g lis e  e t  des oom m u- 
patrons. 18. S erv ice . 19. M em bres des fa m ille s  des g roupes 17— 18. —  g ) M ilita ir e  (20—29). 20. O ffic ie rs . 21. 
sans d és ign a tio n  de- p ro fess ion  ou sans occu pa tion  fix e  (24). 26. M em bres des fa m ille s  de la  g rou p e  24.
T a b e l l  24. (F o r ts . ) 192
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5. Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersm&l.
2 3 4 5 6 7 8 9




3 I  stad.................................................. 15 — — — i — i 3
4 Pä landet...........................................
7. Mord eller viljadräp.
4 1 2
5 I  stad.................................................. 5 — — — — — i —
6 Pä landet...........................................
8. Dräp utan uppsät att döda.
33 2 2 13 6 3
7 I  stad.................................................. 10 — — — — — 1 —
8 Pä landet...........................................
9. Groft slagsm&l med dödlig ntg&ng.
24 2 12 3
9 I  stad..................................................
10 Pä landet...........................................
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
7 7
11 I  stad............................................. ■ •.
12 Pä landet................................... ..
1 1 . Misshandel.
3 1
13 I  stad.................................................. 14 — — — — — 2 . ---
14 Pä landet...........................................
1 2 . Bamamord.
26 1 16 1 i
1 5 I  stad.................................................. 3 — — — — — 1 —
16 Pä landet. .•................ ......................
18. Fosterfördrifning.
18 4 1
17 I  stad ................................................ 3 — — — — 1 —






H an d e l, s jö - 
fa rt, tran sport- 
väsen .
A rb eta re , dag- 
lö n a re  m . fl. 
u tan u p p g ifv e t  
aärsk ild t 
y rk e .
T jän a teh jon  
fö r  p e rson lig  
tjänst.
K y rk o - , state- o. 
kom m u n  a liö r- 
v a ltn in g  sam t 
» f r ia  y rk en *.
M ilitä r.
U ta n  n p p g if-  
v e n  bestäm d 
sysselsätt-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Yäldtttkt.
1 I  s t a d ............................................................... l — — — — — — —
2 P ä  la n d e t ..................................................... 7 — — 3 l — — —
15. F a ls k  e l le r  o sty rk t an g ifve lse .
3 I  s t a d ............................................................... 1 — — — — — — —
4 P ä  la n d e t ...................................................... 1 i — — — — — —
16. S tö ld  (e n k e l),  l : s t a  resan .
5 I  s tad  ............................................................... 4 — — — i —
6 P ä  la n d e t ..................................................... 4 — — 3 — — — —
17. S tö ld  (e n k e l),  2 :d ra  resan .
7 I  s t a d ............................................................... 59 — — 4 ■ — — 6
8 Pä la n d e t ..................................................... 57 — l 29 3 — 2 —
18. S tö ld  (e n k e l),  s :d je  resan .
9 I  s t a d ........................................................ : .. 20 — — 1 — — 2 —
10 Pä la n d e t ..................................................... 13 — — 7 — — — —
19. S tö ld  (e n k e l),  4:de resan .
11 I  s t a d ............................................................... 13 — — 1 — — 2 —
12 Pä la n d e t ...................................................... 5 — — 2 — — 3 —
20. S tö ld  (e n k e l),  5:te resan .
13 . I  s t a d ............................................................... 4
14 Pä la n d e t ..................................................... 2 — — — — — — —
21. Giro! s tö ld  e l le r  in b ro tt , l :s t a  resan .
15 I  s t a d ...................................... . .. . : ........... 175 — l 3 5 — 21 l
16 Pä la n d e t ..................... ;. . . - .................. :. 254 — 6 114 40 — 10 2
22. ö i o f  stö ld  e l le r  in b ro tt , 2 :d ra  resan .
17 I  s ta d  ................................................... 58 — — — — 3 —
l8l Pä la n d e t  .......... ...........................: ............ 45 — — 28 1 — 4 —
195 1916.
H a n d e l ,  s j ö -  
f a r t ,  t r a n s p o r t -  
v f t s e n .
A r b e t a r e ,  d a g -  
l ö n a r e  m .  fl. 
t i t a n  u p p g i f v e t  
s f t r s k i ld t  
y r k e .
T j ä n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g  
t j ä n s t .
K y r k o - ,  s t a t s *  o .
k o m ï ï i n n a l f ô r .
v a l t n i n g  s a m t  
i f r i a  y r k e n * .
M i l i t ä r .
U t a n  u p p g ü -  
v e n  b e s t â m d  
s y s s e l s ä t t -
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Jordb ru k  ocb dess 
b in ä r i ngar.
In d u s tr i, bergS - 



























»2  e+* ^











1 2 3 4 5 6 7 8 9
83. Grof stöld ellei* inbrott, s: dj e resan.
1 I  stad.................................................. 20 — — - — — 3 —
2 Pä landet........................  ........... ... 18 — — 12
24. Grof stöld eller inbrott, 4:dc resan.
3 I  stad.............................. , .................. 5 — — — — — 1 —
4 P& landet....... ................................... 1 — — — — —
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.'
5 I  stad.................................................. 1
6 P& landet...........................................
26. Försnillning eller förskingring af •
anförtrodt gods.
7 I  stad.................................................. 3
8 P& landet........................................... 1
27. R&n, i:sta resan.
9 I  stad.................................................. ö __ — i — — — —
10 P& landet........................................... 27 l l 14 3 — 2 —
28. Hän, 2:dra resan eli. oftare föröfvadt.
11 I  stad.................................................. — — — — — — — —
IB P& landet........................................... 1 — — 1 — — — —
29. *Utpressning( l:sta resan.
13 I  stad.............................................* 3 — — — — — — —
14 Pä landet........................................... 6 l — 3 1 — — —
30. Döljande af tjufgods, i:sta resan.
15 I  stad ................................................ 9 — — — — — 1 —





H a n d e l ,  e j ö -  
f a r t ,  t r a n s p o r t -  
v ä s e n .
A x b e t a r e ,  d a g -  
l ö n a r e  m .  f l .  
u t ä n  u p p g i f  v e t  
s ä r s k i l d t  
y r k e .
T j ä n a t e h j o n  
f ü r  p e r s o n l i g  
t j ä n s t .
K y x k o - ,  s t a t s -  o .  
. k o m m u n  a l f ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r i a  y r k e n » .
M i l i t ä r .
U t a n  u p p g i f -  
y e n  b e s t ä m d  
s y s s e l s f t t t -
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_ f_ _ 1 1 l 13
1 4
1 2 — _ _ i _ _ _ _ _ _ 2 2 1 5
1 16




J o rd b rak  och  dess 
b in& ringar.
In d u s tr i, b ergs- 




















































1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 1 . Döljande af tjufgods, 2 :dra resari.
J I  stad.................................................. 1 — — — — — - —
2 Pä landet........................................... 2 — — 1 — — — —
32. Mordbrand.
3 I  stad.................................................. — — __ — — __ __ __
4 Pä landet * ....................................... 1 0 1 1 4 1 — 1 —
33. Ästadkommande af fara yid järnvttgs
begagnande.
5 I  stad.................................................. — — — — — — — —
6 Pä landet........................................... 2 — — 2 — — — —
34. Bedrägeri.
7 I  stad.................................................. 1 — — — — — i —
8 Pä landet...................... ' ................. 1 — — 1 — — — —
35. Förfalskning af allmän liandling.
9 I  stad.................................................. 1 — — — — — — —
10 Pä landet........................................... 2 1 — — — — — —
36. Annan förfalskning.
11 I  stad.................................................. 18 — — 2 — — 1 —
12 Pä landet........................................... 27 1 — 15 1 1 4 —
37. Falskmyntning och myntförfalskning.
13 I  stad...................... ........................... 1 — — — • — — . 1 —
14 Pä landet........................................... — —
38. Bankruttbrott.
15 I  stad ................................................ 1 — — — — — — —
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1 __ — — — — — — — — — — — — 14
1 i 15
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200T a b e l l  24. (F o r ts , och  s lu t ).
\
11>
Jordbrdk och dess 
binär ingar.
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39. FÖrsnillning; af allmänna inedeL
2 8 4 5 6 7 8 9
1 I  stad.................................................. l
2 P &  landet............................... .•.........




I  stad ............................................................




E ite r  a fd rag  a f de personer, som  i denna  
sum m a m er än en g a n g  beräknats,
1110 10 12 320 73 2 85 6
n äm ligen  ........................................................ 35 l 1 12 5 — 2 —
5 Äterstär ........................................................... 1 075 18 11 308 68 2 83 6
8 D ä ra f  i  s ta d ................................................................ .... 468 1 1 13 7 — 53 4
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IS 40 8 831 16 47 — 14 84 4 — — — 3 178 82 6
1 1 4 1 1 5 1 6
11 40 2 230 16 47 — 10 23 4 — — — 2 173 21 7
7 29 2 197 14 15 — 3 17 1 — — — 2 90 12 8





25. De för grofva brott ár 1916 i I:sta instans sak-
olika slagv a f
















M An a 
6—9
T u k t- 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1. Vörgripelser mot ämbets- o. tjänstemän.
1 I  stad..................................... ............ 5 — — — — i — — —
s PA landet........................................... 8 — — — — i — — —
2. Myteri af fängar. 1
3 I  stad.................................................. 2 ii
4 PA landet........................................... 1
3. Mened.
& I  stad.................................................. 10 — — — — 2 — i
6 PA landet........................................... 11 — — — — 2 i • — _ r
4. Tvegifte. ' ;
7 I  stad ..............................................■. — — — — — — — —
8 PA landet ......................................... 2
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 22. — a) La mort (3— 4). — b) Réclusion 
exclusivement (7—8); etc. . . .  —  e) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
— g) Déstitution (31—32). — h) Aggravation de- la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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fâllde, med speeifikation a f bestrafFningens art for 
fôrbrytelser.*)
individus condamnés pour crimes en 1916.
(5—30). — c ) Moins que 6 mois (5—6). — d ) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11—12); etc. . . . 27-—28. 12 ans ou un certain temps plus longue. — f )  Pour la vie (29—30).
i





















■ 2 3 4 5 6 7 8
5. Blodskam eller annat kvalificeradt lä- .
gcrsmäl.
1 I stad.......................................... 3
2 Pä landet................................... 1 — — — — —
0. Koppleri.
3 I stad.......................................... 15 — — _ _ _ —
4 Pä landet................................... 4 — - — — l
7. Mord eller viljadr&p.
5 I stad................................ ......... 5 — — — — —
6 Pä landet.................................... 33 — — — — —
8. I)räp utan upps&t att döda.
7 I stad.......................................... 10 . — — — —- i
S Pä landet.................................................... 24 — — — — l
9. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
9 I stad.......................................... — — — — — —
10 Pä landet................................... ’ 7 — — — — —
10. Croft slagsmäl utan dödlig utgäng.
11 I stad.......................................... — — — — — —
12 Pä landet..............,•.................... 3 — — — — —
11. Missliandel.
13 I stad.......................................... 14 — — — — —
L4 Pä landet................................... 26 — — — — 7
12. Barnamord.
15 I.stad.......................................... 3 — — — — — -
16 Pä landet............................... . 18 — — — — —
13. f’osteriördi-ifning. |
17 I stad ................................. '...... 3 — — — —
18 Pä landet .................................. 2 — — — — —













































1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Yäldtäkt.
1 I stad............................................ l _ — — — — — —
2 P& landet..................................... 7 — — — — — — —
15. Falsk eller ostyrkt angdfvelse.
S I stad............................................ 1 — — — — — — —
4 P& landet..................................... 1 — — — — l — —
16. Stöld (enkel), i:sta resan.
5 I stad............................................ 4 — — — — 2 — —
6 P& landet..................................... 4 — — — — — — l
17. Stöld (enkel), a:dra resan.
7 T stad............................................ 59 — — — — 26 7 8
8 P& landet................................... 57 . — — — — 10 2 6
18. Stöld (enkel), s:dje resan.
9 I stad.......................................... 20 — — — — • 1 — —
10 P& landet................................... 13 — — — — — — —
19. Stöld (enkel), 4:de resan.
11 I  stad.......................................... 13 — — — — — — —
12 P& landet................................... 5 — — — — — — —
20. Stöld (enkel), 5:te resan.
13 I stad.......................................... 4 — — — — — — —
14 P& landet................................... 2 — — — — — — —
81. Grof stöld eller inkrott, i:sta resan.
15 I stad.......................................... 175 — — — — 76 4 19
1G Pä landet................................... 254 — — — — 75 1 34
22. Urof stöld eller inkrott, 2:dra resan.
17 I stad ........................................ 58 — — — — 3 — —




























1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
23. Crrof stöld ellei’ inbrott, s:dje resan.
1 I stad.................................. 20
2 P& landet................................... ’ 18
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
3 I stad.......................................... 5 •
4 P& landet.......................... ......... 1 —
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
J 5 I stad.......................................... 1
6 P& landet...................................
20. Försnillningr eller förskingrlng af 1
anförtrodt g’ods. '
7 I  stad.......................................... 3
8 P& landet................................... 1
27. Rän, i:sta resan.
9 I stad............................. ............ 6
10 P& landet................................... 27 2
-
28. Rän, 2:dra resan eli. oftare föröfyadt.
11 I  stad .. 1...... ............................... —
12 P& landet................................... 1
29. Utpressning’, i:sta resan.
IS I  stad.......................................... 3 — — — — l l — —
14 P& landet................................... 6
30. Döljande af tjufgods, lista resan.
16 I stad ........................................ 9 — — — — 4 l — 1
18 Pä landet ............................... 2 %
209 1916.
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Bättsväsendet 1916. 27
Tabell 25. (Forts.) 210
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T  u k  t-








































31. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s , a :d ra  resan .
I  s t a d ...............................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10
2 P A  la n d e t ...................................................... 2
3
33. M o rd b ran d .
I  s t a d ........................................i .....................
4 P A  l a n d e t ............................................ .. 10
5
38. Ä stad ko m m an de  a f  f a r a  v id  jä rn v ä g s  
beg ag n an d e .
I  s t a d ...............................................................
6 P A  la n d e t ................ : ................................... 2
7
34. B e d rä g e r i .
I  s t a d ............................................................... i i
8 P A  la n d e t ...................................................... i — — — — i — — ■ —
9
35. F ö r fa lsk n in g  a f  a llm än  h an d lin g .
I  s t a d ............................................................... i
10 P A  la n d e t ..................................................... 2
1 1
36. A n n a n  fö r fa lsk n in g .
I  s t a d ............................................................... 18 3 2 i
1 2 P A  la n d e t ..................................................... 27 — — — — 8 _ 8 —
13
37. P a lsk m y n tn in g  och m y n tfö rfa lsk n in g . 
I  s t a d ............................................................... 1
14 P A  la n d e t ..................................................... —
15
38. B an k ru ttb ro tt .
I  s ta d  ............................................................ 1 1
l(i| P A  la n d e t  ................................................••. 4 — — — — — — 2 —
211 1916.
















| 39. F ü rsn illn tn g  a f  a llm än n a  m edel.
i  | I  s t a d ....................................................................
s; P& lan d et....................................................
I
40. F ö rsn illn in g  jä m te  fö r fa lsk n in g1.
3 I  s t a d  .................................................................
4, P& landet ...............................
5' Summa
s^ Efter afdrag af de p.ersonor, som i denna 
1 summa mer an en gang beräknats,
I nämligen .............................................. .



























26. De för grofva brott âr 1916 i I:sta instans sak-
för brottets
(Särsklldt för ollka sla«






















1 2 3 4 6 6 7 6 9 10
Brott mot strafflagen.
•
1. Förgripelser emot ämbets- o. tjänstemän.
1 I  stad.......................................... 5 — — — — i — i
s P& landet................................... 8 — — — — — — —
2. Myteri af fängar.
3 I  stad.......................................... 2 — — — — — — — —
4 Pä landet...................................
3. Mened. -
5 I  stad.......................................... 10 — . — i — — — — —
6 Pä landet.................................... 11 — — 2 — — — 2 —
4. Tvegifte.
7 I  stad . . . ; .................................. ‘ — — — — — — — —
S P& landet ................................... 2 — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col. 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
i
•) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
215
fàllde, grupperade med afseende â tidpunkten 
fôrôfvande. *)
af fôrbrytelser).
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par primes).
a ) Temps indéfini (27—28). — b) Non indiqué (29—30).















































2 Pä landet......................... .......... 1 l
3
6. Koppleri.
I  stad............................... .*........ 15 _
4 Pä landet.................. ................. 4 l
5
7. Mord eller yiljadräp.
I  stad.......................................... 5 l
6 Pä landet.................................... 33 6 — . 3 — 2 i — —
7
8. Dräp utan uppsät att döda.
I  stad.......................................... 10
8 Pä landet.................................... 24 — — 3 — 1 — l —
9
9. Groft slagsmäl med dödlig utg&ng.
I  stad..........................................
10 Pä landet.................................... 7 2 — — — — — — —
1 1
10. Groft slagsmäl utan dödlig ntgäng.
I  stad.......................................... .
-
1 2 Pä landet.................................... 3 — — — — 3 — — —
1 3
11. Misshandel.
I  stad.......................................... 14 _ 1 l _
1 4 Pä landet.................................... 26 2 — 3 — 2 — 2 —
1 5
IS. Barnamord.
I  stad......... ................................ 3 _ _ _ _ _ i
1 6 Pä landet.................................... 18 — l — 5 — 2 — —
1 7
18. Fosterfördrlfning.
I  stad ............................................................... 3
1 8 Pä landet ........................................................ 2
217 1916.
B ä t ta v ä s e n d e t  1916. 28

















1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
14. Yäldtäkt.
1 I stad.......................................... l — — — — — — — —
2 P& landet.................................... 7
15.' Falsk eller ostyrkt angifvelse.
3 I  stad.......................................... 1 — — — — — — — —
4 P& landet.................................... 1 — — — , — l — — —
16. Stöld (enkel), lista resan.
5 I  stad............................. t........... 4 — 1 — — — — l —
6 P& landet.................................... 4 — — l — l. — — —
17. Stöld (enkel), 2:dra resan.
7 I  stad.......................................... 59 6 2 6 — 4 . l 3 —
S P& landet.................................... 57 5 — 4 — 2 — 3 1
18. Stöld (enkel), s:dje resan.
9 I stad.......................................... 20 — — 1 — — — 1 —
10 P& landet.................................... 13 — — — — 1 — 2 1
16. Stöld (enkel), 4:de resan.
11 I stad.......................................... 13 — 1 2 — — — 1 —
12 P& landet................................... 5 1 1 1 — ' — — 1 —
20. Stöld (enkel), 5:te resan.
13 I stad.................... -..................... 4 — — 2 — — — — —
14 P& landet................................... 2 — — — — 1 — — —
21. Grof stöld eller inbrott, lsta resan.
15 I stad.......................................... 175 21 1 13 l 9 l 10 —
16 P& landet................................... 254 21 — 16 — 24 l 6 —
22. Grof stöld eller Inkrott, 2:dra resan.
17 I stad ........................................ 58 4 1 3 — 6 — 3 —
18 P& landet .................................. 45 4 — 3 — 3 — 2 —
219 1916.





























1 2 3 4 s 6 7 8 9 10
33. Grof stöld eller inbrott, 8:ilje resan.
1 I  stad.......................................... 20 2 — 2 — 2 — • l —
2 Pä landet................................... 18 1 — 1 — 1 — i —
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
3 I  stad......................................... 5 — _ 1 _ — — l —
4 Pä landet............................ . i 1 — - — — —
25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan. ’
5 I stad....... .................................. i — — — — — — — —
6 Pä landet................................... — — — — — ■ — ■ — — —
26. Försnillnlng eller förskingring af
anförtrodt gods. 1
7 I stad. .  . ' .......................................................................................... 3 — . — — — . — — _1
8 Pä landet, .................................................................................. 1 — — — — — — — - 1
27. Rän, i:sta resan.
•
-
10 Pä landet...................................................................................... 27 5 — — 2 — 4 —
28; Rän, 2:dra resan eil. oftare förofvadt.
.11 I  stad..................................................................................................... - r - — - — - — — — —
12 Pä landet...............1 ................................................................ 1 — 1 — — — —
29. Otpressning, i:sta resan.
I S I  stad..................................................................................................... 3 — l . — — — — —
1 4 Pä landet....................... .............................................................. 6 — — 1 • — — 3 1
30. Döljande af tjufgods, i:sta resan. ;
15 I  stad ........................................ i> 1 — — — — — 3 2
L 6 P& landet .................................. 2 — — — — — — — —
221 1916.


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Döljande af tjofgods, 2:dra resan.
1 I  stad.......................................... l
2 PA landet.................................... 2 — — î — — — — —
32. Mordbrand.
3 I stad.........................................„
4 PA landet......... .......................... 10 2 — 2 — — — — —
33. Astadkommande af fara rld järnyägs
begagnande. •
5 I  stad..........................................
6 PA landet................................... 2
' 34. Bedrägerl.
7 I stad.......................................... 1 — — — — - — — — —
8 PA landet.................................... 1 — — — — î — — —
33. Förfalskntng af allmttn handling.
9 I  stad.......................................... . 1 — — — — î - — —
10 PA landet.................................... 2 —
36. Annan förfalskntng. ' \
11 I  stad.......................................... 18 2 1 — — — i _
12 PA landet. . . .  .............................. 27 1 — 2 — — —* 2 -
37. Falskmyntnlng och myntförfalskning.
13 I  stad.......................................... 1
1 4 PA landet...................................
38. Bankrnttbrott.
15 I stad ........................................ 1 1
10 PA landet .................................. 4 — — — î — _





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39. Försnillning af ullmänna medel. ■I
a I  stad.......................................... l — — — — — l 1
2 PA landet................................... 3 — — — — — — — —
40. Föisuillning- jämte lörfalskmug-.
S I stad .......................................'. — — -7 — — — — • —
1 4 PA landet ......................: .......... 1 — _ — — — — — —
6 Summa 1110 90 8 80 6 70 6 59 0
6 Effcer afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gang beräknats,
nämligen............ .'.......................... 35 8 — 3 — 2 — — —
7 Äterstär ............................................. 1 075 82 8 77 6 68 6 59 6
8 Däraf i stad........................................ 468 36 6 34 1 24 2 30 3





27. De for grofva brott âr 1916 i I:sta instans sakfàllde,
fôrôfvande till slutligt
(Sârskildt fôr olika slag




























L I  stad .............................................................. 5 — — l — — —
2 P ä  landet?........................................... 8 — — l — — —
2. Myteri af fangar.
3 I  stad .............................................................. 2 — — — — — — 1
l P ä  landet........................................... .. — — — — — — —
3. Mened.
5 I  stad .....................................: ...................... 10 — — — — l





7 I  stad ............................................................. — V --- — — — —
8 P ä  landet.................................................... 2 — — — — — —
5. Blodskam ellei- annat kvalificeradt lä-
gersuial.
9 I  stad .. : ....................................................... 3 — — — — —
10 P ä  landet ................................................... 1 — — — — — — 1
T ra du ction  d es  rubriqu es.
Col. 1—2.. Voir col. 1—2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 eto. 
e) Sans indication (27—28).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande. *)
af fôrbrytelser).
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Femmes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois (11—18). — d) Ans 19—26. —














I 2 3 4 fi 6 '7 8
6. Koppleri.
1 I  stad.................................................. 15 — — — — —
2 • Pä landet........................................... 4 — — — - i
7. Mord eller viljadräp.
3 I  stad.................................................. 5 — — _ — J
4 Pä landet........................................... 33 — — — — _ !i
8. Drap utan uppsät att döda.
I  stad.................................................. 10 — — l — — i
6 Pä landet........................................... 24 — — l __
i
9. Groft slagsmäl med dödlig ntg&ng.
7 I  stad.................................................. — — — — — —
8 Pä landet........................................... 7 — — _ — — _ i
10. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
1
9 I  stad.................................................. ■ — — — — — —
10 Pä landet........................................... 3 — — — _ —
1
11. Misshandel. ii
11 I  stad.................................................. 14 — — 2 l __ii
12 Pä landet........................................... 26 — — — — ” ii
13. Barnnmord.
13 I  stad.................................................. 3 — — —
14 Pä. landet........................................... 18 __ _ — — -
13. Fosterfördrifning.
15 I  stad................................................. 3 — — — _ — —
16 Pä landet........................................... 2 —
14. Väldtäkt.
17 I  stad ................................................ 1 — — — — — -
18 Pä landet .......................................... 7 — — — __ —
1916.229




















































15. Falsk eller ostyrkt augifvelse.
I  stad.................................................
P &  landet.........................................
10. Stöld (enkel), lista resail.
I  stad.................................................
P &  landet........... .............................
17. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I  stad.................................................
P &  landet.........................................
18. Stöld (enkel), 3:dje resan.
I  stad.................................................
P&  landet.........................................
10. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  stad.................................................
P &  landet......... ...............................
20. Stöld (enkel), 5:te resan.
I  stad.................................................
P &  landet.........................................
21. 6-rof stöld eller inbrott, lista resan.
I  stad.................................................
P &  landet.........................................
22. G-rof stöld eller inbrott, 2idra resan.
I  stad.................................................
P ä  landet.........................................
23. (¿rof stöld eller inbrott, Sidje resan.
I  stad.................................................
















I wS  ' 2.
e . b* o
I "
Vec-
1—2 2 — 3
I
24. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
x I  stad...................................................
2 PS, landet...........................................  i
 ^ 25. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
| 3 I  stad....................................................
t  PA landet........................................
20. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
1 5 I  stad............................ '.....................
I 6 Pä landet...........................................I
27. üän, i:sta resan.i ’
7 I  stad....................................................



























Utpressntng, l:sta resan. |
I  stad..................................................
PA landet.. . .....................................












Ästadkominande at fara rid järnrägs 
begagnande.










































1 i! 2* 3 4 5
6 7 8 1
1
34. Bcdrägeri.
I  stad.................................................. l
1
2 Pä landet........................................... l — — — — — -1
1 3
35. Förfalskning af allmän handling.
I  stad.................................................. i
•
-  -1




I  stad.................................................. 18 l
;
i
6 Pä landet........................................... 27 — — l _ —
, 7
37. Falskmyntning och myntförfnlskning. 
I  stad.................................................. 1
■
8 Pä landet........................................... — — — — j
9
38. Bankruttbrott.
I  stad.................................................. 1 —
10 Pä landet........................................... 4 — — — — —
11
39. Försnillning af allmänna medel.
I  stad.................................................. i
1
12
Pä landet........................................... 3 — — — — -
13
40. Försnillning1 jämte förfalskning.
I  stad ............. , ................................ fi
14 Pä landet .......................................... 1 — — — — —
15 Summa 1110 15 3 44 6 48 J
16
Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gäng beräknats, 
nämligen ............................................. 35 ~
;
171 Äterstär ....................................................... 1 075 15 3 44 6 48 2|
18' Däraf i stad.......................................... 468 8 1 28 6 28 4




28. De for grofva brott âr 1916 i I:sta instans
forbrytelser
(M ed  a fs e en d e  â d e  t ld lga re
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1916,
• (N a tu re  d es  in frac-
T réd u c tio n  d es  rubriqu es.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
cohabitation illicite qualifiée. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat ou meurtre volontaire. 8. Meu rtre 
terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Viol. 13— 17. Vol simple, l:re fois— 5:me fois. 18—22. 
pine, l:re fois— 2:me fois. 26. Extorsion, l:re fois. 27—28. Recel des biens volés, lire fois— 2:mè 
falsification de monnaie. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis 
ment punis (4— 37). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Infractions contre les autorités 
fiée. 10. Provocation ou entrainement d’une pupille à la débauche avec un tiers. 11. Proxene- 
mort. 15. Rixe grave sans terminaison fatale. 16. Voies de fait. 17. Violation de la paix, 
fois — 5:me fois. 27. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 28. Rapine. 29. Extorsion. 
32. Incendie volontaire. 33. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété 
délits pour lesquels antérieurement punis.
') Siffran inom parentes i donna kolumn betecknar antalet personer, som tillika sakfallts
237
sakfâllda personer, hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
begrângna fô rb ry te ls e rn a s  art.)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
tlons an té r ieu res .)
autorités publiques. 2. Mutinerie de prisonniers. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste ou 
sans intention de "donner la mort. 9. Rixe grave avec terminaison fatale. 10. Rixe grave sans 
Vol grave ou effraction, l:re fois — 5:me fois. 23. Détournement des objets confiés. 24— 25. Ra- 
fois. 29. Incendie volontaire. 30. Tromperie. 31. Autres falsifications. 32. Contrefaction ou 
pour crimes ou délits : hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieure- 
publiques. 6. Révolte. 7. Faux serment. 8. Adultère. 9. Inceste ou cohabitation illicite quali- 
tisme et prostitution. 12. Bestialité. 13. Assassinat. 14. Meurtre sans intention de donner la 
18. Viol. 19. Dénonciation fausse. 20. Attentats à l’honneur. 21. Petit vol. 22—26. Vol, lire 
30. Recel des biens volés. 31. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction, 
d’autrui. 34. Tromperie. 35. Falsification. 36. Banqueroute criminelle. 37. Total des crimes et
för annat groft brott.
T a b e il 28. (F o rts .) •238
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1 2 3 •1 5 6 7 s 9 10 11 12 IS
3. Mened.





5. Bl odskam eller annat kvalificeradt 
lägersmäl.
P& landet........................................... (i) i -
1
6. Koppleri.
2 i 1 1
j
P& landet...........................................
7. Mord eller viljadräp.
4




0. Groft slagsmäl med dödlig ntgäng.
1
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värit straffade för svärare
förbrytelser. 
Mftn.





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Yäldtäkt.
1 I  stad........................................... :. .. — — — — — — — — —
2 PA landet........................................... 2 — — — — — — — — — —
13. Stöld (enkel), i:sta resan. ■
s I  stad.................................................. 2 i - - —
* PA landet........................................... 1
14. Stöld (enkel), 2 :dra resan.
5 I  stad.................................................. 48 l i l 2 — • l — - — — —
0 PA landet........................................... 54 3 l i —
15. Stöld (enkel), s:dje resan.
7 I  stad.................................................. 17 3 — 1 i — — — — —
8 PA landet ....................................... .................. 10 3 — — — — — — — —
16. Stöld (enkel), 4:dc resan.
9 I  stad .................................................. 10 3 — 1 —
10 PA landet........................................... .4 1 — — — — — i — — — —
17. Stöld (enkel), 5:te resan.
11 I  stad.................................................. 4
12 PA landet........................................... 2
18. Grof stöld eller inbrott, i:sta resan.
1 3 I  stad.................................................. (1) 45 — l 5 2 — — — — — — —
14 PA landet..................................... '. . . 58 1 l 5 3 — — i — — i
19. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
15 I  stad......................................... . 57 1 — 4
16 PA landet........................................... 45 — — 3 — — — — — — —
20. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
17 I  stad ................................................ 19 1 — 4 — — — — — — — —
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15 16 17 18 1 » 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S I 32 33 34 35 36 37
_ 1
2 i 3 9
6 3
i ■ 1 4
8 2 ____ _ 54 83 i 2 _ _ 2 i i 4 — i i 166 5
— — 1 — — i 24 79 6 — — — 1 — — 6 2 — 1 8 3 — 134 6
3 1 ___ ____ ____ 7 2 4 20 2 1 1 61 7
— 1 — ? — — 9 18 17 — — — 1 —
— 1 ~ — — 3 2 — 52 8
_ 1 ____ ___ ____ ____ 7 16 14 13 2 _ _ _ _ 4 _ _ _
*
2 _ 60 9
— — — — — — 2 13 6 8 — — — — — 1 ■--- — — — 31 10
2 _ _ _ - 1 5 4 4 4 5 _ i 26 11
2 2 2 2 4 12 12
1
2 10 2 2 — — 16 32 — ____ — ____ ___ — ___ 11 ___ ____ ___ 1 10 _ 95 13
— 6 2 1 1 i 36 66 1 1 — — 1 2 — 1 — — 2 1 — 133 1 4
_ 4 3 ____ ____ i 23 94 4 _ _ ___ 3 _ 12 . _ 2 150 15
— 4 2 — — — 17 69 3 — ------ — 1 — — 7 — — — 3 16 — 125 16
1 ____ _ _ 7 33 20 2 1 _ 2 1 _ 3 _ _ _ 1 1 75 17
— 3 1 — — — 8 31 24 5 — — 1 1 — 1 — — — — — — 76 18
Riittuväsendet 1918. 31


































































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
21. Grof stöld eller inbrott, 4:de res an.
1 I  s t a d ' .................................................. 5 — — — — — l i — — |
2 P& landet.................................................... i j
! SS. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan. i
3 I  stad......................................................... i
4 P&  landet.................................................... i
28. Försnillning eller försklngrlng af an- t
förtrodt gods.
5 I  stad............................................................. i
6 P& landet............................ ....................
24. R&n, L:sta resan. 1
7 I  stad............................................................. 2 — — l — — — — — — — —
8 P& landet.................................... 1 (2) 4 i
SS. Rän, s:dra resan eil. oftare föröfradt.
9 I  stad..........................................
10 P& landet.................................... 1
26. Utpressning, i:sta resan. 1
11 I  Stad.......................................... 1 i 1
18 P& landet................................... 2
27. Döljande af tjufgods, i:sta resan.
13 I  stad.......................................... 5
14 P& landet.................................... j 1 ti i
\ 28. Döljande af tjufgods, s:dra resan. 1
t !
|is I  stad............................ ’. ........... 1 1
16 P ä landet................................... (!) 2
: 29. Mordbrand. i ■
>17 I  stad ........................................ 1
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14 15 1« 17 18 19 20 9, 22 23 24 25 26 27 28 2 9 30 31 32 33 34 86 36 37
1 l 5 . 6 6 _ _ _ i _ 2 _ _ _ _ _ 24 1
- 1 1 1 1 — 4 2
2 5 1 3 i _ _ _ — _ _ ___ i _ _ 13 3
— 4
i 1 1 i i 5 5
,
— 6
3 i 1 1 i 8 7
— — — 1 — — — i 6 1
.
— 1 0 8
_ 9
i n 1 10
i — 1 — — i — i 1 — — — — — —
1













: : : i
1
4 _ : : _ _ _. —
2






- i 1 1 i — 4 18
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i 2 3 4 5 G i 8 9 10 11 12 iS
1
80. Bedrägeri.
I  stad.................................................. 1
■
3 P A  landet........................................... i - —
S
31. Annan förfalskning.
I  stad.................................................. (1) 6 _
4 P A  landet........................................... (i) 3 — — — — . — — — —
6
82. Falskmyntning ocli myntförfalskning. 
I  stad ................................................ 1
►
6 P A  landet ..........................................
7 Summa 481 20 5 40 3 5 i 2 i
8
2 6
8 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gang • beräknats, 
nämligen................................................ 10 1 2 1
9 Äterstär ...................................................... 471 29 4 38 3 5 i 2 i 2 2 5
10 Däraf i  stad................................................ 243 21 2 26 3 1 — 1 — 2 — 3
11 » p& landet.......................................... 228 8 2 12 — 4 i 1 i — 2 2
1916.245
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29. De for grofva brott âr 1916 i I:sta instans
fôrbrytelser
D e sak fà lld es  â lder, k rls ten dom sku n skap , c lv lls tàn d ,
Nombre des individus condamnés pour crimes en








D e  s a k-




1. F o rg r ip e ls c r  m ot dm bets- o. tjSnstem üu.
1 I  s t a d ................................................................. A
a P à  la n d e t .....................................................  (1) 1
j 2. Myteri af fângar.
3, I  s t a d ...............................................................1 2
i| P ft l a n d e t ....................................................... 1
S 6 7 8 , 9 10 11 12
I I
2 i ------- 1 -  -I -
1! — I— i.
' 3. M ened .




1| - - 1  _
j
6 P À  la n d e t ................................. -  1 - I  —
1
—  — - I - -
Tradu ct ion  des  rubriques.
Ool. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 28. — a) Âge des condamnés 3— 13: 3. de 15 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) État civil. - c) Connaissances réligieuses. — d)
) Se anmarkningen till tabell N:o 28.
sakfällda personer, hvilka förut varit för svärare 
straifade.
blldnlngsgrad och förm ögenhetsvlllkor.
247
1916, antérieurement punis pour crimes ou délits.
d’ instruction et conditions de fortune des condamnés.
f ä 11 d e s:
: >*i

































































15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4 2 2 2 2
1 — — _ 1 — — — î — — — —
2 _ _ _ _ . 2 _ _ 2





29 30 S I
— , 1
ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans exclusivement). . .  12. De 60 ans et au-dessus. 13. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 15—32. Voiries col. 5—40 du tableau N#23.
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i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. T v eg - ifte .
1 I  s t a d .............................. .................................... __ __ __ __ __ __ __ -- __ __i
2 P &  l a n d e t ........................................................ l — — — — - — - H
5. B lo d s k a m  e l l e r  a n n a t k v a l i f lo e r a d t  lä -
g e r s m ä l. »
3 I  s t a d .................................................................. — v—
4 P &  l a n d e t ........................................................ 0 )  i — — — — — l
__ __ — —
6. K o p p le r i .
5 I  s t a d .................................................................. 3 — - — i — — l — l — —
6 P &  l a n d e t ........................................................
7. M o rd  e l l e r  v l l ja d r ä p .
7 I  s t a d .................................................................. - —
8 P &  l a n d e t ........................................................ 4 _ i 2 l — — — -
8. D r a p  u ta n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
9 I  s t a d .................................................................. 5 — 2 — 2 - — l — — —
10 P &  l a n d e t ........................................................ 4 — — ■2 1 — — — —
l — —
0. (J r o ft  s la g s m ä l m ed  d ö d l ig  u tg& n g .
*
11 I  s ta d ................................................................... -
12 P &  l a n d e t ........................................................ 1 — 1 —
10. G lro ft s la g s m ä l u ta n  d ö d l lg  u tg ä n g .
13 I  s t a d ..................................................................
14 P &  l a n d e t ........................................................ 1 — — — — l — — — — —
11 . M is s lia n d e l.
16 I  s t a d .................................................................. (1 ) 7 — — 4 3 — ' — — — — — —
16 P &  l a n d e t ..........  .......................................... .10 — 1 3 4 ii l
12. Y & ld tä k t .
17 I  s t a d  ............................................................... — - - •— — — — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 '
13. Stöld (enkel), lista resan.
1 I  stad.................................................. 3 — — 2 — l — — — — — ,
2 P &  landet...........................................
'
1 — — 1 -
14. Stöld (enkel), a:dra resan.
3 I  stad.................................................. 5 9 — 18 2 2 9 3 i 2 1 2 l —  i
•
P &  landet ............................................................................. 5 7 — 9 2 4 1 1 4 2 4 1 2 — — ■
IS. Stöld (enkel), s:dje resan.
5 I  stad .......................................................................................... 2 0 — 1 7 1 0 — 1 1 — — - —
6 P &  landet ............................................................................. 13 — 1 4 3 2 — 3 — — — —
16. Stöld (enkel), 4:de resan.
7 I  stad .......................................................................................... 1 3 2 5 2 2 '
8 P &  landet........................................... 5 - — 3 i — 1 —
17. Stöld (enkel), s:te resan.
9 I  stad .......................................................................................... 4 — — — — — — 2 i — l —
10 P& landet........................................... 2 — — — — — — 1 — 1 —
18. Grof stöld eller inkrott, i:sta resan.
11 I  stad.................................................. ( 1 ) 4 5 2 1 6 1 3 5 4 2 — i 2 — —
12 P& landet........................................... 5 9 9 2 0 16 7 4 1 1 i — — —
16. Grof stöld eller inkrott, 3:dra resan.
13 I  stad.................................................. 5 8 1 7 2 9 7 4 — 1 — —
1 4 P& landet........................................... 4 5 — 9 18 1 2 4 2 — — — — —
20. Grof stöld eller inkrott, 8:dje resan.
15 I  stad.................................................. 2 0 — 9 8 3 — — — — — —
16 P& landet........................................... 1 8 — 1 3 7 4 1 2 — — —
2 1 . Grof stöld eller inkrott, 4:de resan. 1
1
1
17 I  stad ................................................ 5 — 1 1 2 — — — l l - —
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— — — __ i 2
1
51 8 30 29 39 20 4 55
44 12 — i — ,2 43 — 2 — 29 28 — — 7 50
17 2 __ i __ 6 14 _ __ 15 5 1 19
11 2 — — • — 2 11 — i 4 8 — ’ ~ 13
11 2 __ __ 2 6 5 _ 2 8 3 _ 13
4 1 — — 1 4 — — 2 3 — — — 5
1 3 __ __ 1 3 i 3 - - 4
— — 2 — — 2 — — — i 1 — —
2
34 11 _ _ _
.
21 24 _ 1 35 9 9 36
49 10 — — — 11 48 — — 1 29 29 — l « 52
57 1 __ __ __ 19 39 38 19 l 2 56
43 2 — — — 11 34 — — 29 16 — i 4 40
18 2 _ _ _ 5 15 15 5 2 18
15 3 — — — 2 16 — — — 11 7 — — — 18
5 — — — — 1 4 — — 4 1 __ __ __ 5
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0 1 ►ü - •d |w !
?|<Dp !
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
1 I  stad.................................................. i —- — i — — — — — —
2 PA landet........................................... — — — — — — — — — — —
23. Försnillning eller förkiugring af an-
förtrodt gods.
3 I  stad............................................................. i — — — i — — — — — —
4 PA landet.................................................... —
24. RAn, i:sta resan.
& I  stad............................................................. 2 — — i i — — — — — — —
6 PA landet.................................................... ( 2 )  4 — — 1 2 i
25. RAn, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
7 I  stad................ ............................................. — — — — — — — — — — — —
8 P A  landet.................................................... 1 — i
26. Utpressning, i:sta resan.
9 I  stad.............................................................. 1 — — _ 1 — — — — — _ _
10 PA landet.................................................... 2 — — i — — — — — l —
27. Döljande af tjufgods, i:sta resan.
11 I  stad.................................................. ( 1 )  5 — l i 2 i
12 PA landet........................................... 1 — — — — — i — — — —
28. Döljande af tjufgods, 2 :dra resan.
IS I  stad.................................................. 1 — — — 1 — — — — — — —
14 PA landet........................................... (1) 2 — — i 1 — — — — — — —
29. Mordbrand.
i s j  I  stad.................................................. — — — — — — — — — — — —
16 PA landet........................................... 1 — - J . — — 1 — — — — “ —
30. Redrägeri.
17 I  stad ................................................ 1 — — — 1 — — — — — — —
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38. Falskmyntnlngr ock myntförfalskning.








s^fter afdrag af de pereoner, som i denna 
' summa mer an en gang beräknats,
nämligen .............................................  10
7|&ter$târ ............................................................................... 500
s! Däraf i stad ..................................  264
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Födde utom
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14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32
i 2 4 _ _ _ 5 i _ _ _ 4 2 _ _ _ 2 4 1
3 2 i 2 1 T- 3 2
1 — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — 3
4
43 423 79 4 4 2 160 344 i 8 6 311 191 2 — 4 55 451 — 5
1 8 2 4 6
m
3 5 1 2 7 6
41 415 77 4 4 2 156 338 i 3 6 306 186 2 — 3 53 444 — 7
18 222 39 1 2 2 107 135 — — 3 180 80 1 — — 26 238 — 8
23 193 38 3 2 — 49 183 i 3 3 126 106 1 — 3 27 206 — 9
30. For rân eller tjufnadsbrott âr 1916 i I:sta instans sakfâllda personer, 
antalet a f dessa tidigare âdômda straiF oeh om âret, dâ straff
eivilstând, kristendomskunskap, bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1916 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
266































ï  fôr rân ©lier tiaf- |
































1 2 3 4 F, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Stold (enkel), i:sta r e s a n ................. 2 __ __ 2 __ 5 __
.
__ i i —
s » » 3:dra » ................. 48 i l 54 3 102 14 322 28 9 38 38 24 3 2 2
s »  » 8:dje » ................. 17 3 10 3 27 6 81 16 2 10 13 7 1 — —
4 » » 4:de » ................. 10 3 4 1 14 4 69 12 — — 12 5 1 - —
5 » > 5ttG » ................. 4 — 2 — 6 — 37 — — — 1 2 2 1 —
6 Grof stold ell. inbrott, lista resan. . 29 — 48 1 77 1 153 1 9 14 24 21 1 7 2
7 » » » » 2 :dra » . . 57 1 45 — 102 1 209 1 6 27 52 17 1 — —
8 » » » » 8:dje » . . 19 1 18 — 37 1 130 2 — 6 16 11 2 1 2
9 » » » » 4:de » . . 5 — 1 — 6 — 22 — — — 2 3 1 — —
10 * » » » 5ît© > . . 1 — — — 1 — 12 — — — — 1 — — —
11 Rân, lista resan .............................. (D 1 — 4 — (1) 5 — 11 — — — i 3 — — 1
18 » aidra » .............................. — — 1 — 1 — 1 — — 1 — — — —
18 Summa 193 19 187 8 380 27 1052 00 26 96 160 95 12 11 7
14 Efter afdrag af de personer, som i
•
donna summa mer an en gang
berâknats, nàmligen.................... — — 1 — 1 — 3 — — — 1 — — — —
15 Âterstâr ............................................... 193 19 186 8 379 27 1 049 60 26 96 159 95 12 11 7
16 Dàraf i s t a d .............................. 193 19 — — 193 19 599 42 11 49 88 50 6 6 2
17 » p â 'lan d e t ....................... — — 186 8 186 8 450 18 15 47 71 45 6 5 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6— 10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4—5. A  la campagne. 6—7. Total. b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1904 ou plustôt. 16. Sans indication. — d) Age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
(e—h). L ’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des cod-
hvilka fôrut varit for rân eller tjufnadsbrott straffade, jâmte uppgift om 
senast âdômts, àfvensom om ifrâgavarande personers âlder, 
grad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été précédemment punis pour rapine ou vdl; nombre de ces peines antérieure-
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
De sakfälldes aider, il)
1 ! I
— 0 , 0
I i lW , rfv , çn
enO O
I , I
e> I -a O O
gf 1
T) e s a k f ä l i d e s :
.i , « j  , Kristendomsktin- , . , , Förmögenhets- ’CxvUstànd. e) skttp. /; BildmngsgTad. g) h)
O oç .  I §
P g.
1 en .r»' s®
d i«  i i? . 2 »
g » ' B
h * P *  f? 09
■ a ’ t*
„ cl, £' t\ te'
: ft ¿ ?:&»■ w !
! § £  -  | ï b  s i 1 «. i 
S I  g g !
«S. '3. I fi Kl «3.
ï? 1’ ,^ «■ “S*3-; 5.“ 1 <
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I 7 18 I 9 20 ¿1 22 2 3 2d 25 2G 27 a« ; 29- 30 31 32 33 3 1 3.r> 30 37 38 39 40 41 4 2 43




_ . g __ 2 __ __ 2 -
— 27 66 10¡ 8 4 i — 13 95 20 - 1 — 42; 72 — 2 — 68 48
t
— I l  105 —
— 2 24 31 4 — _  _ 4 28 4 _i 1 8- 25 -------  1 19 13 —• — - 1 32 —
— •10 5 2 1 — — 2 15 3 -i — g 7: 9 — — 2 10 6 - - — ~ — 18 —
- — — 4 1 i  - 1 I, 3 gj — l' 5 -  - -  -  —  2 4 — 6 —
i l 26 29 8¡ 2 2 —  - - 0 63 15 — 1 — ■ — 211 57 -  -  1 45 32 — — 1 13 64 —
- 26 66 10' 1 — 8 100 3 — — - - 30 73 - ' - - -  67 35 i — 1 6 96 _
-
1 27 8 2 — —  — 4 33 5 - - - . 7 31 —  - -  —  ¿ 6 12 — - — 2 36 _
2
!
2' 1 1 —  — — 6 —  
il
— — li 5 —  — , —  4 2 11
j
— — 6 —
4f 1¡ - — —  _ _ 1
-M
4 1 — — :i 2 — ■ — ! 3 2 ___ , 1 4
-
— 1 1 i i  -
1 - 1  1 1 1 —
i l 88 231 47 24 9 2 — 38 340' 54 2 2 2123 280 —  S 4 347 155
1 t










I 1 1 1 -
n 83 231
1
46; 24 9 2, - 38 348 54 2 2 2 123 279 — . 2 4 2 4 7 1 5 4 1, — 2 34 370
2 44,128 21 ' 10 5 2' — 16 187 ; 24 8 2 83 127 ----------------- , 2147 62 1 — — 16196






: 1 7 '
Vol grave ou éffraction, l:re—5:me fois. 11, Rapine, l:re fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total 
16. Villes. 17. Campagne. — a) Nombre des .condamnés. 2—3. Dans les villes : hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — cl L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10 — 16) 
inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5— 10 du tableau Nq 23.
Rältsväsundet 1916. 38
